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A Ñ O L X X X V l l I 
S A N H I L A R I O , O B I S P O . N U M E R O 1 4 . 
A s u n t o s d e l d í a 
F l e s p e c t á c u l o q u e t u v o a y e r L a h u e l g a — n o l a a c t u a l d e l a 
escenario los m u e l l e s h a d e H a b a n a , s ino l a h u e l g a , g e n é n c a -
POrtribuir a d a r s o l u c i ó n r á p i d a a m e n t e - e m p e z ó s i endo u n de l i to e n 
í ^ h u e l g a ¿ e los o b r e r o s d e l a ' todas p a r t e s — c o l i g a c i ó n p a r a a l -
^a . , i t erar e l p r e c i o d e las c o s a s — l u e g o 
A d e m á s es u n a e n s e ñ a n z a , y 'se t r a n s f o r m ó e n u n d e r e c h o , s a n -
, ecle y d e b e ser u n c o m i e n z o d e « d o n a d o p o r l a l e y e n u n o s p a í s e s , 
o r g a n i z a c i ó n . ¡ M u y b i e n ! 
* » « 
Nosotros h u b i é r a m o s p r e f e r i d o 
t á c i t a m e n t e r e c o n o c i d o e n los d e 
m á s , y a l a p o s t r e h a d e g e n e r a d o 
.en u n a b u s o . 
C O M E R C I A N T E S Y R O T A M O S E X T R A S E R O N 
A Y E R 1 4 , 2 9 0 B U L T O S D E L O S M U E L L E S , 
A C U D I E R O N C O M E R C I A N T E S Y E M P L E A D O S D E L O S A L M A C E N E S . — D O S B A R C O S D E S C A R G A N D O . — 
R E U N I O N E N L A L O N J A . — L O S M A R I N E R O S D E S I G N A R O N L A C O M I S I O N S O L I C I T A D A P O R L O S R O T A -
R I O S . — L O S O B R E R O S E N P A L A C I O . — E L M I N I S T R O A M E R I C A N O C O N F E R E N C I A C O N E L P R E S I D E N T E . 
L A F E D E R A C I O N P A T R O N A L P R O P O N E L A D E S I G N A C I O N D E T R E S M A G I S T R A D O S P A R A E S T U D I A R 
E L P R O B L E M A D E L C A P I T A L Y E L T R A B A J O 
E N L A L O N J A | cea; Mario F e r r e r , A n d r é s P i ta , J u - comorciantes que t a m b i é n enviaron 
Ayer se reunieron nuevamente en | ü á n L l e r a , s e ñ o r Méndez, s e ñ o r Sola- sus hombres a l l í cargaron hasta un 
P . f ^ / , l h w , « - .rr . lnn^rl f V 61 S a l ó n de ^ L o n j a del Cómerc io , los na . J o s é Antomo Palacio, Busebio L . total de dos mi l bultos 
™ - n r í v l W r o n t a n t a u m m o c P o r vo iunu iu^ u c importadores de v í v e r e s y los miem-1 Dardet, s e ñ o r E-stévanez, Rafae l P é - E n este muelle e s t á i 
que no se proccu icac^ v ^ u o b r e r o s ? No . P o r s o m e t i m i e n - hcros de l Club Rosario, (qelebrando rezi> Manuel Santeiro, Juan Recal t , O. con ipresidiarios el vapor 
- i i> , üJ j e s t n descargando 
bt t l f | ,a,  "Bonita" y 
v ^ m u r a : que se h u b i e s e a g u a r - , , , ^ „ S a r l n rlp u a cambio de impTesiones sobre el es Tauler , s e ñ o r Pando, s eñor Sa ínz , se- el ' 'Lake Pondulak" y una chalana 
^ do un d í a , o d o s — u n d í a s i - U o d e . l o s ob^er<?s a a p u n a d o d e tado de la huelga y d á n d o s e 
da 
q u i e r a — p a r a p r e p a r a r s e , p a r a ob-
tener m a y o r n ú m e r o d e a d h e s i o -
nes, p a r a a d o p t a r c o n a l g ú n t i em-
po 
ca 
a g i t a d o r e s , d e los c u a l e s los q u e del cumplimiento por parte de los co-
• „ i _ „ i_ i n í n ' o t í v a t e r c i a n t e s del acuerdo del d ía ante-
i m p u l s a n y t o m a n l a m c a t i v a rior de co l lcurr .r a log muelles ^ ex 
s u e l e n n o d a r l a c a r a . A la s V e - traer las m e r c a n c í a s que en los mis-
• -1 r .o íe se encuentran depositadas. 
ees m s i q u i e r a e s t á n e n e l p a í s E1 s e ñ o r A l m g ^ y y m o que s i ^ 
por de lante u n m é t o d o y p a r a l a ^ E s t o A s a m ¿ r e " a - S e " r ^ : n ^ d e ^ e L n ^ 
establecer u n a d i r e c c i ó n , t r a a p l i - A , . o^kvo o^^ra m i f mero de comerciante que c o n c u r r i ó a 
ble a l c a s o l a r e c o m e n d a c i ó n ^ t o d o , r \ a Z Z ^ muelles no fuera todo ^ llume' 
J a s h u e l g a s , o c i e r t a s h u e l g a s , tie-1 
n e n u n c a r á c t e r m a n i f i e s t a m e n t e i 
p o l í t i c o d e í n d o l e r e v o l u c i o n a r i a . | 
N o es e l m e j o r a m i e n t o p r o f e s i o -
n a l lo q u e p e r s i g u e n los i m p u l s o -
a i c a s o 
que s o l í a h a c e r F e l i p e I I a l s e r v i -
cior que a h o r a se l l a m a a y u d a d e 
cámara y que n o s a b e m o s c ó m o 
se l lamaba e n t o n c e s : " V í s t e m e 
E L S R . L E R R O U X C O N T I N U A 
S U D I S C U R S O . 
F r a c a s a r o n l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a p o n e r fin a i 
l o c k o u t . N u e v o p a r t i d o m o n á r q u i c o . C a m p a ñ a 
c o n t r a l o s a n a r q u i s t a s . 
L E K E O U X CONTIKTJO S U S E N S A - P E E S I G l f t E J í D O A 
C I O N A L D I S C U R S O L O S A N A R Q U I S T A S 
M A D R I D , E n e r o 12. ( P o r l a P r e * - P r ^ f ™ ^ ^ » ' P ° r 11 
sa Asociada) . , _ L a s autoridades de p o l i c í a han em-
Alejandro Lerroux , jefe radical , con pezado s i s t e m á t i c a m e n t e una serie de 
t inuó hoy en el Congreso el discur- registros domiciliarios en las casas y 
so que e m p e z ó el s á b a d o , pero que ogcjnag 1os anarquistas a p o d e r á n 
q u e d ó interrumpido. Dijo que, a pe- dose de ntimero de folletos s in-
sar de las c r í t i c a s de sus amigos y dicalistas y anarquistas. T a m b i é n se 
de sus camaradas, s o s t e n í a lo dicho descub,ierto boin]jas y rifles y st. 
el s á b a d o respecto a los males que diCe qiie se jian efectuad ovarios 
ñ o r Suárez , J o s é Garc ía J . M. Al leyn, con el personal de Regla. 
Antonio Ramos, Hi lar io Astorqui, Jo - j Por la Puerta de Carpinetti se ex-
s é Acosta, Enr ique Pristot, s e ñ o r L i a - ¡ t ra jeron 181 bultos; por l a puerta chi 
mas, s e ñ o r B a l l e s t é , Garlos Miranda y | ca de San Franc i sco 909, por la 
s e ñ o r R u í z . ¡ g r a n d e de San Franc i sco 1230, Por l a 
E n l a Asamblea se hicieron mani - I segunda de Caba l l er ía 1456, y Por l a 
festaciones en el sentido de que los | ^e ^ Machina 1840. 
componentes de l a misma no preten i E n los muelles Generales y en los 
den hacer frente a los obreros de ba- espigones de l a Port Dock se carga-
h ía , s i no que solo y exclusivamen-i ron en gran cantidad cebollas, papas, 
desp , h e> * r e s y o r g a n i z a d o r e s , a u n q u e c a s i 
L a o r g a n i z a c i ó n , s ea l a q u e t u e - , •y1 6 -i 
k tiene por b a s e l a j e r a r q u í a , y ^ a l a m a s a q u e r e c i b e v a c á a 
no hay a c t i v i d a d v e r d a d e r a m e n t e l a ™ ™ 0 c ^ f l a 
fecunda en c u a n t o a l a o b t e n c i ó n s u b v e r s i ó n c o m p l e t a y l a d e s t r u c -
del m á x i m u m d e r e n d i m i e n t o P o - c l o n ' c o m P l e t a t a m b i e n ' d e l r e ^ 
sible, sin a u t o r i d a d , s in d i s c i p l i n a , m e n s o f a l i m p e r a n t e . E l f in a p a -
r e n t e , e l c o m u n i s m o ; e l r m i n m e -
d i a t o , l a a u t o c r a c i a s in l í m i t e n i 
sin m é t o d o . 
Pero l a i m p r o v i s a c i ó n d e a y e r 
fué v e r d a d e r a m e n t e m a g n í f i c a . 
Otra v e z : ¡ M u y b i e n ! 
Hoy se h a r á m á s y m e j o r q u e 
ayer, y m a ñ a n a m á s y m e j o r q u e 
lioy. 
Y al p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l m é -
todo se u n i r á p r o b a b l e m e n t e , se-
guramente, e l a u m e n t o d e l n ú m e -
ro ; ca l idad y c a n t i d a d . P o r q u e n o 
debemos o l v i d a r que los c o m e r -
ciantes y los soc ios d e l C l u b R o -
tarlo que a y e r s u s t i t u y e r o n a los 
f r e n o de u n a o l i g a r q u í a d i s f r a z a d a 
c o n e l n o m b r e d e d i c t a d u r a d e l 
p r o l e t a r i a d o , que n u n c a h a ex i s t i -
d o , q u e n o p u e d e ex i s t i r y q u e e n 
R u s i a m i s m a , d o n d e e l d e s g o b i e r -
n o i m p e r a n t e l l e v a e s a e t i q u e t a , 
t i ene su je to a l p r o l e t a r i a d o a u n 
r é g i m e n , m á s q u e d e t i r a n í a , d e 
e s c l a v i t u d . 
« •¥ •í 
M á s d e c a t o r c e m i l bul tos se 
c a c a r o n a y e r d e los mue l l e s . H o y , 
d e s e g u r o , p a s a r á n d e e sa c a n t i -
obreros en h u e l g a — l o s s egundos d a d los q u e se s a q u e n . S i l a h u e l -
sobre t o d o — n o t r a b a j a r o n e x c l u - g a d u r a u n a s e m a n a m á s , los m u e -
sivamente p a r a el los , s ino p a r a l ies n o q u e d a r á n v a c í o s , p e r o s í ' 
ellos y p a r a n o s o t r o s ; p a r a todos, .desconges t ionados , s in i n t e r v e n -
' c i ó n d e los hue lgu i s tas . 
ha acarreado el lock out declara 
por los patronos. 
E l peligro resultante del lock out. 
d e c l a r ó el orador es mayor que ei 
que a c o m p a ñ a a l a huelga, (porque el 
primer© significa e l hambre y l a 
muerte para los trabajadores, a l a t 
vea que mna amenaza para l a so-
ciedad, mientras no h a c í a d a ñ o nin-
guno a los patronos, "que y a tienen 
bastante." L a huelga, por otra par-
te, perjudica l a sociedad y sus pr i -
meras v í c t i m a s son los mismos t r a -
bajadores.'' 
L e r r o u x a t a c ó las juntas mil itares, 
declarando que los recientes sucesos 
de Zaragoza, probablemente tuvieron 
su origen en l a controversia acerca 
de estas sociedades mil i tares. P i d i ó 
ique los jefes mil i tares insistan en 
l a discipl ina tanto entre los oficiales, 
como entre los soldados. 
E l general V i l l a lba , Ministro de la 
Guerda c o n t e s t ó a Lerroux , diciendo 
que las juntas no tienen influencia 
p o l í t i c a ninguna, y que no eran m á s 
que "cuerpos iconsultivos." 
arrestos. L o s p e r i ó d i c o s á c r a t a s han 
sido suspendidos. 
m P E R M I T E N L A EXHUMACIOíN 
M A D R I D , E n e r o 11. ( P o r l a P r e n -
s a Asociada) . 
L a s autoridades sanitarias se han 
negado definitivamente a conceder el 
permiso para la e x h u m a c i ó n de los 
restos del cabo Thomas Morton, 
mxuerto en 1917, a l ser hundido un 
barco americano por un submarino 
a l e m á n . L a ley estiipnla que el ca -
d á v e r no debe exhumarse en cinco 
a ñ o s . E l destroyers Thomton , <tue 
l l e g ó a L a C o r u ñ a p a r a l levar el ca -
d á v e r a 'los Estados Unidos el 24 
de Diciembre se h a dirigido a L i sboa 
y probablemente v i s i t a r á a Inglaterra, 
antes de regresar a m é r i c a . 
P E R D I D O S . 
(Por l a P r e n -
E X C U R S I O M S T A S 
M A D R I D , E n e r o 13. 
s a Asociada) . 
Despachos de M á l a g a anuncian l a 
d e s a p a r i c i ó n de un bote-motor en quie 
iban 16 hombres y mujeres de pro 
L o s Aperiódicos" dedican considera- m í n e n t e p o s i c i ó n social en una excur 
ble espacio a l discurso del s e ñ o r L e - s i ó n de paseo por e l mar, 
rroux. L o s ó r g a n o s repuiblicanos ata 
can a Su antiguo Jefe ferozmente di-
ciendo que "ya no es republicano, s i -
no conservador." P o r otra parte los 
p e r i ó d i c o s conservadores y l iberales 
aplauden sus manifestaciones. 
|E1 s e ñ o r L e r r o u x h a sido muy fe-
lictado personalmente. 
E L P R O B L E M A S O C I A L m E L C O N -
G R E S O D E L O S D I P U T A D O S 
M A D R I D , Enero 13. (Por l a P r e n -
sa Asoc iada) . 
E n el Congreso de los diputados s' 
c o n t i n u ó discutiendo el problema so-
cial . 
E l s e ñ o r Saland, patrono de B a r -
celona, de fend ió e l acto de su Aso-
c i a c i ó n quie recientemente d e c l a r ó el 
lock aut contra los trabajadores. 
L o s vapores e hidroplanos que han 
sido enviados en busca de l a embar-
c a c i ó n de recreo han regresado sin 
l a menor noticia o e l indicio de su 
paradero, y se cree que sus ocupan-
tes se han ahogado. 
M O N U M E N T O A C E R V A N T E S 
M A D R I D , Enero 13. (Por l a P r e n -
s a Asociada) . 
E l gobierno h a decidido in ic iar nn 
movimiento para obtener fondos para 
erigir en Madrid un sutuoso monu^ 
meuto a Miguel de Cervantes Saave-
dra . 
L a s suscripciones se e x t e n d e r á n 
hasta S u r A m é r i c a . 
L A COMPAÑIA T E A T R A L D E L A R A 
E M B A R C A H A E L D I L A 25 P A R A 
C U B A 
M A D R I D , Domingo, Enero 11 (Por 
E l s^ñor Ijleste^ro, socialista, c r i ^ - i a prensa A s o c í a l a ) . 
A * 
S o b r e f o s r u m o r e s d e v e n t a ú e l 
B a n c o E s p a ñ o l , 
Grupo de rotaríos y comerciantes de los que trabajaron ayer en los muelles.— E n el grabado aparecen los s e ñ o r e s 
Miguel Pont, Enrique Berenguer, Carlos Alzugaray y Mario Macbeath, Presidente y Secretario los dos ú l t imos 
del Club R o t a r í o . — E l s e ñ o r Macbeath es el que tiene la carretilla. 
roso que se esperaba, dado el entu- te se p'raponen defender sus intere- har ina de trigo, conservas,, ipapel para 
siasmo que reinaba cuando se t o m ó ses, toda vez que ellos no son culpa» per iód icos y papel en resmas, y otra 
, ese acuerdo el día anterior. bles de las diferencias surgidas en- carga general entre ellas unos mil 
; Var ios s e ñ o r e s que usaron de la tre patronos y obreros de bahía . | bultos de tasajo, 
palabra hicieron la a c l a r a c i ó n de Que, E l s e ñ o r Romagosa, que l l e g ó a l a : Ni el menor incidente, h a ocuirrido 
| el no haber concurrido mayor n ú m e r o L o n j a d e s p u é s de comenzada la A s í i m en todo el l i toral y hoy se espera que 
' de comerciantes a efectuar los traba- Mea d ió cuenta a l a misma de una sea m á s eficiente la monta y extrac-
có los m é t o d o s de r e p r e s i ó n , declk- L a c o m p a ñ í a del teatro L a r a em-
rando que esta no era la manera de Marcará p a r a Cuba en el vapor TVfon 
tranquil izar a l p a í s . tevideo'* que debe sa l i r de Cádiz el 
A g r e g ó que los socialistas t e n í a n 25 de Enero , 
un plan completo de fleyes sociales i 
que s o m e t e r í a n a l gobierno. ( P a s a a. l a 15 columna 4a.) 
l o que nos D i c e e l s r . m a r i m o . v 
Desde Imee fiías circulan rumores, • "-
tic los elementos mercantiles de es • i 
capitail de ciertas ofertas de compra lia 
'has al l'.anco Español de la Is la de Cu-
ba por un grupo de capitales neoyorl^-
iWs. Deseosos de areriguar el fundamen-
••o de la noticia, y antes de acoger er 
Muestras columnas los expresados •."'i 
ñores, visitamos en su despacho del 
I'anco Español a quien por presidir <:'•• 
Qha institución banearia y sor, ademüc, 
uno do mjs más fuertes accionistas, era 
,;i persoia más autorizada paca confir-
niar o desmentir la noticia. Nuestras 
Atores habrán comprendido que nos 
referimos al Bxcmo señor José Mari-
n.6n y Juliach. el ilustre financiero, ba 
í0 cuya sagaz direcdñn ha podido a lcai -
zar el Banco Espafiol el grado de 'es-
plendor de que actualmente disfruta. 
Sin previo aviso, conocedores de la 
amabilidad con que siempre recibe 0". 
seüor Marimón a los miembros de 
Prensa que a él se dirigen, nos prese•>. 
tamos en la antesala de su despacho. T 
aguardando apenas el tiempo precis) 
Para hacer llegar a ous manos nuestra 
c:endo: Wall Street tstíi muy pendien-
te saber resultado habiendo ya produ-
cido discusiones animadas entro ofica-
lles Bancos do aquí.\"Carbonell." 
—.Pues bien—continúa el señor Mafi-
nito, una vez terminada nuestra copii 
—seguramente el texto del "Jornal or 
Comerce" a que se refiere ese telegra-
ma, al oer conocido en esta capital, ha 
dado origen a esos rumores que motivan 
su amable visita. 
—Comprendido, señor Marimto. P i -
ro esos rumores, ese artículo del "Jornal 
of Commercai"-— replicamos— j fiencti 
fundamento? Si, como usted me ha di-
cho, ya, no existen negociaciones, ¿hay 
ofertas, no es cierto? 
—Sí, ofertas si, ya lo he dicho antes. 
Hace tiempo nn sindicato de banqueros 
ingleses hizo proposiciones de compra 
jos en los muelles se deb ió a una entrevista celebrada, con el Adminis 
mala inteligencia, toda vez que mu- trador de la Aduana s e ñ o r {Escoto 
clios creyeron que solo debían concu-
r r i r a esos trabajos los que tuvieran 
m e r c a n c í a s sobre dichos muelles 
E l s e ñ o r Alzugaray dijo que ni se 
j A T R A B A J A R ! 
Poco d e s p u é s de la una p. m. con-
c u r r i ó a l a Lonja , s e g ú n acuerdo to-
l leva adelante el acuerdo, se h a r á a l - ! mado en l a Asamblea verificada por 
go p r á c t i c o , esperando que aclarado l a m a ñ a n a gran n ú ú m e r o de comer-
el part icular , por la tarde todos j ciantes, saliendo d e s p u é s por grupos, 
i r í an a ocupar sus puestos en las ta- ipara trabajar como peones en los dis-
blas de los muelles y de ese modo tintos muelles. 
dentro de tres o cuatro d í a s el con. | ; 
flicto e s t a r á resuelto; pero s i por e l ¡ O F R E C I M I E N T O 
oonitrario el comercio se cruzn de | E l s e ñ o r Macbeath, que c o n c u r r i ó 
a l a Asamblea, puso a l a d i s p o s i c i ó n 
del comercio un c a m i ó n de su propie-
dad, o f r e c i é n d o s e t a m b i é n para d ir l -
brazos y no saca las m e r c a n c í a s , en-
tonces no se debe quejar. 
E n v i s ta de las anteriores manifes-
taciones l a Asamblea, a propuesta del g i r l ¿ é l 
s e ñ o r Armada, a c o r d ó por u n a n i m í - j 
dad que a l a una de la tarde los co- i ^ g O P E R A C T O N I S E N T A T O N J A 
merciantes se reunieran en aquel lo-1 gegTin publicamos en nuestra edi 
mostrándose dispuesto a pagar las ac- ¡ c a l para de a l l í dirigirse a los m u é - j ci5n de la tarde la Directiva de Ta 
lies- | L o n j a , con ¿^jeto de que los comer-
T a m b i é n a protpuesta del s e ñ o r A r - i ciantes puedan concurrir a los traba-
mada, se n o m b r ó una c o m i s i ó n para j0g en |os muelles, acordó suspender 
que se encargue de l a d i s t r ibuc ión de ias operaciones, durante el tiempo 
clones ail 130. Ahora, conocido el balan 
c-. cerrado en 31 de Diciembre del pasa-
do año iue los diarios habaneros í i i a 
publicado, un grupo de banqueros ame-
ricanos na hscho a su vez, ofertas, pt-
ro elevando el tipo al 150. Como usted 
comprenderá a m í y 
arjeta fuimos introducidos a presenta mentos directores del Banco Español no-i 
> Presidente del Banco Español, q u l n halaga, nos regocija recibir esas ofertas, 
-.os recibió con su proverbial sonrlsi, 
tendiéndonos la diestra y señalándonos 
•asiento a su lado. L a confianza que a 
"s visitantes inspira ei señor MarimGn 
es hiTO rehuir todo preámbulo- enojo-
y asi, una vez sentados, le interrog! 
"ios rápidos. 
—Señoi- Marimón- en los centros -íe 
.egocios de erta capital se hsbla con 
asistencia de una negociación dé com 
^uha^1 331100 :EsTmao1 de la Isla á*" 
slá qUe "Sted con tant0 cierto pr..-
Dp^t c{e^a la noticia? E l D I A R I O 
?co i MARINA no se ha querido hacer 
e esos rumores sin antes inquirir 
10. , f1 la ^rdad, por lo mismo que 
intereses del Banco Español están 
tene?^^116 li:rados con lo* ^1 país v 
^ „' .por tanto, gran transcendencia pi-
los trabajos 
D i c h a C o m i s i ó n qiuiedó integrada 
loa demás ele- por los siguientes importadores, que 
d e s e m p e ñ a r á n las plazas de capata-
ique dure l a huelga. 
ra Cuba 
El 'a operación de que se habla. 
fie.— 
señor Marimón calla 
^08 mira fijamente 
•Va 
unos según 
y nos respon 
r;0 , mos Por partes. Negociación, da-
te palabra significa, no exh-
ahorj,57' Si• ofertas de compra hechas 
r0 . (̂ T10 ya la8 recibimos hace tiem 
ta' blen 'as de ahora son de dist'.n-
de "Oce(loncia. En días pasados recibí 
rué 0 de "lis secretarios particulares, 
ffilent en(iUent-ra en ^"eva York, el v.-
T n teleer;,ma fl'16 Puede usted leer 
muestra un despacho que leemos 
0s a fin de que nos quede lm-
pues, aunque otra cosa no signifiquen, 
ellas demuestran que en el extranjero 
como en Cuba, se observa con atención 
la marcha de nuestro Banco y se apre-
cian debidamente los resultados que se 
obtienen. Ahora bien, las proposición.'s 
de los banqueros americanos, como an 
tes las del sindicato inglés han sld-> 
recibidas, pero nada más hemos tratado 
acerca de ellas. En primer lugar, por-
que el Banco Español tiene además de 
su Presilente y Directores una Jun+a 
General c'e Arcionistta y ésta sería, en 
todo caso, la llamada a aceptar o re-
chazar esas u otras proposiciones que r-, 
1c hicieran. Y en segundo lugar, porque 
e? seguro, indiscutible que el Banco E s -
pañol de la Isla de Cubs, mediante so 
red de sucursales distribuida» por todo 
el territorio de la República, dado el fs 
tado de riqueza del pais y por la pro 
tecclón sin tasa con que le honran las 
clases productoras y los mismos e lem^-
tos populares habrá de llegar, en un fu 
turo muy próximo, a mayor altura qie 
L A C A S A D E L A S S I E R V A S D E 
M A R I A 
E N L O S IHÜELLES 
A y e r tarde los comerciantes, con 
un grupo numeroso de dependientes, 
empleados de sus escritorios, y los 
rotarlos continuaron la monta y re-
m o c i ó n de m e r c a n c í a s en los muelles 
generales y en los particulares de es-S u b s c n p c i ó n a favor de las Religo- ^0 ^ J 
aas Siervas de María , p a r a ayudar i \ Log sP~ores Romagosa "r A l á g a -
la c o n s t r u c c i ó n de su nueva casa en j ̂  pregidente de l a L o n j a y de los 
el Vedado, calles ?3 y F . , potarlos respectivamente, estuvieron 
Suma anterior $8.703 00 ; ayer tarde organizpndo todos los tra-
S e ñ o r a m é s G ó m e z de B r a -
vo 
S e ñ o r a de Angulo 
L a Democracia, Monte 157. 
Doctor J o s é de Cubas . . . 
Doctor Diego Tamayo . . 
S r . R a m ó n L a r r e a 
S r a . Geraldina P a n t í n . . . 
S r . Clarens 
S r . P a n t í n 
S r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z . 
U n a s e ñ o r a 
S e ñ o r a v iuda de J i m é n e z . 
S r a . Margari ta A z c á r a t e . 















bajos a fin de rendir la mayor labor 
y r a r a organizar mejor para hoy el 
I trabajo. 
| U n a resnetable. cantidad de bultos 
i fueron montados v e x t r a í d o s de los 
i muelles y ese esfuerzo del pr imer 
i d ía riió u ñ porcentaje de 1429(5 bultos. 
Por la nuerta del Arsenal se ex-
trajeron cinco mi l bultos, por depen-
dientes de la casa de Sarrá que acu-
dieron con pus carros; en San J o s é ; 
los dependientes de Santeiro v Com-
pañía montaron carros v recibieron 
i de 
c ión de m e r c a n c í a s . 
Mucha m e r c a n c í a de fác i l descom-
p o s i c i ó n ya empieza a dar muestras 
de estarse echando a perder. 
L a P o l i c í a Nacional de l a Prima-
r a E s t a c i ó n , y l a del" Puerto estu-
vieron atentas a que se guardara el 
mejor orden. 
Dos F o r d s que ocupaban individuos 
sospechosos* y que a c u d í a n a l muelle 
ior curiosidad, eran retirados por la 
po l i c ía . 
MEECAJíCIAS E X T R A I D A S 
Comerciantes y r o t a r í o s levantaron 
y sacaron ayer tarde de los muelles 
generales las siguientes m e r c a n c í a s : 
2411 fardos de tasajo, 
1100 cajas de cebollas. 
300 cajas de pescado. 
850 cajas de leche. 
300 sacos de avena. 
200 sacos de maíz . 
2000 sacos papas. 
2000 cajas de alimentos. 
C o n t n ú a en l a Q U I N C E , coliumna 3a. 
A N U E S T R O S C O R R E S P O N -
S A L E S 
A los c o r r e s p o n s a l e s q u e 
nos p i d e n c a n g e a r e l c a r n e t 
q u e o b r a e n s u p o d e r c o n e l 
q u e se u s e en e l p r e s e n t e a ñ o , 
les m a n i f e s t a m o s q u e c o n 
a q u é l p u e d e n segu ir a c r e d i -
t a n d o s u p e r s o n a l i d a d : y q u e 
o p o r t u n a m e n t e se a v i s a r á e l 
m o m e n t o d e l c a n g e d e los 
n u e v o s p o r los ant iguos . 
D E L E G A D O D E L E C U A D O R 
Hemos tenido el gusto de recibir l a 
vis i ta del E x c m o . S-r. L u i s Fe l ipe 
Borjo, Delegado de la R e p ú b l i c a del 
Ecuador a la Conferencia F i n a n c i e r a 
E l s u p u e s t o < f e s p o | o d e l e s c u l -
t o r A M o G a m b a . 
t j í o í a C o a r t a d e l a r q u i t e c t o 
L A 
S R . C A B A R R O G A S 
Habana, 9 de E n e r o de 1920 
S r . Director del D I A R I O D E 
M A R I N A . . . _o 
Agradecido de antemano a l a bene-
volencia que esmero de usted hacien-
do insertar en s u digno p e r i ó d i c o 
las siguientes l í n e a s , quedo suyo aten 
to amigo y s. s. 
F é l i x CaJmrrocas. 
E s t a l l a persistencia con que el 
"Heraldo de Cuba" h a venido calif i-
cando de "Inicuo Despojo", a l Decre-
to del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
blica, por el cua l se anulan las vo-
taciones de l a C o m i s i ó n que actuaba 
©n el concurso celebrado para erigir 
un monumento a l General M á x i m o Gó 
jneg. y tan puede en m í l a oircuns-
tanc'ia de ha l larse ausente del pais 
mi c o m p a ñ e r o de trabajo el s e ñ o r 
Huerta , a quien por tanto debo de-
fender- que, no obstante m i natural 
o p o s i c i ó n a exhibirme en l a prensa 
con apreciaciones part iculares en 
Gualquier sentido, he de hacerlo aho-
r a para demostrar, con el acta de 
l a ' C o m i s i ó n en que aiparecen dichas 
votaciones, c u á n injustos son los ata-
.ques del citado p e r i ó d i c o a l referido 
Decreto. 
Supone e l "Heraldo" que por esta 
r e s o l u c i ó n presidencial se despoja a l 
art ista Aldo Gamba, del derecho a l 
primer premio del concurso. Y voy 
a probar por medio de l a misma a c -
ta en que se basa l a a d j u d i c a c i ó n 
que se le ha hecho de ese premio, 
m í e si hay en el caso a l g ú n despojo, 
é s t e s e r í a el de l levarse dicho artis-
s a y formalmente acerca dt ese pun-
to, que d e b i ó ser objeto de una vota-
c ión especial, para rechazar o no di-
cha p r o p o s i c i ó n . Pero lo cierto es 
que tal procedimiento se l l e v ó a cabo, 
como se v e r á a c o n t i n u a c i ó n . E x t r á -
jose de l a urna l a cuarta papeleta, 
s in que tampoco ©1 proyecto respec-
tivo, obtuviera m a y o r í a de votos; y 
seguidamente fué e x t r a í d a l a corres-
¡pondlente a l proyecto de Huer ta y 
m í o , que a l c a n z ó una m a y o r í a de 
siete votos contra seis. D e s p u é s se 
votaron los otros dos proyectos, y uno 
de estos, el de Aldo Gamba, reunid a 
s u favor aparentemente ocho votos 
contra cinco. Y a se v e r á por q u é 
hago uso de l a palabra "aparente-
mente." 
Desde luego sal ta a l a v i s ta en esas 
votaciones un vicio de forma que las 
afecta, a todas ellas. E s de todo pun-
to evidente que e l acuerdo de l a Co-
m i s i ó n , pasado de hecho, y n s con 
l a debida formalidad, d e s p u é s de la 
tercera v o t a c i ó n , por e l cual , de 
a l l í en lo adelante h a b r í a de votarse 
sobre cada uno de los proyectos res-
tantes, aunque alguno obtuviese, a n -
( P a s a a l a 15 columna 2a) 
L A P R E S U N T A A U T O R A D E L 
C R I M E N D E L A V I B O R A 
E l jefe de lia P o l i c í a Judic ia l envi5 
ayer tarde a l Juez de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Cuarta los' dos telegramas 
siguientes, que a su vez r e c i b i ó de', 
agente del mismo cuerpo s e ñ o r I lde-
fonso M i l á y del s e ñ o r Vicente P é -
t r u n ^ e m l o que procede de un error ^ z c a p i t á n del E j é r c i t o . S e c c i ó n de 
1 S S u t o d los votos que obtu- Onien Publico, Jefe del puesto de en e l c ó m p u t o 
vo a su favor. 
Trece eran los s e ñ o r e s que com-
ponían l a C o m i s i ó n . Siete fueron los 
Nuevitas: 
"Jefe P o l i c í a Judic ia l .—Habana .— 
L l e g u é a é s t a siete y treinta p , m . 
proyectos de monumento que acepta- j Entrevistado con C a p i t á n Pérez , mu-
ron como los ú n i c o s que pod ían s er ; j er detenida es la misma María A y r a 
premiados. Se p r o c e d i ó a votar e l | v í ^ , cue b u s c a m o s . — M í . & , agente 
primer premio, y para ello se insa- j u d i c i a l . " 
calaron siete papeletas en que se ha- "Jefe P o l i c í a Judicial .—Habana.—• 
7 p. m . — H o y detenida esta ciudad 
5 00 
7 ^eem 
T-̂ so en 
la que notualmcnte Mcanza. ¿Quiere ¿s- I S r a - Magdalena S. de S u á -
to decir que no pueda llegar un momen I rez ' 
to en que se acepten las ofertas? E - ' «o í e s ftrt 
ir.odo alguno, ya que pudieran ser t.m i Suma total $ 3 . I d » V ) 
tentadoras que se aceptasen sin dis?N-
sión. Y tenga usted en cuenta, señor pe-
riodista, que si ese día llegase, yo ;o 
con pena, porque no en balde 
K I N G S T O N , Jamaica , E n e r o 
(Vía Otcnva). 
13. 
ve estancia en esta ciudad se 
visto debidamente agasajados. 
E l culto cónsu l .general del E c u a -
verla 
lo * r?m0TlB" Per0 61 Befí0r M í - qtilero a esta Institución. „n cuya p-v 
So WmnaJr rte 7 ainablemente, aci- j sidencia se han deslizado los mejor a 
b rf- 0' 1108 dice:—Puede copiar años acaso de mi vida 
para 
"Xew " 3 nuestros lectores. Dice as<: 
ñ o o . ~.0Trk' 4. 1. 1020. Marimón, Ca. e 
nal n'f i0da"0' Habana, Sábado 
^ s 1 f11101"06" Pul>lica: "Hoy Podc-
esfn,! ereso:' financieros americíinos 
co Esnafi86 Para adquir5r control Ban.-
"iones r01 estando dispuestos pagrar ac-
tai J^f0 alt0 Pl necesario adquirir to-
W s i ó n . Artículo termina 
y de cuyos ac-
cionistas y elementos directores he re-
cibido constantes, reiteradas pruebas de 
cl6n, la que nos produce siempre hablar 
d«. algo iue amamos intensamente. 
Esperaban al llustie financiero otras 
personas, no era correcto abusar míi"! 
tiempo le su amabilidad, y puestos fin 
pie extrechamos cordialmente la manj 
Cel señor MarimNón, no sin expresarle 
eariiio que han atado por siempre i r - j nuestro agradecimiento por haber raí 
gratitud; casa, en fin. la de este anti-
guo pero cada vez m á s remozado Ban-o 
Fspañol a la que miro como una p n -
longación de mi hogar. 
Y el "eñor Marimón ponía al expro-
«irse así gran calor en su palabra, e-
di- j lada, no obst&nt», por una ligera emo-
pondido a todas nuestras preguntas. 
Y ya lo sabes, lector. No pasará a 
otras manos Banco Español de la i; -
| la de Cuba. A l menos, por ahora. I.n».-
ofertas tentado ras no han sido oídas. E s -
ta noticia será sesuramente recibida 
I con regocijo en todo el pal¿. 
a bordo, y en c o m p a ñ í a de otros P a ^ T m e r l c a V q u r h r d ^ ^ ^ ^ ^ ^ T - r — ™ 
j e l í j c o e " y b o i w e n e n j a m a i c a s - K ^ r ^ - f E S L H % n r e ^ H S £ S ¥ i 
han trajeron las tres primeras sin que a ^ o r / 1 d ^ e dic iembre pasado en Je -
n i S o de ios proyectos a que se re - sus del Monte la cual ha declarare 
ferian obtuviera la m a y o r í a exigida ante jete p o l i c í a esta dudad y oficia-
por la ley, o sea l a de siete votos, firmante, haciendo manifestaciones 
por lo menos, contra seis. H a s t a aquí que no dejan l u ? a r dudas respect i 
no hubo n i n g ú " defecto de forma que ser el la l a c u l p a b l e — P é r e z , C a p i -
viciara. las votaciones. Pero en el tán . ' 
momento de irse a sacar l a cuarta E l doctor Rogelio Castellanos, j u e í 
oa.neleta, uno de los -vocales de l a Co de i n s t r u c c i ó n accidental de la Sec-
m i s i ó n propuso que aun cuando ci6n c u a r t a , dispuso que los citados 
alguno de los proyectos restantes telegramas se agregaran a l proceso 
alcanzase m a y o r í a , se siguieran yo- instruido con motivo del hallazgo del 
tando los d e m á s por ^ l ^ n otro c a d á v e r putrefacto de una n iña deI1. 
lograba obtener ^ A I I v l ^ ^ tr0 ^ ^ a cerca de escardones en l a 
por decirlo as í , que l a precedente. Oniroea - n Tpsf,* del Mont* 
T r e ^ de los vocales, se opusieron a c a i í e ae y u i r o s a 3» j e s ú s aei Momx. 
este procedimiento, llegando uno de a fm de esperar que regrese el agen-
ellos a decir, aue iban a aparecer te Mi lá con las diligencias que haya 
"como locos" (palabras textuales) s i practicado y ia m u í e r detenida para 
se aceptaba esa forma de hacerse las en su v i s ta proceder a lo que hay^ 
votaciones. Nada se r e s o l v i ó expre- , lugar . 
E l Almirante V izconde Jellicoe, dor, s e ñ o r V í c t o r Zevallos. o b s e q u i ó 
¡ a c o m p a ñ a d o de S i r Robert Borden, con una e s p l é n d i d a comida en el res 
primer ministro del Canadá, l l e g ó a taurant "Inglaterra" a los s e ñ o r e é 
Ponrt R o y a l esta tarde de Cuba, a B o r j a v i l lavicencio e inv i tó a los 
bordo del crucero ^ . b a t a l l a ^ i n g l é s Delegados de Cuba, doctor Carlos A r 
menteros. Subsecretario de Agr icu l -'New Zealand^. V i s i taron p l Go-
bernador y d e s p u é s regresaron al 
Port Roya l . 
L A INFORMACIÓlT^CABLEGRAFICA 
i í U N D I A L E N L A P A G I N A C A T O R C E . 
E L S U C E S O D E L A M A N Z A N A D E 
G O M E Z . 
V é a s e e n l a p á g i n a quince. 
tura, y L u i s P . Mendoza y al s e ñ o * 
Alfredo Meyer, vicepresidente del 
Banco Mercantil Americano de Cuba 
y asimismo Delegaido del Gobierno 
de los Estados Unidos a la citad?. 
Conferencia F i n a n c i e r a . 
E l s e ñ o r B o r j a es una personalidad 
de gran relieve en el mundo intelec-
tual y financiero ecuatoriano. 
L e deseamos un feliz é x i t o en su 
importante m i s i ó n . 
P A G I N A D O S . DS A R ' O D F L A M A R I N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V i n 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " ' 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
B o l s e - d e l e w Y o r l i 
P 8 N S A A S O Í I A J A 
A c c i o n e s 
B o a o s 
E n e r o 1 3 . 
9 1 6 . 4 0 0 
1 7 . 8 6 3 . 
Nanera, prefarldas. . . . 96 
Naviera, comi;nes. . . , 7 8 
Cuba Cine, prfe. . . . '. . 80 




E N D O Z A Y C O 
E l !iecviO cIp sor esia la ürslca casa Cubana ccn puesto «K 
Bolsa de Valores de Nt:cva Y o r k (NE??V Y O R K S T O C K R X C H A N -
G P , ) flos coloca en pos i c ión veHtajosírdina para la e jecuc ión de ór -
denes de compra y venia de valoras. Gapecialidad en inversionet de 
primera clase para rentistas. 
i C E P T A M O S r ü l i N T A S I M A R G A N . 
PBBJLNOS C O ' n Z A C I O N E S i A T F S D E V E A D I . K S U S I íO>OS D E 
L A L I B E R T A D 
! . T e l é f o n o s : i f | 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T R a C I G N F . 5 
E N E R O 13-1920 
Azúcares y ti-bacos: 
rf\mer Beet Sugar. , . . 
Cuban Amer .•iug'ar. . . . 
Ci'ba Cañe Su^ar com. . 
Ci:ba Cañe Sug-ar pref. . . 
I--. nta AJe^re Sugar. . . 
,v 'inrican Sumatra com. 
General Cigar 
lorri l lard 










Petróleo y Gas: 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Smclair Cid Con'slidt. 
Chio Cities Gas. . . . 
People's Gas 
Consolidated jas . . . 
leerse Uil 
r.< val Dutch. . . . . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n 
Enero. 
14 Lake Buller 3e Boston 
14 Pastores, de N. York. 
Sa^rmot^t de New YorJi. 
Mátanzas de E . Unidos. 
Lake Uarlshan -de E . Unidos. 
Champarrel de los B. UnidfS. 
Canadian Warrior E . UniAou 
Bañan de los B. Unidos. 
Esparta de ios PJ. Unidos. 






Cobres y aceros: 
Anconda Copper. . . . 
Chino Copper 
^•.spiration Copper 56% 
Fcnnecott Copper 30*4 
í lay Consolid Copper 21% 
lietlilehem St22l 'B" 96ya 
Crucible Stesl 211 






dvale com 50% 51 
Kepnb Iron nnd Steel. . . 11414 115 
TT. S. Steel 30m lOfi^ 106^ 
l tah Copper 76% 76% 
Funda. Squipos. Vljtores: 
American Can 
Amer Smelting and Ref. 
Amer Car and Fonndry. 
/>rn.pr!cp,n Ijooomotive. . 
Maldlwün .Locomotive . 
«•íeneral Motors . . . . 
" Veptinghousie Electric. 
Studebaker 
l-'erce Arrow Motor . . 











52 Cl L, Mil nnl St. Paul pre? 
PW,. Afi npr? Panl cem 
ínterb C^nso'id com . . . 
J-'íterb Consolid pref. . . . 
í'anadian P.-j^ifc 
Lehiph Valley 
í í issnnri Pn^if. certif. . . 
>•' Y. Central 
Se. Lioms 8. Francisco . . 
Reartinír com 
Sonthern Pacific 
Scnthern Pnilway com. . . 
r.-ión Pafifie 12174 122% 
PMladielphia 40% 41 
r ' 'fivv,oro nn'l Ohio 
^•esaneake m d Ohio. . . . 
Pi re Marquette 
TnrlnstriaP" • 
Contra! Leather . . . . . . 95 
Com Producto 82% 
ir S. F ; od Products Co. . 7 3 
T' S. Indust Alcohol . . . 
Keystone Tire and Rubber 
«.« otfri: h \\ nder Co. . . . 
K S. Rubb-r 129 
C;a. Swift Inter 
I .bby. McNail and Libby . 
Svrift and Co 
I tlernational Paper Co. 
* 4% 
1̂ 0% 131 !4 
44% 44 








M E R C A ! " / ) f i i ^ Á l í C l E R O 
(Cable reoibldos por nuestro h»o dlrecr*.) 
Valore». 
•>EW Y O R K , Enero 13 (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l Mercado de valores estuvo enca1-
nado, revelando pesadez durante la ma-
>or parte le las operaciones profesio-
nales de hoy; pero a la hora final se 
advirtió ana mejora rápida p genera], 
con motivo le un extenso movimiento 
pf ra cubrirse. 
Alzas de 2 nasta casi 10 puntos sob'-e 
las de acero a la cabeza, frente a un 
quince por ciento para las of̂ r-
le dinero aunque este tipo se aci-
I d euna manera considerable al finai 
A la presión bajista se debieron las 
míis e¿ tremas reacciones de la m a ñ a m , 
ciEndo acciones tan volátiles como las 
do General Motors -y Crucible Steel su-
TKeron reacciones de seis hasta och) 
I I ntos. 
Aparte de una absoluta falta, de di-
ftfero a plazns. la's condiciones'* o^nne- | 
tnrlas no sufrieron alteración m«terial 
Iriinirnna, persi^tendo en sus recientes 
tendencias. 1/as ferrocarrileras retuvie 
icn toda su reciente pesadez, sin rjs-
p< nder a las noticias de Washington que 
ifdiean que in acuerdo sobre Ta leguv 
1. ción ferrocarrilera por parte del Con-
fTif^n tal vez se demoro un mes. 
De las más representativas Industria-
les, United Pítites Steel fu? Ja m á s nt-
trble ñor su fner-^a sostenida, lo cnal 
b*í ntrilinyCi a las reoientes excelente m»1-
n.c'rla sobre el tonelaje pedido Éa? 
ventas ascendieren a 9OO.A00 aceiones. 
T»ns bonos estuvieran ues.ados esn> 
rinlrnente los errocarri'eros esnecnlati-
vos y el armpo de la Uibertad. Uas ven-
tas fetales, valor a la par ascendieron a 
S1S í>50 000, 
Eos viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufri-jrsn alteración. 
Demanda, 11.20. 
Cable, 11.18. 









Peso mejicaa.) 103.71S. 
Plata en barra» 136.314. 
Loa v , • r m estaTleron 
débiles . Los ferroviarios pesados. 
Préstamos a pta us. 1 Les, 60 días, 
90, días y seis meses, 7.112. 
Ofertas de uinero tuertes la m á s alta, 
I C ; la m i s bala; 8; promedio 8; ú l t imo 
piéstamos 10; cierre 9; oferta 10. 
Aceptaciones üe los bancos, 4.718. 
B O L S A D Í T O N D R E S 




B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Enero 13 (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precl>s estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa i , k ,_ 
L a Renta leí 3 por ciento se cotizo a 57 
flancos y 75 cént imos . 
E l cambio sobre Londres, a 41 francos 
8v cént imos . 
Bmprést del 5 por 100 a 88 fraacot 
y EC cént imos . 
E l pe n^ert^ano so cotizo a 11 
francos -0 ¡éntlmos. 
francos 14 cént imos. 
^avegaci6n, prf Nominal. 
' -ii.. -i" Pesen v 
Navegación, comunes. . . . Nominal. 
I nfón Uilspano-Ajnericana de 
Seguros 169 190 
fn' i* ' »" Amencan» áí 
Seguros Be 87% 100 
Union Oil Companp NommaL 
Cuban Tire and Huuber Co., 
preferidas. . . . . . . . . Nominal. 
Ci i r Pire and Rurber Co.. 
comunes, Nomint". 
• >: •nuf-ctítrera Na-
cional, preferidas. . . . 75% 77% 
r,,! . , • jreni Na-
cional, comunes. . . . . . 49% 66 
'" ... v^era cnibana 
preferidas 69% 6954 
Compañía Lácorera Cubana, 
comunes 17% 1S% 
Tí-mpañía Naelonal de Calza-
do, preferidas 80 90 
Ce nal Calía-
do, cómanos , 73% 80 
l . i — d e Ma-
tanzas, preferidas 85 100 
C< > >» i.s de Ma-
tanzas, Sindicadas. . . . . 85 100 
Con la de Ma 
tanzas, convmes 46% 50 
Cc-mpafiia de Jarcia de Ma-
tanzas Sindicadas 45% 48 
M 0 V I M Í E N T 0 D E A Z U C A R E S 
E l habido en los distintos puertos de 
la República Turante la semana que 
tfrmlnú el día 10 do Enero fué como 
sigue: 
Centrales moliendo: en seis puerto« 
94: Entradas 57,024; Exportación 31,766; 
Existencia 68,618. 
Centrales moliendo en otros puestos: 
€2; Entradas 53.553; Exportación IS.OS'V, 
I-xisténcta í>0,v)34. 
Totales de Centrales moPendo: ir»'>; 
Entradas: 111, >77; Exportación: OO^S'Í: 
Existencia: 158.052. 
T O T A L HASTA L A F E C H A 
Centrales moliendo: En Enero 10-1920 
ir6: Entra las 302,584; Exportaclór: 
143,733; Existencia 158,652. 
Centrales moliendo en Enero 11-1919-
146; Entradas 178,739; Exportacl&n; 
4í.,.77"- Eviste.ieia : 133 338. 
Centrales moliendo: en Enero 12-1913-
rüS; Entradas: iq^^-o; Exportación: 
7'sS40; Existencia: 95,703. 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte de Hatteras- 41,876. 
Ordenas: 3,509. 
Savannah 1,944. 
Interior de xos E . U . 437. 
Re'no Unid3: 2,583. 
México: 3. 
Total: 50,352. 
H. A. H I M E L Y . 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los tres 
j puertos del Atlántico fueron 18.228 tone-
l ladas en comparación con 11.465 tonela-
das el año pasado y 8.465 toneladas en 
11817, como sigue; 




S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
C a b l e g r a f í e n o s o escribanos p i d i é n d o n o s precios de exporta, 
c ión y exuresando la cantidad que se desea. 
Nueatras grandes facilidades de fabr i cac ión nos permiten 
atender cuanto so necesite 
Brooklyit , N . Y . £ . ü . A . 





4.235 — — 
Pe Cuba 
De Puerto Rico. . . 
De Antillas Menores 
De Brasil 
De Hawaii 
De Fil ipinas. . . , 
De Demarara. . . . 
De otras procedencias 3.804 
Doméstica 1.811 
Europa —. 
ttttt Los recibos en esta semana de 
azrtcares extranjeros al puerto de Nue-







C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
Idem. ^ i s t a . 09 15116. 
Londrefe, cable, 3.76. 
Idem vista 3.75. 
Idem 60 días 3.71. 
París, cable. 45.1¡4. 
Idem, vista, 45. 
Madrid, cable, 95.314. 
Idem, vista. 95.114. 
Hamburgo, .-able 9. 
Idem, vista, 8.112. 
Zurich, cable, 89. 
Idem, vista, 88.314. 
Milano, cable, 38.114. 
Idem, vista 38. 
Hong Kong, cable, . . . 
Honr "íCong vista, . . . 
J A C I N T O P E O R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d p a r a v a i o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s de Sa 
í i D e r t a s * 
I sEW Y O R K . Enero 13 (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los úl t imas precios de los bonrs de la 
Libertad f'.i.̂ r m los t i í ru .en^s: 
Los del tres y m?dio por 100 a 99.20 
Los primeras del 4 por 10') a 92.64. 
Los segundos del 4 por 100 a 91.32. 
Los primeros del 4.114 po.- 100 a 92.84 
Los seanndos de 4.114 por 100 a 91.70, 
Los terceros del 4.1|4 por 100 a 93.31. 
Los cuartos del 4.114 por .'00 a 91.80 
Los de al rictoria del 3 314 por 10o 
^•S0- _ 
Los de It Victoria del 4 314 por 100, 
98.80, 
M e n í a . o z a y 
B A N Q U E R O S 
C a e n t a s C o r r i c n t e s - C n e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
Y D E S C U E N T O S . 
\ 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l ü York Stock E i c h a e p y Bolsa de la B a t e 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - S I 3 7 
29 d S 
P R E G O D E L A J A R C I A 
gfeal de 3H « j pulgadas, t 2f SB quin-
ta] 
Risal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
ÍTJ.OO qulnUl. 
Manila rornente de 1)4 • 6 pnlgadet 
"-iiiln •Uey" extrk superior. <x* -y 
125.50 quintal. 
Medidas de ^ 114 n 12 pulgadas, sumen 
de 50 centavos en oumu»^ 
C O R R A U L L O " Y " L A C U B A N A 
Los señores Francisco Fernández de 
Lasa y Sotolmgo y José Tamajan y 
Mat.ot, por ns-iritura, de 3 de Diciembre 
de 1919 ante el doetor José A. de San-
tillán, han constituido una Tociedad Re-
gular Colectiva para la explotación d'i 
laf. canteras 'Corralillo'' en la Villa de 
Guanabacoa y "I^a Cubana" en Limo-
r.ar, disponiéndose a servi- los pedidos 
de piedra en toda cantidad y clase, con 
puntualidad p exactitud. 
A z ú c a r í » . 
Pref. 
I.rft Incorpocated 
Amer W. Paper 


























JíÊ VV Y O R K , Enero 13 (Por la Prenda 
A «ociada.) 
E l mercado local del azúcar crudo es-
tuvo firme y sin cambio a 12 centavos 
rara los azucares de Cuba, costo y fle-
to, igual a 13.04 pr.ra la centrifuga Hu-
be ventas noy de 15.000 saos de azúcar 
do Cuba a un refinador local a 12 cen-
tavos costo y Hete para despacho en es-
1 tíi semana. 
E n cuanto al refinado parece que van 
1 aumentando las llegadas p por consi-
guiente son m^s numerosas 'os esfueríos 
de los refinalo-es. Esto ha aliiado has»-
ta cierto punto la situacirtn aunque to-
davía persiste ;ma activa demanda. 
T7n refinador ha anunciado un precio 
do 15 centavas para el granulado fino; 
pero se espera eme las distribuciones que 
hagan sean directamente para el com^r 
. cío por conducto de sus propios agentes. 
M E P C A D 0 D E L D I N E R O 
1 
TiEW Y O R K . Enero 13 (Por la Pren<a 
Asociada.) 
Papel mercantil: ft, 
MbT«s esre'-Mnas: 
60 días letra», 3.T0.1|2. 
rvmpr iai. ií días letras sobre bancos 
3.70.1|2. 
Comercial, 60 días letras, 8.70. 
Demanda, 3.73.1|2. 
Cable, 3.74.112. 
C A R R I L L O Y F O R C Á D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
O b i s p o , 3 é . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrióse ayer este mercado, en gent-
ral firme y a excepción de alguno que 
o. ro valor que perdieron ligeras fraccio 
res las demás, no solo mantuvieron su 
cotización anterior sino que ganaron va-
lias fracciones. 
Las Comunes del Teléfono abrieron a 
£«\3j4 y a este precio se vendieron 30 
acciones subiendo después a 97 vendíen 
d 'se otras 50 y en el acto de la cotiza-
ción oficial .vanzaron hasta 97.114 cu 
70 precio vendieron 50 acciones. Termi-
nada la cotiación ae vendieron 100 
dones al iMtimo de lichos precios y ce-
rraron de 97 a 9S sin nuevas opernci^ne'. 
Las Preferidas de la Compañía Lico-
r^m abrieron a 59.314 compradores, ven-
dieron a este precio, 50 acciones. Al ce 
l i ar volvió a operarse en 50 acciones a 
C9.1|2 subiendo después una fracción q le 
diando cotizadas de 57.518 a 57.718. Se 
vendieron 50 Comunes de la Compañía 
Manufacturera Nacional a 49.3|4. 
Se vendieron a primera hora 100 ac-
ciones Benaficlarias de la Compañía 
Unión Hispano de Seguros a 89.112. 
Las Comunes de la Naviera continúan 
subiendo habi-ndose cotizado de 78 a 
79.718; 
Las Comunes de la Licorera abrieron 
de 18 a 18.112 manteniéndose sin varia-
ción hasta el Herré. No variaron las del 
Eanco Espafiol, ni las defl Havana Elec-
(rica. 
Cierran Armes los Bonos de la Com-
•^íífa Cervecera Internacional de Segu-
ros y las de barcia de Matanzas. 
Cerró el morcado quiero admiMéndose 
n'-gunas demandas de determinados va-
lores, 
Ban^o Esmaflol. . . . . . . 10R 109 
V. C. Unidos. . . . . . . . fiS 94 
Havana Electric, preferidas. IOS 109% 
Teléfono, preferidas. . . . 102% 110 
Teléfono, comunes. . . . . 97 98 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S » 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 * A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . I O f e 
Anuncios TRÜJ1LLO H A B I » 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " S a o F r a n c i s c o " 
S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
P a r a tener derecho 
en las deliberaciones 
a tomar par t ° 
de esta Jun^i 
I De orden dül s e ñ o r Presidente, se cita a los s e ñ o r e s Accionistas para 
la Junta General Ordinar ia Anua l j ios s e ñ o r e s accionistas se p r o v e e r á n 
^ S ! a „ d e 1 „ ? 1 ! Í r _ a r ! ! ^ í * . . 1 , 5 d t í i i e n l a S e c r e t a r í a , Re ina 92, de Í Í I 2 
de 4 a 6 de l a lo leta correspou-Ü.1 i 
corriente a las tres de la tarde 
la cal le Bernaza n ú m e r o 50, altos-
E n esta Junta se e l eg i rá el Consa-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n que Labra d i 
regir los destinos de l a C o m p a ñ a 
desde el 15 de Enero de 1920 a :gua: 
fecha del a ñ o l e 1922-
diente a l númv-ro de sus acciones. 
Habana, 12 de Enero , 1920. 
E l Secretario, 
Segundo Pola, 
C630 2d -14 
E n C o r r e a s l a 
U l t i m a P a l a b r a . 
A P R U E B A D E AGUA" 
LA CORREA DB CUERO MÉJORADÁ 
O E 
1 
e m p a l m a b l e s i n 
f i n , r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
• " E L E C T R I C " . = = = = = = = = 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r d e l o q u e c u e s t a u n a p a r a d a e n 
p l e n a z a f r a , e s p a r t i d a r i o d e c i d i d o d e l a C o r r e a " E L E C T R I C * , 
p o r q u e s a b e q u e a l e j a e l r i e s g o d e l a s i n t e r r u p c i o n e s . . 
L o s m a q u i n i s t a s i x e n e n p l e n a c o n f i a n z a e n e l l a , s a b e n 
q u e es f a c t o r d e t r a b a j o s e g u r o y c o n s t a n t e . 
E n e l taller que todo marcha bien, la Correa " E L E C T R I C " , e s la que mejor cumple. 
L a C o r r e a Mejorada " E L E C T R I C " , es la c o r r e a que i m p o n e n las dif icultades del d ía y 
es e l p r o d u c t o de las e x i g e n c i a s del d ía . - - '• . . . . = 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TODOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
D E H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A 
C U B A 3 . 
Deseamos, a la nueva sociedad biei 
alerte en sus negocios. 
Í N F 0 R M A C Í 0 N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
E l dinero muy escaso y por lo tanto 
et r eramos precios más bajos. 
T I mercado «sta flojo debido a la «1-
tv.ación del dinero. Aconsejorlamos apio 
v e h a r cualquier baja para comprar pues 
esperamos -lúe t i mercado mejore. 
MENDOZA Y 
9.45—Croemos el mercado una comprü 
y aconsejamos Southern Pacif Baldwin 
I'oeomotirvo, imerioun Locomotive y 
r.eading. (Roth whold) 
10.00.—La tendencia general del m"-
trdo sigue .sigilo de baja y otros creer 
moa que se verán precios más bajoí. 
(Bandolph). 
10.45—El mercado baja debido nnlca-
n ente a las ificultades monetarias. (Ro 
tbhchild.) 
12.1&—El dinero al 10 por ciento, 
12.80.—El d'nero al 12po r ciento. 
1,00—El dinero al 15 por ciento. 
C A R R I L L O Y PORCADB 
9.00—Iva actaa?16n de ayer en el ma-
cado fué comoletamente profesional, 
pues lo estudiaron venríiendo a medida 
cue eubfa eS Kiterés del dinero. 
11.00—El meroado contliii"ia flojo de-
tido a las coniieiones del Dinero, pero-
c» mprariamos en todos los puntos ce-
Mies. 
11.30.%El dinero al 8 por ciento. 
12.00—Creenvs que el mercado va me 
Jrrando para (mes de esta semana, es-
! «cialmente los aceros. 
2.00—Las ••ondiriones técnicas del mw 
caco están m.'jo^ando notablemente. Es 
neramos alza "n las especial" I'dea. 
Creemos que Max Petrol por debajo de 
^Contáaúa en l a página. D I E C I S E I S 
N A C I O N A L I D A D C U B A N A ^ 
Certificados de ú l t ima voluntad, de 
antecedentes penales; cartas de nattira-
lizacidn; licencias de guardas jurados; 
guiaos forestales; t í tulos de Mandatarios; 
líneas telefónicas; pasaportes, etc. Se 
gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración d« la Se-
cretaría de Agricultura. 
Habana, 89. Apartado 913. Teléfono 
M-2095. alt 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D É 
PIC9TAM0S i m i J O T E S » 
CoMMtado, 111. T o l é l A' 
A t e n c i ó n C a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EJT L l F U S C A « L l V E N I A " ESTA» 
C I O N D E C O N T R A M A E S T B E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza de P * * * * ^ 
co propios para bueyes ® «j-
cuutro a S ó s ; novillas, pel i- í lnas, ^ 
za de Puerto ico, propias p 
T i a n z a Ejemplares escoJidoB 
Padrote. 
G A N A D O Dff C O L O M B I A 
para tmeyes y vacas i001161*8'ff1^-
Lianas, novillos colombianos P * " ,3, 
Jora, de Cart^eena. Covefla V ^ 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta 7 uc 
bello. tna 
Puedo entregar cargamento» ^ 
Fletos de ganado para bltjrD:,,piaalí'' 
lombla y Puerto Cabello en cuw<« 
puerto de la costa sur de ^uw» ^ j 
P a r a m á s Informes. ¿a 
l F e r r e r L u c í a alta. 8, b s n u » . 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
E N C A S A S j 
B u e n a renta c o b r a d a m e n ^ 
m e n t e y a u m e u t a t a m b i é n e 
p i t a ! i n v e r t í do . 
V é a n o s , no incurre ust 
;a obli-
g a c i ó n a l g u n a 
K 1 N D F L A N & C í a . 
C u b a , n ú m e r o 19, b a j ^ 
C 11803 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R f O D F L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
í 0 S comerciantes siguiendo las in-
dicaciones del Club Rotado se han 
l i d i d o a ir a los muelles a extraer 
sí mismos, personalmente, las 
P0 «rías H a acordado al mismo mercancías, i*» 
la L o n j a de Comercio suspen-
¿ r sus operaciones mientras dure la 
hu'elga de B a h í a para que dichos co-
merciantes puedan dedicarse a esta 
labor Sería insensato y absurdo que 
]'s obreros tomasen este acuerdo 
una p r o v o c a c i ó n . Los comercian-
tes tienen pleno derecho a defender 
sus intereses gravemente perjudicados 
por la huelga. ¿ E n nombre de q u é l i -
bertad, de qué democracia, de q u é ley 
puede exigir nadie que los obreros se 
crucen de brazos ante las m e r c a n c í a s 
que se acumulan y se pierden, ante 
los resultados de una huelga tenaz que 
les interrumpe y paraliza la vida co-
mercial? ¿ Q u é r a z ó n puede alegar 
nadie en nombre de la clase obrera 
para impedir que el comerciante tra-
bajé en lo suyo, en lo que directa-
mente le pertenece y haga por su 
propia cuenta lo que de otro modo no 
puede realizar? 
A ningún obrero puede sorprender 
el acuerdo de los comerciantes de la 
Habana. L o mismo han hecho los co-
merciantes del l ibérrimo pueblo in-
glés y de la muy d e m ó c r a t a n a c i ó n 
norteamericana en algunas grandes 
huelgas. E l que el patrono supla, en 
cuanto esté de su parte el trabajo del 
obrero en el taller, en la fábr ica , en 
los muelles, es uno de los medios prin-
cipales de defensa y de c o n t é n que 
se señalan y se propagan para con-
trarrestar la fuerza y los efectos de 
las huelgas. 
No solo es completamente legal el 
proceder de los comerciantes que se 
dedican personalmente a la descarga 
y al transporte de las m e r c a n c í a s , si-
no que merece a d e m á s los mayores 
elogios. Ellos, d e c i d i é n d o s e a realizar 
trabajos a que no e s tán habituados, 
alivian los rigores de una huelga te-j 
r.az que perturba la normalidad eco-, 
nómica de la ciudad y que aumenta' 
y agrava angustiosamente la cares t ía 
de las subsistencias con la que el pue-
blo se exaspera y se rinde. Ellos amen-
guan los peligros mortales con que 
el hacinamiento de las m e r c a n c í a s en 
los muelles amenaza la salud públ i -
c a . L a "influenza," la bronco-pneu-
m o n í a , la grippe, la viruela y otras 
epidemias e s t á n aumentando pavoro-
samente la es tadís t ica de las defun-
ciones en la Habana . Y sin embar-
go, dura y persiste una huelga que 
convierte a los depós i tos de la b a h í a 
en criaderos de microbios y engendra-
dores de enfermedades. 
No queremos inquirir en las respon-
sabilidades de este conflicto. L o s he-
chos nos dicen sin embargo que los 
obreros de b a h í a son de los mas 
abundantemente retribuidos y que los 
directores y representantes de estos 
obreros se han negado hasta ahora a 
toda fórmula de arbitraje. Nos dicen 
los hechos que en un manifiesto de 
la F e d e r a c i ó n de B a h í a firmado por 
" E l C o m i t é de ' Huelga" se incitaba 
a los huelguistas a que fuesen "te-
merarios" y "tenaces en esta lucha 
por la v ida ," porque a l fin el triunfo 
h a b í a de ser indiscutible e "inevita-
ble" para ellos y "aplastante para la 
soberbia capitalista." Nos dicen ade-
m á s estos hechos que uno de los que 
dirigen la huelga de b a h í a , — e l mis-
mo que en la entrevista del Club R o -
tarlo t a c h ó de p r o v o c a c i ó n al obre-
ro la idea de que los comerciantes 
extrajesen por sí mismos las mercan-
c í a s de los muelles—se p r o c l a m ó re-
cientemente en una h^ja suelta parti-
dario del comunismo de Lenine y de 
Trotzk i . ¿ N o serán elemeatos de es-
ta clase los m á s tenaces en que se 
mantenga la huelga con perjuicio de 
todos, aun de los mismos obreros? ¿ P e r 
tenecen efectivamente a la clase obre-
r a , a la de aquellos que viven honra-
da y habitualmente de su trabajo, to-
dos los que dirigen la huelga de ba-
h í a y se e m p e ñ a n en prolongarla? 
C o n v e n d r í a que los obreros lo inqui-
riesen bien paVa que no fuesen sor-
prendidos en conflictos de tanta gra-
vedad y transcendencia. 
C a j a b e A h o r r o s 
J a r i c o J t ^ ^ r i a c l o n a l 
Capital Autorizado: 
% 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
C a p i t a l Pagado: 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 18.—"De tos Caprce Conseleros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Indvmrlalcs establecidos en Cuba" 
E L O U E T R f l B f l J f r L f l T I E R R A y 
a h o r r a , « s e l h o r r ) b r e q u e m á s v a l e , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y d e f i e n d e e l p a í s . 
• C a s a C e n t r a l 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
i S U C U R S A L E S 
E n ! a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . - — E g í d o 14 
(Palacio lnternacionaD.--Montft I 2 . " 0 ' R e l I I y 8 3 . — , 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . ~ S a n R a f a e l I 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
P a r a ei I n A E I O D E L A M A E L V A 
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " , S . A . 
I N F A N T A , N ú m . 8 3 . - H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
De orden del «eñor Presidente, se convoca a los s e ñ o r e s accionistas dt* 
esta Compañía, para la Junta G e n e r a l ordinaria, reglamentaria, corres-
pondiente a l segundo semestre del a ñ o p r ó x i m o pasado, que h a b r á de ce-
lebrarso en el domicilio social , el domingo, dia diez y ocho del mes en 
curso. í>, la una p. m. 
E n el propio día y a la hora indicada, se e f e c t u a r á n t a m b i é n las elec-
ciones que determina el a r t í c u l o 27 de los estatutos, p a r a elegir por dos 
años, un Presidente y tres Vocales del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Habana, 13 de Enero de 1920. 
:• M. S U A R E Z . 
Üecretar io-Contador . 
i ^ - P . 6d-13 
P r o b l e m a s A g r a r i o s 
pío . m e r e c e r í a ser i r t emado en Ma-
zorra . Sus boniatos, si escapaban del 
"tetuán", se le "pondr ían joiotos" en 
tierra, o se p o d r i r í a n en el trayecto 
al mercado, o en «1 mismo mercado, 
suponiendo que encontrase mercado 
para ellos, no tan lejos que los fletes 
no absorbiesen el valor de los bonia 
tos, y a leo m á s . 
L o s alimentos b á s i c o s del hombre 
; los a n í m a l e s d o m é s t i c o s son los ce 
reales con el adimento de las legum-
bres Tienen las propieídades' de 
quf- 1¿,s raices y frutas carecen: son 
cct'co.rvables, su valor nutritivo e-? 
grax Ob en r e l a c i ó n a su peso y volu-
men, y e c o n ó m i c a m e n t e transporta 
bleaí, por tanto, a largas distancias . 
Desgraciademente. cereales y legum 
bres son plantas de l a zona templada 
incultivables en la tórr ida , a l menos 
en las condiciones normales . E l maiz. 
sin embargo, es semi-tropical, y e l 
arroz francamente tropica l . Veamos 
si son cultivables en Cuba . 
Tenemos dos é p o c a s p a r a sembrar 
m a í z : "de fr ío" y "de agua". E l m a í z 
de fr ío s ó l o se logra en las colinas y 
valles de l a costa septentrional, de 
tierras' arci l losas y subsuelo c a l c á -
reo, grandes acaparadoras de l a hu-
medad t r a í d a por los chubascos del 
Norte que hasta ellas l l egan. 
L a s iembra de agua es l a general. 
Se hace en las primeras l luvias de 
pr imavera y antes de mediados de 
Mayo, porque, s i se e f e c t ú a n d e s p u é s 
los grandes aguaceros que ocurre a 
a fines de Mayo y principios de J u -
nio ahogan seguramente las tierna^ 
plantas. 
Tenemos a la v ista los boletines de 
la E s t a c i ó n M e t e o r o l ó g i c a Nacional 
con los estados de las l luvias caidas-i 
en sesenta estaciones en los a ñ o s do 
1916, 17 y 18, y vemos que en s ó l o 
cincuenta y siete en esos tres a ñ o s 
l l o v i ó suficientemente y s in exceso 
en los meses de A b r i l y Mayo, es de-
c ir , que ú n i c a m e n t e en l a tercera 
parte de esas localidades se pudo ha-
cer la s iempra de maiz a su debido 
tiempo y en buenas condiciones, Pero 
no basta sembrar en buenas condicio 
nes, es preciso, a d e m á s , que no fal-
te el agua para su desarrollo poste-
rior y sobre todo en el momento de 
granar, porque s i falta, las r a q u í t i c a s 
mazorcas no presentan m á s que unos 
cuantos granos desperdigados sobre 
si superficie. L a inseguridad de l a 
cosecha de maiz hace que e l guajir.) 
que lo necesita imprescindiblemen-
te para sus gallinas, su "arrenquín" 
y sus puercos .aleccionado por l a ex-
periencia,haya adoptado el s istema de 
sembrar e l maiz en p e q u e ñ a s parce-
las cada vez que llueve, dejando que 
la Providencia determine s i h a de co-
secharlo o no. S i todas las parcelas 
pe le logran, le sobra maiz, y vende 
el sobrante; s i s ó l o algunas, tiene pa-
r a sus necesidades, y s i todas le fa-
l lan lo compra en l a bodega con e! 
producto de la c a ñ a , que nunca falla 
por completo. E l que sembrase vein-
te c a b a l l e r í a s de maiz debe confi-
n á r s e l e en Mazorra, como digno com-
pañero del sembrador de boniatos. 
Pero a l que debe e n c e r r á r s e l e des-
de luego y sin m á s t r á m i t e s en eso 
establecimiento hospitalario es a l que 
pensase s iquiera sembrar arroz . E1 
arroz es una planta s e m i - a c u á t i c a ; 
los periodos de s e q u í a que r a r a vez 
deJan de presentarse durante los me-
ses de su desarrollo le son fatales, y 
s i deja de l loverle abundantemente en 
el momento del "cuaje" no p r o d u c á 
m á s que tal los . Se s iembra en Jun ic 
para que el cuaje sobrevenga en Oc-
tubre, mes en que son m á s probable*' 
los aguaceros torrenciales que, s i su-
man m á s de diez pulgadas en el 
mes, aseguran l a cosecha, siempre 
que el viento, que frecuentemente los 
a c o m p a ñ a , no l a derrumbe. E n las 
sesenta estaciones que examinamos, 
s ó l o cayeron m á s de diez pulgadas 
en Octubre veintisiete veces y s ó l o 
cinco l l o v i ó suficientemente en los 
meses de Junio a Octubre, en los treb 
a ñ o s . No son esas exigencias de h u -
medad el ú n i c o tropiezo que d a r í a 
nuestro sembrador de a r r o z . P l a n t a 
erecta y de hojas delgadas, no hace 
sombra y es v í c t i m a s in defensa de 
las malas yerbas . L o s p a í s e s grandes 
productores de arroz disponen de re-
g a d í o ; cuando ha nacido, lo aniegan 
y como es a c u á t i c o y las yerbas ad-
venticias no, é l prospera mientras las' 
otras perecen; y as í , anegando y re-
tirando el agua, ¡o l levan hasta l a 
cosecha con poco gasto de cult ivo. 
E n Cuba, las ú n i c a s t ierras libres ds 
semillas de malas yerbas son las de 
tumba. A l l í es donde nuestro guaj i -
ro s iejabra arroz, y para expresar 
que una empresa es tan í m p r o b a co 
mo poco remuneradora tiene un re-
f r á n : " E s o es como sembrar arroz en 
t i erra •vieja." 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó o . - C o n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
M O N O C U L T U R A 
La riqueza de Cuba es inestable, 
como ia de todo pa í s que depende d<? 
^ solo producto, m á x i m e cuando 
se producto, por grande que sea la 
^ Portancia e c o n ó m i c a que haya ad-
wl,- ' no es esencial al desarrollo 
, ' Ü/1C0 üel hombre y de los anima-
ea domést icos . A d e m á s , s i l a fun-
d S I)rlnK)rdial de toda t ierra es pro-
" " r ios alimentos de los que la 
Pueblan, ia tiei.ra de Cuba ^ l lena 
0us fundones. 
mi?flS0S áA0S maIes; S e g u r i d a d e c o n ó -
la. J dependencia del exterior para 
sido *enCÍalÍdades d0 la vida' han 
v L^0011.00^08 en todas é p o c a s 
de n í w a d o s e a l e sp í r i tu de rutina 
todn, poblac ión r u r a l , y sobre 
PaciflLCOmo áQ C0Stnmbre, a l a inca-
biern' ^ ^ S ^ c m de nuestros go-
ello* Bnn se ha h e r i d o ver que 
I ^ í i dp1C^Une3 a casi todos 103 
• exnH. -r0piC0 y tienen su origen 
te ñ a t e e s 1 1 ^ £en6menos Paramen-
la^ail>ÍvifÍCÍencÍa 0 ^regular idad de 
ártícuW 'n?UestaS de manifiesto e i 
ra el ' ^fa teríor(í3. no son ó b i c e pa-
,es. P i w . de las P i n t a s tropica-
flo. V i ^ J ™ elIas son hijas del me-
tra 'DrnH,? ^ para diversificar nue* 
e l < u K r 0 1 1 ' P o d r í a m o s extender 
llequén í.f61 ^ í e ' del cacao. del he-
ütros 1ünf.^r0dui5ir el del caucho > 
^turaipT 08 m á s ; pero la3 ventajas 
fT* y e c o n ó m i c a s que nosotros 
tenemos para producir a z ú c a r lastie-
ne el Sur del B r a s i l para el c a f é . Y u -
c a t á n p a r a e l h e n e q u é n , las comar-
cas de Guayaqui l y Caracas para el 
cacao, y no s e r í a sensato entrar en 
competencia con esos p a í s e s . Debe-
mos l imitar el cultivo de esas plantas 
a aquellas zonas donde condiciones 
especiales les crean un medio indis-
cutiblemente favorable. 
Mucho m á s importante s e r í a para 
nosotros producir los alimentos que 
hoy en su cas i totalidad y con enorme 
estipendio importamos. 
Cuba, como todos los p a í s e s de la 
zona tórr ida , produce una gran va-
riedad de plantas alimenticias qua 
son unas veces frutas, como el p l á t a -
no, o raices y t u b é r c u l o s , como la 
yuca, el boniato, etc. E s a s frutas, r a i 
ees y t u b é r c u l o s , por su naturaleza 
tienen que cosecharse dentro de pe-
r í o d o s muy cortos de determinadas 
estaciones del año , y d e s p u é s de co-
sechados, por su contextura y por la 
humedad y calor del ambiente, no 
pueden conservarse. De ahí que s ó l o 
sean propios para el consumo del in-
mediato vecindario del lugar de s-i 
p r o d u c c i ó n y durante cortas tem-
poradas. Por ende, su valor nutri -
tivo es demasiado r e q u e ñ o en re la -
c i ó n con su volumen y peso para so-
portar el trasporte a largas distan 
c í a s . E l hombre que sembrase vein-
te c a b a l l e r í a s de boniatos, por ejem-
C a m p o d e " L A D I C H O S A " l i a . S e m a n a d e l 5 E n e r o a l 1 0 d e E o e r e 
P o ™ d N ú m a 1 PeriorafloreSi J . E . Runnlnger y C. E . S h a n m 
D í a s y fechas. 
L u n e s , 5 
Martes 6 
M i é r c o l e s . 7 
Jueves. 8 
Viernes , 9 
S á b a d o , 10 
F o r m a c i ó n 
Ca l i za dura 
Ca l i za b lanca 
C a l i z a blanca 
C a l i z a blanca (de 820* a 
A r c i l l a amar i l la (de 830 
a 845') 
A r c i l l a p l á s t i c a (de 845' 
a 865') 
A r c i l l a 
-Número áv 

















O B S B R V / C I O N E S 
Se entubaron 40' con t u b e r í a de 10' 
Se entubaron 21'3" con t u b e r í a da 10" 
Se entubaron 12'6" con t u b e r í a de 10" 
Se entubaron 41'6" con t u b e r í a de 10" 
Se entubaron 21'1" con t u b e r í a de 10" 
Se entubaron 20'9" con t u b e r í a de 10'" 
Perforado durante l a semana: 135 Total de l a p e r f o r a c i ó n : 885 pies. 
Pies. Tota l de pies entubados: 299-l|2' de 
Entubado durante l a semana: 1571" 15-l |a"; 643'1", de 12-1|2"; 875' 
Pies. 1", de 10". 
6 de E n e r o . 
E l informe total y definitivo del 
general Pershing acerca de las ope-
raciones del e j é r c i t o americano en 
F r a n c i a es un escrito que sorprende 
rá a muchas personas, porque no se 
parece a otros de ese mismo ramo 
de la l i teratura mi l i tar y porque no 
contiend cosas que el púb l i co desea 
r ía conocer. Se divide en cuatro par-
tes, una de las cuales re lata las ope-
raciones, y en esta parte es en la que 
se echa de menos lo que se d e s e a r í a 
leer y recordar . Sobre los hechos 
poco dice el General que no estuvie-
se contenido en los partes oficiales 
publicados durante l a guerra, y cuan-
to a nombres' no menciona m á s qu'í 
los de dos jefes del Estado Mayor Ge-
neral y los de ocho oficiales de cate-
gor ía inferior, y é s t o s solo p a r a con-
s ignar que mandaban ta] e jérc i to o 
cuerpo. 
Se ha comparado esta parquedad 
con lo hecho por otros dos g e n é r a l e •> 
en jefe del e j é r c i t o americano, Me 
Cle l lan y Grant . quienes en sus "re-
ports", o informes, sobre l a guerra 
civi l , pusieron muchos; nombres; el 
primero unos trescientos y de estos 
d i e c i s é i s repetidos unas veinte veces 
y el segundo los de sesenta y cuatro 
generales y los de doce oficiales de 
menor g r a d u a c i ó n . Grant habla con 
modestia y con tacto de sus planes. 
S i hubieran—dice—podido ser mejo-
res o eytar mejor ejecutados, eso que 
lo decida la gente que l lora l a pérd i -
da de sus amigos y que h a de pagar 
los costos pecuniarios. L o ú n i c o que 
puedo af irmar es que todo lo he he-
cho de una manera concienzuda, has-
ta donde h a podido l legar m i capa-
cidad y como he c r e í d o que s e r v í a 
meJor los intereses del país' entero." 
H a b l a con elogio de sus generales-
"Aquí— dice— Sheridan m o s t r ó gran 
empuje". A Me Pherson lo declara 
"valeroso y de noble c o r a z ó n ; " pero 
no omite l a censura , cuando es me-
recida, a l c i tar las operaciones de 
Roseiranz como ejemplo de que "se 
puede emplear s in é x i t o una fuerza 
i superior ." 
Ñ o hay en el escrito del general 
iPerahing m á s que un incidente inte-
resante. A l re latar la segunda bata 
I l ia del Marne, dice: " E n esta o c a s i ó n 
I un regimiento de l a tercera d iv i s ión , 
I e s cr ib ió una de las p á g i n a s m á s b r i -
, l iantes de nuestra historia mi l i tar . 
| I m p i d i ó que se cruzase en c ier toá 
puntos de su frente, mientras por 
cada uno de los flancos ganaban te-
rreno los alemanes. Nuestros solda-
dos, haciendo fuego en tres direccio-
I nes, rechazaron los ataques de los 
alemanes en los puntos críticos' , con-
sigueron l levar l a c o n f u s i ó n a dos 
divisiones alemanas e hicieron seis-
cientos pris ioneros ." 
E n cuanto a las distintas especien 
de legumbres s ó l o son cultivables con 
probabilidad de é x i t o en las mismas 
localidades y en l a mi sma é p o c a qu* 
el m a í z de f r í o . U n exceso de agua 
las "emborracha" y esos excesos pue-
den sobrevenir en cualquier mes da 
A b r i l a Noviembre. 
E n resumen, en nuestra "t ierra 
u b é r r i m a " el r é g i m e n caprichoso de 
las l luvias hace que toda cosecha 
vendible sea aleatoria, excepto la d3 
c a ñ a ; por eso la sembramos y l a se-
guiremos sembrando, por grandes' que 
sean los desasosiegos que procara. 
L a m i s i ó n del hombre parece ser 
corregir los errores de la Naturaleza 
E s a buena s e ñ o r a es» en efecto, tor-
pe, voluble, i l ó g i c a , amoral , y en el 
,caso que nos ocupa, en el del sumi 
nistro del agua necesaria a las plan 
tas ú t i l e s , lo hace tan ineptamente 
que las cosechas no son absolutamen-
te seguras, n i l legan a l m á x i m o ren-
dimiento sino en los p a í s e s donde no 
llueve, donde el labrador piu&de traer 
el agua a sus cultivos en la cantidad 
necesar ia y en el momento oportuno-
libre de las f a n t a s í a s de las nubes. 
S i en Cuba fuera posible enmen-
dar las deficiencias de nuestro r é g i -
men pluvial , como consecuencia, lo-
g r a r í a m o s constantemente cosechas 
m á x i m a s de c a ñ a y p r o d u c i r í a m o s 
por a ñ a d i d u r a todos o buena parte 
de nuestros alimentos; es decir, a l -
c a n z a r í a m o s l a seguridad e indepen-
dencia e c o n ó m i c a s de que ahora no 
disfrutamos. 
E s t e asunto, de tan trascendental 
i n t e r é s , s e r á tratado otro d í a . 
J o s é P E R E Z 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa curando 
t a m b i é n L a Grippe, Influenza, Pa lu -
disrio y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada caj i ta . 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Opton» para lo* OJm. 
«P este Periódico mañana las D«-
claraelonas de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojo» re-
cetau Oytona como un remedio omero 
segr.ro en '»! tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la rista. Se 
vende en todas las droguerías bajo ea-
rartla de «levolueldn del dinero. 
Habana, 12 de E n e r o de 1920. 
ld.-14 
1 E l Presidente, (f.) Bernardo P é r e z . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERSIOAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
Y nada m á s . ¿ E n q u é lugar suce-^ 
dió eso? ¿Cuá l era el regimiento y 
qu ién lo mandaba ¿ Q u i é n mandaba 
la tercera d i v i s i ó n ? E l lector se que-
da con ganas de saber esto, y piensa 
que N a p o l e ó n , ante una b a z a ñ a como 
esa h a b r í a citado a l coronel en s a 
"orden del día", lo b a b r í a ascendido 
en la L e g i ó n de Honor y lo h a b r í a 
hecho b a r ó n en su pr imera hornada 
de nobles. E l silencio del generai 
Perahing acerca de estos y otros p a r -
ticulares defrauda l a l e g í t i m a curio-
sidad del pueblo y p r o d u c i r á u n a pe« 
nosa i m p r e s i ó n a los oficiales y lo» 
soldados, que no esperaban ser t r a -
tados como h é r o e s a n ó n i m o s . " S ó l o 
pequeños' avances—dice el i n f ó r m e -
se real izaron (el 4 de Octubre) ex-
cepto por la P r i m e r a D i v s i ó n " . Y n a 
pasa de a q u í . ¡E l 4 de Octubre! A q u é i 
f u é — s e g ú n los peritos y s e g ú n se p u -
b l i c ó entonces—uno de los ataque^ 
m á s vigorosos e importantes de l a 
guerra y c o s t ó a la P r i m e r a D i v i s i ó n 
l a mitad, o acaso m á s , de su in fan-
t e r í a . P a r a una d i v i s i ó n que tan c a r i 
hubiese pagado su é x i t o y que se h u -
biese puesto por encima de las de-
m á s , no h a b r í a tenido N a p o l e ó n esa 
indiferencia. 
E l General , cuando relata las ope-
raciones del Pr imer E j é r c i t o mencio-
n a los Comandantes de Cuerpo como 
presentes, pero el que hace los a v a n -
ces es el P r i m e r E j é r c i t o . D e s p u é s de 
Pershing entregar el mando de é s t » 
a Ligget, en 16 de Octubre, y a no e » 
el E j é r c i t o el que avanzar son loa 
Cuerpos los que entran en los bos-
ques, suben a las a l turas y t o m a i í 
las ciudades; con lo que l a figura do 
Ligget se disfumina y acaba por des-
vanecerse. Y el Jefe de Estado M a -
yor de aquel E j é r c i t o , que tanto t r a -
bajó en l a o r g a n i z a c i ó n de este al to 
servicio y tanta parte tuvo en l a dl< 
r e c c i ó n de las operaciones, ni s iqu ie» 
r a es mencionado. E s t o le p a r e c e r á 
a l interesado tanto m á s doloroso 
cuanto que, a l volver a los Estado-i 
Unidos, d e j ó de ser general para qire-
dar reducido, perdiendo tres grados» 
al de Mayor, o Comandante. 
A esto ú l t i m o nada hay que obje-
t a r ; porque los m u c h í s i m o s gradoa 
concedidos durante l a guerra, por la 
necesidad de darle cuadros a un e j é r -
cito colosal, son provisionales. L o a 
oficialeaf que no eran profesionalea 
se han quedado de paisanos, y loa 
profesionales ocupan en el e j é r c i t o 
permanente los puestos que les co* 
rresponden por los reglamentos. M a l 
por esto mismo, a falta de recompen-
sas, como las que hay en otras na-
ciones, les hubiera agradado a unoa 
y otros que se hiciese jus t ic ia y s« 
les mostrase s i m p a t í a en un docu* 
m e n t ó , que s e r á h i s t ó r i c o . 
A s í como, s e g ú n el "bou mot" d^ 
Voltaire, "los ingleses ahorcan un al" 
mirante para alentar a los demás** 
así . a: parecer, el general P e r s h i n á 
piensa que los mil i tares que se por-
tan bien deben contentarse con la 
aa t i s faoc lón de haber cumplido s u de« 
ber y servido a su pa tr ia . P a r a elloa 
el s i lencio; p a r a los que se portas 
mal , el cast igo. E s t o es de una aua* 
teridad espartana, que no quisieroB 
tener Me Cle l lan y G r a n t — y debemos 
celebrarlo—ni otros generales d< 
otros p a í s e s . L o s espartanos eran 
muy buenos ciudadanos, pero aburri-
dos y prosaicos; y en las cosas d« 
l a guerra, como en las de la p o l í t i c a 
hay que poner algo de i m a g i n a c i ó n j 
de sentimiento, como s a b í a n h a c e r l í 
de una manera magis tra l los griego! 
y los romanos. 
Acaso la e x p l i c a c i ó n de este docii* 
m e n t ó p á l i d o e s t é en que el GeneraJ 
se reserva escribir m á s tarde un li-
bro en el c u a l diga todo lo que ha 
omitido ahora . 
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Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica l 
de l id hemorroides, s in dolor n i em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo e l p»* 
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos 14. altos. 
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iWas a t r á s u n querido colega de l a 
« o c h o ref ir ió con lujo de detalles una 
escena muerte . Quedaron tendi-
dos y sin vida sobre el gris asfalto 
tres o cuatro protagonistas. E l co-
frade t i tu ló de este prudente modo l a 
Ampl í s ima i n f o r m a c i ó n : 
—"Desagradable', i n c ü d s n t o . . . 
Ayer , otro p e r i ó d i c o , refiriendo l a 
a g r e s i ó n del "Cotorro",—donde el se-
i o r L a Torriente fué lesionado, es-
cribe como sigue: 
— " E l ex-Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r "Juanil lo" Mentalvo, depuso 
ampliamente sobre l a "tragedia'' de 
"Sitio Liborio" 
¿ T r a g e d i a ? 
Cal i f icar de "desagradable" inciden 
te l a muerte de tres o cuatro padres 
de familia, ¡ t i ene gracia, a pesar de 
lo mucbo que el sepulcro impone; 
Pero l lamar "tragedia" a una simple 
r i ñ a — s i n consecuencias mayores— 
,¡no deja de ser t a m b i é n mu ydlverti-
.do! 
Aunque—el noa atenemos a l viejo 
adagicr-^vale m á s pecar per carta db 
¡más, que no de m e n o s . . . 
J o s é Miguel—como e s c r i b í a m o s ayer 
<—se dispone a regresar alborozada y 
precipitadamente, por l a v í a de K e y 
"Wesft 
R e c i b i ó s e hace pocas he r a s — s e g ú n 
informa un cotega de l a tarde—un c a 
ble del general G ó m e z que a la letra 
dice: 
i — E s t o y fumando por deplorable ne 
ceisídad cigarri l los turcos . D í g a l e a 
Alberto que me traiga tabacos . . . 
Y el s e ñ o r Alberto Huir p a r t i ó ayer, 
é n el "Mlaml", rumbo a la ciudad dt» 
ese mismo n o m b r e . . . 
Pero jno todo es humo en ese cable-
grama! Alberto R u i z que aunque fu-
m a mucho no "tiene humo*' s a l i ó para 
l a F lor ida Inmediatamente con el ob 
jeto de escoltar a J o s é Miguel en su 
viaje de regreso! 
Por lo visto ahora—aunque se sus • 
Ittendan constituoionalmente—continua 
r á "habiendo*' g a r a n t í a s . . . 
— " E l gobierno del general Meno-
cal—denuncia el "Heraldo de Cuba"— 
no parece preocuparse de l a nece-
sidad de que las p r ó x i m a s eleccio-
nes sean serias y legales. A l contra^ 
rlo, segfln nuestras noticias, en va-
rios departamentos del Estado, el go-
bierno viene ejerciendo p r e s i ó n sobre 
los empleados p ú b l i c o s , a m e n a z á n d o -
les con la c e s a n t í a si no se incrlben 
en las l istas electorales del partida 
a quien e s t á resuelto a apoyar por 
•todos los medSos.'» 
" E s l a exacta r e p r o d u c c i ó n — c o n t i -
n ú a diciendo el "Heraldo"—de lo que 
Ibo hizo durante el p e r í o d o cue prece-
d i ó a l a r e e l e c c i ó n del presidente E s 
trad!a P a l m a . " 
A l a "Te-éleccítin*' y a l a "revolu-
c i ó n " ¡Malo es el recuerdb! 
Pero i por q u é saca a re luc ir ese 
í i n a l t r á g i c o o desagrada He,—como 
ustedes gusten—ese querido colega? 
¿ N o tiene fe plena el cofrade en los 
(tribunales de jus t ic ia? 
— - " E l C ó d i g o E lec tora l vigente, er. 
A S M A T I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
d e l D r . B * A b e l l a 
N a d a l i a y m e j o r . 
' 1367 81 a 
cuya r e d a c c i ó n t a m b i é n hubo de cola-
borar el general Crowder,—indica el 
"Heraldo"—establece sanciones con-
t r a aquellos que Intimidan a los elec-
tores que d e s e m p e ñ e n puestos en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n públ i ca , p»ira obligar-
les a tomar determinada actitud po-
l í t i c a , " S e r á cestigado—dice el a r -
t í c u l o 318 de dicho C ó d i g o — c o n l a pe-
n a de muelta no mayor de 500 pesos 
O con a r r o t o que no exceda de seis 
meses, o con ambas penas, el que, te-
niendo a sus ó r d e n e s o servicio a, in-
dividuos con derecho de sufragio,— 
prosigue el colega—despidiese o ame 
nazase con d ^ p ^ 1 " a cualquiera de 
ellos por ejercer libremente el dere-
cho de Inscribirse o de votar?6 Con 
igual pena castiga el mismo precepto 
a quien "impusiese o amenazase ira-
poner a cualquiera de ello^ una pena 
o rebaja de jornales" con i d é n t i c o ob-
jeto ." 
Basta , pues, denunciar estos hechos 
por la v ía judic ia l . 
Denunciarlos y probarlos d e s p u é s . . 
Un diarlo liberal l lama a l doctor 
Kayas de este canino modc: perro 
"huevero". . . Hubo un lebrel en Al -
c a l á de Henares, del que se dijo, en 
verso, esta sentencia: 
—"Perro que se asemejaba . , 
a l del t í o B las porque 
no comía , pero n o . . . i 
delaba a nadie comer . * 
Principio de romance, que puede ser 
e l triste y obligada final de esta his-
tor ia . Zayas , que es "perro" viejo en 
p o l í t i c a , :no puede ser o e s d e ñ a d o ! 
Algunos l laman a l doctor Zayasi y ami 
gos ¡ c u a t r o gatos! E l citado colega 
¡ lo s t i r a a perros! Nos parece muy 
z o o l ó g i c o f l procedimiento . . pero ¡el 
demonio Son cuatro gatos y un "pe-
rro juntos! 
H A B A N E R A ^ 
D I A S 
San Hi lario . 
E s la festividad del d ía . 
C ú m p l e m e saludar en primer t é r -
mino a la joven y bella dama H i l a -
r i ta Fonts de Mart ínez F a b i á n . 
E s t á de d ías , y me complazco en 
saludarlo preferentemente, un amigo 
antiguo y muy querido, el licenciado 
Hi lar io Gonaá lea Rudz, abogado y 
clnbman de los m á s conocidos del 
mundo habanero, que se ha l la alejado 
desde hace a l g ú n tiempo de la capi-
tal en cumiplimiento de sus deberes 
como Abogado F i s c a l de l a Audien-
c ia de Matanzas. 
Otro abogado, e l distinguido joven 
Hi lar io G o n z á l e z Arr le ta , ante quien 
parece delinearse un lisonjero 
nir . 
Pon-e. 
Volvamos al "revolver*. Efe muy l ó -
gica esta "vuelta". Tiremos por don-
de tiremos, al fin y a l c?bD, en Cuba 
todo viene a p a r a r en el " r e v ó l v e r " . 
—"Confírmandio l a noticiadla publi-
cada por nosotros en nuestra ediciór. 
de ayer,—escribe " L a N>c>ie*'—sobre 
las l icencias de armas de fuego, hoy 
mejor informados, podemos asegurar 
n-'ue el Secretario de G o b e r n a c i ó n — 
substituto del s e ñ o r Monta i vo—dicta-
r á en breve un decreto pnulaadb to-
l a s las Ucencias de armas de fuego 
gratuitas que h a b í a n sido concedidas 
recientemente." 
¡ B u e n p u ñ a d o son tres m o s c a » , ^e i 
usado este s í m i i en justa correspon-
dencia con el otro de los cuatro ga-
tas! 
— ¿ L a s l icencias g r a t u i t a s . . . ? 
¡ C o m o s i en Cuba le d i é s e m o s ma-
yor aprecio a unos cuantos pesos. Y 
como si estuviera ftadíe dispuesto a 
"prescindir" del "quimbo" por unos 
duros de m á s o de menos. . ! 
¿Quién debe rec lamar l a gloria de 
esa " s u p r e s i ó n " de las armas de fue-
g o . . . ? 
" L a Noche" s e ñ a l a hac ia Mendlzá 
b a l . . . . 
Pero nuestro candidato "ea Juani -
l lo". | 
Supr imir las Ucencias urtuitas de 
nada va le ; o s irve de bien p o c o . . . 
E s necesario prohibir, on lo abso-
luto, el uso do las armas de fuego. 
Suprimirlo y penarle severamente. Ei 
"revólver*' s e r á retirado en Cuba de 
la v í a p ú b l i c a , solo cuando l a lev cas-
tigue a los portadores d)e los "SmUh" 
y "Colt", con unos cuanitos meses de 
a r r e s t o . . . . 
¡ C L A R O Q U E N O ! 
i S e presentarfd U c L e n u n s a l ó n c o n l a s m a n o s c u b i e r t a s d e lodo? C Í a r o que n o , porque 
U d . no q u i e r e a p a r e c e r c o m o persona d e s a s e a d a e incu l ta . Y s i n e m b a r g o . . . U d . se 
atreve a presentarse e n s o c i e d a d c o n l a c a b e z a c u b i e r t a d e c a s p a , lo c u a l e s m u c h o 
m á s sucio , feo y repugnante . í H a visto U d . e n u n a r e u n i ó n soc ia l a lgo tan lamentable 
y ridiculo c o m o u n c a b a l l e r o q u e se r a s c a l a c a b e z a desesperadamente , o q u e l l eva los 
h o m b r o s y e l cue l lo d e l traje l lenos d e c a s p a ? E v i t e U d . e l h a c e r p a p e l tan triste. 
N o se e x p o n g a a infundir a s c o y r isa . L a c a s p a e s tormento h o y y ca lv i c i e m a ñ a n a . 
A c a b e Ü d . c o n e l l a antes d e q u e e l la a c a b e c o n s u pelo . L a d e r m a t o l o g í a m o d e m a 
h a logrado produc ir u n a p r e p a r a c i ó n q u e pos i t ivamente c u r a l a c a s p a . E s a p r e p a r a -
c i ó n es " D A N D E R I N A " A p l í q u e s e l a U d . s iguiendo las instrucciones contenidas 
e n e l folleto q u e a c o m p a ñ a a c a d a frasco, y dentro d e p o c o t iempo e s t a r á U d . 
r a d i c a l m e n t e c u r a d o . 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e a c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e o s a d o c o i s b r i l k o í e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , f a P e p s i -
e a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a i p ú b i i e o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
S a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s ^ G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s * e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
¡ S i e m p r e que ese mandato se cum-
pla i n f l e x l v a m e u t ü s e v e r o . . • ! 
Otra c o s a . . . ¡ e s agua eu cesti l lo! 
J o s é Miguel—cou revolver y s i » él 
—es la nota de a c t ú a M a d s e g ú n " L a 
D i s c a s i ó n " , el general G ó m e z es tam-
bién la nota de "cord ia l idad" . . . 
—"M "leader" dte los miguelistas. 
t en ía el j . ropés i to de hacer un v iaje 
a Cuba,—escribe " L a D i s c u s i ó n " — p e r 
í m a n e d e n d o breves d í a s e ü t r e noso-
tros, y parece que ba influido de tal 
modo en é l , las gestiones de referen-
c ia ( las entrevistas celebradas enJtre 
el s e ñ o r B a r r e r a s y el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a ) que resul ta 
cosa decidida, que s u estancia a q u í 
tenga y a c a r á c t i r definitivo. E s fac-
ttible que a s u llegada—pata el v ier-
nes de esta semana—haga trascenden 
tales declaraciones p o l í t i c a s , que,-— 
a ñ a d e " L a D i s c u s i ó n ' ' — l l e v a r á n el ca-
r ia de honda sinceridad, que respon-
den s e g ú n nuestros informantes a 
Una r e s o l u c i ó n y t a m b i é n a orienta-
ciones definidas que han de traducirse 
en una plataforma electoral Inspirada 
«;n estas ¿ l e v a d a s m i r a s : a traer a los 
l iberales lodos a un campo, sin qne l a 
(legalidad declarada a su favor les pr l 
ve de g a r a n t í a s p a r a actuar en l a reor 
g a n i z a c i ó n del Partido y rufl respecto 
a l p a í s entero, y a los conservadlores 
en particular, ofrecerles l a seguridad 
de que se despoja de toda c o n e x i ó n 
con el pasado, que é l qu:ere olvidar, 
a fin de borrar hasrta el nenor recelo 
de una tendencia a represal ias que 
l iar ía imposible l a convivencia ama-
ble y p a t r i ó t i c a que se Juzpa i n d í e p e n 
pable p a r a devolver l a normalidad a 
la n a c i ó n cubana." 
i E5s esto, por lo menos, ana invita-
c i ó n "a l vals**. . . E l v iaje de regreso 
del general G ó m e z es, por lo visto, 
seguro. 
L a s s e ñ a l e s de los tiempos a d e m á s , 
le permiten a J o s é Miguel ¡ c r u z a r el 
Golfo prescindiendo por complesto del 
" s a l v a - v i d a s " . . . ! 
Prosigue* " L a D i s c u s i ó n " ' 
— " E l general G ó m e z d c c i a r a r á en 
p ú b l i c o rotundamente quu "él no 
enemigo del general Menooil, sino sen 
cillamente su adversario''; y esta ex-
p l í c i t a d e c l a r a c i ó n a nuestro Juicio ha 
tie tener tal fuerza, que dará la norma 
p a r a un nuevo orden de Cosas, que se 
basa en rasgos fundamentales de to-
D r . J . V e r d u g o 
fiteperiallsta de Par la E s t ó m a g o « 
intestinos por medio del análtata de) 
Jugo gás tr i co . Conrultas de 11 «a ¿ 
Consulado, '5 . T e l é f o n o A-5141 
C3277 * l t In.-18ab. 
D r . G o n z a l o 
/"TOtüJAWO DW, HONPIT/VI. D E BSTJEK 
«encías y del Hospital Número uno 
EgPKClAJLlPTA BN VIAS CRINARIA J y ente medadee venéreas. Cl8to«>jopla 
aterís ¿no dj los uréteres y examen del 
i -'Con por loe Bayos X. 
| I NVECOIO V E S EJE NTEORÍ L V ASS-AS. 
, pONSCLTAí»* DK 19 A Vb A. M. £ >!i 
v ^ S u Q a . m en Ja calle de Cuba, GS». 
680 31 e 
D o c t o r a A m a d o r . 
GspeclaUsta en las eníenuedadea del es 
tómago. Tvata por un pi,'o>dl'nlento es-
Decía» las dispepsias, fllc «as del estd-
maffo y la enteritis crOntca. «Befrnrando 
h cor*. Consultas: de 1 a 1 Belnift, W. 
Teléfono A-«060 GratU a los oebrM. i»a-
nes Mlércolrs y Vlernaa. 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s . & • & 
D r . f r a n c i s c o M a r i ! ! , 
C E R T I F I C O ) 
ICO 
ájne desde hace i a r g * t l « m p o vengo asando «a tat 
prác t ioa con inmejorables resoltados «1 "BExZOÁr 
T O i s B L I T I N A B O S q ü I T en ej tratamiento de ia 
Pta&esis U r i c a en bu o diversas manif e s t e l ó n o s , fita 
SU concepto es da los mejores diaolveftteta áM 
á d d o ú n i c o . T para Hn* su preparador pueda haooi* 
lo constar le expido la prese&te. 
B K F . M A R E L L . 
B l "Bensosto 4" Ll tSn* de Bosque" es un vertí** 
Aer» producto onyos resnleados se palpan todos J*m 
«üm en «l tratamiento ae l Renmatlsmo, Q o U . A r * -
miUas, Cdlloos netrftlocw ota , « t a 
D r . C i a a J i o F o r t á o 
Tratamiento especial de laa afeo-
dones de la sangre, v e n é r e a s y se-
cretas, c i r u g í a , partos y enfermeda-
des de s e ñ o r a s . 
inyeaciones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
C l ín ica para hombres, 7% a 9% de 
la m a ñ a n a . 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. e léfon© A-8990. 
547 15 e 
A S O C I A C I O N D e O E P E N D I C N T E S D E L 
C O H E B C I O D E L A H A C A N A 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S U B A S T A S B E S U M I I Í I S T B O S A L A C A S A D E S A L U D « L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O I V 
. Por acuerdo de esta S e c c i ó n , s*» 
sacan a P U B L I C A S U B A S T A por un 
a ñ o , los suministros de P A N C A R 
N E 3 . L E C H E , A V E S , H U E V O S . P E S 
C A D O , V E R D U R A S Y C A R B O N M I -
N E R A L — e s t e aitimo, por tres me-
ses—y el cervicio de c o n d u c c i ó n de 
c a d á v e r e s . 
L a s subastas se c e l e b r a r á n el Cen 
tro, a las ocho y media de la noche 
del d ía 19 del mes actual . L a s pro. 
posiciones se d i r i g i r á n al Presidente 
de la S e c c i ó n de Beneficencia y el 
sobre e x p r e s a r á el suministro a que 
se refieran. E n la Secretarla Gene-
ra l , en horas h á b i l e s , pueden ser 
examinados los pliegos de connido. 
nes-
Habana, 12 de E n e r o de 1920. 
C A R L O S M A R T I , 
Secretarlo. 
C574 alt. « . - 1 2 
L o s m o d e l o s q u e m á s 
g u s t a n l o s t i e n e 
" a D E S E O " 
G a l i a n o 3 3 . 
T e l é f o n o A 9 5 0 6 . 
« 8M4 
C451 a l t 4d.-t 
U n D i s t i n g u i d o M a e s t r o 
p o n d e r a e l 
M E N T H O L A T U M 
Cienfueges, Julio 12 de 1917. 
Tho Montholatum Company, Inc. 
Buffalo, N. Y . 
Muy aeAerea míos: 
Haee muchos aftos vengo padeciendo de coriza, sufriendo un 
•taque semanal que me dura generalmente dos d ía s de continua 
moiestlst hace d ías me regalaron una muestra de su excelente pre-
parado M E N T H O L A T U M , lei el prospecto que le a c o m p a ñ a y viendo 
que lo recomendaban para varlaa dolencias y entre ellas la C O R I Z A 
(catarro en la nariz) to u s é como se indicaba, obteniendo notable 
mejoría en el primer día . siguiendo su uso he notado disminuir la 
Intensidad de los ataques y confie en curarme definitivamente cen 
su maravilloso especifico. 
Autorizándole haga de esta carta el uso que Juzgue mas con-
veniente, me es sumamente grato suscribirme de Vds. 
Atento y seguro servidor, 
i R A M O N J . L A P I D O . 
Director « • i» Escuei» Publica No. a 
E l e spontáneo testimonio que precede es una prueba e locuent ís ima 
de lo que vale MENTHOLATUM como un producto para el hogar. 
C a l m a n t e , S a n a t i v o , C i c a t r i z a n t e 
El MENTHOLATUM se encuentra de renta en Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabricantes: T H E M E N T H O L A T U M Co . , Buffalo, N. ! . 
lerancia , cordialidad y c o n s i d e r a c i ó n , 
y reepeto mutuo *' 
Y si no comentamos estiis bellas pa 
labras—qje nos llenan do regocijo— 
e s . , porque " L a D i s c u s i ó n " , a la 
•usanza de Juan Pa lomo . , ¡ todo se1 
lo guisa! ¡Todo se lo come* 
— ^ L a D i s c u s i ó n " , — y a s í concluye 
t i quericU. colega su n o t a b i l í s i m o y ' 
su admirable editorial—se precia de i 
haber laborado en ese alto sentido • 
conciliador, con tenacida.i a prueba 
de contratiempos ann arrostrando en 
muchas ocasiones 3a censura de nues-
tros amigos tocados de ua duro1 secta- ' 
rismo Hoy, felizmente,—agrega " L a 
D i s c u s i ó n ' ' — s e aprecian s í n t o m a s de 
una cercana, perspectiva .le normali-' 
dad, de sosiego, de esperanzas, de 
apaciguamiento moral, f irme y esta 
ble! " 
—"Bello pafs debe ser 
el de A m é r i c a p a p á . . 
D e G o ó n 
Er.ero, 13. 
CASINO E S P A R O t 
E l domingo, 11 mes en enrso, se 
rer l f í canr las elwdoneB de Directlru 
ei. el Casino Tspaflol, Centro de la Co-
Irnia Española. 
L a Directiva electa por una gran m í -
yorfa fué *a tigulente: 
Presidente: Qil de la Puente Armay T. 
Primer Vicepresidente: José Rloa Mén-
dez. 
Segundo Vl-jepresldtnte: Rodrigo OÍ** 
García. 
Tesorero: Antonio Outlérrez Arroyo. 
Vicetesorero: Francisco A. Escalante. 
Secretario: Jacinto Roseflada Vilin-
r.iierm. 
Vocales: Ffemajido Hjl^ama, Eduardo 
lilhz, Manuel Manan. Salvalor SAncn-;:; 
EniÚlo O^mez. Francisco ie Armas, Ju -
líár Torres, Antonio Bay6n, Antonio 
Martínez, Vlanjel Beceiro, Manuel Vo 
gí., Alejandro Galdo. 
Mucho bueno se espera da tan selecra 
D.-ectiri . 
SPOBRES M A E S T R O S ! 
¡Están fin cobrar a estas alturas 1 
Y lo partí: aiar del caso es que esto 
ya es un mal crrtnlco. """""— 
(Qvién tiene ai cuipa? 
Respetuosamente lo liimamos u 1 
e?ín al señor Superintendente ü^aaton-
hi.ga porgue ios maestros no f,,̂ 1" 
n-traso en el . obro ue sos liUerpa í'n 
E L CORRESPONSAL. 
B R I l t i A N T U F I E S T A t>p , . 
SOCIEDAD "AI«TU l'I / ta >. 
Anoche se celebre una fiesta tn . 
tumo s lmpáti 'a en loe sa'ves v L ' - ' 
eocledad "La Tertuíia', por la 
••Altruista." tiesta que podemos r,ría 
car de brillante, si ^ tiene T n 
vi hermoso aspecto que ofrecía la « í 
a'.f como el conjunto tan adorable a 
dí mas que con su presencia le daban 
gisn realce a la misma. Dan Uu 
Bl acto pilncipal dte esta herm^-
fiestR de Caridad, consistía en a "rC 
p< pesión a la Directiva así romo al r 
ruitG de Damas que fué elegido ha ^ 
co inv 
Cerca de "as nueve córner»!^ el 
E i señor Aurelio Arango. Presidente ,i¿ 
l'j referida sociedad, en bretes palabra 
CU a conocer el programa de dicha 'l'' 
cu dad, asi como los fines que la 
mn peralgue. IWT 
Al terminar, el señor Arai go fué mrv 
aplaudido. 1 
eguidamente hablaron los señores Ma 
tías de la Fuente, popular Congeiem 
Piovincial por Pinar del Río; Laurejn., 
rírnímle^,, Manuel Bonada, .Tu.'in lera-
cU Jñstlz y Tuan Gutiér-en; todos es-
tnvleron m"y .icertados y elocuentes. 
Después de un amplio debate qnedi-
ron aprobados .n todas sus partes Ins a 
tatutos de la sociedad "Altruista." 
Fueron aesbr-iados Presidentes de fio-
r.or de la sociedad, el señor Alfredo Por. 
t.is. dist 'níuldo enndor pinareño; Ju:in 
María Cavada, popular Alcalde de Fi-
nar del Río; Pedro Laborde, rico ir-
candado; Dr. íuan I.gnacio Jústlz Jx¡n 
.:e Instrnccl'Sn y el Representante a la 
Cámara, doctor José María Collantot-, 
ti.io de oste ¡meblo. 
Cerca de las once "-.erminó tan Bim-
pático acto, fn medio de la mayor ar.i-
r &ci6n y alegría por parte de todos. Pa-
ra el próximo día 18 está anunciada 
la primera velada de la sociedad, en la 
que tomarán parte el doctor Mannoi 
Lauda, Presid3nte de la Audiencia ie 
Pinar del Río y el doctor Juan Marii 
Cavada. 
E S P E C I A L . 
f u s © V d l a m ® a m m k ^ m h 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
l o i n t e g r a n l a s m á s d e f c a d a s c r e a c i o n e s 
a é t o d a s l a s p e r ! u m ^ r i ^ s m b o % x 
L © W W P 
» : : S a a K a f a e l y R . M . d e L b r a : : : : 
C a j a d e A h o r r a 
C e n t r o A s l ü r i a n p fe l a 
R e p a r t o d e l C u a t r o p o r C i e n t o d e 
I n t e r é s F i j o 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente-Di-
rector, se av i sa por este mbdio a loa 
s e ñ o r e s Depositantes del 4 por ciento 
de i n t e r é s fijo para que, a partir 
del p r ó x i m o d ía 15 del actual se s i r -
van pasar con sus libretas por las 
oficinas dti esta I n s t i t u c i ó n , San R a -
fael n ú m e r o 10, en las horas hábl 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , 
s . a . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c ó n dtí esta C o m p a ñ í a , visto el j ^ 8 a » 
Balance General practicado «.a 31 de Diciembre ú l t imo . * c o ™ ° - y Di 
dividendo que correspondí? a l tr la ies tre de Octubre. Noviemmc 
ciembre, de $1-75 sobre las Acciones Preferidas y Copiunus f ol (J« 
D'cho dividendo lo p a - a r á la oficina Central del Banco J * 5 ^ & 
la I s la de Cuba (Obrapía y Aguiar> a partir del 20 del me9 en 
hora hábi l y previa p r e s e n t a c i ó n d j los t í t u l o s corrwspondientes. 
Habana, 8 de Enero de 1920. ^ gecr(itari 
F E R N A N D O ('RT1/1• 
Cd15 5d.-10 
D o b l a d i l l o 
3 2 , f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s N ^ 
30 « * 
n 1 0 0 5 alt 
les. para que les sea a b o n a ^ 
las mismas el í n t e r e s correbpu ^ 1( 
te a l segundo semestre dw lyi»' 
retiren si lo desean. „ 
Habana, 10 de Enero A%X':{tr[i 
Secretari0' 
4'1 1 
E l doctor Hi lar io Portuondo 
trado consultor de la S e c r e t a ^ 
Agricul tura , para quien un ^ 
ludo especial, muy afeatuo30> Sa" 
Hi lar io Pi ta y Fuentes. Hilario v 
Hadares, Hi lar io Escanden e Hil 
Fránquiz . s i m p á t i c o compañero 0^1° 
prensa este ú l t i m o . 
U n periodista de otros días, el / 
ñ o r Hi lar io Brito, que dej6 la \ ¿ 
de la prensa para dedicarse al J * 
ciclo de su profes ión de abogado^" 
Y el Ingeniero Hilario del Q ¿ ¿ 
, ¡ F e l i z d ía tengan todos! 
A Ñ O L X X X V I U 
D I A R I O D E L A K T ^ l t l N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 D . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E L A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L D E L D I A 
r n ^ q u e ñ o p r e á m b u l o . 
será ^ agrado del lector. 
S l o muy curioso h a dado a cono-
con la m a e s t r í a de su p luma r * -
f l n d o s e a T h a i s , l a siempre admi-
hie y a d m i r a d a Carmelo Nieto. 
^ p a e l l a buscada p á g i n a de E l 
M ndo donde aparece cotidianamente 
sección titulada L e c t u r a del Ho-
Ja me permit i ré extractar los p á r r a -
que adquieren boy sabor de pal-
p a n t e actualidad. 
Véanlos ustedes: 
"Cuando Jul io E m i l i o Massenet es-
cribía una ópera para una art ista , 
París so p r e g u n t a b a : — ¿ S e r á , para a l -
gún nuevo capricho deí querido maes 
tro? 
Si él no amaba no podía crear . 
Y así era efectivamente. 
Escribió Tl ia is para l a e s p l é n d i -
da hermosura de Sibyl Sanderson, pe 
ro a L ina Caval ier i le p e r m i t i ó crear 
j pap€i principal s ó l o por despecho, 
«jes la exquisita cal i forniana se h a -
:/., enamorado locamente de un m u l -
tiaJiliouario compatriota nuestro, A n 
touio Terry, y se le fué . 
Cuando la bella Sanderson retor-
nó a Par í s de su viaje a A m é r i c a , 
donde se le rec ib ió f r í a m e n t e , fué a 
ter al compositor en su estudio y le 
suplicó que escribiera para e l la una 
nueva ópera. 
—Decididamente no— le dijo je l 
¡mlisico, con un rencoroso saludo.— 
I -
P U L S O S 
N E N E T T E 
L a s art istas , s e ñ o r a , no pueden can-
tar cuando e s t á n abatidas por el des-
e n g a ñ o . E s e l amor feliz el que h a -
ce brotar de vuestras gargantas las 
voces como trinos de alondra. 
Massenet no v o l v i ó nunca m á s a es 
cr ib i r una ó p e r a para ella." 
Aunque se h a cantado alguna otra 
vez T h a i s ante nuestro p ú b l i c o apa-
rece con caracteres de estreno l a re-
p r e s e n t a c i ó n anunciada para l a no-
che de hoy del delicioso drama l í r i c o 
por los art istas de l a C o m p a ñ í a de 
Braca le . 
Consta l a obra de tres actos, con 
un ballet en e l segundo de ellos, h a -
b i é n d o s e dado a sus papeles e l re-1 
parto siguiente: 
T h a i s . . . . . Carmen Melis 
Atanaele . . . . Taur ino Parv i s . 
Nic ia . . . . . .Alfredo Díaz . 
.Palemone . . . . . .NicOlich. 
C r o b ü a . . •. . . .V iHarrea l . 
Mirtale . . . . . . . Zonzini . 
/ 
C a r m e n Melis y el b a r í t o n o P a r v i s 
han cantado esta ó p e r a juntos en tea 
tros de E u r o p a y A m é r i c a . 
Sus é x i t o s se repitieron. 
Con l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a ó p e r a 
T h a i s l lega a su mitad el abono de 
l a gran temporada l í r i c a del Nacio-
na l . 
Noche de arte. 
A l a vez que de e l e g a n c ú 
P a r a t r a j e s d e c a l l e 
T R E S P I N T O R E S N O T A B L E S 
Frauciscovich. 
E l pintor del lago. 
Cerró ya la e x p o s i c i ó n de sus cua-
dros para seguir hac ia otras playas 
su peregrinación a r t í s t i c a . 
Ya abora a Nueva Y o r k . 
E l pintor argentino, cuya modestia 
corre parejas con sus m é r i t o s , se 
muestra satisfecho-de l a acogida que 
encontró en la Habana. 
He de hablar, por. razones pareci-
das, de dos expositores m á s que se 
bailan en nuestra ciudad. 
Español el uno, V i l a y Prades , a 
quien ya vamos considerando como 
de casa. 
L a expos ic ión que de sus obras ú l -
timas está abierta en el local de la 
Asociación de Pintores y Escul tores 
llega a sus p o s t r i m e r í a s d e s p u é s de 
haberse visto vis i tada constantemen-
te por elementos de nuestro mundo 
social y a r t í s t i c o . . 
E n l a noche de m a ñ a n a , y s in so-
lemnidad algulna, se e f e c t u a r á su 
c lausura . 
¿Cuá l el otro pintor? 
E s el S r . C h . L . Sasportas, de origen 
f r a n c é s , llegado a ;Ksta capital en 
fecha reciente y h u é s p e d del gran ho-
tel Ing la terra en estos momentos. 
E u u^a de las vidrieras de l a re -
nombrada j o y e r í a jde Hierro, en la 
cal le de Obispo, e s t á e x h i b i é n d o s e 
desde el d ía de ayer el primer traba-
jo hecho por el eminente pintor en l a 
Habana. 
U n retrato sobre cuyo m é r i t o me 
e s t á vedado emitir juicio algunoi 
Pueden hacerlo us tedes . . . 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
P u s s i W i l l o w . 
G e o r g e t t e f l o r e a d o . 
F o u l a r d e s t a m p a d o . 
F o u l a r d m o a r é c o n e s t a m p a d o . 
K m n s i - K u m s a . . . 
— N o lo d u d e s — a c o n s e j ó l e s u 
a m i g a — . S i qu i ere s ser b i e n a t e n -
d i d a y e n c o n t r a r todo lo q u e n e -
ces i tas , v e t e a E l E n c a n t o . 
C . 613 ld.-14. lt.-14. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
IJJÍA E S C U A D B I L L A D E S U B M A B I N OS L L E G O A T E J i f A R D E . — U P Í H L 
D B O P L A S O . — ¡ B A R C O S E N T R A D O S A N O C H E . — C A I D A D E Ü N H X 
D B O P 3-ANO ^ 
Wifredo F e r n á n d e z . 
Y Luis Casas y Alberto R u i z . 
Viajeros los tres que ayer, en el 
vapor Gerernor Cobb, abandonaron 
la Habana. 
E l primero, dii'ector de E l Comercio 
y popular senador p i n a r e ñ o , e m b a r c ó 
con dirección a los Estados Unidos. 
Cuanto al-querido confrere dé E l 
3fundo emprende de nuevo uno de 
esos viajes a que y a nos tiene acos-
tumbrados desde hace tiempo. 
Va ahora a Miamí. 
Probable es que espere a l l í a regre-
sar en c o m p a ñ í a del general J o s é 
«ligue! Gómez. 
Y el s eñor L u i s Casas- socio del 
amigo. Augusto L e z a m a en l a empre-
sa que nos trae a los art istas de L a -
ra , y l a que deberemos l a vist i ta de 
l a n a r e s R i v a s , lo l levan a l Norte 
asuntos de í n d o l e puramenteteatral. 
E s t a r á de vuelta con tiempo sufi-
ciente para recibir a las huestes a r -
t í s t i c a s que vienen de Madrid. 
U n viajero m á s . 
E s " el Comendador D a Graca . 
E l i lustre Almirante de l a Marina 
de G u e r r a B r a s i l e ñ a , que h a sido 
nuiestro h u é s p e d desde fines de l a a n -
terior semana .embarca en el d ía de 
hoy para los Estados L'nidos. 
¡ F e l i z v iaje! 
Un duelo m á s . 
; Son ya ta" repet idos ! . . . 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
tristeza el hogar que sant i f i có Con 
sus virtudes, la s e ñ o r a Valent ina Bus 
mo d.9 Aixalá . 
I n a dama excelente que baja el se-
pulcro rodeada de c a r i ñ o s , de respe-
tos, de bendiciones. 
Queda en cuantos la conocieran y 
en cuantos la trataron el recuerdo de 
su bondad, de su sencillez y de su 
delicadeza. 
KJemplar su vida. 
l ,,a consagrac ión eterna a l bien. 
Grande, inmenso el pesar del que 
^ su esposp a m a n t í s i m o , el s e ñ o r 
sé Aixalá y Roig. amigo muy que-
rido en esta r e d a c c i ó n y del q ü e sus-
cribe. 
Reciba mí p é s a m e . 
Hedaldo SociaL 
l n a nueva pub l i cac ión mensual , 
la misma factura de Mundo Grá-
Ar<iuitectura, y de ese grupo 
^ revistas qUe siguen las huel las de 
• cía! y de Ch.c m niiestro p,eri0_ 
fljsmo ilustrado. 
^ p a r e c e Heraldo Social dirigido 
Jos jóvenes Humberto- Giquel y 
' • Gonzalo Tijer0i 
^ h o su primer n ú m e r o . 
galana sus páginaSf m l a que 
ôs Í T 3 3 amena y S ^ a d o s numero-
Hada r~trat0 aQ Josefiaa Alfonso, l a ' 
desde l i T ^ a qUÍen y a no vemos -
^ un k , que e m b a ^ ó su alma, 
j l baIconCit0 del Malecón . 
W d r < L S . a I U d a r l a a p a r i c t ó a 
^ de 1 deseán<íoIe todo g é n e -
U9 Prosperidades. 
^ . ^ a en ¿ ^ ¡ T 
c J L ! l t r a n s C u r r i e n d 0 el mes. 
« m o q e s t á para un plazo p r ó -
^atrtmT16 ya ^ oportunamente, el 
?in5a A l i o n é la sefiora H e r -
£at«acho S ^0n 61 í0ve11 Federico 
^asa ê Guerra3^' 0fiCÍal de ^ 
e A l e b r a r á en el Vedado. 
Hoy. 
Noche de moda en Payret . 
L a C o m p a ñ í a de Regino Liópez, que 
ocupa el rojo coliseo, e s t r e n a r á L a s 
delicias de l a P laya , obra de Vi l loch 
y Anckermann, los mismos autores de 
Ponchynchurr ia en Nueva Y o r k , que 
t a m b i é n f igura en el cartel . 
Noche de moda es igualmente la de 
hoy en Ria l to , e x h i b i é n d o s e E l Mes-
tizo, por Douglas F a i r b a n k s . 
P a r a m a ñ a n a a n ú n c i a s e el estreno 
de L a honradez del pecado, hermosa 
c inta , de interesante argumento, cu-
y a protagonista (>s Mar ía Jacob!ni. 
A c t r i z genial. 
Enr ique F O N T A M L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
C ó b í c r t o s de p l a t a f i n a y de m e t a l 
plateado, e n v a r i a d o s d i s e ñ o s . 
H I E B R O , G O N Z A L E Z T COMPAÑÍA 
ObiSDO. «& 
A y e r tardle l l e g ó 'pírocedente de 
Charleston el transporte mi l i tar de l a 
a r m a d a de los Estados Unidos " C a n -
den" que le s irve de buque madre a 
Ja mayor escuadri l la de ¡submarino» 
que h a visitado a l a H a b a n a . 
Mandla o! "Canden" el comandante 
J . A . B a i t y sn t r i p u l a c i ó n l a for-
man 343 hombres, 
í Desplaza l a nave 8500 toneladas. 
L o s submarinos e s t á n marcados 
con l a inic ial R y numerados del uno 
a l nueve y d e s p u é s de i r a Galveston 
ee d i r i g i r á n a G u a n t á n a m o para unir-
se a l a gran flota americana en las 
maniobras de invierno. 
Otros cuatro submarinos m á s se uni 
r á n en l a Habana al "Canden" antes 
de s a l i r p a r a G u a n t á n a m o . 
U N H E D R O P L A N O M E R C A N T E 
' Con un comisionista l l e g ó ayer de 
Miami el h i d r o - á v l ó n n ú m e r o uno man 
dado por el c a p i t á n M . B . Blancher , 
piloto mi l i tar que viene a estudiar las 
condiciones de nuestra ciudad para 
ver s í establece una c o m p a ñ í a de h i -
droplanos . 
E L Y A R A 
A y e r tarde t o m ó puerto procedeníte 
de B a ñ e s el c a ñ o n e r o de l á Marina 
de guerra nacional " Y a r a " que trajo 
a remolque a un l a n c h ó n que s e r á 
cargado de p e t r ó l e o y remolcado nue 
vamente para un central propiedad 
del s e ñ o r Montalvo. 
NO H U B O T A L R E U N I O N 
E l Secretario de l a A o s c i a c i ó n de 
Capitanes, Pilotos y Maquinistas Na-
vales nos ruega digamos no ser c ier-
to, como se h a publicado, que dicha 
a s o c i a c i ó n haya celebrado junta a l -
guna, nj por tanto acordado secundar 
l a sualga de b a h í a . 
E s t a a s o c i a c i ó n e s t á cumpletamcnte 
desligada de patronos y do obreros 
s e g ú n asegura el s e ñ o r Secretario de 
Oa m i s m a . 
B A R C O S L L E G A D O S A N O C H E 
Anoche l legaron de K e y West, New 
Y o r k y Colón, respectivamente, el fe-
:rry Joseph R . Parrott y los vapores 
"Wacouta y Cartago estos dos ú l t i m o s 
con pasajeros . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el G-ovemor Cobb embarcaron 
los s e ñ o r e s Joseph R . H a r a n c r é TVi-
l l l iam M . Robinson; Chas Jvleyer; F é -
l ix Gatz y s e ñ o r a ; Arturo Berube; Ma 
Embellecen la m u ñ e c a de las damas. 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cabetes de enchape de oro 12 kilates. 
Puede grabárseles iniciales. 
' V A R I A S M E D I D A S , P A R A N I Ñ A S 
Y D A M A S M A Y O R E S 
Camafeos en sortijas y aretes de alambre 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedidos de 
gruesa en adelante. 
B o r n n B r o s . 
M U R A L L A 20. H A B A N A . 
ANUNCIO PC V«D!Aj 
nuel A . B a r r o s o ; el canci l ler del con-
isulado de C u b a en San S e b a s t i á n , so-
ñ o r Franc i sco P é r e z . 
E l coronel Manuel Despaigne que 
va representando a l Gobierno de Cu-; 
ba. en el congrego financiero interna-
cional , que se e f e c t u a r á en Washing-
ton; Rafael Calzadiilla; Carlos M i Sei -
d i l ; M a r í a A . G a r c í a ; L u i s J i m é n e z y 
otros. 
I E L A L F O N S O X I I 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
c o n á i g n a t a r i o s . se sabe que el vapor 
e s p a ñ o l Alfonso X I I l l e g ó sin novedad 
el d í a 5 de! corriente a l a C o r u ñ a con 
duciendo carga genera! y pasajeros 
V u e l v e e l c o l o r 
Asf como un reeonBÜtnyente vuelve el 
color a las damas, así Acolte Kabul 
v ieiro el negro intenso, flexible, eedooo 
y natural al cabello descolorido. 
Aceite Kabul es vigorizador del cabe-
Uo, restaurador de su vida y do bus 
epergrias, so anta con las manos, no las 
nancha, porctue no pinta, restaura el 
pc- del cabello, le vuelve su color ne-
Krc Juvenil. Se vende en sederías y 
br ticas. 
a l t 3d-14 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i d l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e ^ f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
\ u n 
¿ i w c r i b a í e a l D I A R I O D E L A ÍWA-
« I N A y a n u n c i é i s en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• • • 
decir q a c es k e n o , s í se h a b l a 
del s i n r i v a l c a f é " G r í p i ñ a s " , de 
L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
sta^ m á q u m a m e i i N q u i c t e u 
y I ^ M l d A m e e r w j é n e n A i u 
- P u e s usa*, a c e i t e " B a U e r v á 
c o m o yo, e t \ m l b i e l d e t a | 
u a c a c e 132, 
l i 
y E L ? . C L A R T S 
E n el I í . C l a r i s que s a l d r á proba-
blemente eslta tarde ipara Barce lona 
S escala en Canarias , e m b a r c a r á n los 
s e ñ o r e s S a l o m é L u c a s G a r c í a ; J e s ú s 
Bravo P e l l ó n ; J u a n C . Zaragoza; Pe -
dro Lorenzo; Mercedes E x p ó s i t o ; T o -
m á s Alvarez ; J o s é R o d r í g u e z ; E l s u 
R o d r í g u e z ; T o m á s R o d r í g u e z ; Jos? 
R o d r í g u e z P ó r e z ; Primit ivo H e r n á n -
dez Leó^?; F r a n c i s c o E x p ó s i t o F e r -
n á n d e z ; ÍSliam M e n é n d e ¿ M a r t í n e z ; 
M a t í a s Calefet y otros. ¡ 
. E L MIÁMI 
E n e l M:aml llegaron ayer tardo los 
Isefiores Roberto Long; E . Montagu; 
Franc i sco S i e r r a ; F r a n c i s c c F e r n á n -
dez y famil ia; Restituto Sera f ín A l i e n 
de; Antonio de la P a z ; Mar ía M . P a 
g é s ; S . G ó m e z ; J o s é G a r c í n ; Gus ta -
vo Lobo; Manuel A b r i l : Vicente G . 
F l o r e s ; H . C . Cordero; Cbas Morgan 
y otros. ' • • _ . 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N > 
L a F l o t a B l a n c a espera los siguien 
tes vapores: Heredla, de Co lón y Nue-
va Y o r k , respectivamente; Pastores» 
de Nueva Y o r k el d ía 14: Cartago, de 
New Qrleans; Zacapa, d i Nueva Y o r k 
el d í a 21; E s p a r t a , de Boston el d í a 
22 y Atenas de Nueva Y o r k el d í a 2S. 
E L M O R R O C A S T L E 
M a ñ a n a jueves» se espera en las tre 
de Nueva Y o r k el vaipor^ americano 
Morro Caistle, que trae pasajeros , ,, , _ 
11 E L E S P E R A N Z A 
E l vapor E s p e r a n z a se espera de 
puertos de M é x i c o con carga geno 
r a l y pasajeras.. • 
p u l u o h e s 
TONIRCA E L CORAZON i A E L t u ^ w -
EXPECT0RAC»0H 
V A J I L L A S I N G L E S A S O É D E C O -
R A D O S R J K J S C i O S O S 
Con 80 piezas, $17 50. 
Con 86 piezas, $28 50. 
Con 100 piezas, 520- 50. 
Con 124 piezas, $r?8.50. 
E l m é r i t o de las VA J I L L A S , e s t á , en nu C A L I D A D . T A -
M A Ñ O , y que las piezas que lleve sean p r á c t i c a s en e í ser-
vicio d o m é s t i c o , S O L O c o n s e g u i r á usted esto comprando «b 
l a tan popular C A S A de 1 as V A J I L L A S 
" L A C O P A " 
L o c e r í a y F e r r e t e r í a , (íe Miranda y P a s o n a l ; í í eptun© n i m e -
ro 15; T e l é f o n o A-7832. 
Atendemos en e! a M o los pedidos del interior- R á p i d o 
eervlck) de a u t o m ó v i l a domicilio. 
4 n ú a c i o a ^ J^A^..MPjejón; T I L A-8DCG. €391 a l t 12d.-8 
E s t e vapor l l e v a r á a Nueva Y o r k 
ía carga que trae para l a Habana . 
H I D R O P L A N O C A l D u 
E l hidroplano de dos pasajeros do 
la- Compañía . Cubana An;ericana de 
A v i a c i ó n a l rea l i zar ayer unas prue-
bas sobre l a ciudad sufi-ió una vio-
lenta p a r a l i z a c i ó n en el mi t íor cayen-
do a l mar frente a l a ca'u, de L e a l -
tad1. F u é remolcado a puerto por l a 
lancha de l a Aduana n ú m e r o 2. 
D e S a n i d a d 
N E G A T I V O D E V I R U E L A S 
Ayer , l a C o m i s i ó n de Enfermedades 
Infecciosas r e o o n o c i ó y o ió como ne-
gativo de viruelas, el caf.o del menor 
Armando García , de l a finca "Los Z a -
r-otes", termino de Arroye Apolo, que 
fe encontraba en el Hospi'tai L a s A n i -
mas en o b s e r v a c i ó n . 
E s t e monor padteco de viruelas . 
E N L A ZONA D E O B S E R V A C I O N 
Hasta la tarde de ayer h a b í a n 8id< 
vacunadas m á s do seiscientas perso 
ñ a s en la nueva zona de o b s e r v a c i ó s 
que comprende A g u a Dulce, Crucern 
del F e r r o c a r r i l del Oeste y Buenoi 
A i r e s . 
Estos trabajos los c - ^ n lleyando a 
cabo dies inspectores m é d i c o s . 
L A J E F E D E E N F E R M E R A S V I - 1 
S I T A D O R A S 
Terminadla su m i s i ó n en Ta ciudad 
de Cienfuegos, donde por encargo ex-
preso del Secrotario de Sanidad, or-
ganizó y d e j ó funcionando f l serviciQ 
de Higiene Infanti l , desde ayer se ha 
hecho cargo nuevamente de l a Jefa* 
tura de Enfermpras Visitadoras, l a s} 
ñor i ta Mart ina G u e v a r a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A iWA 
R I N A y a n a n d é s e en el D I A R I O DB 
L A M A R I N A 
f r í o , s o n m á s 
a g r a d a b l e s a ú n l o s e x q u i s i t o s 
p r o d u c t o s d e 
a r t i n í c a 
C h o c o l a t e N o . 3 y b o m b o n e s f i a o s . 
N O R E C O N O C E N R I V A L E S . 
C E N T R O J A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
T e a t r o N a c i o n a l 
E s t a S e c c i ó n , debidamente autori-
zada por l a C o m i s i ó n Ejecut iva , h a 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta ei 
arriendo por un a ñ o a l derecho de 
editar y repartirvgratis un B o l e t í n 
e s p e c t á c u l o s en el Teatro Nacional 
E l pliego de condiciones puede ver-
se en l a C o n t a d u r í a del Teatro Na» 
cional, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
L a subasta se c e l e b r a r á e l d í a 2" 
del actual , a las 8 y media p. m. 
en el loca l que ocupa l a S e c c i ó n <i 
Inmuebls en el Teatro Nacional, pra 
sentando los pliegos de propuesta a? 
dicho acto, los cuales s e r á n able^ 
tos en presencia de los l icitadores. 
Habana, í l de E n e r o de 1920. 
Vto- Bno. , Secandino B a ñ o s , P r e a l 
d e n t e . — A n d r é s D n r á n , Secretarlo. 
C57S 2d.-13 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g a 
A . 
S E C R E T A R I A 
E n J u n t a G e n e r a l celebrada por 
esta Sociedad el d í a de ayer, s e 
a c o r d ó repart ir a los s e ñ o r e s Accio-
nistas nn dividendo de C U A T R O Y 
IffEDIO por ciento, por el semestre 
vencido en 31 de .Diciembre Ultimo 
equivalente a u n nueve por cionto a l 
a ñ o . 
Igualmente se a c o r d ó abonar a los 
s e ñ o r e s Suscriptores y Depositanies 
para Invert ir , por el propio semestre, 
a r a z ó n del T R E S P O R CEEIÍTO, que 
equivalente a l seis por ciento a n u a l 
Se av i sa a los interesados, que M 
abona en sus respectivas cuentas 14 
que les corresponde, y los que 
seen percibirlo, p o d r á n hacerlo a p a » 
t ir del d í a lo- de Febrero próx imo^ 
Habana, 12 de E n e r o da 1920, 
E l Secretarlo; 
C584 
Lodo. J o s é L^pes* 
4d--13 
A M a d r u g a e n 
t r e n B o t i j o 
Pero con todas las comodidades S 
rapidez de los e l é c t r i c o s de Guiuea 
Pagando tres pesos tremta c ^ t a -
vos por pasaje de ida y ^ l t a . f 
pr imera y dos pesos treinta centa-
vos ida y vuelta, en tercera. 
E n realidad, en este ú l t i m o precio 
el que hay que tener en considera-
c i ó n , porque de l a Habana a G u i ñ e , 
el carro de pr imera clase es ut i l iza-
do por todos los pasajeros, s m ex-
c e p c i ó n . E s un hecho que y a se pue-
de i r por ferrocarr i l y como.dame-
te, a Madruga; por un precio inferior 
al pasaje de los a u t o m ó v i l e s de , T o -
vo a Madruga. 
Antes no h a b í a m á s que uno c dos 
trenes a Madruga, durando el viaje 
hasta cuatro horas. Ahora el viaje 
se ha reducido, en d u r a c i ó n , a vasl 
la mitad; p ó r q u e ya los pasajero? no 
tienen que perder en G i m e s m á s de 
una hora, como perd ían antes. Y a 
se han acabado t a m b i é n los trenes 
mixtos de G ü i n e s a Madruga. Hoy to-
do es rapidez y buen servicio- Madru-
ga tiene que estar muy a g r a d a d a a 
M r F r a n k Roberts. celoso y compe-
tente Jefe del Denartamento d3 P a -
sajeros de los Ferrocarr l e s Unidos. 
Pero Mr. Roberts, como renresen-
tante de una E m n r e s a no creada para 
obras de beneficencia, no ha hecho 
esto sino en vista de que Madruga 
renace y se levanta día por día, gra-
cias a sus prodigiosas agua, a sus 
reconstruidos y confortables b a ñ o s , a 
su c l ima incomparable. 
Madruga l l e g a r á muy lejos, y - el 
Gran Hotel "San L u i s " va siendo el 
centro de a t r a c c i ó n para nuestras fa-
mil ias elegantes. 
1141 220. 
ffllk. C U M O R T 
P o s o í d a en lo m&a í n t i m o del 
gusto en el vest ir de nuestras dar-
mas elegantes, anuncia a bu no* 
merosa cl ientela qnte tiene n a gran 
surtido dia originalidades franco-
sas p a r a esta temporada. 
A C A B A D B L L E G A R U N G R A N 
S U R T I D O D E A B R I G O S Y V E S -
T I D O S D B N O C H E Y V E S T I D O S 
P A R A L A P R I M A V E R A . 
V E S T I D O S P A R A O P E R A * 
P I E L E S , S O M B R E R O S , S A L I D A S 
D B T E A T R O , B O L S A S V A R I Á r 
D A S , R O P A I N T E R I O R D B S E -
DA, G O R R O S Y V E S T I D O S P A -
R A N I Ñ A S , G R A N S U R T I D O D B 
T A P E T E S D E E N C A J E S L E G I T I -
MOS B I N F I N I D A D D B O T R O S 
A R T I C E L O S P R O P I O S P A R A L A S 
D A M A S 3 L B G A N T E 3 . 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 9 6 . 
B o a s , Z o r r o s y P i e l e s , 
B u e n surtido e n P ie les , e n B U a c o \ 
Colores. L I Q U I D A M O S . 
L A M M . N e p t a n o S S , 
CST* 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L Á M A R I N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I ! 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
E s t a noche se c a n t a r á l a 
ó p e r a * T h a i s " 
L a ó p e r a "Thais", de IVIassenet. se 
rá cantada por Carmen Melis y T a u -
rino Parv ls . hoy en el Nacional . 
"Thais" tiene tres actos y seis cua-
dros. E s un drama l í r i co cuya m ú s i c a 
pone en el e s p í r i t u una nota de sen-
sibilidad exquisi ta . 
L a orquesta s e r á dirigida por el 
notable maestro C a v . Alfredo Pado-
van i . 
E n t.: segundo acto hay bailables 
muy bellos. 
Carmen Melis, l a c é l e b r e soprano 
en el i a p e l de "Thais", y Taur ino 
Parv l s . notable bar í tono , en el A t a 
naele, permiten esperar un brillante 
s u c c é s . 
He aquí el reparto: 
Tha lr , Carmen Melis; Atanaele-
Taurino P á r v i s ; Nicia, Alfredo D í a z 
Palemone, Antonio Nieolich; C r o b ü a 
M . V i l l a r r e a l ; Mirtale, A . Zonzini; 
U n Servo, G . Zonzini; Albina. N . N 
Precios que r e g i r á n en esta fun-
c i ó n : 
Palcos platea y principal , s in ea-
tra, cuarenta pesos; luneta con en-
trada, diez pesos; butaca con entra-
da, siete pesos; sillonesí de tertulia 
<on entrada, $4.50; sillones de ca-
zuela con entrada, tres pesos; entra-
ii t -enoral , 4 pesos; entrada a tertu 
>ia C:! pesos; entrada a cazuela, dos 
, E n la segunda, doble, figuran " L a 
Corte de F a r a ó n " y "Cantos de E s -
paña", la aplaudida revista de Qui-
nlto. 
P a r a esta s e c c i ó n r e g i r á n los pre-
cios que siguen: 
Q r i l l é s con seis entradas, 10 pesos: 
palcos con seis entradas- 8 p e s o á ; lu-
neta y butaca con entrada, un peso 
20 centavos; delanteros de principal 
con entrada, un peso; entrada gene-
ra l , 80 centavos; delantero de tertu-
lia, 50 centavos; tertulia, 40 centa-
vos. 
P a r a el viernes se anuncia el es-
treno de la graciosa obra " L a Golfe-
mia", parodia de la ó p e r a "Boheme", 
por Consuelo M a y e n d í a . 
E l 21 del actual , estreno de "Ave 
César", la nueVa p r o d u c c i ó n d-íl po-
pular autor de " L a Corte de Faraón" , 
maestro L l e ó . 
E l estreno de esta obra, que s e r á 
presentada con gran lujo, promete 
resultar un gran acontecimiento tea-
t r a l . • * • 
A L H A t f B B A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de A ¿ j . s i í n 
R o d r í g u e z . 
pr imera secc ión , sencil la, de la fu» 
c ión de esta noche. 
E n la primera tanda se anuncia la 
obra de actualidad " L a c a r e s t í a de l a 
v i d a . " 
" E l n i ñ o blanco" v a en la segunda. 
Y en tercera, "Los t imbales ." 
Canciones y guarachas por ->"ioro oeso;?. t íi func ión como de costumbre, co-
me^zarT a ° k s ocho v tres cuartos. Miguel y Pepe L u i s , variedades por 
la Monterito y bailes por D?I^a y E s la octava de abono. 
Se preparan "Ugonotti' 
vo Lázaro , y "Manon", de Massenet 
1 A COMPAÑIA B E L T E A T E O L A B A 
E l abono a las veirte funciones del 
Teatro L a r a de Madrid se c ierra ma-
ñ a n a , a las cinco en punto. 
E s improrrogable el plazo. Los se-
ñ o r e s Lezama y Casas , Cuba 31, t e l é -
fono M. 1991, e s p e r a r á n las ú l t i m a s 
tono M . 1991' e s p e r a r á n las á l t ú a s á 
peticiones de localidades hasta las 
cinco de la tarde de m a ñ a n a , 15. 
Plazo, como hemos dicho, impro-
rrogable. 
L a C o m p a ñ í a del Teatro L a r a , do 
Madrid, e m b a r c a r á m a ñ a n a , 15, en 
Cádiz, por el vpor "Montevideo." 
* * • 
P A T B E T 
Cbnt iuúa obteniendo m a g n í f i c o éxi-
to en t i rojo coliseo la c o m p a ñ í a quo 
diriga el popular actor Regino L ó -
pez, f 
Cada func ión de las huestes de A l -
hambra es un lleno. 
"Ponchinyurria en New Y o r k " es 
el incíio de la serie de estrenos que 
se o frecerá en Payre t . 
Hoy habrá un estreno :en la se-
gunda parte se anuncia l a graciosa 
obra titulada " L a s delicias de la p la -
y a . " 
Y en primera, '•Ponchinyurria en 
í s e w Y o r k . " 
- Precios que r e g i r á n en esta fun-
c i ó n ; 
Palcos con seis entradas, nueT.e pe-
sos; luneta con entrada, un peso c in-
cuenta centavos; delantero de tertu-
l i a , con entrada, sesenta centavos; en-
trada a tertulia, treinta centavos; de-
lantero de cazuela con entrada, cua-
Tenta centavos; entrada a cazue la 
veinte centvos. 
C A M P O A M O B * * ^ 
ñ n las tandas de las cinco y cuarto graph p r e s e n t a r á l a notab'Je produc-
y do las nueve y media se p a s a r á la c ión en cinco actos t itulada "Prome-
interesante cinta "Los Lobos del Ñ o r - sa cumpl ida ." 
P a r a la tanda de las' ocho y media 
se anuncia el estreno de l a cinta en 
cinco partes titulada " E l ído lo ver-
de-" 
M a ñ a n a , estreno de la cinta "De-
masiado mollones". por "Wallace 
„ «TTo-onntti" -nnr p d i - : Rogelini se anuncian a l final de 'íada 
Se preparan Ugonotti , por ei_u» tnn^a 
l • • * 
C O M E D I A 
"Levantar muertos" y "Los martes 
de las de G ó m e z " son las dos obras 
elegidas para esta noche. 
Pasado m a ñ a n a , viernes, estreno de 
" L a r a z ó n de la l o c u r a . " 
• • • 
M A X I M . 
" L a leyenda de San I v é s " , notable 
cinta d r a m á t i c a de la C a s a P a t h é in-
terpretada por artistas de la Come-
dia Francesa , se p a s a r á en las tandas 
de las tres, de las cinco y cuarto y 
de las nueve. 
"Supremo sacrificio", drama de in-
teresante argumento, se anuncia en 
las tandas de las dos, de las cuatro, 
de las ocho y de 'as diez. 
" L a novela de una madre" a la uha 
y a las siete. 
Mañana , estreno del episodio 13 de 
'•Las mal las de l a intriga" y del dra 
« la "Jugando con l a suerte", por H a -
r r y Morey. 
Muy pronto, "Centocelles", por la 
Makowska y Guido Trente . 
E n breve p r e s e n t i r á n Santos y A r -
tigas el interesante drama da asun-
to social " E l mundo en l lamas" efl 
el que f igura como principal 'ntér-
prete el notable actor F r a n k Kee -
nan. 
"Dorí1", por V e r a Vergani y Gus-
tavo Serena, y " E l retorno de .a di-
cha" su e s t r e n a r á n en fecha próx ima. 
Se preparan t a m b i é n otros tnagní-
í icca estrenos: " L a fortuna ff.tal". 
que tiene por protagonista a la ce-
lebrada actriz He len Holmes, y " E l 
peligro de un secreto", por Pear i 
Whitf. * • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de la5, 
nuevo y tres cuartos, la C a s a V i t a 
e n e l 
r a n C i n e " R i a l t o " 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e s t r e n a r á m a ñ a n a , J u e v e s , e n l a s t a n d a s 
d e l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , l a e s t u p e n d a c r e a c i ó n d e l a e n c a n t a d o r a M a 
R I A J A O O B I N í y e l g r a n a c t o r V í c t o r R o s i p i a n o l l i , s e g ú n l a f a m o s a o b r a ^ 
A u g u s t o G o n i n a , t i t u l a d a : 
" L a H o n r a d e z d e l P e c a d o , , 
E s d e a d m i r a r l a r i q u í s i m a v a r i e d a d d e t r a j e s , ú l t i m o s m o d e l o s , c o n q u e la 
J a c o b i n i r e a l z a s u h e r m o s u r a y e l e g a n c i a a s í c o m o l a r e g i a p r e s e n t a c i ó n c o n 
q u e u n a v e z m á s h a c e g a l a d e s u e x q u i s i t o g u s t o l a a f a m a d a I T A L A F i l m 
M a r í a J a c o b i n i e n " L a H o n r a d e z d e l P e c a d o " 
D E T O R I N O . 
E n l o s d i e z a c t o s d e q u e c o n s t a e s t e s e n s a c i o n a l d r a m a n o d e c a e e l i n t e r é s n i u n s o l o i n s t a n t e , h a c i e n d o d e l a n u e v a c r e a c i ó n 
d e l a J a c o b i n i , u n a d e l a s m á s b e l l a s j o y a s d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . 
L o s p r e c i o s p a r a e s t a f u n c i ó n : P r e f e r e n c i a 6 0 c t s . L u n e t a 4 0 c t s . E n b r e v e s e r á n e s t r e n a d a s : L a F i b r a d e l D o l o r , p o r l a H e s 
p e r i a ; E l J a r d í n E n c a n t a d o , p o r P i n a M e n i c h e l ü ; I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t e ; E l M a t r i m o n i o d e O l i m p i a , p o r l a í V l a n c i n i ; L a D a m a 
d e l a s P e r l a s , p o r D i a n a K a r r e n ; E l H o m b r e d e A c e r o , p o r J e s s W i l l a r d ; E l C o r a z ó n d e T e x a s , p o r T o m M i x , y o t r a s . R i v a s y C a 
2^-14 
\ 
E S P E C T A C U L O S D E S A N T O S T A E 
T I G A S 
E l gran Circo de Santos y Art igas 
d e b u t a r á hoy en el Per ico; a c t u a r á 
m a ñ a n a en Hato Nuevo; el v i e m e i 
en Recreo y el s á b a d o y domingo en 
C á r d e n a s . 
F i g u r a n en el eonjunto que. dirige 
el popular J e s ú s Art igas los actos 
m á s notables, como las fiera'í, los 
osos partinadoves. los ecuestreo, los 
elefantes de M r . P á r o l i s , los volado-
res, etc. 
te" interpretada por la encantadora 
art i s ta L u i s a L o v s l y . 
Se p a s a r á n t a m b i é n ios dramas " L a 
sota de copas" y " L a mina del amor" 
por el notable art ista Herbert R a w -
Sifwson,, Ifcs c-Jit/as c ó m i c a s ''Mares 
hondos" y "Hechos desesperados" y . R e i d . 
"Revista universal n ú m e r o 29." 
E n ia tanda de las nueve y media 
se p r e s e n t a r á la notable bai larina es-
p a ñ o l a E l i a Granados, con un nuevo 
y escogido repertorio, 
• • • 
M A R T I 
L a reprise de "Carceleras", obra de 
m ú s i c a inspirada, fnú un m a g n í f i c o 
triunfo para los artistas de 
p a ñ í a de Ve'Jasco. 
E l Parque de Santos' y Art igas es 
vis i tad. l imo diariamente. 
E s t á abierto desde las cuatro de la 
tarde. 
H a y numerosas diversiones, entre 
las que sobresalen los e s p e c t á c u l c - . 
estilo Coney I s land . 
T a m b i é n se exhiben a í l í los her-
mosos leones que actuaron en la tem-
porada de Payret . 
E l nuevo museo de S a n t o » y A r t i 
gas e s tá situado en los antiguc.T te-
rrenos de Vi l lanueva. frente a l tea-
tro Payret . 
/ E s t á abierto desde las cuatro de 
',a t í t d e . 
H a b r á un día a l a s e m a n á dedica-
do a las í a m i l i a s . 
• * * 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E S A N -
T O S Y A R T I G A S 
Santos y Art igas preparan el es-
treno de las siguientes Interesantes 
p e l í c u l a s : 
E l mundo en llamas, drama social, 
por F r a n k K e e n a n . 
E l retorno de la dlcna, por R a y i í o 
de So l . 
Dora o L a E s p í a , por V e r a Verga-
ni y Gustavo Serena . 
D e s p u é s del p e r d ó n . L a espada de 
Damocles y Centocelles. por E l e n a 
Makoweka y Gvido Trento . 
L a Esmera ldu del Obispo, por V i - -
ginia, Pearson . 
L a ( a ñ e r a al Trono, por Ti lde K a -
ssay y Gus^rvo Serena . 
E l Pulpo, Espir i t i smo y E l genio 
alegv )• por F r a n c e s c a B e r t i n i . 
L a Leyenda de San I v é s , interesan-
te obra de P a t h é interpretada por ar-
tistas de l a Comedia F r a n c e s a . 
Centocelles, por E l e n a Makowska j 
Guido Trento . 
L a fortuna fatal- lo episodios, por 
Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pear i 
Whit i . 
Atados y amordaaados. en 10 epi 
sodios. 
E l terror del rancho, serie de P a -
thé- per el aplaudido actor Qeorgo 
L a r k i n . 
Laohas del hogar, por Gabr ie la 
Robinne. 
A d a m á s veinticinco c o m e d i a » de 
Harold L loyd y treinta de Pakes y 
Jabs . 
" L a s reliquias c'el Maharajah""Ls . 
O t r a ' "Las Gavi t tas" y "Angus-
tia* ." 
Santos y Art igas t eren a disposi-
c ló ae los s e ñ o r e s empresarios. la« 
siguientes series de gran é x i t o : 
Man ,p a-'riüa, por R u t h Roland. en 
15 episodios 
l i a casa del odio, por P e a r l Whito 
y Antonio MoJ-enu, en £0 episodios. 
E l guante de 'a muerte, por D a -
yis K e t y e n . t-n 15 episodios. 
L a perla del Ejérc i to , por P^ar l 
White y R a l p h ! Kel ler . en 1© epiao-
aios 
L o s mlsterius de la doble Gruí , en 
15 episodios por Mollle K i n g . 
L a sortija •.atal jjor P e a r l Whte, 
en 15 e p i s o d i o » . 
E l Conde d*» Montecnsto, po / M r . 
ae Mhlet, en 8 j o r n a d a » . 
L a Oondesita Montecristo, por 
Ti lde Kíuisay. «m 6 episodios. 
Serie ae Macis ie: Maciste po l i c ía , 
en 8 partes; Ma^ste atieta, en ocho 
partes; Maciste ned ium, en ocho ac-
tos. 
L a ratera reián. pa&o. por P e a r l 
frhUe, en 15 «jpüodios . 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A ÍH-
T E R N A C I O N A ' C I N E M A T O G R A -
F I C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a I n t c r r ^ 
cional C i n e m a t o g r á f i c a anuncia loi» 
siguieuces estrenos en el g*an Cine 
Riai to: , 
Noris. por P ina M e n i c ñ e l l i . 
E l jardín encantado, por P i n a Me-
c iche l l i . 
Hijos lejanos, por la Hesper ia . 
L a fibra del dolor, por la Hespe-
r i a . 
L a e e ñ o r a sin pas, por la Hespe-
r i a . 
Hembra, por I t a l i a Manzlnl . 
E l matrimonio de Olimpia, por 
I ta l ia M a n z i n í . 
L a honradez dal pecado, por Ma-
ría Jacobini . 
L a re ina del carbón , por María J a 
cobini . 
L a dama de las perlas, por Victo-
ria J^epanto. 
I srae l , por Victoria Lepante . 
L a s e ñ o r a de las rosas, por D i a n * 
K a r r e n . 
• E l Pr lnc iye de io Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
E l nombre de acero, por Jess W i -
l lard 
Maciste enamorado, de la I t a l a 
F i l m 
E l misterio del Misal , de ¡a I t a l a 
F i l m . 
D ó l a r e s y fichas, de l a I t a l a F i l m . 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A . 
Manzini 
E l I n v e r o s í m i l , por S i e n a Makows-
k a . 
E l hombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
A d i ó s , juventud, por María Jaco-
bini . 
E l fantasma » i n nombre, de i a 
I ta la F i l m . 
L a s a v e n t u r a » de Cavchlone, de la 
I^ala F i l m . 
Hedda Gabbler, por I ta l ia A Man-
z in i . 
S u Exce lenc ia la Muerte, de l a I t a -
la F i l m . 
C622 
L a s tres primaveras, E l beso d» 
Dorina. L a aventura de LoiUa 21 
estigma rojo, E l veneno del placW y 
otras muv interesantes. 
O u i T A j m o s 
P A R C H E O R I E N T A L , hac« desapar*, 
oer los ?allos rápidamente. Sólo tr»i 
días bastan. Los callos no duelen de», 
de que se íes pone P A R C H E ORIEN-
T A L . No se pegan a la media, no Im-
l/den lavarse los pies. No se caen has-
ta que no se llevan el callo para sleni-. 
l ie. Mande 15 centavos en sellos al do<N 
tor Ramírez, Apartado 1,244 y quit*v 
so los callos. 
\ C 514 alt. 113-10 
I 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas .le la una de la tar 
de y de las siete de la noche se pro 
y e c t a r á la cinta " L a condesa encan- j 
tadora', por J u l i á n El t inge . 
P a r a las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se 
anuncia el estreno de "Peggy la bai-
la com- j larina", por Mae M u r r a y . 
Y para las tandas de las tres y 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n sobresalieron media de la tarde y de las ocho y de 
Clotilde R e v i r a , la notable tiple, el las diez de la noche, " E l á n g e l del 
notable actor V a l e n t í n Gonzá lez y el i ca l l e jón", por la notable art i s ta Ma-
bar í tono A n t ó n . 
"Carceleras" vuelve a escena en la 
á i á r S E X T O f l 
NIGHTWEAB R 
IKDERWEAa. 
¿ P O R Q U E 
Podemos vender tan barato? 
Porque represeatamos las m á s im-
portantes fábr i cas americanas. 
E n ropa interior para caballeros y 
n ' ñ o s tenemos un gran surtido, ca-
misetas y calzoncillos superiores des 
da 65 centavos» 
S n medias, camisas , corbatas, pa 
yamas y pantaloncitos para n iños . 
Camisas de $1-35 hasta $3.00 y cor-
batas a precios asombrosos. 
" G r a n B a z a r 
A m e r i c a n o ' 9 
B e U s c o a í n 2 2 . 
C598 
T e l é f o n o A - 9 4 3 3 
alt. 2d,-l4 < 
U N T O N j C O ^ ™ . 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
» NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
J COREA, AMENORREA, NEURA5-
| TENÍA. MAL DE BRIGHT Y CON-
I VALECENCIA D E L A GRIPE, DE P U L 
^MOMÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
ry Pickford 
M a ñ a n a , estreno de " E l mestizo''» 
por Douglas F a i r b a n k s . 
• • • 
R I A L T O 
P a r a las tandas de hoy se h a com-
binado un excelente programa de pe-
l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
M a ñ a n a so e s t r e n a r á el drama en 
diez actos titulado " L a honradez del 
pecado", interpretado por la bella ar -
triz Mar ía Jacobini . 
E l viernes, estreno del sensacional 
drama en cinco actos, " L a zarpa ln-
viaibl'e", por Olive T a l l . 
* * • 
"Lujuria '" la interesante c r e a c i ó n 
de la Bertini , se p r o y e c t a r á en la 
tanda de las nueve. 
' " E l sjeno nido" a las seis y media 
y a las diez. 
A las ocho, la notable cinta " E l di-
rigible misterioso." 
Mañana , el episodio 13 de ' L a s ma 
l ias de la intriga" y el drama " J u -
gando con la suerte", por H a r r y Mo-
rey . 
E n breve »e e s t r e n a r á n la intere-
sante cinta " E l mundo en llaraan", 
por el notable actor F r a n k Keenan, 
"Dora" o " L a Ef-pía'". por loa nota- ' 
bles artistas V e r a V e r g a r i y Gustavo 
Serena, y " E l retorno de l a dicha" , 
por Mar' Osborne. 
Se prepara t a m b i é n el estreno de ! 
las series " L a fortuna fatal" por He-
len Holmes, y " E l peMgro de un «e* 
I creto'' por P e a r l White . 
* * * 
¡ NIZA 
F u n c i ó n corrida desde la una hasta 
j las once. 
' L a luneta con entrada cuesta dlea 
i centavo?. 
P a r a hoy Se anuncian cintas c ó -
micas- Adontefimientoe aujversaaa- I 
les. estreno del drama "De donde j a i 
m á s se vuelve", estreno del d r a m a ! 
" E l rapto de la n ov ia ." 
Mañana , estreno de " E l hombre quo ¡ 
ca l la" y " E n las mal las de la intri- I 
g a . " • • * 
G L O R I A 
E s t a noese se e x h i b i r á en el Cine 
Gloria, situado en Vives y Bela&coain j 
la interesante c inta " L a dama de lías 
camel ias ." 
E l viernes, en f u n c i ó n de moda I 
"Expiac ión" , por ia notable art ista i 
Gabriela Robinne t 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
e s t á expuesto a cambios propios de s u 
sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite l a 
a y u d a de un t ó n i c o y reconsti-
tuyente como e l 
l e C E R E B R I N A 
del DR. ÜLRiCi (New Y o r k ) 
m u y recomendado por los m é d i c o s 
p a r a enriquecer l a sangre , v igor-
i z a r los nervios , fortalecer e l 
cuerpo y r e g u l a r i z a r las funciones 
pecul iares de su sexo. 
T H E ÜLRICI MEDICINE COMPANY 
NEW YORK 
L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d q u e l e 
d a n a u s t e d l o q u e b u s c a . 
L a M a y o r C o m o d i d a d , a l m á s b a j o 
c o s t o . 
H o j a s R A D I O d e t e m p l e " X - S - X " 
q u i t a n l a s d i f i c u l t a d e s d e l a r a s u r a d a . 
N o i m p o r t a c u á n d u r a e s s u b a r b a o c u á n t i e r -
n a e s s u p i e l , e l 
p e q u e ñ o f i l o d e 
l a H o j a 
l e d a r á a u s t e d 
u n a r a s u r a d a 
d e s u a v i d a d d e t e r c i o p e l o s i n i r r i t a c i ó n . 
P r e g u n t a d p o r e l l a s e n s u t i e n d a f a v o r i t a . 
alt. .",i-2 
P a l i l l o s A n t i s é p t i c o s p a r a D i e n t e s 
R E 4 L I Z A C 
O N S T R U O 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E m p i e z a e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e i b l e s . 
E s t e e s u n R E M A T E v e r d a d . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n y a h o r m e u n 5 0 
p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a s u c a r r o . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o í 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 




Exija nuestro sello de garant ía en todas las cajitas. 
S i nc\ tleva el sello r e c h á c e l o como falsificado. 
N o l a s t i m a n l a s e n c í a s . 
E v i t a n l a f o r m a c i ó n d e l s a r r o . 
I m p i d e n l a ¡ c a i d a d e i o s d i e n t e s . 
U s e p a l i l l o s " I D E A L " y c o n s e r v a r á s u b o c a 
e n b u e n e s t a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
T h e A m e r i c a n S l a ü o n e r y 
M a n u f a c t u r í n g C o . 
A p a r t a d o 3 6 2 . T e l é f o n o A - 3 5 0 3 . 
«.It 
A f l O L X X X V H I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
« a m e n e s do aspirantes a Jue-
ios exSim ei}S Municipales 
f L ayer en el T r i l m n a l Cont,nuacIón a y e r . ^ ^ 
S u p r T Í a d e s e m p e ñ a r cargos de J n * .lSpiratc3 * . 
^ ^ ^ ^ a í r o b a d o s los siguientes 
Fuer Rafael Antonio A r a g ó n v doctores. ^ a p.edra! A 
del ^ o r a í e s V N i c o l á s A. Carbonell . 
reli? nSnón Alonso. F r a n c i s c o C a l -
J S í n y Arturo Rebollar. 
. asante recurso de inconstitnclo 
I«teresa naUdad resaelto 
„ «na i m p o r t a n t í s i m a reso luc^n 
De ^ í l t o Tr ibuna l de Just ic ia , del 
del ^ l o nos bacemos eco hoy; tan-
S U P S C o r t ó t e cuanto que es 
t0 j^fuda en su g é n e r o qque se ha 
la ^ T r i a d o desde la i n s t a u r a c i ó n de 
^ ^ S ; Repúbl ica , y lo ha sido en el 
•nuestra ^p.nroI ls t i tuc ional idad esta-
' f ^ n a nombra del s e ñ o r L u i s Cos-
^ . n n t r a la r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó i 
"•^Serv ido Civ i l que d e c l a r ó s m 
de i r r e s o l n c i ó u del ú t i m o contr-t 
]ag .Hcuío 4 de l a L e y de 15 de 
t1 I f n de 1919, que a u m e n t ó ei suel-
f f l a ca tegor ía de los Segundos 
f j s de Negociado de la D i r e c c i ó n 
S r a l Comunicaciones, a Jefe^ 
f Administración de Cuarta Clase y 
ílhov de $2.700 anuales, dispouienoo 
ascendían a dichos cargos aque-
llos empleados que a la p r o m u l g a c i ó n 
Í la Lay f inieran d e s e m p e ñ á n d o l o s 
Las personas que por v irtud de esa 
t pv' servirían las mencionadas plaza?, I 
In-au dos c a t e g o r í a s inferiores, en 
+,iito que Costa ocupaba el segundo ¡ 
lugar en el E s c a l a f ó n do la categor.a, 
inmediata a aquella a que se habra¡ 
elevado la de los Segundos Jefes, por 
lo nue interpuso decurso de queja con 
tra la resolución que dió cumplimien-. 
to al artículo 4 de la mencionada L e y 
.-en el que se hacia aquella desig-
nacií,n—siendo declarado sin lugar 
por'¡a Comisión del Servicio Civ i l . 
En ese estado las cosas, so estable 
ció ante el Tr ibunal Supremo xi\ re-
curso de inconstitucionalidad. el que 
fué impugnado por el F i s c a l y por 
el representante de los recurrente 
gmí, además, lo i n p u g n ó en su fondo; 
mautenléndose por el recurrente el 
criterio de que, conforme a l a r t í c u l J 
fi8 de la Carta Fundamental , era in-
constitucional el a r t í c u l o , 4 de la L e y 
flti 15 de Agesto, en cuanto a designa? 
las personas que d e s e m p e ñ a r í a n tos 
cargosea que se refiere, pues que ai 
Presidente de la R e p ú b l i c a correspon-
de nombrar a los funcionarios cu-
yos nombramientos no e s t é n atribui-
dos a otras autoridades, no siendo 
por tanto l íc i to hacerlo a l Congreso 
como resultaba en este caso-
Nuestro Tribunal Supremo decla-
r a con lugar el recurso e incons-tl-
tucional el a r t í c u l o 4 de la L e y d^ 
15 de Agosto de 1919, en el siguen-
te. 
" C O N S I D E R A N D O : t-n cuanto a l 
fondo del asunto, que correspondien-
do a l Presidente e la R e p ú b l i c a , se-
g ú n lo dispuesto en el n ú m e r o 10 Sel 
a r t í c u l o 68 de la Cons t i tuc ión , ñora 
b r a r para el d e s e m p e ñ o de los do-
rnas cargos instituidos por la L e y a 
los funcionarios correspondientes cu-
yos nombramientos no e s t én atribui-
dos a otras autoridades; c o n t e n i é n -
dose en el a r t í c u l o 4 de l a L e y 15 fie 
Agosto de 1919, cuatro nombramie<i-
tos hechos a favor de las personas 
que en la fecha de la p r o m u l g a c i ó n 
de la L e y estaban ocupando los car -
gos de Segundo Jefe de Negociado de 
la D i r e c c i ó n General de Comunicacio-
nes, sin que respecto a este extrema 
pueda caber duda alguna, ya que de-
biendo entenderse por "nombramien-
to"' la d e s i g n a c i ó n de una persona pa-
r a ocupar un cargo determinado, tal 
d e s i g n a c i ó n resulta claramente hecba 
en el a r t í c u l o 4 de la L e y antes men-
cionada , s in que sea necesario pava 
que tal d e s i g n a c i ó n resulte completa 
se nombre a la persona designada; por 
todo lo cual resulta evidente la opo-
s i c i ó n de dicho a r t í c u l o con el pre-
cepto constitucional antes transcrip-
io, precediendo, por ello, la decla-
ratoria do ser procedente el recurso 
por el que se interesa la inconstitu-
cionalidad del referido a r t í c u l o 4 de 
la L e y de 15 de Agosto ú l t i m o y la 
r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n del Serv i -
cio C iv i l que la apl icó" . 
De paso, ordena el Supremo a Ja 
C o m i s i ó n del Servicio Civi l que re -
suelva la queja sin tener en cuenta 
el a r t í c u l o de la L e y que declara "in-
constitucional". 
u e l g a G e n e r a 
Xo se preócupe porque venga, pues 
usando Iron-Foot, podrá res is t ir lar-
gas caminatas, t in estropearse los 
Polvos maravil losos 
para pies cansados y adoloridos, ma1 
olor dvl sudor, callosidades, p i c a z ó n , 
sabañones, sudor excesivo, etc. 
Se vende en boticas, b a r b e r í a s y 
vidrieras. Si no lo encuentra en s i 
localidad escriba a Bustmart Supply 
Co-, Calzada de Infanta, 6, Habana 
Gire 50 centavos, admitimos se-
llos. 
Su solicitan agentes en toda la i s la . 
1375 14-15yl6e. 
E N L A A U D I E N C I A 
Pleito sobre cmmplfrulento Ae contrat') 
L a Sa la de Civ i l y de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia, 
habiendo visto los autos de mayor 
c u a n t í a que sobre cumplimiento do 
contrato p r o m o v i ó en el Juzgado de 
P r i m e r a Instancia del Oeste, Romiun-
do G a r c í a Rica lde contra Ete lv ino 
Alfonso, los cuales autos se encuen-
tran pendientes de a p e l a c i ó n en ese 
T r i b u n a l , o ído libremente al demanda^ 
do contra la sentencia de once de Oc 
tubre del pasado a ñ o que d e c l a r ó sin 
lugar la e x c e p c i ó n alegada de falta 
de a c c i ó n , y con lugar la demanda, y 
c o n d e n ó a l demandado É t e l v i n o A l -
fonso a que liquide y cobre el pre-
cio de la casa y d e m á s efectos que 
v e n d i ó a l demandado al arreudai ie la 
finca n ú m e r o cuatro y L a s Crucec, 
deduciendo el saldo que se adeudara 
a l Ingenio "Gerardo", con el abono 
de los d a ñ o s y perjuicios, cuya aseen 
dencia h a b r á de fijarse en el t r á m i t e 
que se diga, y sin lugar la demanda 
en cuanto se p-de l a entrega de la 
Tr,ínca " L a s Cruces", y no hizo espe-
cial c o n d e n a c i ó n de costas, H A F A 
L L A D O C O N F I R M A N D O L A S E N T E N 
C I A A P E L A D A , sin baesr esuecial 
c o n d e n a c i ó n do costas. 
Conclusiones F isca les 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan 
do las siguiente penas: 
3 meses y pnce díau de arresto nv:i-
yor para Manuel Garc ía Redondo por 
delito de lesiones por imprudencia 
con i n f r a c c i ó n de los Reglamentos del 
i tráf ico . 
1 a ñ o 10 meses y 21 d ías de pr i -
s i ó n correccional para Esteban E c h e -
v a r r í a Romay por delito de atentado 
y lesiones a agente de la autoridad. 
Y 4 meses de arresto mayor y mul -
ta de $650 para Rafael Perera Viche*, 
conocido por Rafae l Garc ía Ptrrera, 
por i n f r a c c i ó n de la L e y de 25 do 
r a n N e g o c i o 
S e n e c e s i t a n d e S I O . 0 0 0 a S 1 5 . 0 0 0 p a r a u n 
n e g o c i o d e p e r i o d i s m o , c o n g r a n d e s g a r a n -
t í a s y c o n u n a u t i l i d a d 3 v e c e s m a y o r a l c a -
p i t a l i n v e r t i d o . S e d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e 
c o n p e r s o n a s o l v e n t e y e n t e n d i d a e n e l n e -
g o c i o . 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A L 
; A P A R T A D O 1 9 6 5 . 
L l u v i a M o n t a ñ a s 
EN l o s t r ó p i c o s d o n d e l a s l l u v i a s s o n f r e c u e n t e s é 
i n s e g u r a s l a s c a r r e t e r a s , e l 
p r o p i e t a r i o q u e d e s e e u n s e r -
v i c i o c o m p l e t o d e s u a u t o m ó -
v i l , d e b e a s e g u r a r s e q u e l a s 
g o m a s s e a n c o n f o r m e s á l a s 
c o n d i c i o n e s . 
A q u í , e n n u e s t r o p a í s , e l t i e m -
p o y l a s c a r r e t e r a s d e m a n d a n 
e l c i e r t o s o s t é n d e e s t a c u b i -
e r t a F i r e s t o n e p o r s u r e c o n o -
c i d a r e s i s t e n c i a a l c a l o r é 
i n t e r i o r c o n s t r u c c i ó n . 
A l n o m b r e F i r e s t o n e > a c o m -
p a ñ a n e s t a s g r a n d e s c o n d i c i -
o n e s : P r e s t i g i o y c u m p l i m i -
e n t o , q u e s o n e l v a l o r v i t a l 
e n e l s e r v i c i o d e u n a g o m a . 
J o s é Alvarez, S en C , 
Agentes Generales para Cuba 
Depoiito r Venta 
Araffiburo 8 y 10, Habana 
Fireatono Tire & Rubber Company 
Departamento Extranjero 
1871 Broadway, Nueva York 
E . U. de A 
Fabrica: Akron, Ohio 
E . U. de A. 
S a l a de lo C iv i l y de lo Contencioso-
Administrat ivo do la Audiencia d© & 
Habana los s e ñ o r e s ciguieutes; 
L E T 1 1 A D O S 
Arturo F , Hevia , Federico Castafie-
da, Ruperto A r a n a , Adolfo B . Núñe--, 
Salvador D í a z V a l d é s , Pedro H , Soto-
longo, Pedro P, S e d a ñ o , R a ú l de Cár -
denas, F é r n a n d o Vidal , J o s é M. V i d a -
ñ a , Miguel A . Morales, Mariano C a -
racuel , Fe l ipe E&paña, Manuel E 
Montero, Augusto Prieto. 
P R O C U E A D O B E S 
L/eanés, Es t eban Y a ñ i z , Btetllnz. 
Cárdenas , Granados, Pere ira , Bí.rrea% 
F . L ó p e z R i n c ó n Arroyo, L u i s Castro,, 
L l a n u s a , Bi lbao, F r a n c i s c o Pérez T r u 
j i l lo , Mariano Espinosa , Raai l lo , Jor^ 
ge M e n é n d e z L ó p e z Aldezabal . J o s é 
I l l a , Antonio Seijas, J u l i á n Perdomo, 
C é s a r Ronco. 
P A R T E S T M A J í D A T A R I O 3 
Rafae l V é l e z Mayorga, Fausto (*-
R i v e r a . F é l i x R o d r í g u e z , Manuel Me-
n é n d e z Delgado, R a m ó n Gui t ían , Joai 
qu ín G. Saenz, Eduardo V . Rodríguez-, 
Alberto Carr i l l o . Matea P é r e z , Sanda-
lio D í a z Isabel de la Cruz , Pedro ft* 
López , Aurel io Noy, R a n i ó n I l l a , Jo-sé 
M- Garc ía Gonzá lez . 
P A R A P O D E R T R A B A J A R i 
S E N E C E S I T A T E N E R B U E N A S A L U D 
1 n 
E N esta época en que los medios ^de subsistencia resultan tan cos-tosos, el obrero no debe bajo 
ninguna circunstancia exponerse a 
caer en cama a causa de debilidad 
renal, puesto que necesita todo el dinero 
que pueda adquirir mediante sus 
labores para el buen sostenimiento de 
su^ familia. L a debilidad en los 
riñones %es pe l igros í s ima y cuando 
llega a cierto periodo es muy dificil de 
curar. E l dolor de espalda es uno de 
los primeros s íntomas de que los 
riñones no es tán funcionando en orden, 
siendo ésta la época propicia para 
atenderlo y remediarlo. S i siente U d . 
fuertes punzadas al inclinarse o 
levantarse, mareos, dolores de espalda 
y de cabeza, irritación en la vejiga, etc. 
diríjase inmediatamente a la primera 
botica y obtenga un frasco de Pildoras 
de Fosier Para Los Riñones. Estas 
pildoras han salvado a miles de per-
sonas por más de 50 años . Entran en 
su preparación solamente ingredientes 
de primera calidad no conteniendo 
droga^ alguna que sea perjudicial al 
organismo. No acepte substitutos; 
exija siempre las de "Fáster." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BuroAio, K. Y., B. v. 4, 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N D Á R E S 
Julio de 1919 venta de drogas m a r c ó -
ticas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
S a l a P r i m e r a 
H O Y 
Juicio oral causa contra L á z a r o Cor 
zo por lesiones. Defensor: doctor 
S á n c h e z Ocejo-
C o n t r á Bles Garc ía y otros por es-
tafa. Defensores: doctores Betancourt 
Manduley, Demestre, D íaz Cruz . 
Contra Manuel G. Saínz y otro por 
hurto. Defensores: doctores Arango 
y Bueno. 
Sa la Segunda 
Contra Aurel io Bacal lao Bacal lao, 
por rapto. Defensor: doctor Camacho. 
Es te . Testimonio de lugares de m a - i 
yor c u a n t í a por Franc i sco Peua lv t f 
contra Josefa S á n c h e z E c h e v a r r í a y 
otros para que se le de p o s e s i ó n del 
cargo de Patrono de la Obrapia fun-
dada sobre la casa T a c ó n n ú m e r o 2. 
Incidente. Ponente Cervantes- L e -
trados Castellanos, Mandatario Z u a -
zo Procurador Pere ira . Estrados . 
Es te . Oscar P é r e z F e r n á n d e z y con 
tinuado por Alberto Carr i l l o contra 
Juan y Miguel V á z q u e z . Incidente. 
Ponente Cervantes- LeCrados I^ó-
POZ V á z q u e z . Procurador Alvarez . 
Parte Estrados . 
G u i ñ e s . E m i l i o F e r n á n d e z Castro co 
mo admor intestado J o s é Gavino v 
su esposa contra Franc i sco Curbelo Y 
otros sobre nulidad y otros promin-
c iara ientós . Mayor cuant ía . 
Sa la T e r c e r a 
Contra A n d r é s Garc ía , por d a ñ o a 
la salud p ú b l i c a . D e f p n s o r : doctor G 
de l a Vega-
Contra Mario González por hurt j 
Defensor doctor Giberga. 
I R O N - F O O T 
S A L A D E L O C I V I L 
Vistas s e ñ a l a d a s en la S a l a 
para el d ía de hoy: 
Civ i l 
C u a n d o l o s N i ñ o s c e s a n d e J u g a r 
No se descuide esta señal de que los n iños no se sienten bien. L o 
primero que se debe hacer es darles un buen laxativo. E s probable 
que su falta de energía obedezca a un 
próximo ataque de bilioso. 
L a s Pildoras de Vida del Dr. Ross son 
un eficaz y agradable laxativo y tónico. 
L o s n i ñ o s no tienen inconveniente en 
tomarlas y su uso regular traerá buena 
salud y abundante án imo. 
Se venden en todas las farmacias. 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
T H E SYDNEY ROSS CO., N E W YORK 
BOVfÊ  D E L 
r . R o s s 
Ponente Presidente. Letrados Sá-'i 
chez Curbelo- M a r t í u s z , ProeuradO' 
re s 'Reguera Recio. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen que notificarse en 
S E A C A B O L A I N D I G E S T I O N 
L a casa de Scott & Bowne, que se ha 
hecho famosa entre nosotros por su in-
•^-mparable Emulsión de Scott, ha pues-
to ahora a ia venta una medicina que 
se dice ser una verdadera panacea para 
Ii-s desarreglos del estómago. Las T a -
bletas KI-MOÍDS, como así se llaman, 
lum probado ser un excelente remedio 
por personas competentes que las han 
ensayado y tienen ]a notable partícula^ 
ridad do que alivian instanjtáneamente. 
<"'fmo la casa de la Epiulsión de Scott 
fes una institución seria, es de esperar 
un seguro éxito para el nuevo preparado, 
ya que no cabe duca de la eficacia de 
sur medicamentos. Las Tabletas K I -
MOIDS se hallan ya de venta en las 
farmacias de toda la Jsla. 
alt. 
Í 7 a s M a d r e s q u e c r í a n s u s h i j o s c o n L E C H E D E 
V A C A , y q u e t i e n e n d i f i c u l -
t a d e s p a r a a d q u i r i r l a b u e -
n a , d e b e n s u s t i t u i r l a c o n 
q u e e s l e c h e m u y p u r a d e v a c a C O N T O D A S U 
C R E M A , y m o d i f i c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a h a c e r l a 
e n u n t o d o s e m e j a n t e a l a d e m u j e r , y q u e n o p u e -
d e f a l t a r l e s . - E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P a r a informes , consul tas y prospectos, d ir ig irse a l Secre tar io de 
" T h e H a f r i s o n I n s t í í t t t € , ^ M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 0 
H A B A N A . 
e 344 Sd-7 
P R E P A R A D O P A R A E L P E L O , G A R A N T I Z A D O 
C U R A L A C A S P A , E V I T A U A C A I D A D E L P E L O , H A C I E N D O L O S A L I R N U E V O . : : U N I C O P U N T O D E 
. =5= V E N T A : D R . M . B A R C S A I , P R A D O , 8 7 , M O D E R N O , A L T O S D E L C I N E L A R A 
F O U . E T l N _ 2 4 
g S g j E B O R D E A U X 
O L O R O T O 
l ^ C A S A M A L D I T A 
^ M U C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A 
"tUDDCCION D E 
E n r i q u e T o m a s i c h 
(O* Ve 
fta on L a Moderna Poesía, 
ul«sPo, 135. Habana.) 
^'rn^on1^3^ sonrió levemente: 
i'3 aí-enL 'V1 condición. 
rer*'íl de ^ desde luego. 
V • que,me refieras tus 
f|fciSi*o *(,.m.?niento, pero neces: 
t f c ^ - VIVXAV* negarle mis 
'"a , '"n ; » v . ; r"t0- '«ensato y 
los" ^ es? 'a norma de n 





^ é V 1:' -h-.r oí rafS L)ejan la frivoii-
h f c o r , - m • • ' • v i ' r,uos' m)S dos r<! 
una carpa. •««vi-a 
—1 ahora—me preguntó a modo de 
epilogo^—, ¿que vas a hacerV . 
Insolentemente, afirmé: 
—¡Quitárse la al barón Fuster! 
—;. Te propones pedir su manoV 
—Sí . 
Ante tal afirmación, un tanto necia 
—lo reconozco sin dificul'tad—, asalta-
ron a Artix tales espasmos de hilari-
dad, que se zarandeaba como un man-
zano al que se agita para cosechar 
el fruto. Hube de esperar a que se 
repuliera para reanudar nuestra con-
versación. De repente, se serenó i para 
darme un consejo caritativo: 
— D e s p u é s de todo, nada arriesgas. 
¿Qué quería decir? Le miré interro-
gativameme. 
—Absolutarriente nada. Propón a esa 
señorita que te acompañe a tus andu-
rriales. 
Se lo propondré. 
.—Tendrá mucha gracia. Si acepta, 
pintaré gratuitamente para ti su re-
trato. Será mi regalo de boda. En otro 
caso, lo continuaré para el barón Fus-
ter. 
Y formuló esta deducción: 
. — i Sois así de románticos todos los 
ingenieros? 
—Amigo, contéstame antes a -esta 
otra pregunta: ¿es el hombre dueño de 
los actos mas Importantes y trascen-
dentales de sn vida? Nacemos, amamos, 
creamos a nuestra vez y nos morimos 
sin que nuestra vgtfuntad intervenga 
para nada. Todos los matrimonios son 
románt icos : lo romántico interviene 
hasta en las combinaciones m á s labo-
riosas. ¡Pobres de nosotros, si sólo fué-
ramos razonables: Afortunadamente re-
side en nosotros una fuerza que nos 
guía. Cuando trabajas, ,;,no adviertes 
que es ella la que mueve tus pince-
rtljo-—No-ciente. 
Y con niodí 
gó lo mismo 
— Y por esi 
rior. He querido refrenar m i instiñto, 
en lugar de dirigirlo: subordinar mi 
pasión por el arte a las conveniencias 
de mi vida. Kn tus teorías hav algo de 
vérdad. 
Conmovido ante su confesión, murmu-
ré : 
¿Se conocen los amigos cuando «e 
otorgan su mutua amistad? L a amis-
tad es tan misteriosa como el amor. La 
simpatía, que te desafio a que me ex-
pliques, nos engaña menos que el cál-
culo. ¿Cómo logré adivinar tu lealtad 
y tu corazón .bajo tus apariencias do 
escéptico? No acertaré a comprenderlo. 
Artix se declaró decididamente en mi 
favor. , 
—Pues bien, quedamos conformes. E l 
lunes te llevo a casa do la señora L i -
neuil-Montant. Allí luirás que te presen-
te a la señorita Warsen. 
— E s innecesario. Me presentaré yo 
mismo. 
Mi amigo me miró como se mira un 
I objeto de museo: 
j — E s o es incorrecto. Pero ¡ como estás 
i loco!. . . Se va a reír en tus narices 
| cuando la ofrezcas tu residencia de Iselle. 
i —Por lo visto, querido, no conoces a 
las mujeres. E n lugar de adularlas, Lay 
que exigirlas en su vida trabajos y erte-
reza. E s la mejor manera de seducir-
las: cuando tienen buena madera, se 
muestran generosas y perecen por su-
crifiearse. 
Artix se divertía mucho con mis pa-
! radojaa• 
— E s a es una psicología de montañés 
poco confomo con los gustos de nues-
tras parisienses. Para convencerme vñe 
| basta con .iue la seño 
;ra 1 n choza alpina a 
— E n este htomento 
| rus servicios. Neí'esiiu 
bre la familia Wursen 
i religión, su lu norabi' 
qui 






—líeconocerás que nadie se cas; 
•una joven por haber hablado dos 
I con ella en la calíc. 
¡ — E r a una niua.Así y t^do r.' 
pemit ió besarle la mano. Supe ve 
i ramente su dignidad personal ba 
travesura infantil. 
1 — E s t á s obcecado. ¿Cuándo has 
do a París? 
—Hace cinco días. 
i —No has tenido aún tiempo sul 
I te para ponerte en contacto con h 
i lidad. Ten calma y llegarás a con 
i der lo absurdo de tu propósito. 
—No y no. Deseo llevar una i 
' la mía. a m i montaña. Y esta ( 
prometida. P:ila misma me lo dijo. Y. 
además, conforme tu mismo lo has afir-
¡ mado, nada arriesgo. Si no es conformo 
I me la imagino, se reirá de mi propo-
1 sición. / 
—Como es natural. Poro ; a qué hacer 
investigaciones? E n el estado de tu es-
píritu creo que son innecesarias. Entré-
gate a esa fuerza obscura que te guia. 
,—No te burles. L a naturaleza no nos 
da m á s que intuiciones: obra nuestra 
• ha de ser coordinarlas y completarlas. 
| L a razón debe ayudarnos en el momen-
! to oportuno, que no es el primero. 
i — ¿ Y ' s i mis informes son desfavo-
I rabies ? 
I —Entonces, no la veré. Pero serán 




E L PAJA 
París, lu 
ANIDA 
lie vivido estos últ imos ocho días no ¡ 
sin inquietudes. L a otra mañana, on ca-
sa do Artix, quise echármelas de valien-
te y de audaz, traté de deslumhrarle. No i 
sé qué secreto impulso me dominó cuan-
.do vi su fotografía. Hablé sin reflexión, I 
como cuando se dispara sin apuntar. 
Artix tiene razón una y mi l veces: el 
matrimonio es cosa seria. Pero enton-
es i por qué me envió el viernes un 
ftápelito' azul que contenía un billete do 
teatro con estas solas palabras: ••esta 
noche en la Opera?" , . . . . „ ! 
Pista velada me ha puesto febril. Se 
reptesentaba la "Walkyria." que exal-, 
ta la fatalidad del amor. Escruté en vano i 
buscando a m i amigo en las butacas ¡ 
de anfiteatro y de orquesta y en el fo- • 
yer durante el primer entreato._ -No ba- I 
bía venido. Pero no tardé en cescubnr 
la causa de su misiva. Al recorrer con 
'os gemelos ¡a ^ñlruabla do los palcos 
entresuelo^, se <Íor,iiv> n.l mirada en un 
grupo ae jóvenes, bastante parecidas a 
la primai era que ftjiidiíCM Siegmundo, 
-, reconocí a Lola. Doho decir que dejé 
oe escuchar la música, o, mejor dicsj, 
q'ue desde aquel momento, los ac-.rdes 
ia orquesta acomp i-u-;'-i ti c-nfo de m i 
corazón. í.CAfin'J >'-''1 P&ííible que yo ol-
vidase aquel í-pulento casco de cabellos, 
•Miuella recta n i r u , ncuel -»rdiente to-
',o de las mejiMas ncanoiadas per la 
,v.z, aquel os negros -'ios ^n que \iin i i -
va centellea la llama ie la viia? ¡Tan-
to tiempo encantaron m i memoria, allá 
leios, en el Simpldn] 
'Apoyábase la joven en el antepecho 
rol palco( y ostraba desnuros los bra-
zos y el cuello merced al leve escote 
que dejaba más gracia y libertad a los 
movimientos de • cabeza. Miraba a la 
escena o a la saia con mirada dist ia í -
ii.'i. con mirar desalentado caya expre-
sión aparecía subrayada por la boca. 
En la playa de Lausanne la más pe-
queña contrariedad se adivinaba en ,1a 
arruga de la boca, pero nunca la vi 
m á s caída que ahora. ¿Qué efecto lian 
producirlo en Lola estos úl t imos años? 
; Oué mortales heridas han inferido a 
sus esperanzas y sus ilusiones > Cuando 
la encontré aspiraba el" aroma de la I 
m á s completa felicidad y hallábase co-
mo poseída de la embriaguez dé vivir, j 
Ahora > noce, y harto tarde, la insipi-
dea de un destino mediocre 1 comprue-
ba que aun en plena juventud están asig- ! 
nados a nuestras energías l ímites in-
franqueables. 
No • dejé de mirarla durante toda la j 
velada. La música, a ratos la arrancó I 
a sus cavilaciones y su semblante se j 
transfiguró. Entonces conocí cuánta es 
su befleza cuando la alegría la con-
mueve. Pero observé que se acentuaba 1 
el leve mohín de sus labios durante ^ 
un entreacto y en el transcurso de la i 
conversación poco animada que sostu- i 
vo con un hombre ya maduro, de co- i 
rrectas e importantes apariencias, en | 
quien desde luego vi al barón Fuster. | 
Instantáneamente le aborrecí, no sin | 
motivo, porque sus miradas me pa-
recieron injuriosas y ofensivas para j 
«na mujer. Toleré su presencia con tra- i 
bajo y esta nueva aversión, después de I 
la fascinación de Lola, acabó de arras- I 
trarm ca la demencia. 
Si no hubiera concurrido yo a la Ope- ' 
ra, es probable que hubiese abando-
nado mi proyecto, en tanto que ahora, 
es cosa decidida que veré a la señorita | 
Warsen, que la hablaré y quizás le re-1 
cuerde extrañas palabras...i A menos i 
que la indagatoria de Artix no haya I 
dado resultados contraproducentes. ¿Có-
mo no me habrá tenido al corriente' 
de sus averiguaciones? Ha de venir a! 
buscarme después de cenar para llevar- i 
me al baile de la señora Lineuil-Mon- i 
tant. ¿Aguardará al ú l t imo momento ! 
para exaltarme o para burlarse de ' 
mi 'i1 - • • 
Martes de Carnestolendas, 24 febrero. 1 
Vino a buscarme ayer noche a las! 
nueve. Se instaló en m i cuarto de la i 
fonda como si hubiera de permanecer 
en él durante el resto de su vida, y I 
en tanto que yo esperaba con ansia mi I 
sentencia, se dedicó a liar un cisrarri- ' 
lio, Al fin me recitó, sin tomar alien-
to, lo que sigue: 
— L o s Warsen forman parte de una 
excelente familia católica, originaria del 
Tirol. Poseía ésta un pingüe caudal te-
rritorial, que mal administrado por un 
antepasado derrochador y repartido ade-
m á s entre cuatro hijos, líegó a verse 
considerablemente reducido. E l señor 
Warsen ingresó muy joven en la ca-
rrera diplomática y prestó en ella ser-
vicios m á s sól idos que brillantes. Pe-
rito en materia administrativa, se ha 
hecho indispensable en la embajada de 
Austria en. París. Su esposa es una 
italiana despreocupada y un tanto fú-
til, pero encantadora y bondadosa. Tie-
ne este matrimonio seis hijos: el ma-
yor, es oficial del ejército; el segundo, 
secretario del gobernador do Serajevo 
y parece estar llamado a grandes co-
sas; después, viene Lola. Los tres res-
tantes son más pequeños . . . 
—Muy bien—dije. 
Pero él s iguió en el uso de la pa-
labra : 
— L a sefioríta Lola se educó en L a u -
sanne a causa de ciertos alifafes de 
salud, hoy totalmente desaparecidos. No 
te has equivocado, pues. E s instruida, 
música y después de haber mostrado 
al salir del colegio un carácter alegre 
e independiente, ha adquirido con el 
contacto social esa reserva que tan bien 
dice en una joven, aunque ya no esté 
de moda. 
Sin parar la atención en el giro un 
tanto irónico del discurso, repetí: 
—Muy bien. 
Con indiferencia, agregó m i amigo: 
— S u dote será mediocre. 
A lo cual contesté: 
—Puedo prescindir de él. 
E l veneno estaba reservado para el 
final. 
—Ksta noche aceptará la petición del 
barón Fuster. Llegamos con retraso, co-
mo los carabineros de Offen'oach. 
Me incorporé en el acto en imponente 
y belicosa actitud. 
i Esta noche'/ Tansm tiam»,» 
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• 1796 Don J o a q u í n de Santa C r u z 
y Cárdenas , pr imer Conde de Santa 
Cruz de MópoX' y segundo de S a ^ 
J u a n de Jaruco , organiza, por man-
dato del rey. la "Comis ión" que se 
l a m ó de G u a n t á n a m o , p a r a el estudia 
y reconocimiento de los puertos v 
r í o s de la I s l a . Aquel la C o m i s i ó n l a 
integraron, a d e m á s del Conde y Don 
Gaspar de Betancourt, otras personas 
notables. E l informe que p r e s e n t ó 
poco tiempo d e s p u é s Santa Cruz so-
bre los insectos, terrenos realengos y 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n de la parte 
oriental de Cuba s i r v i ó de mucbo a l 
b a r ó n de Humbolt, p a r a importantes 
e&tutlios. L o s gastos que or ig inj 
aquella C o m i s i ó n , todos los sufraga 
el Conde de J a r m o . 
1843 Se o t o r g ó t í t u l o de Ciudad 
a la v i l l a de San J u a n de los Reme-
dios, &?ei]|do alcalde é l s e ñ o r don. 
Marcelo de C a t u r l a y R o j a s . (Histo-
r i a l de Cuba, por Ricardo V . Rous-
s e t . ) 
L a "Revista de l a Bibloteca Na-
tíonaí" que d i r i g í a el S r . F igaro la -
Caneda, en una interesante Contr i -
b u c i ó n H i s t ó r i c a sobre escudos p r i -
mitivos' de Cuba, dice en l a p á g i n a 
91, tomo V I ( a ñ o -912): Eemedios . 
H e aqu í el escudo primitivo, s e g ú n 
consta de documentos de su Munici -
pio, de l a ciudad l lamada antigua 
mente San J u a n de los Remedios. Por 
desgracia, l a R e a l C é d u l a de conce-
s i ó n no existe, como no existen las 
de otras concesiones de escudos co-
loniales de C u b a . 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
P a r a e l D I A B I O D E L A MARINA. 
L a s Palmas , 8 de Diciembre. 
Se ha clausurado la e x p o s i c i ó n dp 
nuestros art is tas que durante bre-
ve tiempo l l e v ó gran concurrencia a 
los salones del Gabinete L i t erar io 
donde a q u é l l o s exhibieron sus obras 
L a i m p r e s i ó n general del certamen 
na sido muy buena. N i c o l á s Mussií iu 
l l e v ó algunos excelentes retratos, y 
J o s é Hurtado de Mendoza, el joven y 
admirable car icaturis ta , expuso mag-
n í f i cas caricaturas . L o s d e m á s , aun-
que en inferior escala, demostraron 
sus capacidades a r t í s t i c a s . 
f Durante el per íodo del concurso ce . 
l é b r a n s e bril lantes conciertos que au-
mentaban el i n t e r é s del e s p e c t á c u l o , 
y l a nocht? del c ierre c a n t ó el joven 
tenor nuestro paisano R a m ó n Medi-
na, logrando un completo triunfo. 
E s t e cantante, dotado de una dulco 
y bien t imbrada •voz, reside ahora e'i 
Ing la terra y ha venido a pasar una 
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temporada entre sus familiares. 
E s t á casado con u n a dama ingle-
sa ; goza dtí prestigio como art is ta 
en el pa í s de su residencia. L o s que 
le oyeron en el Casino reconocen quf 
ha hecho grandes progresos y que 
v a adquiriendo indiscutible mats* 
tr ía . A l principio de su c a r r e r a , s ó l o 
pudo apreciarse l a excelencia de su 
voz, pero desafinaba frecuentemen-
te-
Hoy, corregido tal defecto, prome-
te l legar a ser un cantante de pri-
mer orden. 
— T e r m i n a d a l a e x p o s i c i ó n del Ga-
binete, pronto se i n a u g u r a r á otra, de 
labores manuales femeninas, orga-
nizada por Fomento y Tur i smo . 
E s tan enorme el n ú m e r o de tra~ 
bajos recibidos para este concurso, 
que no se sabe como ni donde coló» 
carlos. Todas las familias de las di-
ferentes clases sociales, con verdade» 
M u c h o s P a d e c i m i e n t o s s o n E v i t a d o s 
Y D i n e r o A h o r r a d o 
C o n E l U s o P r u d e n t e D e U n B u e n 
^ f f l H B m m H H H B i T ó n i c o L a x a n t e w m s m s a m s s m ^ 
P e r u n a e s u n t ó n i c o l a x a n t e p o r q u é 
a c t ú a s u a v e m e n t e s o b r e l o s i n t e s t i n o s . 
A l m i s m o t i e m p o a u m e n t a e l a p e t i t o y 
f o r t a l e c e l a d i g e s t i ó n . E 1 S r í E i d e 
M u c h a s p e r s o n a s 
s e e n f e r m a n d e g r a v e -
d a d p o r d e j a r q u e 
l o s i n t e s t i n o s s e l e s 
t a p e n , l o c u a l q u i t a e l 
a p e t i t o y c a u s a a b a t i -
m i e n t o d e t o d o e l 
c u e r p o . 
W e s t e r l y , R h o d e I s -
l a n d d i c e : " H e t o m a -
d o m u c h a s m e d i c i n a s , 
p e r o P e r u n a e s l a m e -
j o r . A y u d a l a d i g e s t i -
o n , p r o d u c e b u e n 
d o r m i r , t r a n q u i l i z a l o s 
n e r v i o s y f o r t a l e c e l a 
g a r g a n t a y ó r g a n o s 
v o c a l e s . " 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
c i n s s s 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s excltfs ivamt&te. Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s , 
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ro a f á n emulador, han aportado su 
tributo queriendo contribuir a l ob-
jeto de elevada importancia faocia. 
que Fomento y T u r i s m o se propone. 
L a e x p o s i c i ó n se' c e l e b r a r á en be-
ntficio del grupo escolar de S a n J o s é 
que construye dicha sociedad. 
— L a c o m p a ñ í a d i 'amát ica de L u i s 
Echaide ha inaugurado en el Circo 
Cuyas , ú n i c o local de e s p e c t á c u l o s , 
muy defectuoso, que poseemos, nna 
serie de representaciones. 
T r a e un copioso repertorio y cuen-
ta con numerosos abonados. 
Abordo del vapor inter- insular 
"Leíjn y Castil lo", atracado a l muelle 
de Santa C r u z de Tenerife, st» decla-
r ó hace pocos d í a s u n incendio-
Grac ias a l a prontitud con que sa 
le p r e s t ó auxilios, pudo extinguirse 
r á p i d a m e n t e el fuego, que se había 
declarado en' una de las bodegas 
L o s tripulantes del buque de guerra 
chileno "Rancagua", que se encuen-
tra en aquel puerto, prestaron efica-
ces servicios paar l a e x t i n c i ó n . T o -
daa las autoridades acudieron a l mue-
lle. 
L a s l lamas consumieron centena-
res de huacales de p l á t a n o s , y se 
calculan las p é r d i d a s en. muchos mi-
les de pesetas. 
— P r ó x i m a m e n t e l l e g a r á n a l puer-
to d« L a L u z , procedentes de l a R e -
públ i ca Argentina, varios b u q u é s 
con cargamento de maiz para el con-
sumo de la plaza. 
— C o n t i n ú a d e s p o b l á n d o s e l a is la 
del Hierro , cuyo contingente emigra-
torio supera a l de las d e m á s isla1!, 
con ser el de é s t a s tan extraordina-
rio. 
H a n tenido qu.3 suspender su v iaje 
varios emigrantes por no tener hue-
co disponible los vapores que hacen 
la t r a v e s í a de A m é r i c a -
E n Tenerife hay muchos herre f ió s 
que desde el mes pasado egperai 
oportunidad de embarque. 
— E n Santa Cruz de l a P a l m a se ha 
celebrado un mitin y una manifesta-
c ión p ú b l i c a para protestar del aban 
dono en que se tiene a las is las , s in-
gularmente en lo que a t a ñ e a l a cues-
t ión de subsistencias. 
F u é nombrada una c o m i s i ó n popu-
lar que e n t e n d e r á en el asunto. 
. Se dirigieron le iegramas a l gobier-
no y a los diputados por la P a l m a ? 
T a m b i é n se ha prohibido en aque-
l la is la, de un modo absoluto, l a ex-
p o r t a c i ó n de reses. 
L a prensa t i n e r f e ñ a protesta del 
a c u e r d ó , pero el gobernador c iv i l di-
ce que, c a r e c i é n d o s e en la P a l m a 
de carne para el consumo, no debe 
p e r m i t í r s e l a e x p o r t a c i ó n bajo n i n g ú n 
pretexto. 
— B u el vapor " E g b a " IJegaron a 
Santa Cruz procedentes de Liverpool 
cinco mi l sacos de patatas de semi-
l la , para la p l a n t a c i ó n en Tenerife. 
— L a C á m a r a A g r í c o l a de aquella 
i s la convoca a todos los cosechero"* 
y^ exportadores de frutos, del Vrchi 
p i é lago , a una r e u n i ó n que se- cele-
b r a r á en los salones de la D i p u t a c i ó n 
provincial , con objeto de estudiar la 
cr is i s que actualmente atraviesa el 
comercio frutero; amenazado du unit 
completa ruina-
— E l presidente de esta Audiencia 
h a tomado acuerdos p a r a evitar la? 
ocultaciones que se hacen en la ins-
c r i p c i ó n del registro c iv i l de L a s 
Palmas . 
Muchos nacimientos dejan de r i 
gistrarse, por motivos puniblemente 
e g o í s t a s , y do la o c u l t a c i ó n fraudu-
lenta resulta que en nuestra ciudad 
son muchos m á s numerosos los que 
mueren que los que nacen. 
Ocurre lo contrario; pero l a talso 
dad de los datos e s t a d í s t i c o s fomenta 
una o p i n i ó n e r r ó n e a y ,nos perjudica 
grandemente en el concepto de los 
e x t r a ñ o s . 
E s t e ma l exige inmediato remedio 
— P o r no haber podido desembarcar 
en Cabo Juby a causa, de temporales, 
desde las c e r c a n í a s de Cabo Blanco 
donde lo r e c o g i ó con var ios moros el 
correo interinsular ' 'Fuerteventura". 
ha llegado a L a s P a l m a s el teniente 
coronel de i n f a n t e r í a don F r a n c i s -
co Bens, delegado en A f r i c a del A l -
to Comisario de E s p a ñ a en Marrue-
cos. L e a c o m p a ñ a n los m a r r o q u í e s 
que estaban con é l en el punto indi-
cado. 
E l s e ñ o r Bens h a l l á b a s e a l l í cum 
pliendo una m i s i ó n del Gobierno re-
lacionada con el establecimiento de 
una nueva factoría-
— H a llegado a Santa C r u z par*, 
pasar la temporada de invierno e l c é 
lebre tenor sueco Mr. Schweback, uno 
de los cantantes m á s afamados de l a 
Opera R e a l de Stockolmo. 
T a m b i é n ha llegado a l a capital «I 
escritor Eugenio Noel, quien d a r á una 
conferencia en la U n i ó n Republ icana 
—Don Fernando de Massy ha s i -
do nombrado c ó n s u l de I t a l i a en San-
ta C r u z de Tenerife, con Jurisdic-
c i ó n en toda la provincia. 
— E n l a capital se h a celebrado 
brillantemente el bautizo de una pe-
q u e ñ a h i ja del c ó n s u l del Uruguay, 
don Mario Garc ía Cames, 
L a n t ó f i t a a la que se impuso lo3 
nombres de R o s a Cipr iana , f u é apadri-
nada por el c ó n s u l de Cuba , don A n -
d r é s J i m é n e z , y su s e ñ o r a esposa. 
E n el domicilio del s e ñ o r J i m é n e z , 
se i m p r o v i s ó luego u n a agradable 
reun ión , sinedo obsequiadas e s p l é r i d s 
damente las personas invitadas-
—Se hacen gestiones cerca del Go-
bierno para conseguir que toquen en 
los puertos canarios los vapores d í 
la l í n e a de Nueva Y o r k de l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
—Se han reanudado los trabajos 
en la carretera de l a aldea de San 
N i c o l á s , se ha abierto a l t r á n s i t o 
l a de T e r o r a Ardeas , y e s t á m u ? 
adelantada la de T e r o r a Valleseco. 
—Se anuncia la l legada de nume-
rosos turistas que p a s a r á n a q u í ol 
invierno. 
H a n vuelto a abrirse los hoteles 
que permanecieron cerrados durante 
l a guerra. E n L a s P a l m a s el Metro-
pole, bajo una nueva gerencia. estA 
abierto ya , d e s p u é s de haberse intro-
ducido en la casa que ocupa notables 
reformas. 
E n Santa Ci;uz de Tenerife, el "Pino 
de Oro";, hermoso establecimiento ro-
deado de e s p l é n d i d o s jardines , e s t á 
abierto t a m b i é n . E n el G r a n Hotel í e 
la Orotava se espera a un gran n ú m e -
ro de h u é s n e e d s distinguidos-
— E e l Puerto de l a L u z ha con-
tra ído matrimonio la s e ñ o r i t a Mar ía 
Josefa R e i n a y Torrent con el joven 
don Mauricio Romero y E c h e v a r r í a , 
apadrinando a los desposados l a se-
&orita M a r í a de las Nieves T o r r e n j 
y su s e ñ o r padre don Torrent , p r á c -
tico del puerto. 
L a concurrencia a l a ceremonia f u é 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiada, 
— H a n fallecido: en L a s Pa lma? , 
d o ñ a Tomasa P é r e z G a l d ó s . hermana 
del c é l e b r e novelista, a l a edad de 
noventa y un a ñ o s , y d o ñ a Saturnina 
Mart ín Velasco: en el Puerto de l a 
C r u z , . don E m i l i o R o d r í g u e z F igue-
g R i y r T W F f f l iih ni mipiiii i mii 
A 
G U A P L U T O e s 
el l a x a n t e idea l . N o 
hajf estorbo para la di-
Pes t ión—náuseas ni sed. A G U A L U T O lava todo el pasaje di-
gestivo y eliminativo, suave, 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
N o s ó l o P L U T O q u i t a 
l a i n d i g e s t i ó n , s ino q u e por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza, 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los r íñones , h ígado y es tó -
mago. Dos i s : U n vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia. 
F r e n c h L i c k S p r i n g s , I n d . , 
E . U . A , , de donde viene el 
A G U A P L U T O , es el m á s deli-
cioso de todos los lugares salu-
dables del país . 
Allí se embofdla PL UTO y se 
vende en todas los droguetias. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s % 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente-Di-
rector se cita por este medio a ios se-
ñ o r e s Suscriptores para la J u n t a Ge-
neral Extraord inar ia que co^ el fin fio 
discutir reformas a l Reglan-onto se 
c e l e b r a r á el domingo 18 del ac túa1 , e.* 
el local de la I n s t i t u c i ó n , San Rafae l 
n ú m e r o 10, una vez que hava termi-
nado la Junta General Ordinaria c -n 




L a s reformas quts se 
hal lan en l a oficina de ]¿ 
c i ó n a la d i spos i c ión ^ lo ^Utu. 
Socios que deseen recogerlas J**01^ 
tudiarlas. para ej, 
Habana, 13 de Enero de Í920 




A L M O R R A N A S 
En primer lugar, SUPOSITORIOS I0DEL produce un efecto refrescante eo \%C 
fnembranaa inflamadas, ni cual sigue un alivio instantáneo do tQil» dolor : 
Cuando hay heaforragia, la corta completamente» *' 
Eti IODEIi ha curado a personas que han padecido de almorranas por 28 * 33 
' -* aíloa, en poco tiempo do usarlo. El uso de una caja de lODEL en caej 
todos los casos, es bastante para curar completamente. 
Compre hoy mismo una CajiU _ _ i - i i ^ _ IODEL LABORA TO RUS 
en 1« droguen» mi» H 'Wk B^fV 9 30« E. 163r(J S»_ 
C a j a s d e C a r t ó n " C e s g o n a r " 
P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . E S P E C I A L M E N T E P A R A DULCERIAS 
De l |2 l ibra, $12.00, 1 libra- $15.00. ,2 l ibras, $18.00. -tí libras, $25^. 
6 l ibras, $30.00 el mi l lar , i m p r e s i ó n g r á t i s mandando el dinero o alca. 
do clientes, 
P L A T O S D E C A R T O N canac iHoá , servilletas, sobrecltos de artl-
car , cartuchos "míkado". papel sa lv i l l a , toallas de papel, papel de 
inodoro. 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S , de 2, 5, 10, 20. SO y 40 centav*. 
C A J A S P L E G L A B L E S p a r a ferales, zapatos, velas, jabonea, eta «te 
y dobles P A R A E N T R E P A Ñ O S . 
H E L A D O R A S de mano y motor desde 8 a 40 l i tros . 
A P A R A T O S D E H A C E R C A F E y de leche fr ía , de r a r l a t clwei, 
precios y t a m a ñ o s . 
Só lo tratamos con los' compradores directamente, no qaercihoa in-
termediarios. 
Servimos las ó r d e n e s en 24 h o r a » 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P a u l a 44. T e l é f o n o A - 7 9 82,—-Habana. 
"lOíIT 
roa; en Arreci fe de Lanzarote , don 
Leandro Fajardo . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O O E L A IV1A-
R J N A y anunciese en el D I A R i O D E 
L A M A R I N A 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A I B D B A T I C O D E L A U Í T I T E R S I D A D , OTWJJUfO E S r B C U L B M I 
D E L H O S P I T A L « O É I J X T O S A R C I A * 
BtHii i i i i l I i ii y tratamiento l e l a » Enfermedades del Apaxaft» 1H-
« a r l o . E x a m e n directo de loe x i i enes , vejiga, « t e 
i, de l a 11 de l a mafttina. y de I y medie, a i y medte t i U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 * - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 , 
a l t • a r a 
E . P . D . 
E l p r ó x i m o j u e v e s , d í a 1 5 d e l a c t u a l , a l a s 1 0 a . m . , s e e f e c t u a r á n , e n l a i g l e -
s i a d e B e l é n , S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
S r . D o n A l f r e d o F e r n á n d e z y R o d r í g u e z 
< j u e f a l l e c i ó e n M a d r i d » E s p a ñ a , e l d í a 1 3 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
S u h i j a , q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a 
a s u s a m i s t a d e s p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a t a n p i a d o s o a c t o y e l e v e n s u s p r e -
c e s a l A l t í s i m o p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l d e s a p a r e c i d o . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
J o s e f i n a F e r n á n d e z y A y m é . 
L A E M P E R A T R I Z 
¡ p ® d í r á i ü p i r a d i i i r e l ü r f © y j k s a i a I ü o í í ® © i 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a f a m a d o C a l z a d o 
" H a n a n a n d S o n r — 
1509 
AÍ^O I X X X V I Í I 
D I A R í O D F L A M A R I N A E n e r o 14 de 1 9 2 0 . P A G I N A N U E V E 
a s 
o t e s í n d a l y z a s 
M A L A G A 
^ treinta y seis d ías «Je 
LleVa^e ellos un buen n ú m e r o de 
fhío^de iMálaga tuvo fama 
EI C e a de levantisco y ahoxa de-
otra época ifico y bueno cuando 
muestra ser ^ ^ r g e sitiado por 
uo se a ^ S i r a r a donde le l l e v ^ 
hambre > ^ e x t e m p o r á n e a s de uno-
las exigencM.^^ obedecidoS por tur-
cuaI1 ,1 no reflexionan. 
baS V. l ta de pan, de carne, d^ acei-
^ . í eiduras, no es a los ricos. 
^ o s Pat '0^3' a 103 qUe ^ 1 a n ios pebres.- • 4 c 
sim t i n í tienen sus bodegas repletas Aquelos ne d ;gear No ^ pan 
de o í a s poblaciones. No bay 
lo tratí n ¿ s carmeerfas. pues ItP so 
^ 'r io ' s pa^os. las gall inas y les pi^ 
bra i Kl aceite lo tienen sn sus 
"odsSs y ^ s verduras en sus h u f r 
^ ^ í i ^ e l obrero, el mdiv.duo 
cTaTe media, es el que s u f n l o , 
de]a ciase E d e n e s impren-edita 
f C t ? l5 Q u i t a n qne se traigan 
da3-Ja los que rompen a n u ñ a i a d a * 
r ' S c o . de trigo, los que vacian e. 
' ^ I v coaccionan a ios carn;cer 
aCewVla£o9, no meditan en que su?. 
^ ^ r S sus hijos, ellos mismos ha" 
r S r "l u m b r e y los efectos ^ 
í f n l t a de ar t í cu los de primera ne-
C5sidad. - - • 
A ^ t i d a Ta d imis ión del Goberna 
, ¿ C c M l señor Maestre, fracasado 
'n todas sus gestiones, el Mmistro 
en ^ S u r ó a nombrar funcionan'. 
r r e e m p l a z á s e y vino el seno-
f u m n cxo- V estaba en Burgos^. 
npsde el primer momento demos 
•rfi Mena voluntad y no pocas ener 
pero luchó con la intransigen-
gf'r1P los deoendientes de comerc.o 
f la s negativas de los patronos, se 
L ¿ so dice de acuerdo con los d? 
Barcelona y Madrid. 
También lleearon dos Vocales de 'a 
T„nfa de Reformas Soca le s , que es-
p iaron el conflicto, hablaron con 
í o s v otros; P ^ o nada pudieron 
conseguir; v o l v i é n d o s e a la cortt co-
no habían venido. 
Desde la semana pasada se v e n í a 
ob^r-ando nue no pocos obreros t ra 
bajaban más o menos a escondid-s 
aue había aleamos carros y sobre to-
do nue lo« demíndienteg de escr i tcno 
v ^ tfomlas. en considerable nünifiro 
íolicUaban volver a sus puestos. 
Xo bastaban ¡as nal i zas que pT-
fm'nos esqu'roles sufrieron, hasta el 
punto de dar nue hacer a los nedi-
cos de las casas de socorro. 
La masa general no simpatizaba 
con'el n u e v o - a s n é e l o de la buelg^i 
ñus condenaba a la pob lac ión a morir 
de hambre-• f '" . 
Acaso, esto inf 'uvó nara que el do 
minio la misma Asamblea de Deper 
d'entes gestionara, que los ob.-eros 
volviesen a sus faenas para dejar a 
ellos que solos buscasen una solu-
ción honrosq y no se le diese a l con-
flicto carácter po l í t i co . 
El señor Medina fué oído y desdo 
el limes terminó, l a huelga g-jne^al 
quedando reducida a la de loj. de-
pendientes aue no han nutrido vclve'* 
a los desnacbos y tiendas. 
Esta sohiciñn ba sido com^niada 
por unos v otroq ñor tirios y i -ova-' 
eos, ya favorable, ya desfavorable-
mente. 
Ahora el Gobernador se Ocupara 
solo de la m^ior fnrmnia nara im los 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
m m i l m e m s 
dependientes regresen a sus puestos 
sin represalias ni mortificaciones. 
Aunque la huelga se mejore no por 
ello desaparece el conflicto de las 
harinas. 
E l Ministro ds Abastecimientos 
o f r e c i ó que v e n d r í a trigo de E c i j a v 
que un c a ñ o n e r o conduc ir ía 8CÍSCieIV' 
tas toneladas que ahora resulta ha 
ido a parar a Barcelona. 
Es to ha provocado la ind ignac ión 
general. 
E ' alcalde s e ñ o r Romero R a i g o y 
el Municpio en pleno han presentado 
la d i m i s . ó u de sus cargos y se espera 
que m a ñ a n a dimita la D i p u t a c i ó n ^ 
Provinc ia l , los Diputados y S jnado 
res- t í _ ! 
No se juega a s í con una poblado^ 
de la importancia de Málaga , ai so 
la abandona con tanta torpeza i 
E s m á s de sentir cuando consta 
que por este puerto se ha permitido 
por el Gobierno sal ir grandes cant'- , 
dades de trigo para el extranjero no^ 
obstante que el conflicto se veí'"1., 
l legar. 
E n l a huelga ha existido un deta 
lie que no queremos omitir. 
Cuando los carreros se negaban í'-
conducir la har ina a las panader ías i 
y algunos mal aconpejados mtentaban 
romper los sacos, el Alcalde ^efio" 
Romero Raggio y numerosqs j ó v e n e ; 
de la a r i s t o c r a c i á engancharon la^ 
c a b a l l e r í a s de los vehícul t í s y diri 
gidos estos por ellos mismos repar- , 
tieron en las tiendas la harina Lúe , 
go hicieron lo mismo con «*1 aceite y 
el c a r b ó n . 
L o s mismos huelguistas sensatos 
aplaudieron este rasgo generoso y e. 
vecindario lo a g r a d e c i ó pues gracias 
a l mismo se conjuró el conflicto s i -
quiera fuese por dos o tres días . 
L a semana no ha sido parra ©n 
sucesos dcsgrac'ados, pues en u-i es-
tablecimiento situado en la ca e de 
María Auxil iadora número 51, donde 
se celebran con frecuencia bailea pú-
blicos, se encontraban el jueves úl-
timo unos a l b a ñ i l e s haciendo algu-
nas reparaciones, cu'ando de repente 
se h u n d i ó la techumbre sepultando a 
los obreros. 
Al e s t r é p i t o que se o c a s i o n ó acu-
dieron 'nffnidad de personas que con 
rapidez organizaron los t r á b a l o s de 
salvamento. 
R e s u l t ó muerto el obreto J o s é Man-
r i y herido gravemente Juan Nava-
rro G o n z á l e z . 
Otro sensible percance o c u r r i ó en 
la carretera de Montellano a Utre?-
ra- Al l legar el coche que presea ser-
vicios de correos y viajeros, t-ntr' 
ambos pueblos, a l sitio denom nado 
Onusta d"l Notarlo, v o l c ó cavondo 
por un t e r r a p l é n de siete metros. 
A consecuencia de este accidente 
resultaron tres lesionados. 
E l m á s grave ha sido el viajero Pe-
dro Lobo Delgado, hombre de algu-
na edad, que su fr ió contusiones di 
im^orfancia. 
E l e&tado de los otros heridos 3¿ 
m á s satisfactorio. 
A la una de la tarde c e l e b r ó s e u» 
almuerzo en la Cervecer ía E S i ' j ñ o l a 
al que asistieron la Direct va 'e l i 
Sociedad. Delegadas de la de Cádiz 
y representantes del Municipi j y d'1 
la Prensa. 
E l lunes ú l t i m o las personas q i ^ 
paseaban por el muelle se vieron 
sorprendidas con la llegada de un h s 
droav ión . 
A l l legar a los Morros e í aparato 
i n c l i n ó s e r á p i d a m e n t e y a terr i zó en-
tre el entusiasmo de los qUe presen-
ciaron el acto-
E l h i d r o a v i ó n es del tipo de lo* 
militares franceses, tiene el nftme-
ro 400 y lo pilota el comandante Mr. 
Leblanc , Jefe de la escuadril la de 
Dakar . 
Procede de A l m e r í a y va^ a C a s a -
blanca y Mogador. 
Se propone real 'zar en el Puerto 
varios ejercicios a presencia de" Cón-
riiT de F r a n c i a y Gobernadores do 
M á l a g a . 
L o s Regimientos de Borbón v A l a -
va celebraron con grandes fierftas en 
sus cuarteles el c'ía de la inmacula-
da, patrona del arma de In fan i?r ía 
Especialmente Borbón tuvo don 
días de festejos continuados, algu 
nos muy originales y divertidos 
Hubo también Cerdámenes rl<. T i -
ro, conciertos y corrida extraordint 
r ia . 
R o i n ó entre los soldados completa 
a l e g r í a vitoreando a sus Jefes y Ofi-
ciales-
S E V I L L A 
T r a n v í a s « n e chocan.—HunfMnt^nto. 
— U n coche que vuelca .—La bande-
ra de las f' ieríírreras.—Casamiento 
de un millonario. 
E n Sevi l la ha ocurrido un* lamen-
table accidente del que han resulta-
do heridos y contusos. 
E n la P laza de la Aurora ven ían en 
d irecc 'ón contraria dos t r a n v í a s e l é c -
tricos. 
Fuese porque las agujas no funcio-
naban o por torpeza del enea-gado, 
es lo seguro que uno de los v e h í c u -
los c h o c ó contra el otro, c a u s á n d o l e 
grandes d a ñ o s . 
Var ios viajeros cayeron 1̂ su' lo v 
otros se arrojaron recibiendo contu-
siones en la ca ída . 
P o r individuos de la Cruz Roja fue, 
ron conducidos los heridos a l a casa 
de socorro 
Ninguno e s t á grave. 
H I S T O G E N Q 
Ü r O P I S 
C U R A l _ , 
T Ü B E R C Ü L P S I S , , 
A N E M I A X A T A R R O 1 
I N p i S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A j E C E N C I A 5 . C R E G M I E l j j Q ^ 
1 
A v . o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u i s 
$ 4 5 
P R E C I O E S P E C I A L 
Juego dfc Tirtje, G u a r -
dapolvo, Gorra de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
TME CENUtNE CUOT>* 
L a T e l a l e g í t i m a , m a -
nufacturada por Goo» 
dal l Woratcd Co. 
Lavab le Garant izada 
E l avio completo poi 
$45.00. 
En T r a j e . $22.60 
E l Guardapolvo. $19.30. 
L a Gorra . $3.00. 
Se e n v í a C a t á l o g o f 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Pa lm B e a ^ 1 ^ 0 8ln Igual de a v í o s para caballeros en tela 
fc-v.. • Moaré y Seda áe corta Irreorochable y oerlectos f od«i' "*uaie  , ¿  te p l   p e r í e c t o » « a M 
^1,"0 y confecc ión . 
B R O A ü W A Y A T 4 9 i h S T . N e w Y o r k 
E n el S a l ó n Imperial Sevil lano s í 
rea l i zó el acto solemne de ei!tr'\gaf 
a las c igarreras la bandera que les 
ha s'do bordada y con la qu^ nro-
yectan as is t ir lo mismo a las proce 
signos que a las huelgas. 
E r a digno de ver el entusiasn.o 
de todas ellas, dando vivas y -aplau-
diendo. 
No faltaron sus oradoras, algunas 
un tantico fogosas. 
E l concejal s e ñ o r Blasco e x p l i c ó 
en brevo discurso el s í m b o l l s n i c de 
la Bandera* 
E l c é l e b r e joven millonario do" 
Pedro Calderón, del cual nos o -upa-
mos en c r ó n i c a s a n t í r i o r e s , ha deci-
dido casarse y 'nace pocos d i i £ ce-
lebró su boda en la Iglesia de la Mag-
dalena de Sevil la. 
Como hab ía gran e s p e c t a c i ó n , espe-
cialmente en el elemento fenuuino, 
para asist ir a l acto, se ver i f icó de 
madrugada y no se permit ió la en-
trada m á s que a los c o n t a d í s i m o s In 
vitados. 
L a novia es una bella joven de Mar-
chena, sobrina del Arzobispo q u i f u i 
de Valencia, s e ñ o r Salvador. 
C A D I Z 
Art i l l eros heridos 
E n la ba ter ía de Balanzat, en Cá 
diz, o c u r r i ó hace pocos días una sen-
sible desgracia-
E s t a b a efectuando ejercicios de t i -
ro la mencionada bater ía y uno de 
los c a ñ o n e s al hacer un disparo, re-
v e n t ó causando heridas de considera 
ción a los arti l leros Ango] Rey^j, j j g . 
dina y Antonio Muriel Nieto. 
Arabos ingresaron en el Hospital 
Militar. 
F u é milagro que no ocurriesen m á s 
desgrac'as pues muchos cascos ca-
veron en el Parque Genovés y n̂ 
°1 jardín del cuartel de ArtLler ía . 
donde h a b í a bastantes personan. 
A L M E R I A 
A l f r m a infundada.—Los mineros. 
E n t r e los campesinos de B é j a r em-
np?.ó a correr el rumor de que ia es-
nosa de nn colono, joven y no mal 
parecida, d e s p u é s de tenei con aquei 
una acalorada reyerta, nacida ca 
los m á s o menos infundados, babhi 
¿ido atada y emparedada. 
S e ñ a l á b a s e como el lugar de! trá-
gico suceso una casucha cas i e» ru i -
nas oue estaba al pie de uo monte, 
en terrenos del que se conslderab i 
aut%r del delito. 
No faltaba comadre que dljeRf ha-
ber o ído los gritos y hasta se dec ía 
que un a lbañ' l amigo vecino de un 
pueblo cercano, había c o n t r i b u í c o al 
hecho con su complicidad-
L l e g ó la notjcia a o í d o s d^ un 
guarda Jurado, que se p r e s e n t ó a in-
terrogar y detener al esposo, mas 
é s t e al verse sometido a tan grave 
a c u s a c i ó n , c o n f e s ó la verdad que no i 
podía ser m á s sencil la. 
No hab ía tal emparedamiento ni tal 
delito, sino que s a esposa h a b í a aban-
donado voluntariamente el techo con 
yugal y de madrugada se h a b í a Ido 
a vivir a Guadix con sus padres. 
Se t r a t ó de averiguar si era cierto 
y se supo que efectivamente la cam 
nesina pozaba de buen^ ^alud > « o 
hab ía sido ni amenaza l iera 
L a falsa a l a r m a quedó desvaneci-
da; pero no los comentarios, ptt<-3 
se refieren historias de amores y cix' 
'os 
L o de siempre cuando median un 
Adán y una E v a aunque no se vea la i 
serpiente. I 
L a s Empresas Mineras Almerler ses ! 
han dispuesto reanudar sus triU/ajos,; 
susnenrjfdos varios meses por distin-1 
tas causas. 
"Se t e m í a que los obreros no acep-
tasen volver en las condiciones anti 
guas, pero se asegura que la ma 
yor ía no tiene inconveniente, pues laá 
familias se hal lan muy necesitadas. 
No obstante se ha reclamado el 
auxilio de la B e n e m é r i t a 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C O 
S U M A ) 
R E S T A } 
M U L T I P L I C A 
S e l l e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a 6 ^ L i b r a s . 
R A P I D A , P R A C T I C A , S E G U R A , COMODA, S U M A M E N T E MODICA. 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R 
S i \e interesa, p í d a n o s que le visitemos. Sin o b l i g a c i ó n p a r a V d . , 
en solo diez m i n u í o s probaremos las « e n l a j a s que en su contabil i-
dad significard el uso de la A M C O . 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
C O M P O S T E L A 107. T E L E F O N O A - 3 7 5 8 
ANUNCIO DE VADIA 
/ y v s / C A - P / A m s ~ / l ( / r 0 / * M / v o s - / : d A ' 0 e / f A / - o s 
/ ? / S C O S - / ? 0 ¿ L O S - C £ / £ / ? ¿ ? A S - P / A A / O S a e / J j L Q 
/ l F / A / y 4 C / O N £ S y / ^ £ P A / f A C / O A / £ S 
V — / ? £ ( A ^ £ ^ y Q . 
G R A N A D A 
E l proyecto del lauque de San Pedro 
E l hermoso proyecto del Duque de 
San Pedro de construir un ferrocarri l 
que enlace a la ciudad de la Alham-
bra con l a S ierra , va tomando re. i l i -
dad gracias a l entusiasme con que 
ha sido adoptado por todos los gra-
nadinos, no o c u r r i é n d o l e lo que a 
tantas otras ideas que a l pr inc ir io 
son recibidas con el mayor aplauso 
y luego quedan relegadas a l olvido. 
L a s acciones emitidas han sido cu-
biertas con exceso y en vista de tan 
feliz resultado, y a han dado comienzo 
los ingenieros a los trabajos preli-
minares. 
E s posible que pronto pueda inau-
gurarse este ferrocarr i l , que tantos 
beneficios ha de reportar a los pue-
blos de t r á n s i t o y que p e r m i t i r á a 
los granadinos y turistas trasladarse 
en poco tiempo a las m a g n í f i c a s v 
pintorescas a l turas de l a S i e r r a l le -
vada. 
Narciso D í a z de Escobar* 
M á l a g a , 10 de Diciembre, 1919. 
¿ Q u e r é i s f o r m a r u n a r a z a h e r m o s a y v i r i l ? 
R e c o n s t i t u i d l a s m a d r e s c o n e l 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Pida el libro LA MATERNIDAD, al Representante, Agular 116. 
ANUNCIO DE VAOIA 
T I B I • i l l i lHr 
C e j a d e I h o r r o E d e l o s S o é s d e l C e n t r o 
M o r i i o o d e l e H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidenre D i ^ 
rector, se cita a los s e ñ o r e s Suscr ip 
tores r a r a l a Junta General Ordi 
Daria, que de acuerdo con lo qu-í 
prescribe los a r t í c u l o s I I , 17, 43, 44, 
64, 6B y 67 de nuestro Reglamento, se 
h a b r á de celebrar en el local du la 
" i s t i t u c i ó n , San Rafae l n ú m e r o 10, 
U p r ó x i m o domingo 18 del aotua', 
a las 2 de la tarde, y que c o n t i n u a r á 
el d ía 3 pr imer domingo del p r ó x i m o 
Febrero . 
Debiendo elejirse en la primera se-
s i ó n los s e ñ o r e s Consejeros que ce-
san en sus cargos, se advierte que eu 
el local de la i n s t i t u c i ó n se hal lan 
las especificaciones correspondientes 
con arreglo al a r t í c u l o 17. 
P a r a asist ir a ía Junta es requisit ) 
indispensable l a p r e s e n t a c i ó n del r s -
cibo del mes de Diciembre de 1919. 
Habana, '11 de Enero de 1920 
T í c t o r E c h e v a r r í a -
Secretario. 
C591 6d-13 
a m e 
T 
o í 
E s t a d o C o n d e n s a d o e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 
A C T I V O . 
E f e c t i v o en T a j a , en el B a n c o 
t F e d e r a l de H e s e r v a > A d e ú -
d a l o por B a n c o s . B a n q u e r o s 
y T e s o r o de los F i l a d o s 
f U n i d o s 
'.Aceptaciones de O t r o s B a n c o s . 
C e r t i f i c a d o s del TVsoro de los B s -




B o n o s rle^los E s t a d o ? n n d o s . . 
P r é s t a m o s y Descuentos . . . . 
B o n o s y o tras g a r a n t í a s . . . . 
D e p o s i t a d o en el B a n c o P e d e r á ! 





P A S I V O . 
C a p H a ! , R e s e r v a y G a n a n c i a s por K e p a r t i r . , . 
D e p ó s i t o ; . 
R e b t r v a p a r a gastos genera les , t i m b r e e intere-
ses venc idos . . . . 
In terese^ sobre descaen los c o b r a d o s y no ganados 
P a p e l en C i r c u l a c i ó n 
L e t r a s v e n d i d a s sobre e l e x t r a n j e r o 
A d e u d a d o a l B u n c o F e d e r a l de la K o s e r v a por i n -
vers iones del G o b i e r n o de los blstados Unidos 
S u c u r s a l e s 
A c e p t a c i o n e s v e n d i d a s con n u e s t r a g a r a n t í a . 
A c e p t a c i o n e s , or ig inar ias por Irnp, y K x p . , C a r t a s 
de c r é d i t o s y e b e c k s de v i a j e r o s emit idos . 
O t r o s pas ivos . . 
E d i f í c i o de] B a n c o * 
R i e s g o de c l ientes por c u e n t a 
de xV-eplaciones 
O t r o s A c t i v o s . . . 
6,000,000.00 















S U C U R S A L E S E S T A B L E C I D A S E N C U B A 
Cuba 72 y 7 i . _ r r o v « n a ( 
Cuatro f;amlno<? Habana. 
Avenida de I t a ' ^ - H a b a n a 
S^nMaro de Cuba. 
OitAÍuesoa. 
Matanzas. 
Sagú a a brande. 
C"~-<n-iey. 






Liüon de Revés . 
Bayamo. 
P ''el -iío, 
Colón. 
BemedlOft. 
P laceas . 
K as, 
Y y. 
A - - "•'isa. 
Cruces. 
1(1-28 
Á d m l n i s i r a d o r de l a s S a c a r s a h s en C u h a i 
O i ' l F I R I O F R A N C A 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 2 0 . A S O U C X X V l Ú 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
rNA COMPAÑIA AMERICANA ADQUTE-
« E CIEN CABAIiUSRIAS U E T I E K K A 
E N B A Y A T E 
(POIÍ T K L E G R A P O ) 
Santiago de Cuba, Enero 13. 
DIARIO.—Habana. 
I'H Compauía americana "Miranda Su-
par Company" ha comprado en un mi l lón 
de pesos m á s de eVn caballerías de cafia 
de la propiedad del hacendado habanero 
señor José Ignacio Lezama Reyes, situa-
das en Bayate. 
Hoy han sido puestos en libertad bajo 
fianza, por haberse reformado el auto de 
procesamiento, con diez mi l pesos, el 
comerciante sefíor Val/ntin Serrano, y con 
200 pesos Luis Sánchez y Emil io Salazar, 
procesados con motivo del' incendio del 
almacén y café "La Paloma", quedando 
detenido todavía el señor José Lozada. 
Después de haber visitado España, 
Francia y otras naciones, ha llegado por 
la vía de los Estados Unidos, acompa-
fiado de su distinguida esposa, el co-
nocido comerciante señor Julián Cendo-
ya Echeverría. 
E l Jueves próximo celebrará su fun-
ción de gracia en el teatro Oriente la 
aplaudida canzonetista Paquita Escriba-
no. 
Continfia cosechando aplausos en el 
teatro Aguilera, Ta compañía dramática 
de Margarita Robles. 
CASAQUIN 
FÚEGO E X E E C E X T R A E "PRESTON 
Mayar!, 13 Enero. 
DIARIO :Habana. ) 
Esta madrugada, en el central "Pres-
ton", han sido pasto de las llamas la 
casa ocupada por el Administrador v otra 
contigua, ignorándose la causa del in-
cendio. 
NOB, Corresponsal. 
I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,334.—.Vapor amerlca-
P'i L A K E FABLTJS, capitán Engstrom. 
pp( cedenfe de Ponce y Puerto Rico, con-
signado a L . V . PJacé Coip. 
Con café. 
Este buque no entregó a la Aduana 
l-.s copias de Manifiestos, para el des 
prcho correspondiente. 
M A N I F I E S T O 1,335.—Vapor america. 
n.i J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, 
piocedente de Key West, consignado a 
K E . Brannsr. 
C F N T R A L E S : 
Hershey Corp: 2 bultos maquinarlas. 
Cuban Cañe: 8 id id. 
Socorro: 271 id id. 
Porfuerza: 56 id. id. 
Tonagoa: 3.677 id Id. 
Estrella: 1.322 id id. 
M í S C E L i A N E A S : 
F . del Castillo: 435 hoacale» botella». 
R . M. Galdús y Co: 526 piezas pesm-
do. 
M A N I F I E S T O 1,337.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R . capitán W s l ^ 
i-"ocedente de Key West, consignado a 
T?. L . Branner. 
V I V E R E S : 
C . M. Nacional: 400 sacos harina. 
Armour y Co: 27,216 lulos puerco, 1,0'0 
cí^as nuesos. S.206 atados cortes. 
Galbán Lobo y Co: 100 tercerolas mar-
tot a. 
A. Armand: 000 caías hueos. 
Swift y Co: 375 id id. 
Tzonierdo y Co: 204 barriles papas. 
Cuban Am- .Tockley: 979 pacas heno. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 77 600 botellas. 
Tívol i : 43,200 id. 
Sabatés y Co: 2 bultos tanques, 67.9!t7 
kilos cebo. 
A . Rodrfcruez: 300 barriles yeso. 
Cfntral Gómez Mena: 2 bultos maqui-
naria. / 
A . M. Puente y Co: 480 bultos raílefl. 
•T. M. Tarafa: 5 carros. 
SugT P . y Cn: 19 830 kilos gasolina. 
•T. Gñmez y Co: 505 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 1,336.—Vapor am^rlca-
G O V E R N O R COBB, capitán Snow, 
^roc^dente de ey West, consignado a 
¡R ti. Branner. 
Crvmp. de Pesca: 5 caías pescado. 
^omn. de Pesca Mediavilla: 5 id Id. 
V . Casaiis: 4 id camarones. 
M A N I F I E S T O 1,338.—Vapor amerlca-
ti'} E S P E R A N Z A , capitán Hnff, proce-
ínnfp do New York, consignado a W . H . 
Kmith. 
.T. M. Dranes: 1000 calas leche. 
iSTestlp S. Milk: 1.000 id id. 
Ple isc í imfnn v Co; 120 caías levadun. 
C a r g a d e l v a p o r m o r r o c a s t i f 
A : 1 barril ostras. 
A. B . : 1 id id, 10 cajas quesos, 2 hut»-
fi'es apios. 
Ñ'. G . : 6 -d id, 2 barriles ostras. 
.1. P . : 2 cajas frutas. 
G . S . : 2 id id. 
M a x t p t e S T O 1.340.—Vapor francés 
T iRGTNIE, 'apitán Menestre procedente 
df Havre y escala, consignado a L . Ga-
D E B U R D E O S : 
^"i V E R E S : 
tVanrrieta v Vifía: 2 barrica vino. 
P . N. : 11 id id. 
A . P . : 12 id id. 
Proveedora Cubana: 70 id Id. 
Cruz v aglavn : 100 id champán. 
M. Miífíoz: 80 id vino. 
F Lamlcci: 68 bultos id, 1 caja acoí-
Manzabeltia y Co: 22 id licor, 3 Id 
rrn. 
P A R A C O N S E R V A R L A S A L U D 
O R E C U P E R A R L A S I L A H A B E I S P E R D I D O 
T o m a d l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
¿ T e n é i s c a t a r r o c e r e b r a l ? 
¿ O s d u e l e l a g a r g a n t a ? 
¿ E s t á i r r i t a d a v u e s t r a l a r i n g e ? 
¿ E s t á i s r o n c o s ? 
¿ V u e s t r a s c u e r d a s v o c a l e s e s t á n f a t i g a d a s ? 
¿ D e b é i s s a l i r c o n t i e m p o h ú m e d o ? 
¿ P a d e c é i s d e b r o n q u i t i s ? 
¿ T e n é i s q u e I r á c u i d a r á u n e n f e r m o c o n t a g i o s o 6 
c o n c u r r i r á u n s i t i o d o n d e h a y a m u c h o p o l v o , c o m o 
teatros, comerc ios , e t c . ? 
¿ P a d e c é i s d e e n f i s e m a ? 
¿ S o i s a s m á t i c o ? 
¿ E s t á i s e n f e r m o d e c u a l q u i e r e n f e r m e d a d d e l a » v í a s 
r e s p i r a t o r i a s ? 
E n c u a l q u i e r a d e e s t o s c a s o s 
T o m a d l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
¿ G o z á i s d e b u e n a s a l u d 7 
T o m a d t a m b i é n l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
p u e s e s m á s f á c i l p r e v e n i r l a s e n f e r m e d a d e s q u e c u r a r l a s , 
y s i l a s P A S T I L L A S V A L D A s o n n e c e s a r i a s 
é i n d i s p e n s a b l e s á l o s q u e s u f r e n , 
n o l o s o n m e n o s á l o s q u e g o z a n d e b u e n a s a l u d 
P e r o , m a t e t o d o , 
^ > E ¡ 1 3 1 1 3 , E X L I G I D , 
e n t o d a s las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L a C A J A d e 
P A S T I L L A S V A L D A , L E G I T I M A S 
T O R N I L L O S 
D E 
C A R R I L E R A 
A L C A Y A T A S 
D E 
c o n e l n o m b r e V A L D A 
3 3 E l v e h v t a . 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
B . Ramfrez y Co: 40 Id id, 45 td lic<»r. 
J . M. Angel: 19 id id, 25 id vino. 
González y Cosío: 30 id licor. 
F . Tey "V.: 51 id cognac, 1 id anun-
cios. 
Porro y Co: 100 id vinagre. 
J . Gallar reta y Co: 15 id licor. 
J . Rafecas y Co: 80 id id, 30 id ron. 
. M. A; C. : 3 cajas bustos. 
C . Alvarez G . : 1 id encajes. 
D . F . T . : 48 Id pescado. 
A . Revesado y Co: 5 id ciruelas, 6 Id 
efectos. 
Proveedora Cubana: 110 id licor. 
Cruz y Salaya: 140 id id. 
Dussaq y Co: 2 cajas conservas, 200 id 
Tcor, 4 id vino, 8 cajas efectos. 
P . Lamicq: 3 barrica vino. 
Alvarez P . Muñoz: 7 bultos Id, 69 Id 
Loiellas y tapones. 
C a l z a d o 
1HAK£S tlFES WALK EASY* 
TRAOt MAAK. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í ñ á y C í a . 
A G Ü I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 , H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
V I A 
< 
A. Miranda y Cía., " E l Lazo de Oro", Manzana do Gómez , H a b a n a ; M. F e r n á n d ^ S- en C. , " L a 
A c a c i a ' , Reina, 16, Habana; Canoura y Oía., " L a Moda" S a n Rafae l y G a l l a n o / H a b a n a ; Manuel 
V á a c u e z , " L a Josefina" Mural la y Villegaa. Habana; M. Ru-Üoba y Cía., " L a I s l a de Cuba", Ma-
tanzas; Letona y C í a . " L a Escocesa", C á r e ^ n a s ; L i z a m a M a l l a y Cía., " L a Casa Grande", C o l á ^ : 
Nuevo, Nieto y Cía., " L a Colosal". P i n a r del R í o ; M F e r n á n lea y Cía., " L a Americana", Sagua l a 
Grande; Marino y Ortal S. en C , E n c r u c i j a d a ; E . Barquiz 5 C , " L a Opera", C a m a j u a n í ; F . Olíty 
y Cía., " L a Unión" , Remedios; Camilo Naves. "The Boston , Ca ibar i én ; B a r q u í n y Sobrino, "tól 
Modelo', Placetas; Eulog'o Crespo Guerra , Cabaisui ln; J - V i .a y Cía. . Tr in idad; Samz y Garc ía , " i a 
Pnnoipal", Sancti S p í r í t u s ; J . Mart ínez y Cía. , " L a FraTiCiV. Manzanillo; Artaro Primel les P a l -
m a Sonano; Abelardo Dewelde, J . A. Saco alta, n ú m e r o 9. Santiago de C u b a ; B e r t r á n Batet y C í a . 
" L a Repúbl i ca" . Guanta ñ a m o ; J o s é Alaría Alonso, Pedro Betancourt; Ordieres y Hermano, J a -
gue"' Grande; .Toaquín Carbonel l , Nuevitas- R. Carbonell y Cía., Vic tor ia de las T u n a s ; F a n j u K y 
Hermano, " L a Esmera lda" , Camagtiey; R a m ó n Cabarga, "Lia Marquesita", Cienfuego' 
DROGAS: 
Y . Vogel: 11 bulto drogas. 
A . e. Bosque: 3 id id. 
F . Herrera: 3 id id. 
Uriarte y Co: 15 id la. 
H . Lebrun: 8 id id. 
International Drug: 11 Id Id. 
I». G . Pérez: 1 id id. 
J . R . P a g é s : 56 id id. 
R . Gómez Mena D . y Co: 15 id id 
T . Touzet: 60 id id. 
E . Lecours: 27 id id. 
E . SQtrrá: tvlB d id. 
P . Taquechel: 261 id id. 
Majó Colomer y Co: 72 Id id 
C . Als ina: 4 id id. 
D . Y . : 1 id id. 
Droguería .Tohnson: 558 id id. 
H . L e Bienvernú: 39 id id. 
P . Pineda: 1 id id. 
R . C . : 13 id id. 
J . Canut: 8 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Y . O. L . : 4 cajas perfumería. 
M. T . : 1 id efectos. 
S. T . W . : 3 id perfumería. 
P . JJ. : 2 id id. 
Q. N. M . : 5 id id. 
C . O. T . C . : 1 id Id. 
Amado Paz y Co • 9 id i(? 
S. Buy Hno: 22 id id. 
Prieto Hno: 3 id botonen 
C. M. Nacional: 1 caja color. 
Y . C . : 4 id perfumería. 
Secretario de Sanidad: 6 cajas apara 
tos. 
C . : 4 cajas perfumería. 
P . Cubillas: 1 id saco. 
C . P . : 2 id perfumería. 
Fernández y Diego: 1 id mercerías. 
Arredondo Pérez y Co: 1 id cepillos. 
Parajón Celfs y Co: 13 cajas perfumo-
rín y juguetes. 
P . Alvarez: 8 toneles efectos. 
Pango Gutiérrez y Co: 2 cajas perfu-, 
mería. 
Menfndez Rodríguez y Co: 3 id id. 
R . Veloso: 11 id libras. 
J . Pineda: 1 id bonetería. 
.T. Pariño Hno: 2 id impresos. 
Hierro Oon^llez y Co: 1 caja perfn-
n-prfa. t id norcelanas. 
Paraión Celís v Co: 3 cajas bordados. 
.T. C . P i n : 2 id pañneols 
.T. Charavay: 21 cajas molinos. 
I j . F . de Cárdenas: 1 cruja bordados 
C. Diego: 1 caja vidros. 
Díaz Lizama y Co: 1 caja bordados. 
Soliño Snárez y Co: l id pañuelos. 
Larrarte Hno y Co: 2 calas barniz. 
.T. G. C. : 3 calas aceite y perfumería. 
Solfs EntHaleo y Co: 3 caías mercerías 
M . C. : 4 cajas accesorios. 
MANTFTT1«!TO 1.341.—Remolcador en-
bi'no V F N n s . canitán Milrlrald, proee-
rlente de New York, consignado a la 
Orden. 
E n lastre 1 
M A N I F I E S T O 1.342.—Yacbt de recreo 
americano E L A I 11. «apit'm Fird. pro 
crdente de -íey West, consignado a sn 
rrnitán. 
Este buque viene en lastre, de recreo. 
MANTPTESTO 1,343.—Goleta americ^-
p., f?-Rr)WTr,K. oani^n Vnlk. nrocedenle 
de Mobile consitrnndo a .T. Costa. 
Orden: 15,409 piezas maderas. 
WIANTFTERTO 1344.— Vapor ingH? 
YARMOTTTH, cn^itán Cockbum. proce-
dente de Port Mnrf'i (.lamaica), cons if-
nrdo a la Havana Coal Company. 
Con madera de transito para New Y->rk 
I ertrñ en puerto do rrl^ada nara torr.ai 
I orrhftn en las carboneras de la Havana 




T O R N I L L O S 
3 x % 
A L C A Y A T A S 
4 x % 
5 x 9 
S ^ x 5 
5 ^ 2 x % 
5 x % 
t é 
C O R T A D A M O R R I 
C O M P A N Y 
T E L E F O N O A - 0 4 9 4 . T E L E F O N O A - 8 1 0 0 . 
A p a r t a d o N o . 2 4 8 9 . 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
H a b a n a . 
C 27 alt. 15(1,-3 
E l D I A R I O D E L A MA.B1-
í íA es «1 p e r i ó d i c o de ma-
Tor c i r c u l a c i ó n . > • 
A * i O L X X X V i Ü 
B I A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . P A C U N A O N C E 
p á g i n a s a n a s 
. a l Gobierno en vez de pretender obli-
garle a cumplir con su deber, recla-
mando e n é r g i c a m e n t e sus derechos. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
obreros s i -i pntre patronos y ook 
£1 i X i e l 0 Z ^ Vo habrá quien Ínter-
míe en) Pfas causas del m a l e s t a r ; -
Y c n í a / " ^ Barcelona — L o s anarquis 
nbra. Explos iros a granel.-
Ws y.S»fP evitada por im estudiante. 
i'at^ hrríntres,-.--L«s fabricantes # f • 
S t c s t a n y se def ienden,-
fertasa J** re.n.inas de los obreros. 
K ^ S l d n de pintores cubanos. 
M * P « Ü $ Í Camarasa los elogia. 
diciembre 9 de 1919 
ingiada 
garcelona. 
tan p r ó s p e r a hasta hoy, y tan s e n a 
mente amenazada de ruii?a. 
Nuestras autoridades P'OPU1^'^;.^1 senta el aspecto de" las "ciudades^in-
v í c t i m a s de l a peste y del 
E l aspeto de Barcelona es sencil la-
mente desconsolador. Los comercios 
e s t á n cerrados y s ó l o los del ramo d? 
la a l i m e n t a c i ó n abren sus puertas. L a 
a l e g r í a de antes se ha convertido en 
honda tr isteza y la pob lac ión pre-
festadas. 
dolor. 
E l sector anarquista del s indicalis-
mo mete a los barceloneses en casa, 
llenos de temor ante la voz t r á f ca de 
la dinamita a c o m p a ñ a d a de trozos dft 
P115 .nnsecuencia: " i y a ^ i u ^ 
E p e c ^ ^ i g n o r a n c i a , o falta de 
ctrf, corporativo, e s t á n capacita 
rírltu. - - i lo renresentar con eficacia. hacerse p e 
, nSos que es humanamente ira-
S i s f a g a n a todos, son deso-
P0SÍbI-lf V la s i tuac ión que y a era 
^ . « I h o r a pés ima. L a F e d e r a c i ó n 
jjjala. eb a el gindicato Unico, con-
- patronal en bestias a p o c a l í p t i c a s , 
Tertln i U descomunales fauces y en-
abre horrendas armas, el "lock 
geñan fu llboycott,,) amenazando t r a -
o"1' Ia „na al otro, sino a l pue-
^ n n e no es patrono ni obrero, que 
13 ios vidrios rotos siendo mas res 
Alcalde, el Presidente de la Diputa-
c i ó n y el de la Mancomunidad, teme-
rosos de un fracaso, no rompen el 
t r á g i c o silencio que nos e s t á matan-
do, para poner a l habla nuevamente a 
obreros y patronos. E l "lock out" im-
placable c ierra f á b r i c a s y talleres, 
hace parar las m á q u i n a s , apaga los «netralla. No pasa día sm que una o 
hornos, esgrime el a r m a de l a miseria dos bombas de mayor o menor cali-
para el trabajador, que se ha l la sema bre rasguen con su atronador somdn 
ñ a s enteras, sin cobrar, viendo c ó m o t í m p a n o s Un estudiante, un n i ñ o 
. el hambre hace presa en su mujer y } ™ ^ . ^ f l a l m P ? r t a f c i a de «u ™ ' 
pesconoddas P0J P / ^ ^ en sus hijos y en é l mismo. E l "boy- ^ q m t ó d í a s pasados la mecha h u , 
ro^as bases g e | e firmaion d ^ funesto, a taca de p a r á l i s i s a la meante a n ! de 14 küOB e 
, laboriosa tarea ° e { t ^ 0 a una t industr ia y al comercio y amenaza con tando que ia Plaza de la universidad 
J n mixta, hanrgDaatronos ni la ru ina al patrono, con el e n c a r e c í - quedase sembrada de muertos y he-
miento de los produnos a l pueblo, del , ndos, j ó v e n e s en su m a y o r í a , por ser 
que é l mismo es parte. T e r o de é s t o ' estudiantes. 
no se da cuenta y cuando se la dé, I & b e n e m é r i t o muchacho se Ilam^ 
s e r á cuando la metralla rasgue sus Manuel Monteys y ha sido propuesto 
carnes a l intervenir la fuerza públ i ca Para la C r u z de Beneficencia, 
en la contienda y a l vqr que los a c ó - i Varios otros j ó v e n e s animosos han 
sados de miseria, no patronos ni obre- imitado a Monteys con e x p o s i c i ó n de 
ros. e m p u ñ a n un arma para satisfacer su vida, arrancando mechas a otros 
las necesidades de la d e s e s p e r a c i ó n , i artefactos. 
que t a m b i é n las tiene. j E n las cocheras del t r a n v í a del T o -
Barcelona ve sus comercios cerra-1 rrente de las Flores , habilitadas ao-
dos hace ya ocho •'(as. L a s sirenas tualmente para cuartel de una sec-
de las f á b r i c a s e s t á n mudas; los obre ción de Guard ia c ivi l , e s t a l l ó el otro 
ros en grupos amenazadores recorren día una bomba. Salieron los guardias 
las v í a s c é n t r i c a s , mirando con odio y entonces . . . e s t a l l ó otra, que mi-
las bellezas que crearon en l a urbe la lagrosamente s ó l o h i r i ó a dos. 
riqueza y el arte. L a envidia y la de- i Ser ía el cuento de nunoa acabar, 
s e s p e r a c i ó n agitan en sus almas un I L o s "sabotages" se suceden con las-
deseo de venganza y cada ciudadano, Hmosa r e p e t i c i ó n ante la indiferencia 
adivina «n cada obrero, por aberra- ! de los d u e ñ o s y del pfiblico. D í a s 
c ión del ambiente, un p r ó x i m o c o r a - ¡ a t r á s un hermoso "bar'' sito en la ca-
batiente, un enemigo. i le de Peí ayo, fué invadido por huel-
L o s patronos, que no pueden viv ir guis tas que rompieron espejos y ana 
industrialmente, gracias a las exigen- quelffrfas, destrozaron pinturas y 
cias obreras, a las imposiciones t i rá- arrol laron al d u e ñ o . E s t e r e c o n o c i ó a 
nicas de los Sindicatos, prefieren ce- uno de los invasores, al promotor del: 
sar en la industria, que les quemen | disturbio y se m o s t r ó parte en l a cau- j 
la f á b r i c a y hasta que les asesinen, a sa que^ se instruye, pero h a t e ñ i d ) í 
ceder la soberan ía que tienen derecho que h u i r de Barcelona, porque se le ! 
a ejercer en l a d i r e c c i ó n de su ne- . ha amenazado de muerte, 
gocio. E n diversas fábr icas , el "sabotage''' 
¿ E s q u é el obrero es fundamental-! ha dado por resultado la i n u t i l i z a c i ó n ! 
mente perverso? No. E ? que su agre- de centenares de piezas de g é n e r o 
m i a c i ó n obedece, no a un fin e c o n ó - confeccionado, y son docenas los ca -
los 
etable 
nne los contendienter juntos, 
^ ^ ^ P ^ e s t á integrado por muchos 
por individuos. Verdad es que somos 
de una mansedumbre ovina. 
^ n e r e í a ni esp ír i tu ciudadano pa-
onernos a todos. Y es que ca -
m0S como los obreros y como los 
sin e" 
ra un 
, de la aptitud que poseen 
pueblos civilizados para hacer-
cf,,presentar con positiva eficacia, 
L o s un rebaño de carneros que en 
S I los mastines que nos apiaran 
í ñpa nos desbandamos por descono-
Ir nuestro valor colectivo para im-
nn°r como masa nuestros derechos, 
lleva Barcelona, con ..su m i l l ó n y 
íifen de habitantes, varias semanas 
P d íinpln a muerte en-
a i -
V E A L A 
? : 
C C 5 
ST e n e l l u g a r de s u r e s i d e n c i a h u b i e s e t in doc tor que h u b i e s e e m p l t a á o c i n c u e n t a 
a ñ o s de s u v i d a e n e s t u d i a r l a i n d i g e s -
t i ó n y l a d i s p e p s i a , y es te d o c t o r a n u n c i a s e 
q u e s ó l o t r a t a r í a p a c i e n t e s de e s a s i o s e n -
f e r m e d a d e s ¡ q u é m u l t i t u d e s i n v a d i r í a n l a 
v e c i n d a d de s u c o n s u l t o r i o ! 
• L a D r . R i c h a r d s D y s p e p s i a T a b l e t A s s o -
c i a t i o n es e s p e c i a l i s t a e n el t r a t a m i e n t o de 
i n d i g e s t i ó n y d i s p e p s i a . C i n c u e n t a a n o s h a c e 
que las 
P A S T I L L A S . w d , . R I C H A R D S 
e s t á n a l iv iando y c u r a n d o a los d i s p é p t i c o s . 
So lamente nos ocupamos de enfermedades del 
e s t ó m a g o , y p a r a a t e n d e r a é s t a s y l o s s í n t o -
m a s que las a c o m p a ñ a n e s t á nues tro producto . 
S e a n s e n s a t o s : no t o m e n p a n a c e a s que lo 
" c u r a n todo." P o n g a n fe e n l a s P A S T I -
L L A S del D r . R I C H A R D S , q u e se d e s t i n a n 
p a r a i n d i g e s t i ó n y d i s p e p s i a — dos n o m b r e s 
d i s t i n t o s y u n a e n f e r m e d a d v e r d a d e r a . S u 
boticario las t iene. V a y a n h o y m i s m o y 
p í d a n s e l a s . 
« whdn entre el capital tozudo, ava- _ 
v mal dirigido, y el obrero e x p í o - ! mico, sino a l fin po l í t i co , oculto y sub sos de destrozo de cilindros y maqui- j 
tadó, sí, pero aprovechado como ele-
mento revolucionario por los demo 
bíos nacionales o extranjeros a quie-
nes interesa convertir nuestro p a -
en una Rusia desgraciada. 
El Gobierno actual, instrumento d*5-
versivo. que sus ignorados directores npria por valor de muchos miles de 
le imponen, i dums. 
¿ E s que el patrono es de nattirale- E n T a r r a s a . en Manresa y en otros 
za d a ñ i n a y francamente malo? Tara- 1 centros fabriles de C a t a l u ñ a , la s i tua-
peco. E s que en é l , en general, obra,» ' c ión es anrrvximadámente la misma, 
el amor propio, l a falta de adecuada I De una boia firmada por centenares 
i f y enfermizo, se ba dado a contera- o r g a n i z a c i ó n gremial y productora pa- > de patronos tarrasenses copiamos lo 
ryinWiones. y presencia con inac+í- ; r a competir seriamente en el m e r c a - ' siguiente: 
vidad de enfermo, c ó m o aos destroza- do y d i g á m o s l o t a m b i é n , por que; el j »El]l v is ta de los continuos atenta-
eos v c.vno deshacemob esta Barce - patrono en esta ocasi«vn se ha conver-1 dos que contra los obreros y los pa-
jona d e j u i e s t r o ^ ^ se SUCeden de un a ñ o a esta 
7 ^ - l _ _ _ . > r ^ . . , . . ^ . r . < ! ; , . . ^ w m M , . . . . . . . . — n m ^ I Parte en nuestra querida ciudad, de 
Y O E S T A B A C O M O T U — 
a b a t i d a , a g o t a d a , s i n f u e r z a s p a r a n a d a , s i n a p e -
t i to, s i n a l e g r í a , - - h a s t a q u e t o m é l a s P i l d o r a s R o -
sadas d e l D r . W i l l i a m s y p r o n t o e m p e z é a n o t a r 
q u e m e e n c o n t r a b a m e j o r , q u e m i s m e j i l l a s t o -
m a b a n c o l o r , q u e m i s l a b i o s s e e n r o j e c í a n , q u e 
e l c a n s a n c i o d e s a p a r e c í a , q u e e l v i g o r r e t o r n a b a , 
q u e e l a p e t i t o c r e c í a , q u e m i s f u e r z a s a u m e n t a -
b a n , — y a s í m e f u i r e s t a b l e c i e n d o d e l t o d o , q u e -
d a n d o t a n f r e s c a y f u e r t e c o m o m e v e s a h o r a . 
C r é e m e , t o m a l a s 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R W I L L I A M S 
T ú s u f r e s l o m i s m o / ¿ P o r q u é ñ o l a s p r u e b a s ? 
- V o y a c o m p r a r t e u n f r a s c o n a r a q u e e m p i e z o s a 
t o m a r l a s h o y . 
S e v e n d e n e n todas l a s f a r m a c i a s 
P í d a n o s que le mandemos gratis el librito titula-
do "Consejos Confidenciales para S e ñ o r a s . " 
Diríjase a Dr. Wil l iams Medicine Co. , Dept. D , 
Schenectady, N . Y . , Estados Unidos. 
a 
t 
[ p rte e  estr  eri  ci  
j los actos de "sabotage" efectuados, de 
! los conflictos ininterrumpidos que 
presentan, teniendo el p.eno conven-
; cimiento de que todo ello es fruto d<-
i l a c a m p a ñ a sindicalista practicada 
i por el Sindicato Unico o sea del Ua-
j mado "Rojo," no pueden los industria 
i les de esta ciudad continuar el tra-
i bajo, que se suspende hoy hasta el 
' raoraento en que se crean garantidos 
de que sus obreros quedan desligados 
del citado Sindicato y a que, dada la 
probada honradez de nuestros obre 
ros, é s t o s para conservarla, no pue-
den contribuir ni con su nombre ni 
j con su cuota a sostenerlo y foraen-
j tarlo." 
" P a r a corroborar lo que queda rM 
¡ cho copiamos a c o n t i n u a c i ó n las ba-
ses que el Sindicato Unico ^ entre-
gado al s e ñ o r Roig Llauger, bases tari 
absurdas, y dictatoriales, que s ó l o con 
. ellas, se ven los industriales obliga-
dos a c e r r a r sus fábr icas , hasta el 
momento en que los obreros se con-
venzan de que por tales caminos se va 
i a l a ruina de la industria y a l a m4 
seria de todos; a ello tienen ellos el 
deber de oponerse." 
' 'Tarrasa , 3 de Dicáembre de 1919.— 
B e ü o r don F r a n c i s c o Roig Llauger . 
L o s trabajadores de su casa reunidos 
el d ía 3 de Diciembre y de acuerdo 
con la C o m i s i ó n T é c n i c a del Arte F a -
bri l y Junta Direct iva; y dada la in-
transigencia de usted han acordado 
presentar las bases siguientes: Despi-
do del mayordomo. J o s é Ignacio. Abo-
no de todos los jornales devengados 
a causa de l a huelga. A part ir de es-
ta semana p a g a r á la i n d e m n i z a c i ó n de 
mil pesetas por semana que dure l a 
huelga. No podrá ocuparse a n i n g ú n 
trabajador que no lleve los documen-
tos sindicales o sea el carnet confe-
deral. No podrá cambiarse a n i n g ú n 
obrero de su respectivo telar.—Siem-
i pre que quiera discutir las bases an-
tedichas, t e n d r á que l lamar a l Comité 
de l a casa. Por los trabajadores de la 
casa , E L C O M I T E . — P o r la S e c c i ó n 
F a b r i l , L A C O M I S I O N T E C N I C A . — 
i Por el Sindicato único de Trabajado-
•res , L A J U N T A D I R E C T I V A . — Hay 
I un sello que dice: "Federac ión L o c a l 
i de Sindicatos Obreros de T a r r a s a . " 
¡ "Así , pues, todos los obreros que 8e 
crean obligados a restablecer la p a í 
en esta ciudad, sin la cual no es po-
; sible el trabajo, quedan invitados a 
| presentarse individualmente. Ubres en 
. absoluto del sindicato ilegal, que aquí 
' funciona, para reanudar el trabajo 
| cuando los industriales dado el n ú m e -
1 to de los obreros presentados, vean 
! posible su r e a n u d a c i ó n . T a r r a s a 6 de 
Diciembre de 1919." 
/ Estamos , corao se ve, h u é r f a n o s de 
1 autoridad, y s ó l o un cambio de go-
Ib iemo por otro fuerte y e n é r g i c o po-
drá volver la tranquilidad a C a t a l u ñ a 
digna de mejor suerte y de mejores 
gobernantes. 
E n l a s G a l e r í a s Layetanas se ha 
inaugurado el día 29 ú l t i m o una inte-
resante e x p o s i c i ó n de m á s de un cen-
tenar de obras p i c t ó r i c a s , debidas a 
los j ó v e n e s artistas cubanos Julio H e r 
n á n d e z , Domingo Ramos, Guil lermo 
Alvarez J i m é n e z y Antonio S á n c h e z 
Araujo , pensionados por el gobierno 
de ese país y por otras entidades, pa-
r a ampliar sus estudios en E s p a ñ a . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s de esta exposi-
c i ó n se s e ñ a l a n por la intensidad del 
trabajo, el aprovechamiento del t iem-
po y los jiotorios adelantos de esoj 
cuatro entusiastas del arte . 
P a r a mejor apreciar el valor de los 
trabajos expuestos, aprovechamos l a 
presencia en el acto inaugural del 
eximio Anglada Cama-asa , y de sus 
labios o í m o s el elogio de la labor de 
los expositores. E n Jul io Hernánder^ 
el m á s "hecho" de este grupo, acusa 
un temperamento de e n é r g i c a since-
ridad y justeza, sobre todo en los re-
tratos, alguno de ellos realmente no-
table por el parecido y el color. E n 
los paisajes de este pintor se obser 
v a firmeza de dibujo y tendencia mar-
cada por los ambientes claros, l im-
pios y armoniosos, tan en boga en las 
modernas escuelas. Su cuadro ' 'Pa-
tio del Convento de San Cugat," ad-
quirido en l a misma i n a u g u r a c i ó n , es 
una obra que no d e s d e ñ a r í a firmar 
cualquiera de nuestros maestros de l a 
paleta. H e r n á n d e z es y a algo m á s que 
u n a esperanza: es una realidad. 
Domingo Ramos presenta una va-
r iada c o l e c c i ó n de paisajes mallor-
quines, asturianos y catalanes, de di-
bujo correcto y en tonac ión brillante. 
E l verismo le l leva a prodigar el co-
lor dando a l a obra cierta dureza acu-
sadora de su ingenuidad. 
Alvarez J i m é n e z , en sus retratos y 
dibujos se manifiesta inquieto, n 
vioso y extraordinariamente sensible, 
n o t á n d o s e su pred i l ecc ión por los to-
nos grises y s o m b r í o s y por los efec-
tos de luz artificial. Su o r i e n t a c i ó n 
es buena y se le augura un excelente 
porvenir. 
M A R T E S 
Trlmer partido. 
De 25 tantos. 
Salen a pelotearlo: de blanco, Ortiz y 
Abando, contra los azules Cecilio y L a -
rrinaga. 
Salen ambas parejas dándole dulce al 
cesteo y disputan la primera decena con 
arrogancia para emparejar en cuatro, en 
seis, en ocho y nueve. E n el soportal de 
la segunda se desepnflauta la igualada: 
Ortiz, que dicho sea de paso, está "pa-
sao", y Abando, se desquitan a Cecilio 
y dieron una paliza soberana al bravo 
florero que perdió hasta el modo de ca-
minar como florero y como molinero. 
Los blancos 17. 
Los a'ules 12, 
Mas el florero lanza el tablero; se lia 
con la pelota, con los contrarios, con la 
cesta y con el flequillo y pone las cosas 
a la par en 18. Fuertes emociones. Y 
hace más, se apunta la contra de dos 
tantos que suman 20. 
A los blancos no les pareció nada bien 
esta intemperancia y la castigan pegan- , 
do un salto a la misma cifra. ¡ La con- i 
moc ión! 
Abando pifia y Ortiz se descuida. Y 
el delirio. Los azules en 24. Los blancos 
insisten en lo del salto; pero caen en el 
abismo quedándose en el número 23. Res-
piramos. 
¿Jugaron bien o mal? 
Todos jugaron más bien que mal. 
Boletos blancos: 353. 
Pagaban a $5.23. 
Boletos azules: 672, 
D E L 
K P A R T 0 Í I M N D ' P F S 
'i!;;!: 
r r 
P a g a r o n a $ 2 - 8 9 . 
Primera quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pr|j08 
Echeverría. 
Ortiz, . . 
Larrinaga. 







E n S á n c h e z Araujo , existe la base 
del pintor en g é n e r o , observador, cui - ¡ 
dadoso y de paso firme. 
A la i n a u g u r a c i ó n concurrieron, 
a d e m á s del personal del Consulado de 
Cuba, bajo cuyos auspicios se hizo la 
e x p o s i c i ó n , otros c ó n s u l e s hispano-
americanos, una distinguida represen-
t a c i ó n de la colonia cubana, escogido 
p ú b l i c o y periodistas e s p a ñ o l e s y ex-1 
tranjeros. 1 
Nuestro p a r a b i é n a los j ó v e n e s a r - j 
tistas, por cuyo progreso hacemos vo- 1 
tos en bien de s u patr ia y del arte. j 
B . F E R R E R B I T T I N I . 
D E L A S E C R E T A 
E S T A F A 
Lázaro Sobrino y Pérez, de Amistad 
5, denunció que Roberto B. Pontaine,\, 
de Marina 36, le compró nn flus median-i 
te la suma de cuarenta pesos, dándole ' 
en pago un check contra el Banco Na- i 
clonal, donde no tiene fondos. I 
E l acusado fué detenido por el detec-
tive Nicolás Sánchez. Ante el oficial de 
guardia en la Secreta negó la acusación 
y dijo que Sobrino lo habfa amenazado, 
así como que éste le retiene algunas 
prendas de vestir. 
Ambos quedaron citados para compa-
recer ante el juez de la Sección corres-
pondiente. 
HURTO 
Carmen Regó Demitter, vecina de la 
calle de Aguila 57, Tetra C, denunció a 
nombre de José Flores Ferrer, de Indus-
tria. 57, altos, que éste al levantarse ayer 
notó la falta de prendas y objetos que 
estima en doscientos pesos. 
UN C H E C K F A L S O 
E l dueño del café E l Polo, sito en 
Reina 31, José Arias y Menéndez, de-
nunció que un individuo nombrado José 
Jiménez, , que reside en Maceo 9, en 
Guanabacoa, se presentó en su estable-
cimiento haciendo un gasto de $41.40 dan 
do en pago un chec por 150 pesos contra 
un Banco donde no tiene fondos. 
S u s c r í b a l e al D ' A R I O D E L A (WA-
i ü N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O C E 
L A M A R I N A 
G a n a d o r : E c h e v e r r í a , a $ 5 - 1 1 . 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Lo juegan csatro ases. De blanco: I r i -
goyen y Teodoro. Azules: los hermanos 
Car^aliz. Los cuatro entran bien como 
buenos que son: de poder a poder pelo-
tean doce tantos de manera colosal. Hay 
toma y daca arrogante en todos los cua-
dros, 
Cazaliz, el Mayor, saca el hacha de oro 
y Cazaliz Menor mayorea como un ele-
fante en la zaga y la elefanteasis en la 
ventana azul, Habfa eifiado Irigoyen por 
codicia, por temeridad, Teodoro no podía 
colocarse. E l partido había tomado un ca-
riz lapislázuli enorme. 
14 los azules. 
7 los blancos. 
Cabrillea el oro del hacha y el hachazo 
toca, hiere e inutiliza el brazo de I r i -
goyen, obligándola a retirarse y a sus-
pender el partido. 
Todo el mundo lamenta el percance. 
E l pelotazo, afortunadamente, no tuvo las 
graves consecuencias que en los primeros 
momentos se temían. 
Se hace el prorrateo. 
Los boletos blancos pierden el 30 por 
ciento. 
B o l e t o s a z u l e s : $ 2 - 5 4 . 
Boletos blancos, a $1.40. 
Se organiza un tercer partido. 
Blancos: Bguiluz y Teodoro. 
I¡ Azules: Amoroto y Cazaliz Menor. 
Los ganaron los azul'es. Blancos, azu'es 
y colorados lo pelcftearon admirablemen-
te. Se igualaron en una, en dos, cuatro 
y seis. Luego, dominio blanco y tanteo 
blanco. Luego dominio azul e igualada del 
foiismo color. 
Iguales en 13. Repetición en 15. 
Y 20 final los azul'es. 
Los blancos en 18. 
Perdí otra docena de botellas de la 
sidra exquisita de " E l Gaitero" con Se-
gundón. Si sigo así me daré el tiro de 
gracia en el cráneo. Y este Segundo mon-
tará en Cuba un lagar de sidra estur.kn-
da y será burgués. 
A pagar y a callar. 
No hubo apuestas mutuas. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
l A y ! - n o p u e d o e s p a r a f 
p a r a b a ñ a r m i s p o b r e § j 
i r i e s e n T i z " 
Usted puede quitar i n s i a n t á n e a m e W 
te los dolores de sus pies ardieutesu 
irritados e hinchados. T e n g , listo ua 
b a ñ o de "Tiz". D e s p u é s i e bailar i . 
jde habtir dado un paseo largo, cuandorj 
sus pies e s t é n cansados, b á ñ e l c ó c nj 
"Tiz". No hay nada como " í ^ a ' "T52"Í 
hace desaparecer todos los dolurea.i 
teda sensibilidad y no le etonneuta-j 
rán m á s los callos y juanetes. No im-| 
I-orta lo que usted haya probado sinj 
resultado alguno. "Tiz" le a l i v iará . 
"Tiz" es el ú n i c o remedio que ex-
t r a e el veneno de los poros y termi-
na con el sufrimiento de los pies 
Compre una cajital de pastil las de 
."Tiz" en la farmacia y tendrá alivio 
iinmediatamente 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
j \ M A Y O R £ N S U G I R O , P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a . 3 9 . T e l . A - 4 4 6 0 
" E L I R I S ' ' 
Compañía do seguros mutuos contra Incendio 
Estableckl? en la Haoana desde el a ñ o 1855. 
Oficina í c s a propio Edificio. Empedrado, 34. 
E s t a c o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, dev^viendo a sus asociados el sobrante qao re-
sulta en el a ñ o , d e s p u é s de pag^v-os os gastos y siniestros: 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $68.881.346 50 
Siniestros pagados hasta la fecha 1.813.815 2G 
Cantidad que so e s t á devolv. indo a los asociados como so-
brantes de los afiod 1914 a 1918. . . . . . . . 
Importe del fondo especial de rvsc-iva, garantizado con-
propiedades, hipotecas constituidas, Bonos de la R e p ú -
blica, L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana. Accio-
nes de l a Havana E lec tr i c . Ra i lway Light & Power Co., 
Bonos del 2o-. 3o., y 4o. E m p r é s t i t o s de l a Libertac" y 
efectivo é n C a j a y los Bancos . 
Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
j E l Consejero Director: 
Anselmo liodriguez Cadarld . 
C386 ftlt 15d-8 
184.054.24 
620.089.53 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales que prescri-
be el artículo 27 del Reglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente 
año los domingos 18 y 25 del mea ac-
tual, a las 12 del día. en los salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectora a la 
Memoria anual y se rerificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1920, -
Comisión Glosadora de Cuentas; y en la 
segunda tomará por-sión la nueva Dir<w>-
tlva y dará cuenta de su informo la 
citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 29 del expresado Reglamento, 
tengo el honor de comunicarlo a los se-
ñores asociados como citación a dichas 
Juntas. 
Habana, 3 di Enero de 1920. — E l Se-
cretario p. s. r, B . MADRIGAL. 
C-26S 15 d 4 
ATtamira. . . 
Gómez. . . . 








C a n a d o r : C l i z . M a y o r , a $ 4 - 1 9 . 
D. F . 
M I E R C O L E S , 14 D E E 5 Í E E 0 
P r i m « r Partido, a 25 tantos 
Mi l lán y E r m ú a , (Blancos . ) 
Higinio y Alberdi , (Azules-) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio con 8 pelotas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Higino, E c h e v a r r í a , Alberdi , Ga-
briel , E r m ú a y Mi l lán . 
Segando Partido, a 80 tantos 
Amoroto y L i z á r r a g a , (Blancos.) 
Petit Pasiego y Mart ín , (Azules .) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y rae 
dio con 8 pelotas. 
Segunda Quiniela, a € t a i t ó n 
M a c h í n L i z á r r a g a , Petit . Amoroto. 
Mart ín y Altamira. 
t 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
PHIMBR A N I V E R S A R I O D H 
D O N 
J O S E R A F E C A S 
Y N 0 1 L A 
QUE F A I i L E C I O E L 15 D B 
E N E R O DE¡ 1919 
Las misas lúe se celebrarán en 
la Iglesia Parroquial del Vedado, 
mañana 15 a las 7. 7% > 8, se 
aplicarán por el eterno descanso 
í e l alma del tinado. 
Invitan a sus amistades y les 
ruegan sus oraciones. 
Josefa Alvarez Vlvda de Rafecau, 
María Teresa, Isabel, Carmen 
y José P . Rafecas y Alvarez. 
Habana, 14 de Enero de 1920. 
E . P . D . 
L a S r a , E m i l i a d e C ó r -
d o b a y R u b i o 
H A F A L L E C I D O : 
Y llspuesto su entierro pa 
ra hoy, miércoles, 14, a las 
9 s. m., los que suscriben! 
liermunus, sobrinos y demás 
fam^iares, ruegan a las per-
sonas de su amistad enco-
mienden su alma a Dios y se 
sirvan acompañar su cadáver, 
desde la casa mortuoria: V*-
Ma 'Emilia," calle de Benito 
Jjagaeruela, esquina a Gela-
bert, Víbora, al Cementerio 
de Colón; favor que agrade 
eerán eternamente. 
Habana, 14 de Enero; 1919. 
iíafael, José F . y Gonzalo 
de Córdoba y Rubio; José P, 
Rafnel y Carlos de Córdoba y 
Gómez; Manuel de Córdoba y 
Espl iga»; Ricardo Molina y 
Córdoba; Bernardo de Cór-
doba y Córdoba; José LíuIs R -
quálme y Córdoba; José P. 
Gómez Sierra; Dr. Gustavo 
Pérez Abreu; Dr. Filiberto 
B.iv2ro. 
No se reparte;! esquelas. 
1459 14 e. 
o d n p z y G u t i é r r e z 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
^ <me suscriben, invitan a sus a m i s t a d a para que asistan 
^ C T ^ ^ HOnraS FÚnebreS qUe en s u f r a ^ 0 su a l m a se 
arán, en el primer aniversario de su muerte, el día 15 de 
qUe ' nueve de la m a ñ a n a , en l a ig les ia de B e l é n ; favor 
aSradecerán eternamente, 
j i , 
^ 14 de Enero de 1920. 
• Emil ia , Eduardo, M a r í a , Generoso, Teodosia, Leonor y 
b a r i t a Canal . 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
L U I S F E R N A N D E Z B A R R O S 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u en t i erro p a r a h o y , s u p a d r e ( a u s e n t e ) , h e r m a n o s , p r i m o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
n o d e C o l ó n ; q u e p a r t i r á d e s d e h Q u i n t a d e S a l u d d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d a l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a , A l e j a n d r o R a m í r e z , n ú m e r o 1, a l a s 4 de l a t a r d e . 
H a b a n a , E n e r o 14 de 1 9 2 0 . 
J o s é F e r n á n d e z A g ü e r o ( a u s e n t e ) ; E u l o g i o , J u l i o , P e d r o , C a r l o s F e r n á n d e z B a r r o s 
( a u s e n t e s ) ; J o s é M a . F e r n á n d e z B a r r o s ; A g a p i t o , E u l o g i o , G r e g o r i o , M a n u e l C a g i g a A p a -
r ic io . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
1553 14 m y t 
M E C A N O G R A F I A 
T A Q U I G R A F I A 
O R T O G R A F I A 
P R A C T I C A 
Enseñanza rápida d« estas tres materias 
por sólo $5 al mes. 
Rstos tres cunoi .m'entos son los más 
xigidos y mejor remunerados en todas 
•artes. 
TAMBIEN ENSEÑAMOS: Carrera com-
peta de Comercl0. Hnchillerato, Inglés. 
SE ADMITEN INTERNOS. 
Espléndido local. Magníficos profeso-
res y profesoras. 
Hora escogida por el aiumro. De 8 
a. m. a 10 P- m. 
Academia í'KOYAJL»'. SAN MIGUEL, 86-
«. bajos, Teléfono A-1)320. 
C 40« alt 10d-8 13t-8 
E . P . D . 
K l v S E Ñ O R 
M A N U E L V A L E R O 
Y N A G A S 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto bu entierro 
para hoy, a las 4 p. m., los 
que suscriben, en su nom-
bre y -eu el de sus d e m á s 
parientes y amigos, ruegan 
a sus amistades se s irvan 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde 
l a casa mortuoria.: Cal le 
Clave l y C o n c e p c i ó n , Cerro, 
a l Cementerio de Colón , fa-
vor que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
Habana, 14 de Eftero de 
1920. 
Dolares In l e s ta ; J o a q u í n 
Ruiz . 
( l í o se reparten esquelas.) 
1534 4 e. 1 
C 625 ld.-14. 1576 14-B. 
E l M A R I O D E 1 4 » A R 1 -
NA lo encaenlra UcU en to-
das las pooiaclon*1* de ia 
RpnóMlca . — — — — 
P O M P A S F U N E B R E 
d e i . a c l a : e 
l i i í a o z ó o - F e f n a o i l e z 
^ E S C R I T O R I O S : 
L A B P A e i L U , 90. SAN MIGUEL, 63. 
T E S . A-4343 y 3 5 8 4 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L 0 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A f t 
T E 0 N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , pre-
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
| E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
\ T e l é f o n o A - 3 4 1 6 , 
E n e r o 1 4 d e 1 9 2 0 
O D 
r e c i c i ó c e n t a v o . 
REGLANDO E L 
U n día me l e v a n t é airado. E l mun-
do sin arreglar, andaba dando tro-
picones. 
L a causa fundamental de este des-
arreglo, estaba en las huelgas- ¡Lo;* 
de abajo, e m p i n á n d o s e para superar 
a los d« a r r i b a . . . ! 
L o s de abajo son gentes, que s i 
piensan b:en, ejecutan mal . D e s l i g a » 
el pensamiento de la a c c i ó n y de áh.\ 
su mala ventura cuando a c t ú a n . 
Aquí , y en P e k í n los de abajo, 
andan igual; muy revueltos, muy con^. 
fusos, muy al margen de las lindes. 
Todo mi esfuerzo por poner coto a 
lo descotado, no me sirve de nada 
Desde que los bucheviques andan j u -
gando a l soviet y l l a m á n d o s e Trosfcy 
y Lenine , las azafatas de hoy. piden 
d ías de recibo. Ved sino. 
P A S O I ) E C O M E D I A 
— S e ñ o r a , de un rico hombre. V i -
ve en el Vedado; barrio que hemos 
dado en decir a r i s t ó c r a t a . P r i m e r 
personaje. Moza galaica, de rosados 
mof l t í tes y carnes macizas. Secundo 
personaje. H o r a : las 10 a. m. 
E l segundo personaje, entrega a l 
primero una tarjeta. E l primer per-
sonaje l a lee; luego dice: 
—Bien , ¿ y c u á l e s son sus preten-
siones? 
— G a n a r treinta pesos, y ropa l im-
pia. 
—Conformes- Puede usted comen-
zar dpsde hoy. 
— S í ; pero a d e m á s , necesito cada 
dos meses, con un n m m ) uniforme, 
un nar de zapatos a mi gusto, una* 
medias de seda y una blusa de l inón. 
— ¿ N a d a m á s ? 
— ¡ T o d a v í a ! Cuatro d ías de des-
canso a l mes; y cuatro días m á s pa-
r a recibir a mis amistades 
— ¿ P e r o c ó m o v a a sor eso, s i yo, 
que soy yo, no tengo día1; de rec i -
b o ? . . . 
— E s o s e r á usted; pero yo l e ce sJ -
to cuatro días para descansar y cua-
tro para recibir a mi fam-Ma y amis-
tades. 
— ¿ A n j á ? ¿Y a u t o m ó v i l ; no le con-
v e n d r í a t a m b i é n , tener a u t o m ó v i l 
j a r a esos d í a s ? . . . 
¿Me quieren us-tedes decir s i con 
estos pasos de c o m e d í a moderna se 
pueden poner las cosas en su lugar? 
— S e ñ o r B i l l i k e a ¿ q u é cree usted 
sobre todo esto?, me preguntan. 
Y o , francamente, no me atrevo a 
decir lo que creo. P a s a n tales cosas 
por el mundo, que no debieran pasar, 
que mu tienen desconcertado. . . Y 
es Inútil que me esfuerce por a r r e -
glar lo que no tiene arreglo. 
Unas gentes tan absurdas, como las 
que se codean hoy con uno, descon-
ciertan a l m á s prevenido. Y sino lean 
estas solicitudes: 
S O L I C I T A D 
Se necesita una casa en cualquier 
punto de la ciudad y gane lo que ga • 
ne. No importa que tenga goteras T 
que salga en el la "cosa mala". Se dá 
l a g a r a n t í a que se pida y diez a ñ o s 
adelantados de alquiler. Se dará u i a 
buena r e g a l í a a l que dé noticias do 
que acaso pudiera ser q u é tal ves 
quizá se vaya a desalquilar una casa 
en tales condiciones. ¡ A y ! 
Se sol icita h u m i l d í s i m a m e n t e una 
s e ñ o r a cocinera a l a cual se l a t r a -
t a r á con el mayor respeto y temor de 
que se vaya- E s para corta famil ia 
que e s t á a leche y s i se le exige qu© 
sepa algo de cocina, es para que sa 
cocine su propia comida y l a de toda 
su familia. Sueldo el que exija, y S3 
le dan referencias de otras distingui-
das cocineras que h a habido « n 
casa y que han durado hasta tres d ía s . 
U n profesional que se ve obligado 
a tener a u t o m ó v i l propio, solicita u^ 
chauffeur para comprarle dos unifor> 
mes de p a ñ o y que pueda lucirlos- en 
su barrio. No se le piden referencias 
ni que sepa manejar, pues se hacea 
todas las visitas y diligencias en, 
F o r d . 60 pesos, casa, comida, ropa 
l i m p i a - . , y un j a m ó n . 
Solo una cosa mo decide a conti-
nuar. 
Y es el chocolate n ú m e r o tres de 
mestre y mart inica . Cada ve? que me 
empujo uno, me siento nuevo- E s el 
gran reactivo de l a salud. Con é l , no 
hay decaimiento posible. 
Recomiendo a toda s e ñ o r a que ne . 
cesite mantorne, que cuando tope 
con una como la de mi cuento, tome 
mientras parlamente, bombones o ca-
ramelos finos de la estrel la. Y cuan-
do termine para desinfestarse de tan-
ta necedad humana, un buen chocola-
te del n ú m e r o tres que y a indico, co-
mo gran reactivo del sistema nervio-
so. E s lo indicado en tales ocasiones 
Por eso yo, s i c o n t i n ú o arreglando 
el mundo, es por el arreglo que an-
tes hago de mi e s t ó m a g o con los 
productos s in par de l a c o m p a ñ í a 
manufacturera nacional. 
C E M e N í E R I © D E C U L O N I f 
M ' ' ' 1 
l o í o r m a c l ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
L A M O R T A L I D A D 
A l tomar l a r e l a c i ó n de las inhu-
maciones llevadas a efecto en el día 
12, fuimos gratamente sorprendido a l i 
ver que solamente h a b í a n sido 22, des | 
censo n o t a b i l í s i m o c o m p a r á n d o l a con, 
los de d ía s anteriores que h a b í a n s i -
do 37, 40 y 32. . , . . 
Llegamos a creer que se iniciaba 
¡un p e r í o d o de mejoramiento en l a sa-
lubridad; pero nos equivocamos y j 
nuestras esperanzas pronto se han j 
desvanecido, P i d o que y a hoy ha 
vuelto a elevarse a 38 e l n ú m e r o dei 
defunciones. 
60 a ñ o s . Quinta de Dependiente. As ia 
tolia. b ó v e d a 366 de Rodrigo Portuon 
do. 
Carmita Verano, de l a Habana, de 
7 a ñ o s . Milagros 121 Estrombosis NO 
16, de segundo orden, b ó v e d a 2 dé 
Miguel Veranes . 
M a r í a Calvo, de l a Habana, de 56 
a ñ o s , Fernandina 80, C á n c e r del r i -
ñ ó n NO. 8 camipo c o m ú n , b ó v e d a 2 
de Santos R o d r í g u e z . 
L a s enfermedades causantes de loa I 
fallecimientos del d ía 12 han sido l a s , 
siguientes: 
Grip y afecciones b r o n c o - p n e u m ó -
nicas: 5. 
Afecciones del c o r a z ó n ; 2. 
Es trombas i s ; 1 
C á n c e r : 2. 
Edema de reciennacidos: 1 
Tuberculos is : 3. 
C á c u l o s h e p á t i c o s : 1. 
Arterio esclerosis: 4. 
Meningitis; 1. 
Castro intestinal; 1. 
E l e n a M a r í a E s t r a d a , de la H a b a -
na, de tres d í a s , Belascoan 123. E d e -
ma de los reeden nacidos, N E . 20 osa-
rio de Vicenta Madrazo. 
Hemorragia cerebral:- 1. 
C O N T E S T A C I O N E S 
J . Tuca.—No es inconveniente el 
mucho trabajo que pesa hoy sobre el 
personal del Cementerio con el au-
mento de l a mortalidad, para que no 
Pueda l levar a efecto la e x h u m a c i ó n . 
S e ñ a l e e l d ía que usted desee, ex-
ceptuando los s á b a d o s y domingos. 
S. S á n c h e z . — V e n c i d o en 1916 y lle-
vados a l osario general. 
Esp ir i tua l .—De. poco se asombra. 
Como esa verdad hay muchas. 
Cuarto laErrimitas los tres primeros 
d í a s . . . d e s p u é s el olvido completo. 
E s e p a n t e ó n f u é cuidado mientras 
v i v i ó é l . 
D e s p u é s de su fallecimiento y a na-
die se ocupa, habiendo legado a l aban 
dono tan lastimoso que usted deplo-
r a . 
Alero s é sobre ese asunto que la dis 
c r e c i ó n me obliga a si lenciar. 
J o s é Mar ía V a l d é s de J ibara , 
39 a ñ o s , Romay 61. Tuberculosis . NO. 
5 de segundo orden, b ó v e d a de Ma-
ría de J e s ú s R o d r í g u e z . 
Dolorea Ortega, de Cuba, de 63 afios 
Empedrado 39. C á l c u l o s h e p á t i c o s , 
NO. 8 campo c o m ú n , terreno de B e r -
nardo B a r r i é . 
J o s é Advarezi, de Oviedo, de 68 
a ñ o s . Quinta Covadonga,. Arterio es-
clerosis S E . 14 de segundo orden, h i -
lera 20 fosa 7. 
J u l i a Aldama, de U n i ó n de Reyes , 
de 95 a ñ o s , J e s ú s del Monte 188. A r -
terio esclerosis . S E . 14 de segundo 
orden hi lera 23, fosa 1. 
P a r a q u e j a s N i ñ a s 
s e D e s a r r o l l e n 
d e u n a m a n e r a s a n a y 
n o r m a l , e s p r u d e n t e r e -
f o r z a r l e s e l o r g a n i s m o 
c o n u n a p r e p a r a c i ó n 
t ó n i c a d e i n d i s c u t i b l e 
b e n e f i c i o . T a l 
e s s e g ú n e l t e s t i -
m o n i o d e m i l l a -
r e s d e p a d r e s l a 
l e g í t i m a 
l E m u l S Í É d e S C Q t t 
Dorotero C a r r e r a s , de Cuba, 34 
a ñ o s , Pedro P e m a s 29. Bronco neu-
monía . S E . 14 de segundo orden, h i -
l era 23, fosa 2. 
Carmen Cuba, de E s p a ñ a , de 24 
a ñ o s , Mis ión $9. Neumonia gripal . S E 
! 14 de segundo orden, h i l era 23, fosa 
8. 
Fe l ipe Ampudia, de l a Habana, de 
45 a ñ o s . Hospital García . Grippe. S E 
14, de segundo orden, h i l e ra 24, fo-
sa 4. 
L u c í a Palomina, de l a Habana de 19 
a ñ o s . Moreno 33. Tuberculos is . S E 
14 de segundo orden, h i l e r a 24, fosa 
5. 
Garci laso .— No he podido encon 
trar nada basta ahora, y aunque mis 
investigaciones han resultados nulas, 
no por eso desesnero y c o n t i n u a r é l a 
busca has ta poder satisfacerle. 
FVWTTMArTONlVES D E L T)TA 12 
Fel ipa de l a P e ñ a , de E s p a ñ a , de 
Guil lermo Colas, de Santiago de 
ba, de 51 a ñ o s , Conde L e t r a C. Cán-
cer del rifión. S E ] 14 de segundo or-
den, h i lera 23, fosa 4. 
F l o r a R o s a H e r r e r a , de Santo Do-
mingo, de 75 a ñ o s , Manrique 163. A r -
terio esclerosis. S E . 14 de segundo 
orden, h i l era 23, fosa 5. 
Gumersindo R o d r í g u e z , de la Haba-
ha, de 22 meses, Trece y J . Meningi-
tis. N E . 5 de segundo orden hi lera 
4, fosa 5. 
Federico R a z a , de l a Habana, de 9' 
a ñ o s . Quinta Covadonga. P l e u r e s í a , 
S E 14 de segundo orden, h i l era 23, 
fosa 6. 
Eduardo Losada , de l a Habana, de 
un a ñ o , San L á z a r o 269. Castro ente-
r i t i s S E . 8 campo c o m ú n , h i l era 3 fosa 
16 segundo. 
Q U I E R E N G A N A R 
E N L A S C A R R E R A S 
compren los T r a í n e r s a n C l o c k e r ' s 
T í p s , que se venden en todas l a s 
V i d r i e r a s y Hoteles y en l a Of ic ina: 
M a n z a n a de G ó m e z , No. 4 0 7 T e l é f o -
no i y i - U 4 7 . Todos los d í a s . 
Franc i sco M e j í a s , de Canarias , de 
82 akos. R o d r í g u e z 80. Orgatí ia del 
c o r a z ó n . S E 14 de segundo orden hi 
lera 23 fosa 7. 
Gui l l ermina Gregori, de l a Habana, 
de 19 a ñ o s , Hospital Calixto G a r c í a 
Tuberculosis . S E . 14 de segundo or-
den hi lera 24, fosa 1. 
1351 19 e 
F r a n c i s c a C á r d e n a s , de l a Habana, 
de 52 a ñ o s . Pogolotti 187, Arterio es-
clerosis. S E . l í de segundo orden hi-
lera 2í fosa 2. 
V í c t o r M. Borral lo , de los Estados 
Unidos, de 21 años , San Leonardo 40. 
Hipertrofia del corazón . S E 14 de se« 
gundo orden hilero 24 fosa 3. 
Cec i l ia Casas , de Matanzas, de 80 
a ñ o s . Hospital Calixto Garc ía . Hemo-
r r a g i a celebral. S E . 14 campo co-
m ú n , h i lera 15 fosa 11, primero. 
T o t a l ; 22. 
S a t a o t j s d e l r j -
q e s n a u f r a g a d o s 
I A gran cantidad de buques a piqua 
durante la araerra, muchos de ellos con 
val iosís imos cargamentos, ha dado mo-
tivo a la constituclfm de varias grand 3 
empresas para ponerlos a flote, aprove-
chando su cualidad jurídica de "r 3 n .-
llius". Una :mpresa norteamericana se 
form6 a prinripios del año pasado, pro-
metiendo a fus accionistas espléndidas 
beneflei <3, pites calculan sus inicladore» 
que será reí ilivamente fácil extraer d»! 
fondo del océano naves y cargamentos 
por valor de más de m i l millones de pe • 
setas. 
E n Inglaterra se ha constituido otr" 
Sociedad con idéntico fin. que cuenta co: 
37 millones <Í6 pesetas. 
Las marinas de guerra también Inte '-
tan recaperat algunas de sus grandes 
unidades sumergidas. Estos intentos han 
logrado éxito en varios casos, merecien 
do citarse los salvamentos de los cascas 
de los acorazados "Mirabean" y "Leonar 
do de Vinel" 
E l "Mlrabeau" de la Armada francesa 
encalló sobre fondo de rocas, a la entra-
da de :a bahía de Sebastopol, el 8 le 
febrero 'iltlmo. E r a un acorazado de 
18,350 toneladas, armado con cuatro ca-
ñones de 803 y doce de 440, como arti-
llería de gnuso calibre, que se botó al 
agua el año .909 y había costado 52 mi-
llones de francos. De su tipo eran ai 
^ "DantonJ", torpedeado por los alema 
| nes, y matro más . Para ponerlo a fl,i"-e 
se hizo todo «nanto pudo idear la inge-
niería moderna; se abrió un canal en 
las rocas sobre las que descansaba U 
quilla; se le <iuitó la artilería, maquina 
ría, carbón, enseres y hasta planchas del 
bí'lndnje, arrostrando todo género de 
penalida les desde temperaturas de 10 
grados hajo cero, hasta el ataque da 
ejército bolc:J vikista, que sitiaba la plf. 
za de -Jcbastopol. A l fin pudo sacarse 
del lecho rx-oso en los primeros díi^ 
de may ) y e- 23 de dicho mes se l legó 
a Tolón, remolcado. 
E l "dreadnougth" italiano "Leonardo 
df Vend" se fué a pique en la rada de 
Tarento, por causa de una explosión o,: 
2 de Agosto de 1916, que, según, la sa 
maria que s? instruyó resultó ser obra 
de dos opera1 os del arsenal que fuerci 
fusiilados. ¡DesiJlazaba 22,700 toneiladas, 
montaba trec j cañones de 305 y fué boen-
do al A¿na. -•>n 1911. L a s explorador - 6 
de los •Juzo^ fueron también penosf-1-
mas, pues tuvieron que recurrir a dei 
montar bajo el agua todo lo susceptibla 
de separación del casco, que estaba qul.la 
arriba. A l rin consiguióse estancarlo, * 
en septlimbrt de este año pudo quedar 
a flote, pero con la quilla al aire, <n 
cuya fo.ma ¡¡e le introdujo en el dlqac 
y aún está en esa difícil postura, que >>t 
procurará quitar, dándole la normti . 
ima vez estén reparadas las i verías pro 
fundas que oadece. 
E n la mifma posición, boca abaio, 
como denmos vulgarmente, se ha pues-
to a fljte el "dreaanougth" ruso hu»-
dido en e mar Negro a consecuencia de 
l a expl )s ión de una mina: el "Emye 
! ratriz María"-. 
DOS NUEVAS M A R I N A S 
Serán las oe Polonia y de Suiza. E n 
T A B L E T A S fe. 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión ele Sco t t 
E u Frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
la nueva república po'aca ae ha creado ur 
departa n.ent.) de Marina, recentado p >r 
el contraalm ^ante de la Armada ruv» 
Porebski. 
L a flota suiza cerá exclusivt mente m c 
cante. L a pandoja de tener marina -ma 
nación an ntemada en tierra, se '"i 
salvado merced a un convenio del 
biemo suizo con el puerto italiano de 
Génova, de manera que Suiza tendrá en 
éste mui'lles v doks prooios. Para coas-
truir la nueva flota helvética se ha es-
tablecido una inteligencia entre el Con-
sejo federal suizo y la casa italiana A 
saldo, constit xyéndose una S'. ciedad anó 
nima, ocn !••(, millones de francos de 
capital. 
CONSTTtUCCIOXKS N A V A L E S M E R -
C A N T E S 
E l "Lloyd's Register" la cantidad »la 
sificada de buques que es i.na poten tía 
en el mundo marít imo, publica al f inn 
do cada trirru stre del año natural u.i i 
estadística de las naves en construcción 
mayores de '00 toneladas de arqueo bi i 
to. He.nos .omparado las dos íiltimf''* 
que, desgraciadamente, acusar un retrj-
ceso para la Industria naval española. 
Según los datos cié 30 de junio le 
1919. España era la sépt ima nación en 
Órden de tonelaje en construcción; dj4-
pués de Estados Usidos, Inglaterra, •» 
k.rüaa •nitánicas, Japón e Italia. sigu''n 
dola Francia. Entonces construía Holta-
da 88 barcos, con 219,332 toneladas; »"3** 
paña 40 con 118,854, y Francia 38, ;oi 
109.615. 
E n 30 de Septiembre España ha des 
cendido al noveno lugar, pues la han 
adelantado Francia y Suecia, siguiendo 
Noruega muy de cerca. Francia constru'a 
en dlch-» fech^ 64 buque con 174.736 to-
r.eladas; Sueoia 64 con 101,217; Esjá 
26 con 90,706 y Noruega 73 con 
toneladas. 
A fines de septiembre se constmls 
en todo el m^ndo 2,328 buques, sum̂  
do más de ocho millones de tonelada 
y durante to. o el año 1918 se constit! 
ron cinco mil ones y medio de tonelai 
E L MAYOR B U Q U E DE VAP0K CON 
TRUTDO E N ESPAÑA 
E n el mes de noviembre se han bol 
do agua por astilleros españolee * 
grandes vapo ts: el "Cabo EspartelV 
5,750 toneladas de desplazamien'0 1 • 
metros de eslora o longitud del casi 
construido en los astilleros gaditanos 
Echevameta y Larrinaga para la Ta«> 
Andaluza, de Ibarra y Compañía, SefW 
y el "Arnomf ndi" de Sota y Aznar, 0 
bao, botado en los astileros bilbanosi 
Euskaldura. Fste último (. con ^ ' 
neladas 1 121 metros de eslora, es el w 
co m á s grande qne hasta la fecha 
caldo al agua en nuestra patria. En 
mismos talleres se conEtruye el '• 
mendi" igual que el "Armo-m6^1 \ 
en los Echevarrieta el "Cabo Vina" 
similar ^ "Espartel". 
Este progreso de nuestra 
náutica es una grande obra pí» _ 
pero aúa hay que ir más adelante, «j 
que no ?leguemo8 a construir naTe* 
mo las transí.tránticos yanquis en 
yecto de 50,(00 toneladas. 
V E A U A 
F u e n t e L m n i n o » 
D E L 
R E P A R T O A L M E N D A R O 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S . O 
E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N Ü M . 9 3 . 
C G E Á B O Y C I A . 
U1.-3D 011024 
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S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U N D A S E C C I O N 
l N ^ R M A C 1 0 N D I A R I A D E L A R E -
n A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
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M I L L O D E B U D A " E N " L A C O M E D I A " 
13 de Diciembre de 1919. 
ivftr m a ñ a n a el s e ñ o r Allendesala-
f Prosiguió sus gestiones para lo-
za ar S c o n s t i t u c i ó n del Gobierno 
parlamentario. 
Visitó primeramente a l presidente 
misionario, s e ñ o r S á n c h e z de Toca , 
brando una hora su conferencia. 
Después estuvo en el domicilio de 
flnI1 santiago Alba quien dió el apoyo 
¡p sus votos para la urgente aproba-
del presupuesto, pero se neg6 a 
riar el nombre de n ingún amigo suyo 
mmo ministro, por considerarlo ino-
nrrtuno en los actuales momentos. 
E l señor Allendesalazar se entrevls-
o cont inuación con don M e l q u í a d e s 
ívarez , quien le m a n i f e s t ó . Que con-
siderando de verdadera necesidad le-
«dimr la s i tuac ión e c o n ó m i c a , le 
ofrecía incondücionalmente e l apoyo 
rlP su minoría; pero que por las espe-
riales oircunstancias de su s i t u a c i ó n 
noiftíca no le p a r e c í a discreto que e 
nartido reformista d e b i t a r a en el 
Poder prestando un ministro a un 
Gabinete de programa tan delicado 
como el que se intentaba formar. 
Después de estas visitas, el presi-
dente del Senado h a b l ó nuevamente 
coa el señor Dato, yendo t a m b i é n a l 
domicilio del s e ñ o r Maura a quien 
contó con todo detalle las gestiones 
realizadas. 
A las doce menos diez, l l e g ó el se-
fior Allendesalazar a Palacio, siendo 
acosado a preguntas por los periodis-
tas, a quienes dijo: 
—Todavía no he terminado mis t r a -
bajos, pues como no se trata de un 
Ministerio h o m o g é n e o , requiere tiem-
po la labor de conciliar derechas e 
Izquierdas. Ahora daré cuenta a S. M. 
del estado en #que se hal lan mis ges-
tiones. 
— Y sus impresiones respecto a for-
mar Gobierno ¿son buenas? 
—De todo hay. 
Y el señor Allendesalazar s u b i ó a la 
Cámara Regia. 
Poco más de tres cuartos de hora 
duró su conferencia con el Monarca, 
y a su salida m a n i f e s t ó , que iba a 
realizar las ú l t i m a s gestiones cerca 
de los jefes liberales, y que a las c in-
co volvería a dar cuenta a l R e y del 
resultado de aquellas. 
Parece evidente que el presiden-
te de la Alta Cámara , a l v i s i tar a l So-
berano para darle cuenta de sus con-
ferencias con los jefes de fracciones 
parlamentarias, ind icó a l Rey la r^ri-
veniencia de que hablara al jefe de la 
hquierda liberal s e ñ o r A l b a a fin de 
convencerle para que se decidiera a 
facilitar el ministro necesario, sin 
cual, resultaba imposible _ el proyec-
tado Ministerio de c o a l i c i ó n parla-
mentaria. 
Y a las tres menos cinco de l a tar-
de, l lVaba a Palacio don Santiaeo A l -
ba, subiendo directamente a conferen-
ciar con don Alfonso. 
Manifestó al sal ir , que h a b í a s i t^ 
llamado por el R e y para consultarle 
sobre mm mint0 concreto, relacionado 
con la crisis. 
—He contestado al Rey—dijo—lo 
fine a mi juicio he c r e í d o oportuno. . . 
y no puedo decir m á s . 
Interrogado con insistencia, acerca 
del punto concreto, para el que hab ía 
sido llamado en consulta, r e p i t i ó nue-
vamente que no podía decir nada m á s . 
E l señor Alba desde Palacio, mar-
cbó al domicilio del s e ñ o r Allendesa-
lazar, lo que p a r e c í a indicar que la 
mtervención de S. M. h a b í a dado el 
resultado apetecido. 
E l ex ministro de l a G u e r r a , gene-
ral Santiago, a c u d i ó t a m b i é n a P a l a -
cio a las tres y cuarto, encontrándo-
se al entrar en las regias habitacio-
Bes, con el s eñod Alba que s a l í a . 
Media hora d e s m i é s , a l sa l i r el ge-
neral Santiago, dijo a los represen-
tantes de la Prensa , que h a b í a ido a 
r6r al Rev nara darle cuenta de que 
e| señor Allendesalazar le h a b í a ofre-
cido la, cartera de G-uierra y que aun-
nue Al dpclin^ el honor, ante l a í n s i s -
'encia. del s e ñ o r Allendesalazar deci-
dió acudir al Soberano nara p- f í c í tar 
r'ue le relevara del compromiso, puea 
se considera.Ha con fuerzas p^ra 
cl buen desermWi.o del cargo. 
E l Rev, d e s p u é s de esciicharle y 
lamentar las razones en que el ge-
"tral se fumdaba, le c o n t e s t ó : 
—Por ahora no le puedo contestar, 
¡ l a veremos! 
E l Presidente, del Senado, desde P a -
acio ?.e ciirien5 a su domicilio para 
^mo^ar. A las tres v media r e c i b i ó 
^ visita, del s e ñ o r Alba 
Cuando és te sa l ió , le preguntaron 
10s periodistas: 
^ ^ í a v ya Gobierno? 
asnero que pronto lo h a b r á . L i s 
r 1',Urnes 11 muy buen camino, lo 
Un! 0 cr.0er que esta mi sma tarde 
" ^ solución satisfactoria l a crisis. 
m i ' ' , tc'I,ces es nue usted dará un 
^^^Uo n! futuro Gobierno? 
" >-t; yo daré el nombre de un ami-go m'i{) 
Minutos después de la.s cuatro, l le-
sala a casa del s e ñ o r Allende-
sr¿?J" ^ ^ " e r a l Santiago, que re-
g**aha rie pa1acio. 
l5sr5nirlsHa rtur6 r;na media hora- ^ 
crev- i'j^'3 ^ ^i^ron l a enhorabuena, 
Cem? e ""nistro, n e g á n d o l o el ge-
_ ¿ f u n d a m e n t e . 
Oenftf v~1(is dijo—como los presl-
car'!S: lle declinado el honor de en-
mQ de la cartera de Guerra . No 
r a V f 1 ^ 0 con fuer7as suficientes r»"-
teaii^aT1t;ir los graves problemas plan 
auos añora. 
Reeirl3^ ,cinco y cnarto, se d i r M ó al 
. Alcá7ar el s e ñ o r Allendesala-
"report^sP!ptrada f u é rodeado por los 
^ i í st'ro P,<>USted la l is ta de los nuiev09 
"^Todavía no. 
^t , a la salida r í a conoceremos ya? 
' i f̂ T̂1"0 que 9^ Teneo ^ e decidir 
" Hit- c<)sas; cuando queden é s -
Apen adas--- y a a r e m o s . 
Monar-as duró su: entrevista con el 
—Ah n"nutos. 
ora puedo ser m á s e x p l í c i t o — 
di jo .—Ya pueden ustedes apuntar. 
Y d i c tó a los periodistas la consti-




E s t a d o . — M a r q u é s de L e m a . 
G r a c i a y Just ic ia .—Don Pablo Cár -
nica. 
G o b e r n a c i ó n . — D o n J o a q u í n F e r n á n -
dez Pr ida . 
Guerra .—Genera l don J o s é Vi l la lba 
Marina.—Contraalmirante don Ma-
nuel Florez . 
Hacienda.—Conde de Bugal la l . 
Fomento.—Don Amallo Gimeno. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Don Natalio 
Rivas . 
E l nuevo presidente añadió que el 
general Vi l la lba , no estaba m á s que 
designado. Se hal la Actualmente en 
Londres , a donde se le ha telegrafia-
do o f r e c i é n d o l e la cartera. Si , como 
es de esperar, acepta, se p o n d r á in-
mediatamente en camino. 
P a r a la cartera de Abastecimientos 
e s t á pensada una persona técnifca.; 
pero el nombramiento depende de 
uma consulta previa. 
A n u n c i ó qoe la j u r a del nuevo Go-
bierno s e r í a a las ocho. 
E l primero en l legar a Palacio, pa-
r a j u r a r el cargo, fué el ministro 
de l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r F e r n á n d e z 
Pr ida , siendo felicitado por los perio-
distas. L legaron luego los d e m á s mi -
nistros excepto el de Fomento s e ñ o r 
Gimeno y el de Marina, ambos por 
enfermedad. 
T a m b i é n fué a Palacio el ministro 
dimisionario de G r a c i a y Just ic ia , se-
ñ o r Amat, quien como notario mayor 
del reino, t o m ó juramento a l nuevo 
presidente y é s t e a los ministros. 
Inmediatamente se reunieron los 
ministros en l a a n t e c á m a r a regia, con 
el presidente, para cambiar las pri-
meras impresiones. L a reun ión fuá 
bireve, acordando celebrar Consejo, 
hoy a las cuatro de l a tarde, en l a 
Presidencia. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Pr ida , d e s p u é s 
del acto de l a jura , se d ir ig ió a l mi-
nisterio de l a Gobernac ión , donde el 
s e ñ o r Burgos le dió p o s e s i ó n del car -
go, ceremonia <»ue se a j u s t ó a las 
p r á c t i c a s de costumbre. 
E s t a m a ñ a n a tomaron p o s e s i ó n de 
sus respectivas carteras , los nuevos 
ministros de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , F o -
mento y G r a c i a y Just ic ia . 
Slegún el encargo recibido del 
Rey . el s e ñ o r Allendesalazar, h a for-
mado un Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n 
parlamentaria. L a r e p r e s e n t a c i ó n aue 
los diferentes grupos tienen en el go-
bierno, es la siguiente; 
Conservadores, los s e ñ o r e s conde de 
Buea l la l y m a r q u é s de L e m a . 
Mauristas . el presidente del Conse-
jo, s e ñ o r Allendesalazar y el minis-
tro de l a Gobernac ión , s e ñ o r F e r n á n -
dez Pr ida . 
L i b e r a l , s e ñ o r Gimeno. 
D e m ó c r a t a , el s e ñ o r C á r n i c a . 
D e l a izquierda l iberal el s e ñ o r R i -
vas. 
(El ministro de la Guerra , general 
Vi l la lba . no e s t á afiliado a partido po-
l í t i c o alguno. E s t á considerado como 
uno de los m á s cultos de nuestro 
Ejérc i to , es un escritor notable. E n 
1 905 a s i s t i ó , en r e p r e s e n t a c i ó n oficial, 
a las gra,ndes maniobras del E j é r c i t o 
f r a n c é s , y estos días se encuentra en 
Londres a l frente de una c o m i s i ó n de 
a d q u i s i c i ó n de material para nuestro 
E j é r c i t o . 
E l "lock ouf' c o n t i n ú a su desarro-
llo en Barcelona y su r e g i ó n , sin que 
sulfra a l t e r a c i ó n el aspecto general. 
Como en d ías , anteriores, la ciudad 
sigue tranquila, v i é n d o s e trans i tar 
menos obreros, aumentando en cam-
bio los grupos de mujeres, que piden 
l imosna a los t r a n s e ú n t e s . 
Se anuncia que los almacenes de-
dicados a l a venta de a r t í c u l o s pro-
pios para las industrias de hilados y 
tejidos, a s í como las de productos 
elaborados de esta clase, s e c u n d a r á n 
el "lock out" patronal con el c ierre 
de los mismos, como han hecho los 
m e t a l ú r g i c o s y otros. 
E n l a calle de M e n é n d e z Pelayo, de 
l a barr iada de Grac ia , fué agredido 
por un grupo un sujeto llamado J o s é 
Garc ía , resultando con c o n m o c i ó n ce-
rebra l y var ias lesiones a consecuen-
c ia de una paliza^ y unos golpes que 
con om marti l lo le dieron en l a cabe-
zia. 
T a m b i é n esta, m a ñ a n a a l dirigirse 
al trabajo el obrero Juan Bal lemur. 
en la calle de A r a e ó n le salieron al 
encuentro dos desconocidos, que le 
causaron heridas en l a cabeza y mus 
lo izquierdo, d á n d o s e d e s p u é s a f l a 
fuga. 
A las seis y cuarto, p r ó x i m a m e n t e , 
de la tarde de ayer estallaron dos 
bombas en l a calle de . Ñ á p e l e s , frente 
a la fábr i ca de p a s a m a n e r í a de d o ñ a 
R o s a Cabezas. Cerca del lugar de la 
e x p l o s i ó n , se hal laba un soldado ha-
blando con um amigo y han manifes-
tado que no vieron a nadie por aque-
llos alrededores. 
L a F e d e r a c i ó n Patronal , ha decidi-
rlo n0 faci l i tar a l a Prensa el parte 
diario. 
E n Zaragoza c o n t i n ú a la huelga de 
panaderos, s u c e d i é n d o s e sin interrup-
c i ó n las coacciones, impidiendo el re-
parto del pan. 
Lo« repartidores de é s t e , son aco-
metidos por los huelguistas y l a mer 
c a n c í a arrojada al suelo y pisoteada. 
L o s pares que se estropean, se los 
l levan los buelsruistas, para subvenir 
a sus necesidades. 
L a p o l i c í a persigue a los huelguis-
tas que ejercen coacciones. Hoy fue-
ron detenidos cinco, a los que "se les 
o c u p ó panes robados. T a m b i é n se les 
ocuparon armas de fueero. 
E l conflicto de los obreros del r a -
mo de c o n s t r u e c i ó n , puede conside-
rarse solucionado. , 
L o s patronos han aceptado las ba-
ses aprobadas por los obreros en 
junta general. 
L o s j emale s que se establecen son 
de seis pesetas para los peones,, 6.50 
para los andamistas y 6.50 t a m b i é n 
para los amasadores. 
L o s a lb ían ieb perc ib irán un aumen-
to de una peseta cincuenta c é n t i m o s , 
tomando como base los Jornales que 
r e g í a n antes de comenzar la huelga. 
E n concepto de grat i f i cac ión por los 
perjuicios sufridos durante el paro, 
los patronos e n t r e g a r á n un jornal , y 
se comprometen, lo mismo que los 
obreros, a no ejercer ninguna clase de 
represalias. 
E n Málaga , un grupo de huelguistas 
tranviarios, a p a l e ó al inspector s e ñ o r 
Cruzado. L e ocasionaron algunas le-
siones. 
L á huelga de dependientes - ha 
agravado. 
E n una de las puertas de los a l -
macenes de los Hijos de Alvarez F o n -
seca, se han encontrado dos petar-
dos. Recogidos y envueltos en una col-
choneta, fueron enviados a l Parque 
de bomberos. 
Se han reunido las Direct ivas de la 
A s o c i a c i ó n patronal de l a A g r u p a c i ó n 
de comerciantes y del Colegio F a r -
m a c é u t i c o acordando por unanimidad 
ret irar todas las ofertas de arreglo 
hechas antes de los sucesos promo-
vidos ú l t i m a m e n t e por los depen-
dientes. 
E l gobernador de Sevi l la h a visita-
do a l c a p i t á n general para darle 
cuenta de los insultos sufridos por la 
Guardia C iv i l por algunos obreros 
que se refugiaron d e s p u é s en los ta-
lleres de l a P i r o t é c n i c a mil i tar . 
E n t r e las estaciones de A l c a l á y 
Carmena el tren correo de Sevil la, tu-
vo necesidad de estar parado media 
hora, a consecuencia de un acto de 
"sabotaje," s e g ú n afirman los viaje-
ros. 
L a locomotora, a pesar de l levar la 
mayor p r e s i ó n , no p o d í a a r r a s t r a r el 
convoy, y cuando en todos los carrua -
jes se hizo un reconocimiento, v i ó s e 
que el tren t e n í a aproados todos 
los frenos. 
D I A A D I A 
E n los d e m á s puntos en que hay 
planteadas l iuelgas, no ocurre nada 
de m e n c i ó n especial. 
E n el teatro del Centro, se e s t r e n ó 
anoche el drama " L a red'' original del 
aplaudido autor J o s é López Pininos 
"Parmeno." 
E n su nuevo drama, "Parmeno," nos 
presenta un caso, que por desgracia 
se dá a veces en la a d m i n i s t r a c i ó n de 
just ic ia , en la que un, juez hábi l , pue-
de i r aprisionando en las mal las de 
l a red del proceso a un hombre, que 
rendido por l a angustia del interroga-
torio y por los supuestos que sobre é l 
se acumulen, termine por confesar-
se culpable de un delito que no co-
met ió , l i b r á n d o s e a s í del tormento a 
que se le somete. 
" L a red" c a u t i v ó a los espectadores 
con su i n t e r é s , desde su principio, s i -
g u i é n d o s e con íatencióu creciente el 
desarrollo del drama, a p l a u d i é n d o s e 
calurosamente muchas escenas. 
A la t e r m i n a c i ó n de cada acto, los 
insistentes aplausos del auditorio, 
obligaron a presentarse en escena a 
Pininos, que v ió premiada su inspira-
c ión con los p l á c e m e s tributados. 
Enr ique B o r r á s estuvo a c e r t a d í s i -
mo—como siempre—en el personaie 
principal de la obra, dándole tanta 
e x p r e s i ó n , tanta vida, sobre todo en 
los momentos t r á g i c o s , que el púb l i co 
subyugado, p r o r r u m p í a en calurosos 
aplausos y murmullos de adm-'-
Margarita X i r g u , c o m p a r t i ó don 
B o r r á s el triunfo, haciendo a maravi -
l la el papel a el la encomendado. 
L a s s e ñ o r i t a s L u j a n , Brú y Vive-
ro y los s e ñ o r e s Ruiz* Tatay, divina-
mente caracterizado, Rivero, Gatue-
r o b S e t c c o n t r l b U T e r o n a l " . R E S U M E N D E L O S P R O G R E S O S D E 
J S Z ^ t ^ ^ J S í E S P A Ñ A E N L O S U L T I M O S V E I N T I -
to de su excelente labor. 
E l teatro de l a Comedia se v i ó ano-
che favorecido con la presencia de 
un numeroso y distinguido púb l i co , . 
que aondifi a solazar su e s p í r i t u , c on ; A I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A , M A Q U I N A R I A E L E C -
X ^ S ^ t ^ ^ ^ S . T R I C 1 Ü A D , V I A S F E R R E A S , C A N A L E S Y A C U E -
el regocijante c o m e d i ó g r a f o Pedro 
Muñoz Seca. 
E s t a obra, anoche estrenada, no es 
ni mejor ni peor que otras muchas 
del c é l e b r e autor, que se hicieron cen-
tenarias en los carteles. H a y situa-
ciones absurdas, y chistes y r e t r u é c a -
nos g r a c i o s í s i m o s , sosteniéndose ," du 
C I N C O A Ñ O S , R E S P E C T O 
D U C T O S , E C O N O M I A , M E D I C I N A , I N S T R U C -
C I O N , C U L T U R A C I E N T I F I C A , B E N E F I C E N C I A 
m 
i Hacen falta y e s t á n decretadas otras 
rante toda e l la el i n t e r é s del p ú b l i - ! 20,000 escuelas, 
co, que r íe hasta desternillarse, Bibliotecas populares en Ma-
E l primer acto es sin disputa, el rae i ¿rj[¿ y en Barce lona 
jor del juguete; el segundo deseen-) 1912 Estu.dioS de á r a b e en Granada 
c e r t ó algo a los espectadores por l a 
enorme a c u m u l a c i ó n * d e conflictos, en 
los que se mezcla lo c ó m i c o y lo dra-
m á t i c o , y el tercero, que f lojeó bas-
tante, hizo disminuir algo el entusias-
1913 Instituto e s p a ñ o l de Crimino-
log ía . Madrid . 
Instituto de segunda e n s e ñ a n z a en 
mo, a pesar de lo cual, Muñoz Seoa l Cartagena. 
se v i ó precisado a saludar desde el 
palco e s c é n i c o infinidad de veces. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , como nos tienen 
acostumbrados en este teatro. 
• L a Alba y B o n a f é , hicieron locuras 
en sus respectivos papeles, insuipe-
tKbles, inirrtíta-bles, manijuvieron a l 
púb l i co en consta.nte hilaridad. 
Muy bien las s e ñ o r e a s Carbone y , 
Redondo. Asquerino y Riquelme me-1 1916 Decreto de asistencia libre a 
recieron p l á c e m e s ; Tudela, e~ su n a - ! I a s claSes. 
peí de i n g l é s , admirable, a s í como1 Decreto creando la c a r r e r a de I n s -
1915 E s c u e l a de N á u t i c a en C a r t a -
gena. 
Tjnivérsidad en M u r c i a . 
E s c u e l a bosque en Barce lona . 
E s c u e l a de Comercio en la C o r u ñ a 
1913 E s c u e l a del Hogar en Madrid . 
E s c u e l a de Artes y Oficios en F r e -
genal. 
Gorr lz que i n t e r p r e t ó con mucha gra 
c í a otro i n g l é s nacido en el corazón 
de los barrios bajos. 
E l decorado, de mucho gusto y r i -
queza y e l e g a n t í s i m o s los figurines de 
Dhnv. 
" E l colmilo de Buda" p e r m a n e c e r á 
muchas noches en el coliseo de l a ca -
lle del P r í n c i p e . 
t itutriz. 
1917 E s c u e l a normal en C a s t e l l ó n . 
1918 C i n e m o t ó g r a f o instructivo e i 
las escuelas. 
1906 E x p o s i c i ó n de Miner ía eri 
Huesca . 
1907 Congreso de Arqui tectura en 
Bi lbao. 
1908 Certamen de trabajo en B i L 
bao. 
1909 E x p o s i c i ó n A g r í c o l a en Tole -
do, y del Centro de I n f o r m a c i ó n Co-
mercia l en Madrid. 
E x p o s i c i ó n de Vi t i cu l tura en V a -
lencia . 
f 1909 E x p o s i c i ó n de l a In fanc ia en 
Madrid. 
Congreso A g r í c o l a en Tarragona . 
1910 Congreso de Ciencias en V a -
lenc ia . 
Congreso A g r í c o l a en T á r r a g a . 
1911 Congreso de Ciencias en G r a -
nada. 
Congreso de intereses a g r í c o l a s en 
Madrid. 
Congreso de las artes del L i b r o . 
E l comercio de libros en E s p a ñ a este 
a ñ o i m p o r t ó 4.621,390 pesetas. 
1912 E x p o s i c i ó n de Ganado en San-
tander. 
Concurso de ganado y maquinaria 
1919 B í b l t o t e c a s p ú b l i c a s en los a g r í c o l a en Vitor ia 
C O I ? R E O D E A F R I C A 
E S P A Ñ A C O L O N I Z A A B R I E N D O E S C U E L A S . - L A E S C A S E Z D E S E 
M I L L A Y E L S O C O R R O D E E S P A Ñ A A L O S L A B R A D O R E S M A -
R R O Q U I E S . - U N M O R O D E 1 1 5 A Ñ O S , G R A N D E A M I C O D E 
E S P A Ñ A . - F R A N C I A P I E R D E U N A L I A D O M O R O 
pacificada, se i n a u g u r a r á n en breve 
a n á l o g o s centros oe e n s e ñ a n z a . 
A P E R T U R A D E E S C U E L A S I N D I -
G E N A S 
Desde Mel i l la . 
H a tenido lugar la i n a u g u r a c i ó n de 
las escuelas i n d í g e n a s de los pobla-
dos de Sammar e lazanen, acertada 
iniciativa del coronel de Estado Ma-
yor dou Gabrie l de Morales, jDfe de 
la Of ic ina Centra l de asuntos indí-
genas . 
Es tos nuevos centros de enseñan-
za en las k á b ü a s de la zona ocupa-
da, c o n t r i b u i r á n poderosamente a 
estrechar a ú n m á s ios lazos de afec-
to y s i m p a t í a que nos unen c m los 
indígenas' . 
L a s escuelas de que se trata, han 
eido dotadas del material de e n s a ñ a n -
ñ a necesario, que f a c i l i t a r á la labor 
de l o s ^ i n t é r p r e t e s de las m í a s i e po-
l ic ía , encargados de inic iar a los hi -
jos de los m a r r o q u í e s en el hermoso 
idioma de Cervantes . 
L a iniciat iva .^del coronel s e ñ o c 
de Morales, fué secundada desde el 
primer momento, con gran encas iaá-
mo. por el c a p i t á n que manda ta ter-
cera m í a . s e ñ o r .^on^oria, quien no 
se ha dado punto de reposo hasta dar 
por terminado su cometido. 
A l actq de la i n a u g u r a c i ó n , asistie 
ron, a d e m á s de los oficiales de dicha 
unidad, los m á s significados jefes de 
los referidos poblados, los cuales tu-
vieron frases de gratitud para E s p a -
ña y sus representantes en Melil la. 
muy especialmente el Comandante 
General s e ñ o r A izpuru , siempre pro 
picio a que l a saludable empresa de 
e n s e ñ a r el castellano a los pequeño^ 
i n d í g e n a s , se v iera coronada, como lo 
ha sido, por el é x i t o , 
A las nuevas clases asisten 43 
alumnos, y muchos de ellos demues-
tran aptitudes nada comunes para el 
estudio. 
L o s invitados a l acto de que damoi 
cuenta, fueron obsequiados por el c a -
p i tán s e ñ o r L o n g o n a y a l f érez s e ñ o / 
Rubio, con te y pastas. 
E n los d e m á s poblados de l a zona 
R E P A R T O D E T R I G O 
Un dia e s p l é n d i d o de Otoño africa-
no, invita a sa l ir de la ciudad para 
recibir el h i g i é n i c o baño de sol en 
las l lanuras de B u - E r g , esponjadas 
por las aguas, que o frecer ían a l l a -
brador promesas infmitasfi s i el l i bra-
dor i n d í g e n a o a l i e n d í g e n a dispasie-
r a de s imientes.Pero invirt ió las re-
servas el pasado año a g r í c o l a y el 
cielo se m o s t r ó tan despiadado que 
no pudo recobrar una m í n i m a parte. 
E n el zoko de A m - B e n - R a h a l , uno 
de los m á s concurridos de la zona 
ocupada, es el tema preferente de las 
conversaciones. E s t á a n i m a d í s i m o -
no obstante ser é p o c a poco propicia 
para perder el tiempo andando de 
zoko en colodro. Se lamentan los r i -
f e ñ o s de la imposibilidad de cult ivar 
sus campos, por no encontrar ceba-
da ni trigo en condiciones e c o n ó m i c a s 
E l Gooierno e s p a ñ o l ha repartido en-
tre ellos 3,000 quintales; la Compa-
ñ í a E s p a ñ o l a de Co lon izac ión cele-
bra contratos de aparcer ía , mas to-
dos esos auxilios no bastan y nan de 
recurr ir a la usura, que les ofrece 
el quintal de trigo a cambio de 100 
pesetas- llegada que sea la é p o c a de 
la r e c o l e c c i ó n . E s problema ol que 
se plantea, de gran importancia pol í -
tica, digno de ser estudiado. 
A los n ó m a d a s y sedentarios de I51 
zona insometida. no alcanza e í m á s 
p e q u e ñ o beneficio. Empiezan a tocar 
las consecuencias de su r e b e l d í a y a 
comprender las ventajas que disfru-
tan los acogidos a i Protectorado es-
p a ñ o l . 
D A T O S C U R I O S O S D E L A T i D A 
D E U N MOlíO 
Media el día, cuando nos dirigimos 
a Ulad-Chaid, residencia del presti-
gioso caid Ben- Ohelal, que o'rece 
una comida a los dichos o f i c ía los de 
la P o l i c í a i n d í g e n a y a los aviado-
res s e ñ o r e s Garc ía González , More-
F.TJ .TOVEN -ESTUDrANTB DON MAMJ E L MONTES Y, L L E V A D O E N HOM-
I R O S POR SUS COMPAÑEROS, QUIO L O ACOMPAÑARON H A S T A SU DO-
M I C I L I O EN M A N I F E S T A C I O N D E ?T M F A T I A POR E L HEROICO COMPOR-
T A M I E T T O D E L V A L E R O S O E S T U O I A N T E D E B A R C E L O N A , COJIENDO 
L N A BOMBA Y A R R A N C A N D O L E L A MECHA QUE T E N I A E N C E N D I D A . 
D E E S T E MODO S E E V I T O U N A N U E V A DESGRACIA. 
no Abella, . G ó m e z L u n a y R e n t e r í a . 
i E l inspector General del T imbr a y el 
cronista, son amablemente invitados. 
1 E n da residencia del antiguo Minis-
tro de Muley Mohamed. mezcla de po-
blado y de aduar, pues la casa alter-
na con la ja ima , todo s o n r í e . 
A l l í encontramos a i centenario 
Abd-el'-Uajel. que cuenta 115 a ñ o s de 
edad y monta a caballo como un jo-
ven de 20. S u memoria es prodigiosa. 
Os dice que ha conocido siete sulta-
nes, dando detalles de. todos ellos, 
desde Muley S o l i m á n , hasta Muley 
Y u a e l . Recuerda la terrible pestn 
b u b ó n i c a re 1818, el reinado de Mu-
ley A b d e r r a m á n , sobrino de S o l i m á n 
y la batalla de Is?i. que c o n s o l i d ó l a 
conquista de A r g e l i a y a la que as is -
t ió como soldado. A c o m p a ñ ó a Mu-
ley Haysan en su e x p e d i c i ó n a Ben i -
Suassen, y formaba parte de su e j ér -
cito, cuando en 1894 m u r i ó el nadre 
de Abd-el Azis , en el territorio do T a -
dia. E s la historia viviente de Ma-
rruevDS del pasado siglo. 
Proporciona datos curiosos r'e su 
1 vida. Se c a s ó con veinte mu je "es v 
tuvo 48 hijos, de los que só lo vive 
una hembra, m o n t ó 113 caballos de 
su propiedad. De joven c o n o c i ó el 
Me'.illa antiguo, cuando se corr ía y 
levantaba el puente levadizo. V i v i ó 
aleiado de este territorio duran-.? c in-
j cuenta a ñ o s . E n Ulad-Chaid se le ve-
I ñ e r a . 
1 B e n Chela l sabe hacer los honores 
' de l a casa a lo gran s e ñ o r y hasta 
I la hora del t é no se sienta con sus 
1 invitados, d e s p u é s de perfumarlas con 
azahar y m i r r a . L o s platos de la mi -
nuta son los mejores de l a cocina 
moruna» bien aderezados y en s a z ó n . 
E l anf i t r ión e s t á llamado a ocupar 
cargos preeminentes en fecha p r ó x i -
ma- c -rndo se establezca en la zona 
ocupada el r é g i m e n del Protectora-
do . Su fidelidad a E s p a ñ a y el pres-
tigio que goza, le hacen acreedor a 
el'.j. 
D E L M A R R U E C O S F R A N C E S 
D E R R O T A R E U N MORO N O T . * B L i ! 
Ceuta, 26 
Comunican del campo rebelde que 
el jefe adicto a F r a n c i a E l H a o u r i 
ha sido derrotado y muerto p i r sus 
l enemigos. Cartas recibidas de F e r -
; k la confirman esta noticia, a ñ a d i e n d o 
I que este suceso desagradable para 
' la causa de los franceses, ha orodu-
i cido enorme i m p r e s i ó n entre l i s t r i -
bus adictas, fes cuales piden con in -
sistencia el env ío urgente de fuerzas 
i que las defiendan, 
i L o s moros no sometidos le los 
aduares de A i t y Tseghrouchne, se 
replegaron e s t a b l e c i é n d o s e en Tagua-
nclt dasde donde amenazaban des-
cender hasta el rio Mella, con objeto 
de invernar . E n v is ta de ello, el jefe 
; de la zona de Sefrou r e a l i z ó una 
o p e r a c i ó n de p o l i c í a en l a cual toma-
¡ ron parte i n d í g e n a s adictos de dicha 
! reg ión , apoyados por contingen'-es de 
las guarniciones de Sefrou, Anoceur 
; y T a z i a u t a . E l enemigo su fr ió oérd i -
das considerables, y se esperan los 
informes necesarios para determinar 
1 el n ú m e r o exacto de bajas . 
E n su huida desordenada abando-
naron en poder de sus atacantes 600 
carneros, diez m u í a s y quince bue-
yeá. 
L a s fuerzas francesas tuvieron tres 
muertos y ocho heridos. E n t r e é s t o s 
se encuentran el caid Mohamed Ou 
R a m i . T a m b i é n perdieron tres "aba-
l í o s . 
U n fuerte grupo procedente de Ou-
ted A l i se e m b o s c ó en las gargantas 
de Chegg el Arden con el fin fls estar 
a l a espectativa y poder d e s t r u r en 
la o c a s i ó n propicia los r e b a ñ o s per-
tenecientes a Outat el Hordjane: pe-
ro percatados de su actitud, pudieron 
ret irarse os r e b a ñ o s . 
parques. 
E s c u e l a Bosque en Madrid . 
Biblioteca para ciegos en Madrid. 
Decreto concediendo l a autonc fn ía 
Universi taria . 
C O N G R E S O S Y E X P O S I C I O N E S 
1897' E x p o s i c i ó n industr ia l barce-
lonesa. 
A g r í c o l a e industrial en Madrid. 
1901 Exposiciones a g r í c o l a s en Ma-
drid, en J a é n y en Segovia. 
1902 E x p o s i c i ó n a e r í c o l a en Ma-
l lorca y en M á l a g a . 
Congreso de M i n e r í a en Burgos. 
1903 Congreso Pedap-ógico en Oren-
se. 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a en E x t r e m a d u -
r a q en F a l e n c i a . 
Congreso a g r í c o l a en Segovia. 
1904 Congreso p-orícola en Sal.ar 
manca . 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a en T a r r a s a y 
Z u r r i ó l a . 
E x p o s i c i ó n de M i n e r í a en B a r c e -
lona. 
1905 Congreso A g r í c o l a en Verga-
ra . en C a s t e l l ó n y en J a é n . * ( C o n t i n ú a ) 
A M E R I C A N I S M O P R A C T I C O 
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Congreso a g r í c o l a en Burgos. 
Congreso de Vi t i cu l tura en P a m -
plona. 
1913 Congreso de Curtidores en Z a -
ragoza. 
1914 Congreso penitenciario en L i 
C o r u ñ a . 
Congreso m e t a l ú r g i c o en Valencia . 
Congreso industrial en E i b a r . 
1915 E x p o s i c i ó n de ganado en B u r -
gos. 
1917 Congreso de E c o n o m í a en 
Madrid, 
Congreso de Cienciaa en Sevil la. 
1919 E x p o s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s en 
Barce lona . 
Congreso de Ciencias en Bi lbao . 
Congreso de I n g e n i e r í a ' e n Madrid . 
F O M E N T O Y P R O G R E S O S 
1900 E l gobierno e n v í a obreros pen-
sionados a l a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
1901 Servic io a n t r o p o m é t r i c o siste-
m a B e r t i l l ó n . 
1903.—Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a 
y Química . 
Pavimento asfaltado en Madrid. 
E l ministro de Agr icu l tura envía, ai' 
extranjero cien obreros pensionados 
(De " E l F í g a r o , " de Madrid.) 
E l Congreso de estudiantes de E s -
trasburgo, de que y a h a b l é a los lec-
tores de " E l F í g a r o , " hubiera servi-
do para convencerme, s i de antemano 
no lo estuviese ya , de l a excepcional 
importancia que representan los Con-
gresos hispanoamericanos en prepa-
r a c i ó n para 1920 y 1921. 
Puede decirse qjue, aparte lo que 
en ei sentido de l a a p r o x i m a c i ó n h is -
panoamericana siguen realizando n ú e s 
tros emigrantes en aquellas t ierras 
(respecto de lo cual diariamente nos 
da noticias el t e l é g r a f o ) son los pro^ 
yectos mencionados lo ú n i c o p r á c t i c o 
y eficiente que ofrece hoy por hoy 
nuestra p o l í t i c a americanista. /Ad-
v i é r t a s e , no obstante, que esas mues-
tras de p o l í t i c a p r á c t i c a son todas 
ellas, de inic iat iva part icular, pues 
si es cierto que los Gobiernos espa-
&oles, instados siempre, nunca "mo-
tu proprio," han patrocinado ya , m á s 
o menos, dos de los Congresos, eso 
patrocinio no es o r i g i n a i í o , | ino "se-
cundum quid." 
E l primero de ellos, c r o n o l ó g i c a -
mente considerado, v a a ser el de l a 
Juventudes hispanoamericanas, que, 
s i se cumple l a i n t e n c i ó n de los in i -
ciadores, s e r á de hecho, u n Congreso 
de estudiantes. A raí juicio, a s í lo de-
ben haber entendido en A m é r i c a , y , 
I por nustra parte, oreo que h a r í a m o s 
mal en desvirtuarlo, introduciendo en 
é l otros elementos cuya u t i l i z a c i ó n 
adecuada no e s t á en aquella Asam-
blea. 
Creo que no solo s e r á n innecesarios 
' sino que el efecto principal del Con-
greso de Juventudes e s tará , precisa-
mente, en que sea de juventudes uni -
j vers i tar ia^, es decir, de individuos 
I que v e r á n el problema general de las 
1 relacionas hispanoantricanas a t r a -
vés de l a p o l a r i z a c i ó n especial de l a 
e n s e ñ a n z a y sus cuestiones propias, 
i o sea del orden de actividad social o 
I intelectual quie puede ser m á s fecun-
da para estrechar relaciones espiri -
| tuales y preparar el intercambio in-
tenso de influencias de este g é n e r o . 
I L a Universidad—y en lazo a e l la 
, las E s c u e l a s superiores, que, por otra 
parte, son en cas i toda A m é r i c a , o 
I tienden a ser propiamente universi ta-
j r ias—es el lugar donde, por las ne-
i cesidades sustanciales de su f u n c i ó n , 
I puede ser conocida y apreciada de u n 
1 modo m á s intenso y serio l a produc-
! c ión expresiva del pensamiento y i " 
! labor c ient í f i ca y l i t erar ia de un pa í s . 
E l desconocimiento que a veces he-
mos advertido de valores reales de 
nuestra vida intelectual, nace, sobre 
todo, de l a d i s m i n u c i ó n de horizonte^ 
que representa l a u t i l i z a c i ó n exclu-
s iva de determinados libros y auto-
res. Cuando los estudiantes (y los 
profesores t a m b i é n ) ven satisfecha 
una exigencia docente con l a produc-
ción emanada de un p o í s o de un sec-
tor de v ida c ient í f i ca y expresada en 
una c ierta lengua, tienden de modo 
natural a buscar l a s a t i s f a c c i ó n de 
las otras m el. mismo origen, y a 
creer que n i n g ú n otro podrá servir las 
mejor. E l uso preferente, que pronto 
se trueca en exclusivo, d una l i tera-
tura c i en t í f i ca determinada, produce 
el error de que todo e s t á en el la y 
las d e m á s no pueden dar nada. 
Conozco muchos ejemplos de esto, 
y repetidos casos de rec t i f i cac ión con 
respecto a nuestro p a í s . H a bastado 
que la casualidad, a veces—otras ve-
ces, l a propaganda de algunos hom« 
bres desinteresados y patriotas—hi-
ciese conocer algunos libros, para que 
inmediatamente el antiguo supueste 
se desvaneciera, dando paso a l reco-
nocimiento de que entre nosotros se 
p o d í a n encontrar los mismos libros 
ú t i l e s ( a veces, dicho sea s in vani-
dad nacional, mejores) que se consi-
deraron durante mucho tiempo exclu-
sivos de una p r o d u c c i ó n ajena. 
L a Universida, por l a variedad de 
su programa, es a s í e l m á s complete 
v e h í c u l o para que lo bueno de usb 
p a í s , lo aprovechable de su actividad 
intelectual sea utilizado en otro y 
marque huel la que, poco a poco, irá 
a h o n d á n d o s e y constituyendo un plie-
gue consiuletludiinarió en el e s p í r i t u 
de las juventudes, es decir, en el de 
los directores de m a ñ a n a . Ciencias 
sociales y p o l í t i c a s , filosóficas y ma-
t e m á t i c a s , naturales, f í s i c a s y quími-
cas, disciplinas h i s t ó r i c a s , l i terarias 
y a r t í s t i c a s , todo tiene su campo en 
l a Universidad y desde e l la producirá 
u n efecto superior a l que cabe obte-
ner de l a a p r e c i a c i ó n de los specia-
l is tas sueltos post o extrauniversita-
rios, quie siempre l u c h a r á n con e l pe-
so de las influencias recibidas en la 
juventud. 
H e ahí , pmes una de las perspecti-
vas p r á c t i c a s y la trascendencia prin-
cipal del futuro Congreso. Unase a 
e l la la que especialmente ha hecho 
resal tar el de Estrasburgo , evocada 
a l comenzar este a r t í c u l o , a saber, la 
de f o r m a c i ó n de pensamiento c o m ú n , 
de acuerdos en cuestiones comunes, 
de mutua i n t e r s e c c i ó n y cambio de 
ideas y orientaciones, que l a convi-
vencia de j ó v e n e s hispano america-
nos y e s p a ñ o l e s v a a motivar, y se ten-
dr; as í en l í n e a s muy generales, pre-
ñ a d a s de consecuencias, l a a l ta sig-
ni f icac ión , l a uti l idad formidable de! 
Congreso. Repito que el de E s t r a s -
burgo, poniendo a mi v i s ta l a palpita-
c i ó n de l a fuerza enorme que re-
presentan las agrupaciones de estu-
diantes, ha sido el avivador de l a ín-. 
t ima c o n v i c c i ó n , que siempre tuve, 
de que el acto que preparamos para 
l a primavera de 1920 es una de las 
formas m á s p r á c t i c a s que has ta hoy 
l levan camino de r e a l i z a c i ó n en nues-
t r a p o l í t i c a americanista. 
H a r á n , pues, bien nuestros Gobier-
nos en seguirle prestando apoyo; pe-
ro aún s e r á mejor que l a o p i n i ó n es-
p a ñ o l a se d é cuenta de lo que va a 
pasar y asista al Congreso de Juven-
tudes hispanoamericanas con la fuer-
za inmensa que significan l a a t e n c i ó n 
alerta de todo un pueblo, l a s i m p a t í a 
del medio ambiente y el deseo de re-
coger con respeto, para convrtirlas 
en motivo de r e f l e x i ó n nacional, todas 
las e n s e ñ a n z a s que nos ofrezca el 
contacto en t ierra e s p a ñ o l a de nues-
tros estudiantes con los que en tie-
r r a s de A m é r i c a hablan nuestro idio-
ma, pero no siempre han convivido 
con nosotros en l a esfera del pensar 
miento. 
L o d e m á s que es preciso p a r a que 
el Congreso de Juventudes alcance 
las finalidades aue le corresponden, 
esperamos que ^ l ^ r á n procurarlo 
quienes lleven la d i recc ión ideaj, de 
aquella Asamblea. Bien saben _ ellos 
que no se t r a t a de un Congreso inter-
nacional m á s . de los que consumen to-
da su sustancia en exterioridades y l i-
rismos. . , 
E a f a e l A L T A X I R A . 
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J O S U ^ K E M O 
P A R I S , E n e r o 13-
E l Consejo Supremo c o n s i d e r ó se-
L O S P A I T O S L O M ^ K C I A L ^S Y K I -
í v A N C l U l O S Q U E ACOMPAÑAN A 
L L O Y D G E O B G E \ 
P A R I S , Enero 13. 
E l Pr imer Ministro L l o y d Georg3 
E A B E M O N G O L I A 
P E K I N , Jueves, Enero 8. (Por l a P r e n 
sa Asoc iada) . 
D í c e s e que los bolchevikis han ocu-
pado a K l i a k t a , en l a frontera d? 
Mongolia, 170 mil las a l sudaste de I r -
kusk. K i a k t a es una e s t a c i ó n en j a 
ruta t e l e g r á f i c a de P e k í n . 
A g r é g a s e que las misiones aliadas. 
r i a m e n t « esta m a ñ a n a un plan p a r a . cle ia Gran B r e t a ñ a que vino aquí 'a 
el nombramiento de una c o m i s i ó n de. semana pasada para discutir con el 
Embajadores que complete ios deta primer ministro Clernenceau y ot'os 
l ies para l a p r e s e n t a c i ó n y f i rma | ia c u e s t i ó n del Adr iá t i co y otros pro-
del tratado de paz h ú n g a r o y para lie-1 blemas fué a c o m p a ñ a d o desde L o n 
var adelante los dumás asuntos peu-1 ¿ r e s por un numeroso personal de 
dientes de la Conferencia de la paz.: peritos financieros y comerciales. E l ; se han retirado de I r k u s k a S lu jana 
L a d e c i s i ó n , s in embargo se dejó> \ ios peritos s e g ú n se tiene entendí - j ya, en l a orill% meridional del Lago 
a los jefes de ios gobiernos de las do e s t á n dedicados a elaborar nuevas • B a i k a l . 
relaciones del tratado con las naciones; —^—^— , , , „ , T ^ „ 
aliadas y otros p a í s e s que surgen de | P U N C I O N A B I O Q U E S E BEFIEÍTDT: 
la rat i f i cac ión dwl tratado y que se | L I S B O A , E n e r o 12. (Por la Prensa 
haccm necesarias a causa de haberse 
organiza- j rescindido por la mayor parte de los 
{ p a í s e s durante la guerra los trata-
primeros ministros , ¿03 csmerciales entonces existentes 
principales potencias. 
L a necesidad del regreso de loa 
miembros del Consejo italianos e i n ' 
gleses se expuso como motivo para 
la creac ión de una nueva  
c ión. 
C r é e s e que lo 
que hoy toman parte en las confe-
renc'as d e — a q u í C l e m e n c e a u — L l o y ¿ 
George y N i t t i — a p r o b a r á n lu idea le 
crear la c o m i s i ó n de embajadores por-
que muchas cut-stienes probablement< 
s u r g i r á n en el porvenir r e l a c i o n a d a 
con la e j ecuc ión de los varios trata-1 
dos, y esas cuestiones ad •miks a j 
M T J E E T E B E L A P E I N C E S I T A B E 
S A L M - S A L M 
L A L O U V I E R E , B E L G I C A , Enero 12. 
A consecuencia de haber sido de-
rribado un árbol por la tempestad en 
un parque perteneciente a l P r í n c i p e 
de Groy ayer, l a princesa de S a í n . 
Asociada) . 
E l s e ñ o r Coclho, ex Ministro de 
Subsistencias niega las acusaciona*} 
que se le han dirigido, s e g ú n las cua-
les ha medrado considerablemente con 
las transacciones en h i n n a paratas 
a z ú c a r y otros a r t í c u l o s . 
Dice que el dinero que tiene en el 
banco representa l a herencia que re-
c ib ió de su padre. 
Otros luncionarios re lacoi .ados C'>n 
el Ministerio de Subsistencias han 
H'JOSON 
P 
H U E L G A B E A M B E R E S 
problemas de la paz tendrán c a r á c t e r . Salm, de nueve c ñ o s de edad, ha p«- sido objeto de las mismas acusacio 
r?cido'. E l P r í n c i p e Alexander de Groyj nes. 
ff>fnbtén de nueve a ñ o s de ^dad tam j 
bien r e s u l t ó gravemente I tó ionado. > 
P R E C A U C I O N E S B I ' X G O B I E R N O ¡ A M P E R E S , Enero 12. 
A L E M A X | Todos los empleados de la Adminis-
L O N D R E S . Enero 13. t rac ión de Puentes y Caminos en H 
Un despacho a la Exchange Tele- piovincia de Amberes se han declara-
graph de Ber l ín fechado el lun^s: do en huelga hoy, imitando el ejemplo 
" E l gobierno t-stá tomando p r e c a u - ¡ que Jes dieron el s á b a d o los 25.000 
ciones contra los d e s ó r d e n e s hasta e! ; empleados del Estado. 
d ip lomát i co . 
No s\í ha determinado t o d a v í a sa 
Hugh C. Wal lace el Embajador Ame-
ricano formará parte de la propuej-
ta c o m ' s i ó n . 
E l Consejo dec id ió que la publi-
c a c i ó n de todas las actas de la conf--
rencia de la paz se haga e-i f r a i . c é s 
por el gobierno f rancés y en o n « l c » 
por el gobierno i n g l é s . 
E a el Consejo hoy el Embajador W a 
Hace s u s c i t ó la c u e s t i ó n d: s i el Con-
sejo intentaba mantener la? propor-
ciones anteriormente adoptadas para 
la d i s t r ibuc ión entre ¡a< potvnciaa 
aliadas y asociadas óei tonelaje le 
los barcos de gusrra qu2 s\^ra» entre-
gados por Alormtnia-
H a b i é n d o s e l a dado una 
f f'rmativa el em ajado-
C o ^ j0 qn*. [0S Estad^ 
f ste caso h a c í a n dejació» 
el.» a cualquiera part-
n< Ií je. 
í: fie proba blcmerte s? . \ a 01» ti a 
r - u n ; ó r del Consejo S i • » o tal 
c n on la actualidad se n« - rrRa 
ni^;i' oc. 
"f es probable qxe ê vuelva a 
r ii' ir . a meaos que los pr; 'i-ros nu-
' ' • . •» ( s de^.oren la dec • st w* la 
pr tuesta c o m i s i ó n ,\ •. .i iiha'ad ir«».« 
>íOtU.r-;taci')n ¡ 
in formó el! 
l'nid-is en 1 
le .<u (b-ro- j 
de este í o - i 
P E R T U R B A C I O X E S B E L O R B E V 
E N A L E M A N I A 
B E R L I N Jueves, Enero 12-
Hoy hubo hh gran saqueo en la 
ciudad ocupada de Oberhausen Lo1? 
alborotadores asaltaron el ayunta 
miento, so.apoderaron de las arma-3, 
arrojaron los archivos a las calles y 
despojaron las tiendas de lo que con-
ten ían . 
L a s perturbaciones se prooagaroi 
a las ameas do Marsebnh y B r u c h a u 
?^n. donde los amotinados depararef» 
armas df> fuego contra la p o l i c í x 
T o d a v í a no so ha restablecido el or-
den. 
extremo de construir barricadas fren, 
te a los edif'cios del Parlamento-
" L a s nuevas huelgas ferroviarias 
'vn el Oeste y la i n t e r r u p c i ó n de t i 
c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a y tclecrráfica 
nsfán causaBdo mucha inquietud >» 
T!orvioí3ldj»4". 
S E R E F U E R Z A N L I S F I L A S B E 
T O S B O L S H E Y I K 1 S 
L O N D R E S EUvro 13. 
Log rlesPit.ores de los ej^rc'tng an-
t^-bolshevikis en n ú m e r o de 2.600 se 
han un!do a las fuerzas soviets en 
la r e ^ ó n del Nerva entre el nuev-s 
v p1 12 de Enoro, s e e ú n despacho 
'"n^^TTibrlc-) de Moscnw. 
E n la reg ión de Alexandrovsk. di-
ta de un mensaje áa TphpliaviTniv 
'as tropas del general Makhno se 65-
tá llevando a cabo, y un r e g i m e n t ó 
ha unido a las fuerzas bolshev--1 
kis, | 
E l despacho de M-orcow da cuen- i 
ta d^ un mansaje de Tchieliavinsk,1 
que dice que los bolsheviids chinos 
haí? entrado en un acuerdo para coo- I 
"erar con sus camaradas rusos. 
L o s p e r i ó d i c o s de Bruse las anun-
cian qut» el Pr imer Ministro ha notitu 
cado a los varios ministerios qu* 
pueden otorgar a sus respectivos per 
sonales concesiones semejantes a l i s 
que el Mini^sterio de F e r r o c a r r i l e s ha 
hecho a los ferroviarios las cuales, 
( s e g ú n se dice, han resultado satisfac-
j torlas e incluyen un aumento de ha-
beres-
S E L E Y A N T O E L B L O Q U E O B F T . 
B A L T I C O 
S T E T T I N , Alemania, E n e r e 13. 
E l bloqueo contra Alemania en el 
B á l t i c o se l e v a n t ó ayer, y y a han sa« 
lido los primeros barcos alemanes do 
los puertos del B á l t i c o . 
A s í lo di un telegramaque aqu í se 
ha recibido hoy de la C o m i s i ó n Naval 
del B á l t i c o . 
L O S S O C I A L I S T A S I N S I S T E N Y * 
Q U E S E A E N J U I C I A B O G U I L L E E » 
MO 11 
| B A S I L E A , S U I Z A , E n e r o 13. 
| D í c e s e aquí que los socialistas ale-
• . ¡ . ~~ ¡ m a n e s insisten en que el e x - E m p e r o 
J A T R ^ V E S J A B E L ^ A R C A S O V I E T ; dor a l e m á n sea enjuiciado por los 
KTPJL, Enoro 13. ¡ a l i a d o s , pero ante un tr ibunal neu-
traas^orto del p iórc i to de los i tra l bien en Suecia o en Suiza Por 
E l M o t o r H u d s o n " S u p c r S í x ' C a s i P r o p o r c i o n a 
D o b l e E f i c i e n c i a 
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o^—v.oiic.on ^ nníi ciudad de unos 
cien mil habitantes, en el emnalme 
de las l í a e a s — H a m b u r g o y W'-sel— 
Emmer ich . E s t a situada a í No-te de I { 
Mulheim. Tanto Masoboh como B r u c k i 
hausen se hal lan a l E s t e del R h i n en 
la misma reg ión . 
Eftadhs^tJDidos Buford oiie ha estado | 
surto pn el puerto de K i e l durante; 
var?as día^ coa doaci^nt/>a cuat^nta ,. i 
« n p v e oTt^nj^^os d^^ortados d^ los 
T^tadocí 1171^08 m'^nf-ras se r^uarfiba"*1 i 
nn̂ rX f̂ĉ  p-aî T'!? p^ta nonbp uara 
"ti TM-.'vrf-o da^oón^c"^^ de1 B á l t i c o don.j 
pus Dn^^T^r^ d-^s^mbatcarán de 
tn -̂nof.;, c^rn C a r i e n te sirrilosa 1 
.* c ^ r r T ^ o n s a l fué recibido a bor 
do ocff, m a ñ a n a , por orden de las au 
las opiniones que sobre este ounto 
i se oyen aqu í parece dudoso que los 
:- suizos aceptan esa tarea, s i vs que 
, llegan a c o n f i á r s e l a . 
i L A R E P A T R I A C I O N B E T O S P R L 
i S I O N E R O S A L E M A N E S 
| G I N E B R A , Enero 13. 
De treinta a cuarenta mil de Tos 
I prisioneros alemanas que e s t á n en 
F r a n c i a s e r á n repatriados por la v í a 
tondades navales americanas de Ber ,' ae Sniz^ ¿ e n t r o de la p r ó x i m a s j * 
ín y se di6 la primera descr ipc ió- i mana- E s t o s prisioneros han estado 
B A S I L E A , Enero 13. 
Muchas personas fueron muertas o 
her idas en B e r l í n hoy, al disparar las 
tropas y cargar a la bayoneta contra 
los que procuraban for jar l a en tra 
genefral del viaje del Buford L a tra 
vesfa. s e g ú n los oficiales del barco 
fué tranquila pero la mar estaba a l -
borotada. E n los primei-os d ías del 
y-aje los radicales se r e u n í a n sobr'^ 
cubierta cuando h a c í a buen tiemoo V 
cantaban la Marsel lesa y la Interna-
cional. D e s p u é s , s in embargo, cuando 
da del Reichstag en son de protesta 1 encontraron mal tiempo permanecie-
ebntra la ley de e x p l o t a c i ó n , dice u n , ron abajo. 
despacho de Ber l ín . | L o s oficiales del Buford dijeron que 
Agrega el despacho que desde el '> hal laron que sus pasajeros eran per-
m e d i o d í a las multitudes han e s t a d o s o n a s normales en todo excepto cuan 
recorriendo las calles de Ber l ín , pro- l ¿o se les tocaba el asunto del bols 
testando contra l a ley. 
B E R L I N , E n e r o 13. 
Diez c a d á v e r e s h a b í a n sido l l evado» 
al patio del edificio del Reichstag 
h e v í k l s m o . E m m a Gouldraan se mos 
traba teci tuma y soberbia, mientras 
Alexander Berkmann revelaba bastad* 
te locuac'dad. U n marinero le dijo 
al corresponsal que los radicales n^ 
cuando se levanta la s e s i ó n de la h a b í a n declarado l a huelga del ham-
Asamblea Nacion^i esta tarde a las bre, como se h a b í a dicho, sino quo 
internados en el Sur d« F r a n c i a y en 
el distrito de Lyon . 
B E S C H A N E L R E E L E C T O 
P A R I S , E n e r o 13. 
P a u l Deschanel, f u é reelecto P r e -
sidente de l a C á m a r a de Diputados 
para la legislatura de 1920. 
S E R E T I R A N B E C H I N A L O S B A R . 
COS B E G U E R R A J A P O N E S E S 
P A R I S , E n e r o 13. 
E l J a p ó n ha decidido re t i rar s u í 
barcos de guerra de Ouchow. China 
a donde fueron enviados hace algu-
nas semanas debido a l mal trato de 
que eran v í c t i m a s Ice s ü b d i t o s japo-
neses, s e g ú n informws recibidos aquí 
por la d e l e g a c i ó n Joponesa a l a Con-
ferencia de l a paz. 
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fico alimento que les daba el gobier- anunciado aciuí el gobierno j a -
no americano. I ponég ^ t i r a r í a sus barcos de guerra 
E l H U D S O N " S T J F E R S I X ' * h a p r o b a d o s e r e l " c o c h e m a e s -
t r o " e n t r e todos los a u t o m ó v i l e s de s t o c k e n c u a n t o a ve lo -
c i d a d , p o t e n c i a y r e s i s t e n c i a , 
i 4 A c e p t a r í a u s t e d u n c a r r o i n f e r i o r t 
i N o se g u í e p o r s i m p l e s r e c l a m o s . A t e p t e solo hechos^ 
E l H U D S O N es e l coche de sto'ck que c o n m a y o r r a p i d e z 
h a c u b i e r t o l a c a r r e r a de u n a m i l l a , a r a z ó n de 102 m i l l a s p o r 
h o r a . U n H U D S O N e n v a r i a s p r u e b a s o f i c i a l e s , r e c o r r i ó 
3,800 m i l l a s c o n u n p r o m e d i o de 80 m i l l a s p o r h o r a . G a n ó 
l a c a r r e r a d e l P i k e ' s P e a k que e n s u b i d a de l o m a s es l a p r u e -
b a m á s n o t a b l e d e l m u n d o . E n u n v i a j e c o n t i n u o a t r a v e s ó e l 
c o n t i n e n t e y v o l v i ó a a t r a v e s a r l o e n vxaje de regreso , esto es, 
u n a d i s t a n c i a de 7,000 m i l l a s e n 10 d í a s y 21 h o r a s . E s t a h a -
z a ñ a n u n c a l a h a p o d i d o r e a l i z a r o t r o c a r r o . -
P o r p u r a r e s i s t e n c i a h a d e r r o t a d o u n a y o t r a v e s a los 
coches e spec ia l e s de c a r r e r a m á s f a m o s o s d e l m u n d o , e n c a -
r r e r a s de p i s t a . E l H U D S O N t i e n e todos los r e c o r d s de ace -
l e r a c i ó n m á s i m p o r t a n t e s . 
P E R T E N E C E E X C L U S I V A M E N T E A L H U D S O N 
• 
N o s o t r o s no p o d r í a m o s e s p e r a r n a d a m e n o s d e l H U D S O N 
que u n a s u p r e m a c í a c o m p l e t a e n c u a n t o a s u f u n c i o n a m i e n -
to. S u t ipo le p r o p o r c i o n a t o d a s las v e n t a j a s . E l m o t o r 
" S U P E R S I X " p o r m e d i o de s u p r i n c i p i o p a t e n t i z a d o des-
a r r o l l a u n a p o t e n c i a de 76 c a b a l l o s de f u e r z a c o n e l m i s m o t a -
m a ñ o de m o t o r q u e ios t ipos de a u t o m ó v i l e s S t a n d a r d p r o -
d u c e n 4 2 c a b a l l o s de f u e r z a c o m o s u m a y o r l í m i t e . 
P o r es ta r a z ó n es e l m o t o r m á s p o d e r o s o de s u t a m a ñ o ei 
todo e l m u n d o . E s e l m á s s u a v e , e l m á s r e s i s t e n t e , e l m á s r á -
p i d o p a r a a c e l e r a r y e l de m á s c o n f i a n z a p a r a s u b i r l o m a s , 
T o d a s s u s h a z a ñ a s e s t á n r e g i s t r a d a s e n r e c o r d s oficiales 
d o n d e todo e l m u n d o p u e d e e x a m i n a r l a s . S i a l g u i e n le dis-
p u t a a l H U D S O N s u s u p r e m a c í a c o n s e g u r i d a d que no s e r á 
p o r m e d i o de p r u e b a s o f i c ia l e s . 
E s m u c h a v e r d a d q n e u s t e d n o t e n d r á n e c e s i d a d de tanta 
v e l o c i d a d cf-rmo l a que d e s a r r o l l a e l H U D S O N . Q u i z á s no en-
c u e n t r e u s t e d n u n c a u n o b s t á c u l o q u e v e n c e r e n e l c u a l pue-
d a c o m p r o b a r e l v e r d a d e r o l í m i t e de s u f u e r z a , 
P e r o s u p o t e n c i a y v e l o c i d a d s i r v e n de m u c h o en e l m a n ^ 
j o d i a r i » c i a n d o se c o n d u c e e l * * S U P E R S I X " n o r m a l m e n t e . 
E n u n f u n c i o n a m i e n t o d o n d e m u c h o s c a r r o s i n f e r i o r e s t ienen 
q u e h a e e i e s fuerzos , c o n m a l r e s u l t a d o p e r m a n e n t e p a r a s u 
n t e c a n i s m j , e l H U D S O N m a r c h a t á s i e m p r e c o n f a c i l i d a d , 
q u e d á n d o l e e n r e s e r v a r e l o c i d a d y p o t e n c i a , 
D U R A N T E 5 A Ñ O S S E H A M A N T E N I D O E N P R I M E R 
L U G A R E N T R E T O D O S 
E s u n a de l a s r a z o n e s p o r l a c u a l 80,000 p r o p i e t a r i o s cono-
c e n e l H U D S O N , s o b r e todo , c o m o u n a u t o m ó v i l d e r e s i s t e n c i a 
P o r l o q u e h a d e m o s t r a d o , n o s o l a m e n t e e n p r u e b a s o f ic ia -
les , s ino e n e l s e r v i c i o que ie h a p r e s t a d o a todos estos due-
ñ o s , e l H U D S O N " S t X P E R S I X " h a s i d o p o r c a s i 5 a ñ o s el 
coche m í o que m á s se h a v e n d i d o e n e l m u n d o . 
L a p r o d u c c i ó n n u n c a h a s i d o s u f i c i e n t e p a r a pode i 
h a c e r f r e n t e a l a d e m a n d a . E s t o s i g n i f i c a m u c h a s veces qua 
se t e n g a q u e e s p e r a r p a r a p o d e r c o m p r a r c i e r t o s mode los 
U d . so lo p o d r í a e v i t a r l a c o n t r a r i e d a d de l a d e m o r a hac ien-
do e l p e d i d o p o r s u H U D S O N c o n l a m a y o r a n t i c i p a c i ó n 
p o s i b l e . 
L A N G E M O T O R C o . 
P r a d o 5 5 . 
día 9 de E n e r o h a b i é n d o s e hecho máf» M E J I C O R E C I B I O A R M A S T MIJ?íI-
de 60,000 prisioneros-
L A A G I T A C I O N O B R E R A E f f B E R 
L U Í 
B E R L I N , E n e r o 13. 
H a s t a las dos y media de esta tar 
de no se h a b í a alterado el orden pú 
calles. 
gobiernos de Méj ico y los Estados ¡ S a l i ó el P 
C I O N E S D E L J A P O N .Unidos e s t á n cooperando para que el . H a b a n a . 
S A N A N T O N I O , TeJas, Enero 13. jviaJe a lcance un é x i t o brillante, se-
IJX s u b c o m i s i ó n del Senado que in- g ú n se dice, 
ve&tiga l a s i t u a c i ó n mejicana rec ib ió E l se tor Justo Acevedo, agente co-
un informe s e g ú n el cual una gran m e r c i i l mejicano en New Y o r k , dijo 
cantidad de municiones para el go- que l a d e l e g a c i ó n p o d í a v ia jar por 
bierno de C a r r a n z a l l e g ó a Manzanl Méj ico con toda seguridad. D e c l a r i 
bheo con motivo de la m a n i f e s t a c i ó n , ll0( Méjico> el d ía 24 de Diciembre que Las noticias sobre d e s ó r d e n e s en 
llevada a cabo frente a l Reichstag. pasado, coincidiendo esto con l a l i e - i Méj ico eran exageradas. 
Grandes procesiones d e c o r r í a n las gada Qel crucero j a p o n é s " Y a k u m a " . • 
convergiendo hacaa Koenlgs L a noticia era cottoclda del cuarte 
Clar i s , español , para 1» 
B A L T I M O R B . Enero 13. 
S a l i ó el vapor Santore, para Dai-
q u i r í . 
platz, desdo todas partes. Numeroso'» generai del e j é r c i t o aqu í y fué remi- 1 E L P L E I T O C O N T R A L O S P R O H I B I 
establecimientos y f á b r i c a s tuvieron - -
L A ±\ T T I T I B A I ) S O C I A L I S T A I T i -
L I A N A 
F L O R E N C I A . E n e r o 13. 
Los directores del partido socialis-
ta en esta ciudad acordaron en r j 
eiente svssión, dirigirse a los soci.--
listas italianos .-esidentes en los E s -
tados Unidos i n c i t á n d o l o s a que "ex 
tiendan l a propaganda de sus ideales 
de opos i c ión , los cuales apresuran su 
triunfo". 
Los aludidos directores rec ibhíron 
informes de las "persecuciones" d3 
que han sido objeto los italianos so-
cialistas en la U n i ó n americana. 
NO F U E C I E R T O E L N A U F R A G I O 
G E N O V A , Enero 13. 
E l vapor "Principessa Mafalda", 
que el s á b a d o se dijo que se h a b í a 
ido a ivque por un choque con una 
mina flotante, pereciendo gran n ú -
mero de personas, se ha l la en perfeo 
tas condiciones, incluso todcs los quo 
« s t á n a bordo, s e g ú n noticias recibi-
das de Dakar . 
L O S I N S U R R E C T O S U K R A N 1 A N 0 S 
E N O D E S S A 
C O P E N H A G U E , Enero 13. 
Los insurrectos ukranianos ayuda-
dos por los ukranianos de la G a l i t z U 
forzosamente que cerrarse . 
L o s manifestantes l levaban estan-
dartes con l a i n c r i p c ' ó n : "Pedimos 
una eccala s in restricciones p a r a los 
trabajadores. Todo el servicio de 
t r a n v í a s q u e d ó poco menos que para 
W H I S K E T P A R A R O T T E R D A M T 
L A H A B A N A 
MOBILA» í E n e r o 13. 
Whiakey de Kentucky por valor do 
$14.000,000 fué embarcado aquí ho?' 
para Rotterdam a bordo del vapor 
"Moshico.'' 
E l vapor " L a k e Charles" saldrá 
tida a l departamento de la G u e r r a en I C I O N I S T A S 
Washington. - ¡ N E W Y O R K , Enero 13. 
E l "Yakurna" a l parecer e sco taba j L a A s o c i a c i ó n opuesta a l proh ib í m a ñ a n a para la Habana con doce»1 
a l barco que c o n d u c í a las armas 7 cionismo nacional ha anunciado hov brriles de ese l icor que, según se d1 
m u n i c i ó n e s , las cuales h a b í a n sido que p r o c u r a r í a intervenir en el plei- ce, s e r á e l ú l t i m o cargamento de esa 
compradas en el Japón por conducto to entablado por el Es tado de Rhode 
del coronel E m i l i o I rr loch , del e jérc i - IsJand en el T r i b u n a l Supremo de los 
to müj ícano . y Manuel P é r e z Rome- , Estados Unidos para determinar la 
lizado 
S d ol ' c K E L n i P U T A B O I T A L I A - 1 í .0' 61 nuev0 ™ i n ^ o mejicano ea | validez de la enmienda 18a. L a orga-
NO R A Y M O N D O . T o k i o . m z a c i ó n cree que esta es l a m a n e n 
R O M A , Enero 13. ^ " Y a k u m a " s e g ú n agrega este in- m á s r á p i d a de determinar s i la en-
B l diputado Raymondo, jefe de los' fr>rnie. í u é recibido en Manzanillo po»' mienda constituye legalmente parte 
anti-socialistas en la C á m a r a B a j a una c i m i s ó n que representaba a l . de la C o n s t i t u c i ó n , 
del Parlamento italiano ha muerto Departamento Mejicano de G u e r r a y ! 
a cons t í cuonc ia de un ataque de nefr' • 
tis. 
í n d o l e que salga de este puerto, an-
tes de que se ponga en vigor la e11' 
mienda prohibicionista. 
el Buford el correspen 
que hace dos o tres noche tres de 
sus tripulantes dosortaron a r r o j á n -
dose al agua y siendo recogidos por 
los botos pescadores- Uno de los de-
sertores era de origen i r l a n d é s , los 
otros dos eran de origen a l e m á n y 
h a b í a n aprovechado la oportunidad 
para volver a la t i erra de sus antepa. 
sados. 
L a s autoridades militaros dijero^-
que h a b í a n tratado bien a los rojo». 
Los deportados no h a b í a n dado mues-
tras de que deseasen retroceder 
cus princinios y declaraciones. 
L o s extranjeros que iban a b ^ ^ o . 
del Buford estaban bajo cubierta \ 
mientras se reparaban las calderas j 
del barco. Se p r o h i b í a a la misma 
E L P R I N C I P E S S A M A F A L D A 
G E N O V A , Enero 13. 
Los nrooi^tarios del vapor P r i n c i -
pessa Mafalda han recibido un des-
pacho del vapor, e' cua l se espera 
que llegue a Dakar el 14 de E n t r o . 
N E W Y O R K , Enero 13. 
E L T I Z C O ^ E G R E Y L L E G O A 
S O U T H A M P T O N 
S O U T H A M P O N , Enero 13-
E l Vizconde Grey de F a l d ó n , em-
bajador i n g l é s en los Estados U n i -
dos l l e g ó aqu í a bordo del vapor 
de la l í n e a White Star Adriat ic . 
Dijo que no t e n í a ninguna declara-
que obtener permiso de las autordes 
navales alemanas E n c o n t r a / o n que e! 
cap i tán del Budl lard que a c o m p a ñ a 
al Buford se mostraba muy cal la-
do. 
L O S S U P U T m v i F N T E S T ) F L N A U -
F R A G I O D E L A F I Q U E 
íb.n ^ l ^ . 0 ^ 8 8 3 ' SegÚn ^ P - | B U R D E O S . Enero 13. (Por la Prensa 
Asociada) 
c ión oficial qu« hacer pero es tabi 
t r i p u l a c i ó n estar en contacto con 1ü3 ] preparado para regresar a A m é r i c a 
involuntarios pasajeros. bien con c a r á c t e r oficial o como, par-
L o s pedistas alemanes que trataron I t lcular. 
de pasar a bordo del Buford. t u v i e r o i ' 
cho de Lemberg. 
L o s insurrectos ukranianos han 
a r r .] ado los restos del e j é r c i t o do' 
general D^nikine> el jefe anti-bo's-
heviki en la R u s i a Mer'dional hasta 
la margen derecha del D n i é p e r y 
con l a c o o p e r a c i ó n de los ukran ia -
nos de la Gal i tz ia han entrado en 
Od«Psa con los soldados desarmados 
de Denikine. 
Los Ukranianos e s t á n abundnnte-
menU' provistos de material do sue-
rra'". 
Od»ssa es el principal, puerto 
m a r ruso en el Mar negro. 
de 
Ansiosas multitudes rodeaban laa 
ofietnas de los Chargeurs Reunía, , 
pron'etorios del vaoor Afrfque, aiu1 
se h u n d i ó en la b a h í a de Vizcaya du 
rante una violenta tempestad ayer 
por la m a ñ a n a . 
Una lista de las p « r s o n a s que se ha 
Man salvado se h a b í a fijado a l l í e s t i 
m a ñ a n a . 
Los nombres que figuraban en esta 
lista eran los de dos fogoneros, ua 
enerrasador, un grumete y unos doce 
soldados-
L a c o m n a ñ í a a n u n c i ó que el vapor 
Ire land sa l ió anoche con varios pa 
sajeros y tripulantes del Afrique. 
E X I T O S B 0 L S H E V I K I S 
L O N D R E S , Enero 13. 
L a s fuerzas bolshevikis de Siberií» 
se e s t á n moviendo hac ia el E s t e r l -
pidamente a lo largo del f errocarr ' l 
transibvriano. L a captura de 17 co-
lumnas de legionarios polacos, die" 
c a ñ o n e s y veinte mil rifles en la re» 
g i ó n de K r a s n o y a r s k se anuncia e 1 
una c o m u n i c a c i ó n b o l s h e v í k i recibida 
a q u í hoy. L a o c u p a c i ó n de la E s t a c i ó n 
P I D I E N D O L A R A T I F I C A C I O N 
T R A T A D O D E P A Z POR L O S *s' 
T A D 0 S UNIDOS 
W A S H I N G T O N , Enero 13. 
L o sfenadores Lodge y Hitchcocv 
jefes republicano y demócrata, re 
O D E S S A NO H A S I D O E V A C U A D V 
T O D A V I A 
L O N D R E S , E n e r o 13. 
Despachos recibidos en los c í r c u l o s 
oficiales de a q u í y procedentes de 
Odessa indican que no se h a llegado 
todav ía a ninguna d e c i s i ó n r a r a eva-
cuar el puerto del Mar Negro, que j Los' funcionarios del Negociad^ 
se dice que e s t á amenazando oor la de i n f o r m a c i ó n del Departamento 
Tki0XimaCÍ6n d6 la5 f u e r Ñ a s bolsIl: %Ue la G u e r r a se han convencido des 
Marina y su c a p i t á n y subordinado* x ^ » » xuxvx»., xo. | x^iju.u^a,^ , « 
fueron invitados a v is i tar la ciudad ¡ E l Ayuntamiento de esta ciudad pectivamente. d i r ig i éndose hoy a 
de M é j i c o . Parte del personal de, adoptó hoy una r e s o l u c i ó n aprobando representantes de varias or̂ am2f-ni3 
"Yakuma" s e g ú n se dice, c o n s i s t í a de la r e c o m e n d a c i ó n del gobernado.- nes que dicen que constan de^e 
estudiantes de l a Academia Militar 
Japonesa. 
j tida a l cuerpo electoral en las eltec ' dieron seguridades de que 
N A D A S I G N I F I C A L A C O I N C I D E N -
C I A 
W * ^ H I N ^ T O N . E n e r o 13. 
uc» ^uuci^ uu.- -.co u ^ u " ~~ ^ 
Smith para que la ra t i f i cac ión de l a , millones de personas deseosas ae ^ 
enmienda prohibicionista sea some- i pronta rat i f i cac ión del trata *?' a. 
i  Ios ^ 
ciones del Estado m e se c e l e b r a r á n j cratas y los repuolicanos del be ^ ^ 
en el mes de Noviembre p r ó x i m o . estaban unidos en el esfuerzo y e , 
A d e m á s de destruir los derechos d-; ' p r o p ó s i t o de poner fin a ^ a 
los Estados, l a enmienda permite una j p a r a l i z a c i ó n respecto a l tratado. ^ 
a c c i ó n del Congreso bajo c irc imstan- j L o s dos jefes fueron visitado ^ 
cias que merman l a autoridad det ' el capitolio por m á s de veinte p 
Estado.- i sentantes de varias or&ani.z ha<an 
— 1 I incluso las sociedades que tra"^ 
I p u é s de una i n v e s t i g a c i ó n que la 11a-
ror otra parte oí geneta. Ignatief: 'gada s i m u l t á n e a a Manzanillo. Méji- l 1 
^ k - T ^ V ! , 1 6 tístá c ™ s i á e r a n d o la po- co, de un vapor que c o n d u c í a a r m a r i L A R E T I R A D 4 A M E R I C A N A D E T IÍA.A o r ^ l z a r la ciudad para y municiones del Japón v del crucero ¡ S I B E R I A 
cn^nSn L P , a r a . a, d.effn8a- L a eva- Japonés "Yakuma", no tiene la s ig ! W A S H I N G T O N , Enero 13. 
nn , T r f w w ^ ^ f j o r e s america- u i L c a c i ó n que se le ha querido dar | Parte de las fuerzas expediconaria? 
trnnp^wn c^t ,^ filsjtirlbu^ socorres Estog oficiaies dijeron hoy que el ; americanas en Siberia van a ser re-
d i f i c u S e s 86 COn muchas j " Y a k u m a " era un barco escuela y no tiradas inmediatamente, s e g ú n anun-
p o d í a haber protegido a l barco de c ió hoy el Secretarlo Baker , quieu _ 
municiones aun cuando se hubiese agrega que la retirada de toda la ex- r a recomendar la in™ediatadi{iCaci0 
presentado la o c a s i ó n para ello. ped ic ión se estaba considerando con Cian de'» tratado con las n 
— ! motivo de la e v a c u a c i ó n de los ces-
para la rat i f i cac ión del tTat3^0ie¿^ 
paz, los gremios obreros, !as soc . 
des e c l e s i á s t i c a s y otras rellsl°duCa' 
las corporaciones agr íco las y 
c lónales ' . , . apna^ 
Sus visitas a los jefes del p 
fueron consecuencia de un ^ i " 1 
L A P R O P A G A NT) A B O L S H E T I K I 
E N T Ü R K E S T A N 
W A S H I N G T O N , Enero 13. 
L o s cuidadosos preparativos hecho? 
por ¡os bolshevikis rusos para exten 
de Ba la i unas cincuenta mil.-as al E s - der aU Propaganda en T u r k e s t a n S Í N E W Y O R K . E n e r o 13 
P A R A P R O I I O T U R L A S R E L A C I O - eos. 
N E S C O M E R C I A L E S E N T R E M B J I - i M O V I M I E N T O M A R I T D I O 
CO Y L O S E S T A D O S U N I D O S j N E W Y O R K , E n e r o 13. 
. L l e g ó el Taunton, de A n t i l l a . 
te de K r a s n o y a r s t se anuncia tam 
bien. 
L a c o m u n i c a c i ó n dice que en la re 
g i ó n de Reva l , c o n t i n ú a n los comba 
tes, con alternativas var ias y que 
en la d i recc ión do Jacobstadt, I03 
bolshevikis se ret iraron a una sel'! 
y media mi l las a l E s t e del r ío Dub-
na. 
revelan en un despacho i n a l á m b r i c o Ciento cincuenta hombres de n e g ó -
publicado hoy por el Departamento cios de todas partes del pa í s s a ' d r á " 
de Estado-. E l mensaje fué dirigido de St . L u ; s para . a ciudad de Méj i co 
al departamento nacional de T a s h - a mediados del mes entrante para 
kent, y dice que ex i s t ía el p r o p ó s i t o fomentar las relaciones comerciales 
de enviar un tren que se l l a m a r í s entre los dos p a í s e s , s e g ú n se 
M O N T E V I D E O . Enero 13. 
L l e g óel Walden, de la Habana . 
L a captura de la ciudad de K r a n s 
nayarst por los bolshevikis se anun-
c i ó en un despacho de Moscow e l ^ v i r de la p o b l a c i ó n de T u r k e s t a n . 
" L a costa ro ja" a T u r k e s t a n el mes 
pasado. 
Algunos de los agitadores propa 
gandistas fueron escogidos entre los 
que se hallan familiarizados con los 
dialectos l ó c a l e s y la manera de v i 
anun-
c ió aquí esta noche en una r e u n i ó 1 
de la r a m a en New Y o r k de l a Cá-
m a r a de Comercio Amer icana en Mé-
j i co . 
L a d e l e g a c i ó n s e r á escoltada desdo 
San L u i s hasta la frontera por e1 
c ó n s u l mejicano en San L u i s , y los 
P O R T T A M P A . E n e r o 13. 
, Salieron el Mascotte para la H a -




ner las dos terceras partes 
sables. 
L A CONVOCATOpÍÁ D E iVI lSO-
W A S H I N G T O N - Enero 13. ^ 
L a reunión del Consejo ae 
de las Naciones en París^ el ^ ^ 
p r ó x i m o m a r c a r á el Prlnc?n inter^ 
nueva era en la cooperado ^ 
_ -1 í^^- «rmU paso " j». 
ciones 
nes que sean necesarias j a r a ^ 
el concierto ideal ele las naC'r'conrcr 
c i a r a e. Presidente Wilson ai con 
c a r al Consejo, en conformni 
el tratado de VersaUes . ^1 ^ / - ^ no-
Llegaron los vapores Oubadlst, de convocatoria se publ icó aquí 
Cienfuegos, y Taamanlc , de la H a - t che . , Iflfl 
b a ñ a . * " H a r á surgir l a L i g a 
SF.W O R L E A N S , Enero 13. 
de laS 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R I O D £ I A M A R I N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
n fuerza, viva, dedicada h Cameron, por las ofertas de grandes 
clones c("f0 ^viidar a los pueblos de cantidades de a z ú c a r a corredores s in 
l icencia a precios abusivos. 
'•En todos estos casos, agrega V 
Cameron, se v i ó d e s p u é s de minucio-
sas pesquisas que no e x i s t í a semejan 
te a z ú c a r . L a s ofertas deben haber 
sido por otros motivos distintos de 
l a entrega del a r t í c u l o en c u e s t i ó n . " 
^ a r e í T e ayudar a los pueblos d . 
la tarea " deseo de p&z 
t0d0%ridaf V f ^ i c i d a d . " 
P ^ f S b l e g r a m a dirigido a l a Gran 
E L f í S c i a . I t a ü a , Japón. E r a 
B f B é i g ' ^ y E s p a ñ a ' d e c í a : <A te 
£iV.ri presidente e s t á convencido ds 
c / c u m p l i r á el noble propós i to a 
que se j» 
qUvi'mensaje'del Presidente Wi l son 
, f transmitido por el Departamento 
í ^ s S o a las Embajadas de lo . 
f t . d o s Unidos en los p a í s e s mencio-
para^que fuesen presentados a 
^ f a c i r d í ' l a L i g a p r o v é e que ei 
« n J i n consista de representantes de 
S nrincipales potencias aliadas y 
] riJá-AS Junto con los representan-
aS0Cde cuatro miembros m á s de la 
í t a Estos son designados en el pacto 
^ o Vsnaña, B r a s i l , B é l g i c a y Gre 
COf0 No habiendo Grec ia ra t i f i cad . 
f '^v fa el tratado, la convocatoria 
t ñor el Presidente no inc lu ía 
f í a n a c i ó n . L a otra vacante en el 
ronsejo cuando se r e ú n a el viernes 
será la de los Escados Unidos. 
t o s e s t t j b t a x t F s q u i e r e n q u e 
S E B A T I F I Q U E E L T R A T A D O 
v k W O R K , Enero 13 
r n a votac ión nutrida en favor do 
la ratif icación del tratado de paz me-
llante transacc ión , se ha llevado a 
rabo ñor los estudiantes de las cua-
frn ¿ a n d e s universidades del Este , 
TTavard Columbia. Cornel l y Pr ince-
fon en el referendum inter-universi-
tario de las cuatrocientas universida-
des del p a í s . 
Datos parciales recibidos de variab 
universidades esta noche revelaban 
nue sólo una p e q u e ñ a m i n o r í a se 
oponía a la rat i f icac ión, mientras la 
votación m á s nutrida era en favor de 
que se aprobase el tratado por medio 
de transacciones o sin reservas . 
I M I T A C I O N D E C A B R E R A A F A L I 
XEW Y O R K , E n e r o 13. 
Una invi tac ión al senador F a l l , de 
New México, presidente de l a subco 
irisión del Senado que investiga l a 
rf luai ión mejicana, i n v i t a c i ó n d i r i -
gda por Lui s Cabrera, Ministro de 
ITacienda en el gabinete de C a r r a n z a 
para que el legislador americano 
vaya a la ciudad de Méj ico y vea !:> 
due en realidad es ese país' se publi 
có aquí esta noche. 
E l 3t.ñor Cabrera d e c l a r ó : 
"Nosotros no nos oponemos a la 
más completa i n v e s t i g a c i ó n ; pero qur 
sea realmente completa y j u s t a . " 
Dice que el Presidente C a r r a n z a n j 
es enemigo de los Estados Unidos-
sino "todavía su verdadero amigo y 
que la acusac ión semejante que con-
tra él se ha circulado tan extensa-
mente es f a l s a . " 
E l señor Cabrera deplora l a " i r r i -
tación" producida por ciertos' roza-
mientos entre ambos p a í s e s . No poco 
disgusto me ha causado a veces, agre-
ga el señor Cabrera, averiguar que 
la gran repúbl ica de A m é r i c a , aco-
giendo la queja de a l g ú n ciudadano 
ofuscado, ha enviado una nota o men-
saje por conducto de su Departamen-
to de Estado a l nuestro para regular 
cuestiones que son de la competencia 
exclusiva de mi Departamento, y en 
que todo se reduce a una f r a c c i ó n d^ 
un centavo en el precio de los cue-
ros. En nombre de Dios, usemos el 
garrote de H é r c u l e s para otros fines 
y no para aplastar m u r c i é l a g o s . 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O R E 
CHAZA T O D A C O M P E N S A C I O N 
POR L A D E S T R U C C I O N D E L O S 
B A R C O S A L E M A N E S 
WASHINGTON, E u r o 13. 
E l gobierno de los Estados Unidos; 
te ha negado a aceptar parte ninguna 
tle la indemnizac ión que s e r á pagada 
'por Alemnia por la d e s t r u c c i ó n de l a 
flota alemana en Scapa F o h v porque 
se opone en principio a la s o l u c i ó n 
dada al asunto por el Consejo Supre 
•no, según se dijo hoy en el Depar 
lamento de Estado . 
Alemania en c o m p e n s a c i ó n de l a 
destrucción de los barcos de guerra 
tendrá que entregar a los aliados 
ciertos vapores y facilidades en la ba-
hía, como diques' flotantes y remol-
cadores y el Conseo'o ha decidido as i^ 
J,ar el dos por ciento de este material 
a los Estados Unidos. E l Embajador 
Wallace informó hoy a l Consejo que 
ei la decis ión respecto a este parti-
cular era final, los Estados Unidos 
no aceptarían parte ninguna de la 
indemnización. 
Las autoridades del Departamento 
de Estado no quisieron explicar los 
motivos en que ce funda la actitud 
«el gobierno americano; pero desd^ 
"n principio se recordaba que los re-
Presentantes americanos en la confe-
rencia de la paz se h a b í a n declarado 
en favor de l a d e s t r u c c i ó n de los bar-
bos alemanes, f u n d á n d o s e en que su 
a t r i b u c i ó n entre las d e m á s poten-
cias impondría a este pa í s un pro-
grama de c o n s t r u c c i ó n naval m u c h i 
más extenso que "1 que de otro modo 
^ hubiera considerado necesario. 
N t L ^ S Í ^ 1 0 1 ^ A Z U C A R E R A - \ E W Y O R K , E n e r o 12. 
io ¥ V; B- Canieron( Presidente 
illv** A ? l ! i c i d n Nacional de Corre-
hie 1Af-ÚCar refinado. en su infor 
case f ^al d^e ^ue la culpa de l a es-
a S ¿ 0 * la Junta de N i v e l a c i ó n 
A^carera de los Estados Unidos 
fle e r S ' • /1Ce' el asocio 
de S i an Ón el a ñ 0 Pasado, antes 
Wcora ^ r a n B r e t a ñ a reclamase l a 
i n s í S i ^ 6 de l a zafra c ^ a n a de 
Cuando 9 p 1 T ' 86 l \ h ^ asignado. 
£Xpor arse, la Gran B d e t a ñ a p id ió 
viuo i V-.,entonces dice Mr- Cameron 
ao pq ^v-vio''. {En esos momentos 
«UinJn pCsi1ble m e los refinadores 
Con i ' - i ^ \ demandas de la rea l 
Pan i . bntanica, a los embarques 
« Z ? ^ ™ 1 * * y a las ^ c e -"^ucs domesticas. 
ban^ Í Í ü ? L C O m p r ó toda l a zafra cu-
fueron9,18"19 l d0S terCeras 
ú a d e T r W ,s !?aradas para las necesi-
dos aomesticas de los Estados Un i -
dorei, o Wwcivio del a ñ o los refina-
visioni"16^1108 t e n í a n amplias pro 
hizo niik7 real C o m i s i ó n b r i t á n i c a 
Por fau! !e PosPusiera su embarque 
do de * de tonela3e. Como resulta-
ta. diio AT ^ ud t e n t a d o r a de la Jun 
aidos 0ñ " Cameron. se colocaron pe-
fcmen>aLmanos d e ' l o s corredores 
^1 en- Mayo' Jun5(> y J " 1 ^ 
&^car ^0+-anJ0 para embarques de 
^ U d o . destinados a todas partes del 
^ o T J L ^ cuando la zafra cuba-
^speraKo 0 tan volnnilnosa como se 
nî rrxn ^ 7 el resultado, dice Mr. C a -
íreni* 0 e "UIla escasez de a z ú c a r 
^úcar ^ U n a - c a n t i d a d asegurada de 
tnás i ti Cana a P r i n c W o s de ifliQ 
^ Loiilf; f ran cosecha de a z ú c a r de 
¿ o u i s i a n a y de remolacha. 
fauuacion se a g r a v ó c o n t i n ú a Mr. 
T T L L I S T A S E J E C U T A D O S 
A G U A P R I E T A , Sonora, Méj ico , 
(Enero 13. 
Noticias que llegan aquí esta ma- \ 
ñ a ñ a por conductos militares dicen 
que trece miembros de un grupo n ó -
mada v i l l i s ta fueron ejecutados por 
el general Eduardo Gonzá lez a l S u r 
Ureson, en la noche del domingo. i 
E l jefe de l a partida Jdan Rodrí -1 
guez fué oficial del e jérc i to v i l l i s ta • 
cuando Pancho V i l l a estuvo al mando 
del e j é r r i t o que a t a c ó esta ciudad en ¡ 
Noviembre de 1914. Desde entonces 
h a estado opedando con una p e q u e ñ a j 
part ida tanto en este Estado como, 
en Chihuahua. R o d r í g u e z se hal laba i 
entre los ejecutados y en una oca-1 
s i ó n f u é oficial del e jérc i to de Ca 
rranza . 
r a v o t a c i ó n , para disoernir los pre- para dirigir hoy, las operaciones en { lost f comentarios que h a b í a n hecho 
m í o s del concurso. Cualquiera hubie cada muelle. eran hostiles a los socialistas, por-
r a podido i n c u r r i r en el mismo error, i •— . que los principios de é s t o s se opo-
Y o estoy seguro de que s i se hu. | Hoy se trabará, en los siguientes nen a l p r o p ó s i t o de los Estados Uní-
hiera pedido a c l a r a c i ó n de sus votos, muelles: : 'dos de ocupar el Norte de Méj ico ." 
solo a l parecer contradictorios a los Capi tan ía , San Francisco , E s p i g ó n 
s e ñ o r e s Mendoza G u e r r a y Lores , e l de l a Machma, Havana Centra l , San ¡ B A R C O S P E S Q U E R O S 
proyecto de Huer ta y m í o hubiera J o s é , W a r d L i n a , Termina l y A t a r é s . I D E ! S A P A R E € I D O S 
obtenido dicho primer premio. Pero — ) S A N T A N D E R , E n e r o 13. (Por l a 
concedamos que el punto sea dudo- I íOS C 0 3 L E R C L Í N T E S E D í D U S T R I A i P r e n s a Asociada) , 
so, ¿ N o es, acaso, justo y legal que • L E S D E B A H I A Varios barcos pesqueros pertene-
se resuelva esta duda? Y ¿qu ién , s i - E l Presidente de l a A s o c i a c i ó n de cientes a urna flotilla de cincuenta que 
no l a Comis ión , puede resolverla? i Comercio e Industr ia de l a B a h í a 'de' s a l i ó de a q u í esta m a ñ a n a han desa-! 
Con semejantes vicios las votacio-[ l a Habana, d i r ig ió ayer ja sigUi©nte I parecido, 
nes efectuadas para la a d j u d i c a c i ó n c o m u n i c a c i ó n a l Presidente del Club ' T é m e s e que se hayan perdido en 
de los premios del concurso, no pue- Rotario; 
den menos de estimarse nulas. Pues ! 
que ¿ h a de conferirse el primer pre-
mio del concurso, y consiguientemen-
te l a e j e c u c i ó n de un monumento de 
la importancia del que nos ocupa, a 
Enero 13 de 1920. 
medio de l a tempestad que ha azota- 1 
do l a costa. 
68 S I N D I C A L I S T A S A R R E S T A D O S 
E N B A R C E L O N A \ 
B A R C E L O N A , Enero 13. (Por la 
E L T R A T A D O D E T E R S A L T E S P R O -
M U L G A D O E N E L B R A S I L 
R I O J A N E I R O , (Enero 13. 
E l Presidente Pessoa p r o m u l g ó ano 
ohe el tratado de Versal les , poniendo 
de esta manera en vigor la parte del ; 
tratado que afecta a l B r a s i l . 
T A M A T O P R E S I D E N T E E L E C T O 
D E L E C U A D O R 
. G U A Y A Q U I L , Ecuador, Lunes , E n e 
ro 12. 
E l doctor J o s é L u i s Tamayo, e x-
Presidente del Senado y candidato de 
los liberales fué electo Presidente de 
l a R e p ú b l i c a ayer. 
S u e l e c c i ó n y a era segura cuando 
Gonzalo Córdoba, ex-Ministro en W a s 
hington y candidato de los conserva-
dores a d v i r t i ó a sus partidarios el 
domingo a pr imera hora que se h a b í a 
retirado de l a lucha. 
F I N L A N D I A D E . T A R 4 P A S A R A L O S 
R A D I C A L E S 
H E L S I N P O R S , E n e r o 12. 1 
E l transoorte de los Estados Tjnl-j 
dos "Buford" con su carga de extran j 
jeros deportados de los Es tados U n i - , 
dos se espera que llegue a Hango& I 
en l a costa meridional m a ñ a n a , la j 
distancia desde este punto se reco-l 
r r e en doce horas por ferrocarri l h a s ' 
t a Ter i joki , donde los pasajeros del 
a r é e Soviet se espera que crucen la 
l í n e a y se internen en l a R u s i a So-
viet. 
i E l gobierno finlandés h a annncia.do, 
'que h a accedido de buen grado a la 
súinlica americana d/> ayudar al trans 
porte de los deportados a l t r a v é s de 
Fin landia . 
H O L A N D A Y L A ~ I J ( Í A D E L A S N A -
C I O N E S 
L A H A Y A . Enero 12. 
Jonker Kameboek, el Ministro de 
Estado a n u n c i ó hoy que aunque H o -
landa, no h a decidido t o d a v í a entrar 
en l a L i g a de las Nacione?, se han 
enviado delegados a P a r í s para hacer 
arreglos con el objeto de que Holan-
da participe en los planes de la L i -
ga respecto a la cuarentena m a r í t i -
ma. 
S r . Presidente del Club Rotarioi 
, , _ , Habana. 
Muy s e ñ o r m í o ; 
EJa J u m a .General Ex traord inar ia 
un ar t i s ta que no haya logrado rea l - ; de esta A s o c i a c i ó n , celebrada en el Prensa Asociada) , 
mente en las votaciones, el n ú m e r o d í a de hoy, se ha dado cuenta por ' L a s autoridades ayer tarde sorpren 
de votos indispensables p a r a el efec-j el s e ñ o r Carlos Dufau. de l a invita- dieron a 68 delegados de los trabaja-
t o v . „ j .x , í ? . „ ^ a ^ c ^ o ese Club de s u , dores sindicalistas y lograron arres -
H u e r t a y yo tenemos un cditerio ; digna Presidencia, a virtud del acuer! tarlos a todos, d e s p u é s de haber ellos 
muy elevado de l a C o m i s i ó n Que, do tomado en Ja asamblea magna ce- i disparado contra l a Guardia C i v i l , 
existan en ella, s e g ú n se nos h a di-I lebrada en el d ía de ayer en la L o n j a I L o s agentes de la autoridad confisca-
cho. adversarios irreconcil iables de del Comercio, respecto a l nombramien i ron cantidades de dinero, proclamas, 
nuestro monumento, no debemos cree^ to^ de tres miembros de esta Asocia- ¡ l istas de empleados y otros documen-
lo, y menos esperar que por haber , cion- que integran una c o m i s i ó n que I tos 
reivindicado nuestro derecho, haya- \ trate de obtener la vuelta a l trabajo ¿ 1 cuartel general de los s indica-
mos perdido nuestros defensores. Que de todos los Gremios de B a h í a , actual I l istas fué cerrado recientemente; pe-
se r e ú n a de nuevo l a C o m i s i ó n , y fa- mente en huelga. ro l0g delegados continuaron trabajan 
l ie el concurso con l a c laridad que ] E s t a A s o c i a c i ó n , no tiene Inconve-1 do en secreto y solo con mucha di-
exigen los intereses y merecimientos ' niente alguno en acceder a esa peti-1 í ioul tad lograron las autoridades dea 
que se ventilan en el mismo; pero i c ión y a l efecto designa a los s e ñ o r e a ' cubrir el lugar donde se v o l v í a n a reu 
sguramente quie se Ins.p-irará solo en - A,ngel Naya; Car los Dufau y Rafael n i r los sindicalistas, 
el deseo de que al General G ó m e z se Doniphan para que formen dicha C o - ! E l arresto de los delegados slndi-
le levante pronto en nuestro p a í s un ] m i s i ó n , siempre que tenga por úni - calistas se considera uno de los m á s 
co objeto el que se reanuden los t ra - I importantes servicios ¡prestados por 
bajos de B a h í a en las codniciones fi- l a po l i c ía desde que el gobierno deci-
jadas por el Reglamento vigente pu- i d ió poner fin a l a d o m i n a c i ó n s in -
blicado en l a Gaceta del d í a 3 de Di - ¡d ical i s ta . 
ciembre de 1918. Decreto n ú m e r o ! L o s delegados son hombres nombra 
1887, que f u é puesto en vigor por e l dos por los gremios para que a c t ú e n 
Honorable s e ñ o r Presidente de l a R e como intermediarios entre los t raba-
ipúbhca y redactado por una c o m i s i ó n fadores y propietarios y han ejerci-
do obreros y miembros de esta Aso-1 do gran Influencia entre los obre-
c i a c i ó n , bajo l a presidencia del s e - ¡ r o s . 
ñ o r Capi tán del Puerto y publicado 1 L a res is tencia opuesta por los de-
en la Gaceta antes mencionada, des- legados cuando los agentes de l a au 
p u é s de lo cual , esta A s o c i a c i ó n se toridad entraron en su cuartel gene-
r e u n i r á nuevamente para designai !ra i no f u é seria . Cuando los prislo-
si procediera miembro de l a misma I ñ e r o s eran escoltados por l a p o l i c í a 
que h a de componer l a c o m i s i ó n de p0r la8 cai les se arrojaron unas cuan 
arbitraje, bajo la Presidencia del s e - ¡ t a s piedras por las muatitudes, o-
ñ o r C a p i t á n del Puerto para dlscu- fueron J i s p e r s a d a s . 
t ir y resolver las peticiones de los 
obreros y nuestras razones y alega-
ciones. 
De usted atentamente, 
TV. H . Smlth. 
Presidente. 
monumento digno de su memoria. 
" e l s u c e s o d e t a m a n z a n a 
D E G O M E Z 
E l s u p u e s t o d e s p o j o d e l . . 
(Vifne de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
tes de terminarse las votaciones, una 
m a y o r í a legal; no r e z é con los tres 
primeros proyectos discutidos y vo. 
tados. P o r consiguiente, s i alguno 
de ellos hubiera obtenido siete vo-
tos solamente, h a b r í a vencido, porque 
a ú n no se h a b í a adoptado el referi-
] do acuerdo; y e l p r o y e c t ó de Huer -
¡ t a y m í o , s ó l o por haberse votado 
posteriormente, no tuvo esa oportu-
! nidad de sa l ir triunfante. ¿ E s esto 
' jus to? ¿ E s esto legal? ¿ R e s p e t ó s e 
nuestro derecho a ser igualados a los 
d e m á s art is tas en todas las condi-
ciones del concurso? 
Pero no es é s e el peor de los v i -
cios que contienen las votaciones en 
cuestión!. H a y otro mayor, porque 
el las son manifiestamente e i n e q u í v o -
cas, esto es, de dudosa i n t e r p r e t a c i ó n , 
incapaces de servir de fundamento a 
l a a d j u d i c a c i ó n quie se h a hecho, del 
pr imer premio, a Gamba. O, lo que 
es m á s c l a r o ; el proyecto de este ar-
t i s ta no h a obtenido una m a y o r í a 
verdadera, sino Aparente, i lusoria. 
Veamos por qué , en presencia siem-
pre de los datos que nos suministra 
e l acta de l a Comis ión . 
Admitimos que sea posible l a exis-
tencia de dos o m á s m a y o r í a s , e » 
favor de dos o m á s proyectes, porque 
se considere a l a segunda como una 
r e c t i f i c a c i ó n de la, primera, 1» ter-
c e r a de l a segunda y a s í sucesiva-
mente. Pero ¿e s que o c u r r i ó esto con 
e l proyecto de Gamba, frente a l de 
H u e r t a y m í o ? No. Y paso a pro-
barlo, siguiendo los dictados de la 
l ó g i c a m á s elemental. 
L o a dos votos que se dieron aparen-
temente a Gamba para el primer pre 
1 m i ó , d e s p u é s de h a b é r s e n o s dado a 
H u e r t a y a mí , fueron los de los se-
ñ o r e s Mendoza Guerra y Lores . Y 
¿ c ó m o votaron estos dos s e ñ o r e s vo-
cales, el primer premio, para ambos 
proyectos? Del siguiente modo, se-
g ú n el acta. A l votar Mendoza Gue-
r r a p a r a e l proyecto de Huerta y 
m í o , dijo que le daba su voto, por-
ifque "realmente cre ía" (palabras tex-
| tuales . "que l a obra del arquitecto 
| cubano, h o n r a r í a a Cuba en el U n i -
1 verso entero." A l votar d e s p u é s por 
! Gamba, nada dijo en elogio de este 
i ar t i s ta; y tan no quiso rectificar con 
I ellos su primer voto por Huer ta -Ca-
| barrocas, que al razonar su voto del 
segundo premio para nuestro p r o y e c 
i to, expuso: "He votado que s í . pof-
j que como creo haber manifestado an-
i tes, es decir, esta misma tarde, de-
fendiendo t a m b i é n el proyecto arqui-
t e c t ó n i c o del I s e ñ o r Cabarrocas , el 
¡ monumento f írqui tectónicp h o n r a r l a 
siempre a Cuba en e l pr imer nremio, 
en Cuba y fuera de Cuba." V é a s e la 
i frase qu/e dejo subrayada; "en el pr i -
I mer premio." E s t o es, a todas luces, 
j confirmar, y no rectificar, su primer 
, voto. No es posible negarlo. E n 
' cuanto a l s e ñ o r Lores , aparece que 
a l votor el primer premio para-e l pro 
yecto Huerta-Cabarrocas , dijo que le 
deba su voto porque a su juicio "era 
el que taejor r e s p o n d í a al c r é d i t o 
concedido por el Congreso para l levar 
a cabo laobr a", explicando d e s p u é s 
s u voto a Gamba para el misipo pri-
mer premio, en esta forma: que 
"desde que l l e g ó a l a e x p o s i c i ó n , fué 
uno de los proyectos que m á s le l l a -
m ó l a a t e n c i ó n . " C o m p á r e n s e estas 
palabras con aquellas que v e r t i ó a l 
votar a l proyecto de Huerta y m í o y 
no h a b r á nadie capaz de afirmar 
i que quiso rectificar el voto qu*1 nos 
! h a b í a dado. E s t e voto, lo mismo que 
el de Mendoza Guerra , a nuestro fa-
vor, eran en realidad esencialmente 
firmes, inalterables, por las razones 
, en que se h a b í a n fundado. No hav 
: duda alguna de que sus votos a G a m -
ba, fueron producto de' un error, na-
I cido evidentemente del complicado 
s i s t é v a elegido, d e s p u é s de la terce-
B O S D I S P A R O S Y T R E S L E S I O -
N A R O S 
E n el centro de soocrros del pr i -
me rdistrito fueron asistidos ayer por 
el doctor Scul l . Mar ía C h a v a r r i y Pe 
draza» natural de Cruces , de treinta 
y tres años' de edad, vec ina de San 
F e m a n d o 73, en l a c iudad de Cien-
fuegos y accidentalmente de ZuMe-
ta, 3. de una herida leve en el lado 
izquierdo db la cara , producida por 
proyectil de a r m a de fuego, de pe-
q u e ñ o ca l ibre; Miguel V i ta l , y C a j i -
gas, natura l de E s p a ñ a y esposo de 
la s e ñ o r a C h a v a r r i y del mismo do-
micil io, de una l e s i ó n t a m b i é n leve« 
de l a misma naturaleza, en l a parte 
posterior de lia cabeza, y Mario A n -
tonio Gass ie y Andux, natural de l a 
Habana, de diez y nueve a ñ o s de edad 
y vecino de Diez de Octubre 425. de 
lesiones leves en l a mano derecha. 
Ante el teniente Garr iga , c a p i t á n 
interino de l a tercera e s t a c i ó n de l a 
P o l i c í a Nacional, manifestaron l a se-
ñ o r a C h a v a r r i y su esposo, que apro-
ximadamente a las dos de l a tarde 
transitaban por los portales de l a 
Manzana de G ó m e z que dan a la call'e 
de A g r á m e n t e , cuando a l pasar fren-
te a l a S u c u r s a l del Banco de G ó m e z 
Mena, sintieron dos disparos, notan-
do que h a b í a n sido heridos, sin que 
pudieran precisar de d ó n d e partieron 
los disparos. 
Gass ie m a n i f e s t ó que estaba t r a -
bajando en su oficina, s i tuada en I00; 
altos de dicha Manzana, y a l sentir, 
en los bajos dos detonaciones, t o m ó 
el elevador para bajar, con tan m a l a 
suerte que introdujo l a mano en el 
pestil lo de Va. puerta, c a y é n d o l e en-
cima de dicha extremidad y l e s i o n á n -
dolo, s in que sepa nada del suceso 
T a m b i é n comparecieron ante dicho 
C a p i t á n interino Julio A l a m o y Man 
zano, antural de la Habana, de trein-
ta y tres a ñ o s de edad y vecino de 
Infanta 116, quien m a n i f e s t ó que v i ó 
a dos' individuos en l a puerta 
Aun de mayor importancia que los 
folletos, el dinero y las armas ocupa-
dos por l a p o l i c í a f u é l a l i s ta de pa-
tronos que, s e g ú n las autoridades ha-
b í a n sido escogidos para los ataques 
terroristas . E s t a l ista, s e g ú n se cree 
pi-r TvmVKíTTm Aurpi íTrAVA la Policla" a y u d a r á a probar que los 
] * I ^ 1 » f - B y A M E R I C A N O sindicalistas, a pesar de ' que di-
E l Ministro de los Estados Unidos, jcen estkn comprometidos en los re -
Mr. Long . c e l e b r ó ayer una extensa, ataques a los patronos y a 
entrevista c ó n el s e ñ o r Secretario de log se haJÍ 0pUesto a sus m é -
Estado, i n t e r e s á n d o s e 
de l a huelga de bahía* 
por e l curso todos. 
Guardias voluntarios e s t á n ayudan-
do ahora a l a po l i c ía . Es tos volun-
L U S üJV F A X A U I O tarios ayudan a proteger a la guardia 
U n a c o m i s i ó n de obreros de b a h í a c i v i l en l a actual emergencia 
se e n t r e v i s t ó ayer con el ubfe dfel se v ; q;Ule'paSa a lo largo de las c a 
Estado, p a r a tratar del conflicto de| l leg ^ sug pasioneros a pie o en 
la huelga. ¡ carros destinados a las prisiones o a 
L o s comisionados tuvieron u n am- l ^ 
plio cambio de impresiones con el 
s e ñ o r Presidente. Se h a b l ó de las 
demandas que tienen presentadas y 
del costo de l a vida, y el Jefe del E s -
tado p r o m e t i ó estudiar l a manera de 
abaratar las subsistencias. 
Cuando se ret iraba l a C o m i s i ó n m a 
n i f e s t ó el s e ñ o r Pabregat a los re -
p ó r t e r s que el general Menocal les 
había pedido oue reanudaran el traba 
jo mientras se s o m e t í a n a 
sus peticiones, a lo que hubo de con-
testar que les era imposible aconse-
j a r en ese sentido a los obreros, 
porque t e n í a n la seguridad de que é s 
tos no v o l v e r í a n a l muelle s in algu-
nas mejoras previas en sus jornales. 
de l a b a h í a donde son 
i detenidos'los prisioneros que no c a -
ben en otros lugares. 
L A F E D E R A C I O N P A T R O N A L 
Momentos d e s p u é s , cerca de l a una 
del 1 del día, se entrevistaron t a m b i é n con 
e la Habana, de 29 
ecino de Belascoain 
Banco, discutiendo, y a uno de ello i 
hacer a d e m á n de sacar un arma, ha -
ciendo los dos disparos, y que- aun-
que no se fijó bien en los' que discu-
t ían, se le p a r e c í a por su estatura 
que jino de ellos era un joven que le 
s e ñ a l ó a l teniente G a r r i g a y que re-
s u l t ó ser e l Administrador de dicha 
sucursal , nombrado Manuel Muñón i 
V a l d é s , natural 
a ñ o s de edad y 
205 .altos. 
M u ñ o z ValdésT n e g ó l a a c u s a c i ó n 
diciendo que estaba hablando con el 
d u e ñ o del "Bazar Cubano". Gonzalo 
Soto, cuando sintieron dos disparos, 
y como el p ú b l i c o se i n t r o d u c í a en 
el Banco, é l se puso nervioso a l pen-
sar que p o d í a n l levarle a lguna can 
tidad de unos cuarenta m i l pesos en 
checks y efectivo que t e n í a sobre su 
mesa de despacho. 
E l teniente G a r r i g a le o c u p ó a l Jo-
ven M u ñ o z V a l d é s un p a ñ u e l o empa-
pado en alcohol y a l olerle las ma-
nos, hace constar en el acta levanta-
da por dicho oficial que le o l í a la 
mano derecha del joven a p ó l v o r a 
Igua l m a n i f e s t a c i ó n hacen varios v i -
gilantes de p o l i c í a . 
J o s é Cambiel la Busto, natural de 
E s p a ñ a , de treinta a ñ o s de edad 7 
vecino de M á x i m o G ó m e z 35, dice 
que s i n t i ó varios disparos' que par-
t í a n de l a puerta de l a sucursa l del 
Banco de G ó m e z Mena, situado en la 
Manzana del mismo nombre, sin po-
der prec i sar qu ién los h i c i era . 
L o s viglantes 1,486 y 779 manifes-
taron que a l sentir las detonaciones 
acudieron a los portales de l a men-
cionada Manzana, sintiendo gran olo"* 
a p ó l v o r a . 
E l vigilante Benito Cagigas mani -
f e s t ó que e n c o n t r á n d o s e en la plazo-
leta de Albear, frente a l teatro C a m -
poamor, s i n t i ó dos detonadones.vien 
do en esos momentos correr a muchas 
personas hac ia l a Manzana de Gómez, 
y a l hacer el declarante lo mismo y 
penetra-c en el interior de las oficinas 
del Banco de G ó m e z Mena, le d ió olo • 
a p ó l v o r a , viendo a un joven que es-
taba presa de gran a g i t a c i ó n ner -
viosa . 
Adolfo García , cajero de la sucur-
sal , dice que s i n t i ó las dos detona-
ciones y que cree que los disparoi 
fueron hechos por a l g ú n indivduo qu*1 
estaba en tos portales, situado junto 
a l a columna que separa a dicha su-
c u r s a l de la escalera principal , y que 
el Administrdor se hal laba en s i 
puesto. 
Iguales manifestaciones h i c i e r o i 
los testigos y acusado Muñoz Valdéd 
el Jefe del Estado los s e ñ o r e s de la 
F e d e r a c i ó n Patronal r e i t e r á n d o l e su 
apoyo para, todo lo relacionado cjjn 
l a huelga de bahía . 
Dichos s e ñ o r e s indicaron a d e m á s 
l a conveniendia de nombrar una co-
m i s i ó n de tres magistrados para es A y e r hemos tenido el gusto de es-
tudiar los distintos problemas entre trecliar ia mano en esta casa , de n ú e s 
I el capital y el trabajo y dar l a r a - ^ r i ^ i a r v nuerido amigo s e ñ o -
E L R E Y A L F O N S O R E C I B E A L E M 
B A J A D O R A M E R I C A N O 
M A D R I D , E n e r o 12. (Por l a P r e n -
s a Asoc iada) . 
E l Rey don Alfonso r e c i b i ó a l E m -
bajador americano Mr. W i l l a r d hoy. 
Mr. Wi l lard acaba de regresar a E s 
p a ñ a de los Estados Unidos. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N SIANITA-
R I A D E M A D R I D 
M A D R I D . E n e r o 13. ( P o r l a P r e n -
sa Asociada) . 
L a s condiciones sanitarias de M a -
drid han mejorado considerablemen-
te, s e g ú n lo indica una nota oficial 
expedida hoy. 
E l mejor tiempo se dice que h a con 
tribuido en parte a estas condictio-
nes. 
A c e r t a d o n o m b r a m i e n t o 
«Sn a quien l a tenga, como se hizo en 
los Es tados Unidos cuando l a ú l t ima 
hufelga de mineros. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I M P O R T A N T E C O N S E J O D E M I N I S -
T R O S 
M A D R I D . E n e r o 13. ( P o r l a P r e n -
sa Asociada.) 
E l gabinete se r e u n i ó anoche y dis-
c u t i ó varios asuntos relacionados con 
los problemas Industriales. 
E l Ministro de l a G o b e r n a c i ó n In 
tro part icular y querido a igo 
Alonso F . A r g ü e l l e s , quien ha sido 
nombrado ú n i c o representante p a r a 
la r e p ú b l i c a de Cuba de la importan-
te c o m p a ñ í a petrolera americana 
"Texas United OH Coo 
Fel ic i tamos a l a referida empresa 
p e t r o l í f e r a jmm» tan aceitado nom-
bramiento. 
N E C R O L O G I A S 
C O M P L A C I D O 
COMISION K K P R E S E N T A T I V A B R 
L O S A C C I O N I S T A S D E L O S F E -
R R O C A R R I L E S UNIDOS D E 
D E L A HABANA 
Habana, 13 el© Enero de lí>20. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MAr 
RIÑA. 
Muy señor m í o : 
Mucho le agradeceré dé cabida en las 
cclumnas de ese periódico de su dig ia 
dirección a la adjunta carta copia de 
lo que en el día de hoy dirijo al Dln;c:-
tor del 'Mercurio''. 
Gracias anticipadas, señor Director y 
con este motivo me es muy grato oír* 
oerme de usted atto y ss. es. José V . 
González, Secretario. 
Habana, 13 de Enero de 1920. 
Sr . Director de "Mercurio". 
Muy señor m í o : 
E n el periódico de su digna dirección 
del día de hoy, me ha sorprendido lee , 
tratándose de periódico tan serio y de-
dicado a especialidades financieras, qu; 
anoche se reunieron algunos accionlstíia 
de los Perrofarriles Unidos "arrogándo-
se" la representación de los demás que 
residen en Cuba, que no tienen, para ít 
contra los intereses de la empresa, d*1 
crya campaña disienten la mayoría do 
esos accionistas que no asist ió; y digo 
que me ha sorprendido, en primer lugar 
por el carácter hipotético con que se dá 
la noticia, siendo así que su periódico 
aún cuando fué uno de los pocos que no 
estuvieron representados en ese acto, yo 
tersonalmente le llevé nota de los acuer-
dos tomados; y en segundo lugar, por-
que dada la reconocida competencia y 
moralidad de su publicación, no puede 
menos de apreciar al leer dicha nota qu» 
se trata, no de ir contra la empresa, si-
no de encauzar por las vías legales su 
administración y hacer una labor de es-
clarecimiento, por parte de los accionis-
tas conscientes, a la cual solo pueden 
oponerse aquellos que estén Interesad.)'? 
en que no se haga la luz, para conti-
nuar sus operado'nes de agio particula-
res, lasi cuales no ha de amparar "Mer-
crrlo'' frente a los intereses perjudicados 
de ilos comerciantes cubanos, de la zai'ra 
cubana y de la razón que nos asiste, pu «-< 
al ponerse fronte a ella, se le supon-
dría interesado en esas reprobables ac-
titudes 7 no equivocados como nosotros 
le creemos sinceramente. 
Presentes estaban en la reunión c«l» 
brada gran número de connotados accio-
nistas, presidido» por don Manuel Herré 
ra, uno de los m á s Importantes d© los 
residentes en Cuba, asistido como Sefcr»-
tflrlo por m i modesta persona, que tam-
bién sufre en /una cantidad considerable 
I-or desgracia la lamentable adminlstr.i-
c ón de la emoresa en Interés de algunos 
de esos accionistas ausenten. 
Un solo accionista representado una 
sola acción sería bastante para sosten^i-
l"s acuerdos lomados anoche en defen 
sa de sus intereses pues la razón no ne-
cesita del número. Sin embargo: anoche 
teníamos al lado de nuestra justa cansa 
nna mayoría enorme de accionistas resi-
dentes en Cuba. Pero si no es así i Qu» 
r?zones tenían para no Ir a la Junta a ia 
que habían sido debidamente convocados 
y aplastarnos con su numerosa y sensa-
ta corriente de opinión esa mayoría qn • 
se supone ausente? ¿No sería miedo a 
mostrar su insignificante representa-
ción y temor a ponerse frente a los qn** 
quieren defender sus derechos como ac-
cionistas—capitalistas y no como acci;-
nistas—especuladores ? 
Vea esto, F.eñor Director, con el RV;> 
espíritu y competencia que hasta ahora 
demostró "Mercurio" y crea que en nom-
bre de la numerosa y sana opinión de 
los accionistas de lo^ Perrooárriles Uni -
dos espero siempre tenerlo a nuestro la-
ô apoyando nuestras demandas a l Go-
bierno de Cuba, al Inglés y nuestra sa-
na y moral acción fiscalizad ora de n 
administración de nuestros capitales »n 
teresados en «Mcha empresa. 
Y creyendo haber aclarado sufident?-
mente los extremos aludidos en el p^. 
riódico que vsted dirige, nie es muy 
grato reiteterarme su s. s. José V . Gco-
rcález, Secretario. 
L A M U E R T E D E L B A N D I D O ^ 
G Ü I L L O T 
E l temible bandolero Augusto Poenta 
Guillot, que venia cometiendo fechorías 
en Oriente, desde hace algún tiempo, 
cayó acribillado a balazos por las fuerzas 
del Ejército, según oportunamente publi-
camos. 
He aquí cómo ocurrió la muerte del te-
mible bandido. 
Teniendo confidencias el teniente co-
ronel Castillo de que Puente Guillot te-
nia que Ir a cierto lugar cercano al 
Puerto de Boniato, a recoger un dinero 
que habla exigido, dispuso que el co-
mandante Arsenio Ortiz, con fuerzas a 
sus órdenes, saliera hacia aquel lugar, 
y emboscara convenientemente a I03 
soldados, en espera de la hora en qua 
dicho bandolero hiciera su aparición. 
Toda la noche se la pasaron los sol-
dados de Ortiz acostados sobre la yerba, 
y al amanecer vieron a Puente Guillot, en 
lo más alto del Puerto de Boniato, pro-
visto de unos anteojos: miraba hacia 
todas partes. 
Observando el comandante Asenlo Or-
tiz que Puente Guillot no se determinaba 
a bajar donde estaban las emboscadas, y 
temiendo perder la oportunidad de matar-
lo, cogió un "Crake", y a una distancia 
de 540 a 500 yardas, le hizo fuego, hirién-
dole en las dos piernas: cayó al suelo el 
bandido. 
Inmediatamente todos los soldados 
avanzaron disparando, defendiéndose Gui-
llot a tiros hasta que cayó muerto de 
un balazo debajo del ojo derecho. Sa 
le ocuparon dos revólvers, entre ellos 
uno de los que usa el Ejército; una pis-
tola automática, un "Crake" con 200 tiros, 
dos bombas de dinamita con sus pilas, 
una navaja, un cuchillo de grandes di-
mensiones, una linterna eléctBlca, un 
machete Collins, dos reliquias, un cintu-
rón nuevo, un par de zapatos nuevos, 
un tubo pasta para los dientes y fósfo-
ros y cigarros. 
Serian como las siete de la mañana 
cuando ocurrió la muerte del bandolero. 
L a finca en que lo mataron se l lama 
L a Alegría. 
Acompañaban al comandante Ortiz los 
sargentos Izquierdo, Rodríguez, Lastre, 
Hernández y Muñoz; los cabos Tejeda 
y Arrúe y los soldados Manuel Polanco, 
Evangelista Carrión, Antonio Galán y 
Luis Nlcolarde. 
E l cadáver de Puente Guillot fué lle-
vado al Cuartel Moneada, donde se ex-
hibió en el mismo lugar donde Valera. 
Un gentío inmenso desfiló por el Cuar-
tel por delante del cadáver de Puente 
Guillot. 
Las autoridades de Santiago de Cuba 
también fueron al Cuartel. 
Puente Guillot tenía puestos tres pan-
talones, tres camisas y tres sacos, todos 
de driles de distintos colores. Llevaba 
alpargatas. 
E r r o r d e s v a n e c i d o 
Entra las noticias de la Policía Se-
creta que publicamos el viernes aparece 
una relacionada con el estimado agento 
de Aduana, señor Francisco Martínez, V i -
cepresidente de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio y particular amigo 
nuestro. A la simple lectura nos pareció 
una enormidad. He aquí l'a carta que ha 
llegado a poder del caballeroso señor 
j Martínez, quien ha recibido además , mu-
I chas muestras de afecto con este motivo, 
i Dice asf: 
"Señor Francisco Martínez.—Baratil lo 
9.—Ciudad Distinguido amigo -Hoy, 
al leer la prensa de la mañana, ha visto 
con asombro que en algunos periódicos se 
consigna la noticia de que usted había 
sido denunciado por la sociedad que re-
presento, coi) motivo del hurto de tuna 
de las cajatf de mercancías, y que por 
virtud de esa denuncia, se le había con-
ducido a l Juzgado por la Policía Se-
creta. 
Aunque todo ©1 que a usted conozca so 
habrá dado cuenta de que sólo sa trata 
de un error; aunque a uated le consta 
que ni en esa denuncia, ni ante el señor 
; juez he dicho una palabra referente a 
' su persona, que no fuese para proclamar 
su in^encla y hombría de bien; y que 
ante el Juzgado precisé con rigurosa 
exactitud los hechos, tales como hablan 
ocurrido, expresando que en ninguno de 
ellos tenía usted la menor Intervención, 
me apresuro a dirigirle estas líneas y 
significarle una vez m á s la pena qu© ma 
causa la confusión habida, aunque sin 
otra consecuencia desagradabl'e para us-
ted que el mal rato que naturalmente 
habrá pasado. 
Reiterándole nuevamente que estoy 
dispuesto a hacer todas las reclama-
ciones que sean necesarias para dejar a 
salvo su reputación y honorabilidad, y 
facultándolo para que haga da esta carta 
el uso que. m á s le convenga, quedo da 
usted muy atento amigo s. s. q. b. a. m-
—(Pdo.) V A L L E L L A N O Y C A " 
Enero 9 de 1920. 
Nos place mucho y hacemos constai 
E n Wasbington, donde se encentra-1 
ba en c o m p a ñ í a de su esposo, que es 
tá d e s e m p e ñ a n d o una m i s i ó n oficial, 
f a l l e c i ó l a distinguida s e ñ o r a Anto-
, n í a Figueroa de Figueroa ,esposa del 
f o r m ó que h a b í a n fracasado la^ ne-j Comaiidante M é d i c o de l a Mar ina de 
arrestos de los sindicalistas y de va -
rios miembros de los gremios obre-
ros que han sido detenidos en Ma-
drid. 
gociaciones para poner « n a l lo<* otrt-1 Naclonal> doctor Juan p . F i -
L a infortunada dama v i ó s e atacada 
de un grave m a l que hizo necesari > 
una r á p i d a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
que no pudo resist ir , sucumbiendo y 
dejando sumidos en la mayor t r i s -
teza a sus familiares todos. 
E l c a d á v e r s e r á t ra ído a la Habana 
para ser inhumado a q u í . 
E n paz descanse y reciban sus fa-
mi l iares todos, especialmente su afl i -
gido viudo el Comandante Juan F . F i -
gueroa y su padre el doctor Alfredo 
K T I E V O P A R T I D O MOTÍ A R Q U I C O E3: 
P E R S P E C T I V A 
M A D R I D , Bnero 13. (Por l a P r e n -
sa Asociada) . 
De pocos días a esta parte, a juz-
gar por lo que dice " E l Sol", han es-
tado circulando rumores sobre l a for-
mas sentido p é s a m e . 
m a c i ó n de un fuerte partido m o n á r 
quico en o p o s i c i ó n a los radicales y a 1 Fifnieroa l a e x p r e s i ó n de nuestro 
los rojos, con el objeto de constituir 
un gobierno estable. 
L o s jefes liberales y conservadores, 
con l a e x c e p c i ó n del ex-Ministro se-
fñor L a Cierva y P e ñ a f i e l . K dice 
que han dado su consentimiento a la 
A N G E L A L C I E L O 
E l domingo por la m a ñ a n a a s c e n d i ó 
al Trono Celest ial l a preciosa n i ñ a 
f o r m a c i ó n de dicho partido, frente Carmita Verano, h i ja de nuestro que-
a l a o n o s i c i ó n de u n p e q u e ñ o grupo I rido amigo y c o m p a ñ e r o en la Confe-
de carl i s tas . | rencia de Caballeros de Colón , don 
L o s defensores del Partido propues | ^ g u ^ verano, a quien como a lo^ 
to sostienen qn© el R e y p o d r í a en- ,d á doiientes, d á m o s l e s el m á s 
centrar en é l un fuerte apoyo para 
una p o l í t i c a progresista y que seme- e i entierro de l a angelical C a r m i -
f n t e ^ f r ^ J ^ Z 6 S se ta ,Etedimma de las amarguras terre-
¿ e c l S ^ e " S ' e s C m i e n t o " - a s y elegida p a r a el coro celestial, 
que se forme un gobierno fuerte. 
O V I E D O ' D E S O R D E N E S E N 
V A L E N C I A 
M A D R I D , Enero 12. (Por l a P r e n -
sa Asociada"). 
Se anuncian d e s ó r d e n e s ocurridos 
en Oviedo \.y Valencia . E n l a pr i -
mera de estas ciudades se c o l o c ó una 
die r e s u l t ó lesionado. la S e c c i ó n Segunda, autoridad que d e c r e t ó su de tenc ión , pudiendo gozar 
de l ibertad provisional s i prestabi 
fianza de doscientos pesos en m e t á -
l ico. 
C o m e r d a n t e s y R o t a d o s . . 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
E L D R . R I O S C E N S U R A A L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
G R A N A D A , Enero 12. (Por l a Pren 
sa Asociada) . ' , i . • , 
E l doctor R í o s , C a t e d r á t i c o de l a 
Universidad y diputado socialista que 
fué nombrado delegado a l a Confe-
rencia Obrera de Washington, a t a c ó 
, recientemente a l gobierno y a l a pren 
De los muelles de San J o s é , Havana 1 sa de los Estados Unidos, a l pro-
Centra l , Port of H a v a n a Dock y Ma- nunciar una conferencia, 
china t a n salido cantidades pareci- ziDijo que el gobierno americano h a -
das, i bía "opuesto toda clase de o b s t á c u l o s 
200 metros lineales de capacidad a los representantes socialistas pro-
han sido despejados en cada muelle. : oedentes del extranjero," mientras los 
Se h a nombrado una c o m i s i ó n com- j per iód icos americanos "habían dedl-
puesta de 2 rotarlos y 1 comerciante cado poco espacio a l a conferencia, y 
se e f e c t u ó anteayer, lunes, 
tro de la tarde. 
a las c u a -
PARA TOS 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO EN LOS 
l^BORATORIOS DE LA 










E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA es «1 per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — — — 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a -
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a ' 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o E L C R I S O L , Neptnno e s q u i n a a H a n r i q u e 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
^ . ^ ^ g m A D I E C I S E I S D I : R I O D E L A M Á P J N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . 
o d r o i r i s n a n a o 
Las seis carreras del género reclama-
'>ie celebradas ayer tarde resultaron to-
das muy interesantes, dlviendo los ho-
nores favoritos e inesperados. 
De óstos Burlngame en la segunda pa-
go el huen dividendo de 23.90 por cada 
«los \ s o s ; Golden Chance en la tercera 
20.00 y Al Hudson en la cuarta 1210. 
Los apostadores tuvieron un feliz acier-
to al seleccionar a Dione la ganadora 
de la quinta, que después de demostrar 
gran Inquietud en el post arrancó mal y 
fué m á s tarde cobrando terreno a los 
delanteros hasta superar a White Crown 
en la ú l t ima etapa. 
E n la sexta Candle Light y Hands Off 
lucharon con gran enteraza hasta el úl-
timo furlongs, donde Hands Off se can-
só ^mpletamente cediéndole el puesto 
a- ^sumptin que entonces adelantó, pero 
fué superado en el momento culminante 
por .icllison. Candle Llgh pudo conquistar 
el segundo puesto. 
E n la primera del programa triunfó 
ía gran favorita Hush con suma facili-
dad. 
E n la Justa más interesante del pro-1 
grama confeccionado para hoy figuran 
ün grupo de potros seleccionados para I 
discutir el handicap a una milla die- j 
ciséis avos con un premio de §800. i 
E l Jockey Carmody no pudo lucir ayer | 
tarde en las carreras debido a cierta 
inconveniencia que surgió con respecto i 
a su contrato. 
Mountain fué suspendido diez días porl 
estorbar sobre Perseas a Flash of Steel, 
ocasionando a éste gran perjuicio en su 
carrera. 
P R I M E K A CARK3JllA--íCinco y medio furlongs. 
Tres años nada m á s . 
Caballos W. PP. S t ^ % % St P. o. 
3 
O. 
Prímlo*. 600 pesoi 
Jockeyt. 
Hush 107 
Little One 107 
Kockaree. 102 
He's a Bear 107 




Col. Li l lard. . . . . . . 110 
. Tiempo: 1.07.2-3. 








8.5 A. Colllns. 
6 Morrlsey. 
6 L . Woods. 
5.2 Koppleman. 
7.2 C. Watson. 
6 Oorey. 
20 Garrigan. 
15 A. Finley. 
12 Ormes. 
R O C K A R E E : C.80. 
SEGUNDA C A R R E R A . - S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballea "W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos 
JVvkeyi. 
Bvjrlinganme. . . . . . 101 
Encoré 106 
Vv'. Ward 108 
Sophie K 104 










7 7 Atkinson. 
3.5 7.10 Pickens. 
2 2 Connors. 
4 5 Garrigan. 
. 5 6 F . Weiner. 
8 8 C. Miller. 
10 W. Crump. 10 
T B R C B R A C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
Tres afíos en adelante. 
CaoaUo» W. PP. St. 4̂ ^, % St P O. C 
W A R D : 2.50. 
Pi—.íio: oro peso*. 
Jocicy». 
Golden Chance 114 
Helen Atkin. . . . . . 112 
Assign 109 
Ed Garrison 109 
May Maulsby . . . . . 107 
Count Boris. . . . . . 106 
. Tiempo: 1:12.2-5. 




3 1 4 5 J . Bauer. 
1 2 6.5 6.5 A. Colllns. 
5 3 8.5 2 F . Lux. 
2 4 4 6 Hoffler. 
4 5 10 10 Atkinson. 
6 6 5.2 5.2 Mangan. 
3.40. 2.60. ASSING: 3.20. 
C U A R T A CARRERA.—1 tina milla y 50 yardas. 
Cuatro y m á s anos. 
Caballos W. PP. St. % ^ % St P. O. C. 
Premio: 600 pesoa 
Jockeyu, 
AI Hudson 108 6 4 
Perseus 106 5 2 
Flash of Steel. , . . 108 7 3 
Anxiety 101 4 1 
Daymon. . . . . . . . 104 1 6 
Iron Boy 101 2 7 
Fairly 106 3 5 
Tiempo: 1:42.3-5. 









4 A. Collins. 
8.5 Mountain. 
1 Murray. 




P E R S E U S : 3.60. 2.70. S T E E L : 2.70. 
Q U I N T A C A R R E R A , — . ! milla y 5 yardas. 
Cuatro y m á s años. 
Caballos Y - PP. St. % % % St P. O. 
Premio: eoo pesos, 
-ockeys. 
Dione. /. , . 102 1 7 5 3 2 2 
White Crown 114 7 2 1 1 1 1 
Ralph S ll-i 5 5 6 7 7 6 
Exempted 102 4 4 3 5 5 4 
Terrible Mis 102 6 6 7 6 6 5 
Rameau 112 8 3 4 2 3 3 
Lady Langden 108 2 1 2 4 4 7 
Tiempo: 1:44.1-5. 









2 E . Fator. 






S E T T A C A R R E R A — 1 milla y 5 yardas. 
W. PP. St. V»%St F . O. 
Premio: 600 peso* 
Jockeys. 
Cuatro y m á s años. 
Caballos 
Jellison 109 5 2 1 4 5 5 1 4 
Candle Llbht. . . . . 107 1 5 5 2 1 1 2 2 
Assumption. 104 3 4 4 3 3 3 3 0 
Sijver Sandals 112 G 3 3 5 4 4 4 2 
Hands Off 114 4 2 1 1 2 2 5 8.5 
Zortiac 109 2 6 6 6 ( 5 0 6 7 
Tiempo: 1:43.4-5, 
Mutua: J E L L I S O N : 18.10. 6.60. 4.90. L I G H T : 4.60. 3.30. A S S U M P i - ^ N : 3.70. 
5 Archamhlat. 
5.2 Pí Lux. 
3 B. Fator. 
2 A. Colllns. 
2 W. Crump. 
7 Hoffler. 
PROGRAMA T A R A HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. 3 años nada m á s . 
Premio: $«0U 
C A B A L L O S 
Pastep . . . . 
Miss K 
May C r a i g . . . 
Lulce May.. . 
Sherry 
Donatello . . . 











Kiko. Hanñ O'Day. Berlín 
QÜINTA CA RR E R A : 
Mucl Sill. Lariat. Tranby 
SEXTA CARKMtA 
Buck Nail: Crystal Day. ~>imi.trl. 
L a mejor apuesta; MUD S I L L . 
SEGUNDA C A & R B K a 




C A B A L L O S Joc'kj 
Sky Alan 96 
Dhwise Ohild 102 
Little Nephew. . . 108 
íorkvil le .j 306 
Lady Tvan 10(5 
Driffield IOS 
iron Cross I I IOS 
I'omercne 110 
T E R C E R A .' .RR-hJRA 
s furlongs. 3 y m á s años. 





Ñopo. . . •',. 











CUARTA C A R R E R A 





C A B A L L O S Joj'ky 
Freemantle 59 
Don Trush 100 
^.iku • • 101 
Diversión 503 
Berlín . . . 10Í5 
Hank O'Dav . 
QUr.VTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'kj 
Tain Chick. . . 
Chansonnete I I . 
Night Owl. . . . 





T r a m b y . . . • . . . 














S E <TA C A R R E R A 





Tjiicky P e a r l . . . 
Solid Rock . . . . 
Dr. Dae 
< Mrcnlate 
Tokalon March. . 






103 • ' 111 ̂  ' .t " • . . . . . . . . . . . . iOr> 
RUI Ilunley 205 D i m i t r i . . . 
:!^l)y Cal 1 6 100 
Fountain Fay ios 
Bierman 
Crvstal Day 108 109 
115 
S E L E C C I O N E S 
T R I M E R A C-,-Po,0nA-
Sea Prince. Sherry. Lucie Mav. 
KCQÜNL C A R R E R A : 
Little Nephew. Yirkville. Lady Ivan. 
\ i ; K C K R A • ARltP:RA: 
High Gear. Major Domo. Nepe. 
CUAKTA C A B R E R A ; > 
S U P R I M I D O S L O S A G E N T E S 
E S P E C I A L E S D E G O B E R N A C I O N 
CAMPA'A GiSS'XitA E t , JUEGO E N MA-
BIANAO. OTRAS NOTICIAS 
E l Secretario de Gobernación dictó ayer 
la siguiente resolución: 
En uso de las facultades que me es-
tán conferidas por las disposiciones vi-
gentes, he tenido a bien declarar termi-
nados los servicios de todos los señores 
Agentes Especiales nombrados hasta el 
día S del mes en curso, quedando en 
su consecuencia sin valir ni efecto los 
nombramientos o credenciales expedidos 
a los referidos agentes, con el carácter 
de honoríficos. 
Publíquese para general conocimiento. 
—Charles Hernández, Secretario de Go-
bernación. 
Por esta resolución vienen a quedar 
anuladas un gran número de licencias 
de armas que habín sido excedidas a los 
agentes esoeciales. 
YA NO HAY JUEGO EN MAKIANAO 
E l Supervisor de la Policía de Maria-
nao se entrevistó ayer con el señor Se-
cretario de Gobernación, dándole cuenta 
de haber sorprendido en estos ú l t imos 
días varias casas de juego ocupando dos 
ruletas en aquella localidad, y que ya no 
so juega al prohibido en la misma. 
Dió cuenta además el Supervisor de las 
medidas adoptadas contra la gente de 
mal vivir y de varias detenciones rea-
lizadas ú l t i m a m e n t e entre ese elemento. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
E l general Emilio Núñez, Vicepresiden-
te de la República, conferenció ayer con 
el señor Secretario de Gobernación. 
C U L T U R A CUBANA 
E l Secretario de Gobernación se ha di-
rigido por medio de una circular a loa 
Alcaldes, recomendándoles la divulgación 
>r lectura de la obra "Cultura Cubana", 
j del señor Adolfo Doliere, por ser ese 
; el deseo del sañor Presidente de la Re-
j pública. ^ 
i J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
PBÓCESAMIENTOS 
E l juez de instrucción de la Sección 
Cuarta declaró procesado ayer por un 
delito de robo, con trescientos pesos de 
fianza a Julio Rivero Leonard. 
Inocencio Guzmán y Jesús Valdés Pé-
rez, fueron procesados ayer, quedando en 
libertad con la obligación de presentarse 
periódicamente ante el Juzgado. 
Pabló Salabaría y Cano, escolta del 
presidio, fué procesado ayer por disparo 
de arma de fuego contra determinada 
persona, señalándosele doscientos pesos 
de fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
NIÑA LESIONADA 
Fn el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte y por el doctor Lorié, fué 
asistida ayer Margarita ATechaideza, ve-
vina de Porvenir 4, en la Víbora, de gra-
ves quemaduras de primero, segundo y 
tercer grado en las piernas, región epi-
gástrica, lumbo-iliaca y cuello, que sufrió 
según manifestó su señora madre Paula 
íbarra, Jugando con otros muchachos en 
torno de una pira de basura que bahian 
incendiado uaos muchachos. 
DESAPARICION 
Aurora Carrasco y García, Tecina de 
!a callo de Cuarteles número 4, en una 
denuncia formulada ante los expertos da 
cuenta de l'a desaparición de su esposo 
Leopoldo Más, ignorando las causas que 
haya tenido para abandonar el domicilio 
conyugal. 
LESIONADO 
E l menor Rogelio Reyes Travteso. na-
tural de la Habana, de 8 años de edad 
y vecino de la calle de Enrique Vllluen-
das fu asistido en el primre Centro de 
bocorro de lesiones graves en el pie de-
recho que sufrió en Avenida -is Maceo 
entre Aranguren y Manrique, al sel- em-
pujado por el también menor Mario Jús-
tiz contra una motocicleta que arrastra-
ban varios individuos porque estaba des-
compuesta. 
DENUNCIA 
Jesús Guardia, vecino de Monte 123 
denuncio ayer ante el señor juez de ins-
trucción de la Sección Segunda que Se-
bastian Tejera, y un abogado de ape-
V1*3?—Aulet ,e han estafado la cantidad 
<ie *<o, mporte de un automóvil desecho 
que le vendieron y que no le entrega-
S O L O U N A S C U A N T A S . 
D e las m u c h a s personas qae nos 
r o d e a n , m u y pocas , e n v e r d a d , go-
z a n de b u e n a s a l u d ; l a m a y o r par -
te son v í c t i m a s , e n m a y o r o m e n o r 
grado , de a l g ú n m a l . P o r u n t i e m -
po l a n a t u r a l e z a se sost iene , pues 
l a j u v e n t u d y l a a m b i c i ó n , f r e c u e n -
temente , l a a y u d a n ; pero luego 
los ó r g a n o s cansados se re s i en ten 
y los g é r m e n e s d a ñ i n o s e n l a s a n -
gre y los t e j idos e m p i e z a n a h a c e r 
s u m a l efecto. E s t o puede o c u r r i r 
r e p e n t i n a o l e n t a m e n t e ; s i n e m -
bargo , e l r e s u l t a d o es e l m i s m o . 
U n a fiebre puede v e n i r c o m o c o n -
s e c u e n c i a o u n a i n c u r a b l e e n f e r -
m e d a d d e l E s t ó m a g o , de los I n -
test inos , de los P u l m o n e s o de l a 
G a r g a n t a p u e d e desarro l larse y h a -
cer u n a ex i s t enc ia miserab le . ^ E l 
n ú m e r o de personas a s í af l igidas 
e impos ib i l i tadas q u e d a f u e r a de 
c á l c u l o . T a l vez , e n l a m a y o r í a 
de estos casos , e l m a l prov iene de 
m a l a d i g e s t i ó n que m á s t a r d e c e 
c o m p l i c a c o n a l g u n a f o r m a de d i s -
peps ia . E l t r a t a m i e n t o o r d i n a r i o 
r a r a vez, o n u n c a , t i ene b u e n é x i -
to ; hoy los m é d i c o s p r e s c r i b e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
c o n e l fin de p u r i f i c a r l a s a n g r e y 
e s t i m u l a r los ó r g a n o s a que e j e r -
z a n s u s f u n c i o n e s n o r m a l e s . E s 
t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t iene u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e . S e debe r e c u r r i r a e l l a t a n 
pronto c o m o se p r e s e n t e n los p r i -
meros s í n t o m a s de m a l a s a l u d , a u n 
c u a n d o a p r i m e r a v i s ta no parez-
c a n serios o de i m p o r t a n c i a . E l 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o , de l a H a b a -
n a , d i c e : " P o r espac io de m u c h o s 
a ñ o s he ven ido prescr ib i endo l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , h a b i e n -
do ten ido o c a s i ó n d e c o m p r o b a r 
m u c h a s veces s u s p r o p i e d a d e s a l t a -
m e n t e t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s e n 
los enfermos c o m o u n v i ta l i zante 
genera l d e l o r g a n i s m o empobrec i -
d o . " D e v e n t a e n l a s E a r m a c i a s . 
B O L S A P R I V A D A 
Enero 1S de 1&28-
OBLIGACIONES Y BONOS 
O F I C I A L 
Cok Vm 
A N O j u p a y i n 
Bep. Cuba Speyer NomlnaL 
I ep Cuba 414 por ciento. . . 80 84 
Lfp . Cuba \.D. I ) Nomina" 
A Habana, 'a. Hip. . . . . 100 110 
A. Habana, 2a. Hln . . . 98 110 
F . C . Unidos . . . . . . . . . Nominal. 
Cas y Electricidad . . . . . 108 118 
Ha vana Mectric R y , , . . NomlnaL 
Co. Up." Ora. (en 
clrcniliaclón) Nominal. 
Cuban Telerphone . . . . . . 72 75 
Cerrecera I n t la. Hlp. . . . 99 102 
b u n ^ del b\ C. del Noroeste a 
Guane, (en circulación). . Nominal. 




D E J U S T I C I A 
T'nnco Espan-)!. . , ... . . IOS 110 
Banco Nacional . , . » , , Nominal. 
Ferrocarriles Unidos. . . . 88% 94 
I.'i vana Electric, pref. . . . 109^» 
Havana Electric, com. . . • 99% 101 
Nueva Fabrica de Hielo. . 233 300 
Cervecera Int, pref 101 Sin 
Cervecera Int, com . . » 58 Sin 
TeWonb, preferidas. . . . . 102% 108 
Teléfono, comunes . , . , . 97% 100 
Naviera preferidas . . , v . 96% 100 
Naviera, comunes 78 80 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nomlnau 
Cuba Gane, •;omunes. , . . Nominal. 
l mPañía de ^esca y Naresa-
ción, preferidas Nominal. 
f'ompafiía de Pesca y Narega 
ción. comunes. NomlnaL 
Unión Am^H.-ana de Sef*1 
ros . 170 190 
Idem Benefldarias 88% 100 
i :.nd Kubber Co. 
pref cridas Nominal 
Cni • n - iré and Rubber Co. 
comnnes Nomln»!. 
Cnlón OI' Comp«ny Nominal-
Outflonea Harrtwar» Corpora-
tion, preferida» NomlatL 
Oulfiones Hardware Corpora-
tion, comunes NemlnaL 
ro- r ' i ,T - '--Mirara Na-
cional, preferidas. . . . . 75% 80 
urert Na-
cional, comunes 49% 54 
ComPafifa Nacional de Camio-
nes, preferidas NomlnaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes. , . . . Nominsl 
Licorera Cubana, preferidas. . 59% 50% 
Licorera Cubana, con». • • 1* 18% 
Co-." >íHa Nacional de Perfu-
mería, preferidao, . . . . Nomina'. 
Com^fí ia Nacional de Perfa-
mería, comunes Nominal 
< • rt*» Pla-
nos y Pon6?rafos, pref. . . 70 Sin 
• ñ* Pla-
nos y Ponftjrafos, com . . 19 88 
I ' <n«l de Se-
guros, preferida». . . . . • §% 101 
onal de So-
furos, comtmes 29 «1% 
Cor»" v" 'onal de Calzado. _ 
preferidas 80 90 
Cott. v-^-ional de Calzado, 
comunes . . . . . . . . 73% 85 
'"••«•la de Matsn 
zas, preferidas. . . . . . 86% 100 
'•> de Mctaa 
zas, pref. rlnd 86% 100 
or^^n î-'a d' 'arela de Mst^n-
zas, comJni'S 47 50 
(Swi^nff'a d-- Tirria de Matan-
1 ras, com- «Ind. . . . . . 46% 60 
L A S S O L I C I T U D E S D E 
A N T E C E D E N T E S P E N A L E S 
Habiendo advertido la Dirección de Ju-s 
tlcla que la mayor parte de las solici-
tudes de Certificados de antecedentes pe-
nales one se piden para asuntos electo-
rales I encuentran defectuosas, toda vez 
que no se ajustan a las disposiciones del 
Códigro Electoral, el señor Director de 
Justicia ruega a los peticionarios al 
objeto del mejor despacho de las mis-1 
mas que en cada solicitud hagan cons-1 
tar que el Certificado que se solicita es 
"para fines electorales." . 
m e r c a d n n m i o 
E N E R O 13 
L A VENTA EN P I E 
Un los corrales ee cotizan los slgnlen-
tes precios: 
Vacuno del país, aegftn calidad, entre 
11.112. 12. 12.1(2. 13 y W.1I2. 
Del extranlero de 10 1|2 a 11 centaTos 
Cerda del país de 19 a 21 centavos. 
Cerda americano a 23 centavos. 
Lanar de 18 a 20. 
r c a n 
Viene de la p á g i n a D O S 
iCP es una gran compra. 
2.SO—Dinero al 15 por dentó . 
S.CO—El dlnuro al 10 por ciento. 
M A R T I N E Z P GlA. 
C O L E G I O O í C O R R E D O R E S 
MATADERO DW LTTTANO 
L a s reses beneficiadas en este Rfata-
iJero ae co izan a los siguientes pre-
rlOR 
Vacuno de 48 a 50 centavos. 
Cerda le 70 a "O centatos 
Lanar de 90 a 100. 






M A T A D E R O I N D U S T R I A ! . 
Las carnes sacrificadas fn este mota-
dero se cotizan a lo« alpulentes preciosr 
Vacuno de v8 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 o 80 centavoe. 
Lanar de 90 a 100. 




Londres, 3 dlv. , 
Londres, 60 .llv. , 
F^rís, 3 d|v. . . 
Alemania. 3 d!v. 
E! . Unidos 3 d[v. 
J". Unidos, 3 djv. 
E;-pafia, 8 sjp. . . 



















E n t r a d a s d e g a n a d o . 
Hoy no se teglstrrt entrada algnna de 
gí.nado. Para Ja noche se espara 4 íre-
res de reses vacunas que vienen con-
signadas a Tonaaes Valencia, Belannino 
Aivarez y a la casa Lilies Bros. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
A z ú c a r e s 
Adúcar centrífuga de gaarapo base 96 
grados de oolari-jaclln, en '.os almacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
e^'n Centavos ero Nacional o ame-
r'c-ano la libra. 
Azúcar de ,-nlel de 89 grados de polarl-
zoción, en los almacenes públicos de js 
la ciudad para la exportación centa-
v<.s oro Nacional o americano la libra 
Kefiores noti-rtos de turno: 
f'nrrt cnmhlos Gulllertno rtnT«n»t 
Para interrenlr en la coti/aHón ofílcal 
Ce la Bolsa Privada, Armando Carvajíl 
y Pedro A . Molina. 
Habana, 13 de Enero de 1920. 
PEDUO VARELA NOGUEilt^. Síndico 
•'residente—MARIANO CASQUERO S». 
ASTAS 
de 50 a 60 pesos la tone-Se cotizan 
tada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
, Se renden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos quintal 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesoa la tonelada. 
SEBO 
i E l sebo refino o de primera clase se 
1 cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
' segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
T A N K A r a 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a eate pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
Se venden do 70 a 75 centavos el quin-
tal. 
W A R D U N E 
(JÍEW Y O R K A N D C U B A M a I L S T E A M S H I P C O H P A N T ) 
Departamento de T r á f i c o 
Se complace en anunciar a l c a m é r e l o importador en general, el es 
tablecimiento de servicio de carga por vapores directos de puertos 
E U R O P E O S a puertos de C U B A , el cua l s e r á inaugurado con loa 
vapores siguientes: 
V A P O R A M E R I C A N O 
" A f A I O R W H E E L E R " 
Z a r p a r á del H A V R E sobre febrero 25 de 1920. 
Z a r p a r á de A M B E R E S sobr«» marzo 6 de 1920, 
Z a r p a r á de CORUÑA sobre marzo 16 de 1920. 
Y a c e p t a r á c a r g a general p a r a : 
H A B A N A 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
A N T I L L A 
S A G U A 
T A M P I C O 
V E R A C R U Z 
P U E R T O M E X I C O 
V A P O R A M E R I C A N O 
« L O Ü I S V f L L J E B R I D C E " 
Z a r p a r á de H A M B U R G O eobr« marzo 6 de 1920 
Z a r p a r á de R O T T E R D A M sobf- marzo 13 (hj 1320. 
Z a r p a r á de B I L B A O sobre m a r -o 23 de 1920. 
Y a c e p t a r á carga general p i r a : 
G U A N T A N A M O 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
C I E N F U E G O S 
Atentamente solicitamos de los importadores, se s irvan cab lo fra -
fiar a sus e m b a r c a d o r e ó que rvmítan por estos vapores los em-
barques pendientes que tengan para los puertos cubanos menciona 
dos, o avisar a esta Agencia General para reservarles l a cabida 
que des«en . 
P a r a mayores Informes, d i r í j a n s e a los Agentes locales en *odos 
los puertos de Cuba, y en la Habana, a 
W I L L I A 3 I H A R R Y S M I T H , Agente Gene^i l . 
Oficios, 24 y 26. 
L C589 
R E D U Z C A U S T E D 
S u b o y a d a . 
S u m a t e r i a l r o d a n t e ( c a r r e t a s o c a m l o a e s . ) 
S u p e r s o n a l , 
e c c n o m " ? a d o t i e m p o c o n e l e m p ' e • d e l a 
G R U A P O R T A T I L vm c a a i e n 1 0 5 amw 
C O f f l P A S l A D E T R A N S P O R T E S A G R I C O L A ! 
E u g e n i o D u r a n d , A d m i n i s t r a d o r . 
o r i c i n a s s C u b a 2 9 . A p a r t a d o " 1 1 5 0 
c m 
P E V E N T A E N L O S P R I N C I -
P A L E S H O T E L E S Y C A F E S 
S E Ñ O R E S ! 
C O N O C I D A E N E L M U N D O 
E N T E R O P O R S U S A B O R 
D I S T I N T I V O V C U A L I D A D 
E X C L U S I V A 
U PREFERIDA DE U S COSTOS U S EX1CESTES 
•HKEMOS SIEMPRÍ EXISTENCIAS ES 
HEDIAS BOTOLAS I CUAKT0& 
irarnt narorre psw ero 
M O R R I S A L P E R . 
A M A R G U R A \ P 
T E L E F fi'SZST 
HABANA 
C e r v e z a C l a r a B A S S ' S A L E 
R O B E R T P O R T E R & C O . , L T D . . L O H & O H & U V E R P O O l -
D I A Z I R 1 Z A R Y O N E T T I 
A R Q U I T E C T O S - Í N G E N i E R O S 
C o b r a m o s e l S % p > r l a ' ^ r ^ c ^ M r * y * * % í táimrszléi9* U S o ^ r a s * 
m a t e r i a - e s a l u i & s b a j a p r ^ c i m 
R E F U G I O . N ü m . 1 5 , T E L E F O N O A - 8 5 5 2 
lOd.-lS 1291 
A Í Í O L X X X V I H 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
T T r A R D O R . D E ARIV1A5 
G t A B O G A D O 
F ^ d r . J o ^ e 12 a . " 
i O S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 
, , 6 T e l é f o n o A-9280. 
T n o ^ É D R o l Í M ^ ^ 
L L ' U , ABOGADO . 
Cobro de - f f i v a S e ^ r / a ^ f í 
trnenta^' f f T r . ^ Bufete: Cul 
^e.^ono A-2276. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependiente». Ciraffía 
en general Enfermedades de la piel. Con," 
sultas de 3 íi 4 p. m Zanja, número 127, 
altos Teléfono A-i—G. 
349 81 • 
. de 2 a 4 p- m- fóte: Cuba. 7. 
SI e 
" B U F E T E ~ 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Edifxcio del Banco de C a n a d á 
D e l 414 a l 417 . ^ ^ 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos exclusivamente. 
Lamparil la, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. ProcedimiePto de los 
doctores Jutte y Bassler, do ís'ow York, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas ; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m- Teléfono A-35S2. 
740 (í f 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Hayos X. Piel. Enfermedades decretas. 
Tengo NeoHiivarsán para inyecciones. De 
1 a 3 d. m Teléfono A-5049. San Migéel, 
ruimero 107 Habana. 
550 
— L F R A U M A R S A L 
ABOGADO „ _ 
O R T t G A - F R A U - L O Z A N O 
Finca» Rú$tícaf 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Hgbana^ . . • • 
t á E ó s m á r q ü é s s t e r l i n g 
^ ABOGADOS 
Manzana de G6mez, Departamento^ S41. 
376U — 
M Á Ñ Ü K I P F P A I T A Y M E L G A R E S 
i f l A l ^ i ABOGADO 
•«x.iadado su bufete a la Manzana 
Firne^ departamento S42. De 10 a 12 y 
" a 4. de 87270 8 e 
G U S T A V O A . T O M E U 
Catedrático de la Universidad 
I S I D R O V C H I N E R 
Dr. T o i t i á t S e r v a n d o G u t i e r r e r 
ABOGADO 
Alfredo S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
" Teatar-.cntarias y Divorcios. 
CUBA. 54. 
Teléfonog A-"'741 y A-0132. Apartado 51. F E U Y O < i A R C i  Y S N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I S O 
p. ni. 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
Abogad.'.-». Amargura, 11 Habana, .^b le 
y Telégrafo "Godeinte." ^^léfono A-2666. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
^ i T G Ü E m 8 
I N G E N I E R O 
Proyectos de ferrocarriles, carreteras, 
acueductos,, tranvías y plantas eléctri-
casi Medición de fincas rústicas y ur-
bianaa tíanzana de Gói^rz. número 429. 
Tclífono M-2847. 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u e í a 
D r . F E L I X F A G f c S 
Cirujano de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Sal^arsán Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono 11-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Yodado Teléfono. F-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscoplo y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
•Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-954Ó. Consultas: Virtudes, 
de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
^ 332 in o • 
n ü ü c T U r o l ó p c a d e l D r . V E N E R O 
^ í i . ^ r L ^ baJos' esquina a San N'l-
coiig Teléfonos A-93S0 y F_1354. Tra-
uraiento <?e la» enfermedades genitales y 
• rmarias del hombre y la mujer. Exa-
v ^ S de la vejiga, ríñones, eta 
K«yos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangro, i-e hacen vacunas y se anM 
0)^,^070^ ««Pecificos y Neosalvasán: 
¿ ¡ T ^ l ^ ' j * ™ * * a 8 y * * * * y 
S ^ H S0d-9 
^ ; F E Ü P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
en ^ L d e ^ l a , Universidad. Especialista 
^elna 97r^ade.8^Seoretas * á* ^ Piel-
colea v i t l108- ) Consultas: Lunes, miér-
Í / d o l S i o d 6 ^ a ^ N0 bace Vi-
90d. SO d. 
^ E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
^VmveranM. •u^dom'cilio ^ consulta 
fono M!'ff7i^r^' npmero 32, altos. Telé-
l'iles da o1" 5 onsultas todos los días há-
1) tcialmeñt« ??• Medlclna interna es-
'nones parfa^el Coía26n y de los Pul-
¡¡^a. fartes y enfermedades de niño». 
• ; 31 e 
^ . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
^ ^ t s í Z ^ \ - f^1 7 Señoras.) 
^o, altnq w Virtudes. 143 y me-
1,0 A-9203; Consultas: de 2 a á T e l « o -
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secreta». Cu-
ración rápida por sistema m0,iern'sinlc>-
Consultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J , eiauma a I L Vedado. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Teléfono 
34611 17 va 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del C»ntro Asturiano. MpCJf?a« 
en general. Consultas diarias (2 e 4). 
Virtudes, 89. altos Domicilio í Patroci-
nio, 2, Teléfono I-11V7. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Qulrúrjji-
cas. Consultisr De 1?. » 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono P-4233. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas- L-mes, Martes, Jueves y 
Sábados, da 1 a 4. Malecón, 11. altos. Te-
lefono A-44% ' 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
Mt.DICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media & 3 de la tfrde, 
iodos los días, menos los Domingos 'Sn 
Arroyo Nararjo. Calzada, 30, recibirá abí-
mifcmo a lo» clientes qué quieran con-
t.ultarie, desde las S de la mañana a xad 
V s l ^ ^ ^ 60d-17 , 
D r . M G E L I Z Q U I E R D O 
Médico, cirujano. Domicilio; Aguila, 78, 
altos. Teléfono A-L¿3a. Habana. Cónsul-j 
ips : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n - i 
ferraedades de señoras y niños. Aparatos 
respiraterio y gastro-iutestinaL Inyec-
ciones de N^osalvarsí" 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genevaL Radiografías; tratamien-
to por Kayod X Inyecciones de Neosal-
varaán. Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de S a. xn. a 5 p. xa. Teléfo-
no A-4305. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Bspecialidad Nari?.. Garganta y Oídos. 
Consultas: d^ 2 a 4 p. iu> Tejadillo, 53. 
altos. Teléfono A-SW111. 
in 20 m 
" ' D r . J . D I A G O 
Afecciones ue las vías- urinarias. Hnfer-
med^ües de >as señoras. Empedrado, 10. 
Do 2 a 4. 
D r . i i ü N E R 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas; de 12 a 
';. Bernaza, 32, bajos. 
545 SI « 
D r . E M I U 0 J A N E 
Especialista en la* enfermedades de la 
piel, avarlosia y vetiéreas del Hospital San 
Luis en Parí» Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario. 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-2208. 
67S 81 e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita! NOmero Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cist^copla, caterismo de los uré-
teres y ex-imen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones dd Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a tí p. ta., 
en la calle de Cuba, número 69. 
680 81 e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección ae odontología 
ael Segundo Congreso Médico Nacional, 
üan Raiael, Py, entre Escobar y Gerva-
sio, operatciio Protasia y Tratamientos 
modernos. 
C &¡üü 20d. 24 s 
D r . F R A N C I S C O j . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Pió', y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2 los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujla y Partos. Tumores abdominales 
^estómago, _higado rinón, etc.), enferme-
dades de s e ñ ó o s Inyecciones en serie del 
do 5oara^a 8 2 a 4. Empedra-
^ 31 e 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de P<>ti-
^ A V , ^ a « U ^ ^ E N T B P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de r 
* Consulado, 19. Teléfono A-Gr792 
1,307 31 e 
NA.—El discurso <?e las armas 
v las letras. 
Colección de artículos filosóficos 
sobre asuntos difarentes de pal-
pitante interés. 
1 tomo con cableita de perga-
mino • • • v, • 51-.?0 
AVERROES.—Compendio de Me-
tafísica. Texto árabe con tra-
ducción y notas ao Carlos Qui-
rós RodrígueTi. 
1 tomo en rústica. . . . . . . ?1.50 
Librería ' ' C E R V A N T E S . ' de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62, (Esquina a Nep 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A.4i)58. 
Habana. 
Ind. t. 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS • $ ia 
1005 s i C 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboraterlo 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
C A U J S T A S 
D r . E U G E M I 0 A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados do Tuberculosis Pulmonar. Do-
mií-ilio: San Benigno, 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
A L F A R 0 E H I J O 
Cirujanos Quiropedistas de los. Centros; 
; de Dependientes, Canario, Sociedad de I 
: Reporters de la prensa. Especialidad en 
1 todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a partícula-. 
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obls- j 
po, 66. 
39172 26 e i 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POtl E L 
D r . M A K i i N E Z C A S T K l L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
•altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujailo. Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U Í R 0 S 
Consultas dá 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
gas). Alanriquc. 1U7. Tei. M-2ütí8. 
355 31 • 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pacho y 
sangre. Consultas d« 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-648SÍ. 
353 81 • 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
la en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. m- Zanja. 32 y medio. 
350 31 e 
D r . S< P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamento. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno 49, 
R t̂OS. 
679 31 e 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléí&no A-4514. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano d«l Hospital 
Número L Especialista ea r-nfermédades 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para loa po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D r . C A L V E Z u U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. _ 
D i . J . B . R U I Z 
De hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y clS-
toscóoicos Examen del rlñón por los Ra-
yes i . Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael. SO, altos De 1 p. m- » 3. Teléfono 
A-9061. 
C 8828 31d-l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
C o s a s d e a n t a ñ o 
d i c h a s o g a ñ o 
"Cuando yo era joven, padec í 3tí 
asma o ahogo y me c u r é con Reme-
dio Indiano" 
E s tan corriente oir estas frastí 
en boca de personas que peinan ca-
nas, que en seguida vienen a la m j ^ -
te de quien las oye, las siguientes 
deducciones: 
Una , que el Remedio Indiano h a c i 
a ñ o s que viene curando a los asm.1, 
ticos- Otra, que es un remedio que 
cura de verdad, permanentemente, y 
esto se explica claramente por el h"-
cho de que en vez de calmantes, ta-
les como morfina, d o r a l , etc., el R e -
medio Indiano se compone de pi'oduc-
tos e s p e c í f i c o s para la c u r a c i ó n de1 
asma, que unidos a ciertos estracti.s 
vegetales procedentes de los grandQ3 
bosques de la .Amér ica del Norte, ha^ 
cen un remedio que hasta la fecha es 
el ú n i c o que h a efectuado curas ver-
dad. 
Y por ú l t i m o , que el a s m á t i c o que 
llegue a viejo con su asma a cues-
tas, es porque seguramente ha perd'-
do su tiempo tomando remedios qu* 
en vez de u ñ a c u r a permanente, pro-
ducen, debido a sus efectos hipnagj-
gos, alivios pasajeros para d e s p u é s 
recaer nuevamente con m á s fuerza 
E l Remedio indiano que lo mismo 
cura a l viejo que a l joven, se vende 
en todas las boticas. E x í j a s e s i e n -
íire e l l e g í t i m o Remedio Indiano y no 
admita otros remedios que personas 
interesadas puedan ofrecerle., 
alt. 
C o m p a ñ í a d e P í a n o s y F o n ó g r a f o s , A < 
C V R e i l l y 6 1 , H a b a n a 
S e c r e t a r i a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
I ñ o r e s tenedores de Acuones Pre fer í -
I dae de esta C o m p a ñ í a , que el D I V I -
| D E N D O N U M E R O 7, correspondiente 
[ a] trimestre que v e n c i ó en 31 do D i -
J ciembre ú l t i m o , e s t a r á a l pa-p en la3 
Oficinas t.e la Co n p a ñ í a 'ü R e i l l y 
n ú m e r o Oj-, a part ir del d:a 15 del 
corriente nes , todos los dúfc labora-
bles de 9 a 11 a- m. previa presenta-
c i ó n de los Certificados do accio-
URR. 
A l propio tiempo se avisa a los se-r 
ñ o r e s Accionistas qu© Labíéndosó' 
acordado en J u n t a Direct iva efectuafl 
trimestralmente e l pago d© los dlví-i 
deudos correspondientes a las AcoiO"» 
nes Preferidas, se p o n d r á n é s t o s a l 
pago, fijamente, los d í a s 15 do E n e -
ro, 15 de A b r i l , 15 d© Jul io y i 5 d « 
Octubre do cada a ñ o . 
Habana, E n e r o 12 d© 1920. 
T O M A S B A I Q B E Z , 
C631 
S e c r e t a r i a 
24.-11 
Bispeciilista en callos, uñas, ezotosls, 
cnicogrifous y todas las. afecciones co-
munes de loa pies. Gabinete electro qni- • 
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfono. 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con titul& universitario. 
E n el despacho, |1. A domicilio, precio 
oegftn distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3S17. Manlcure. Masajes. . 
P o r a u s e n t a r m e d e e s t a 
C E D O U N A B O V E D A 
P O R L A M I T A D 
C E S ü V A L O R 
R . fflONS.-Td F - 2 5 5 7 . 
F A B R I C A 
7 0 H a b a o a S o l 
T e l 
F . S U A R E Z 
O C U L I S T A S 
D r . F i . U B K R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto «3e Radiología y Electricidad 
ilédica. Bx-lj.terno del Sanatorio de New 
i'ork y ex-dlrector del Sanatorio ".La E s -
peranza." Kema, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos l-2U'l y A-2553. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estrefiimiento y to-
das las enfermedades del e s tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I . número 209. 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-; 
pedales; sin emplear inyecciones i3#r-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, IOS, 
C 9678 in 28 d 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
• OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
" d T j . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entre Teniente Key y Drago-
nea 
C l/)786 In 28 n 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Ora. 
duado en Illinois College, Chicago. Con* 
;ultas y operaciones. Manzana de Gó 
rnez. Departamento 203. Piso lo. De, 8 
a 11 y de 1 a ü. Teléfono A-t»15. 
37370 31 d 
G I Í í O S D £ L E T R A S 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ia Vaculiad de París y del Polyclinic del 
PhiTndelphia Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m.. $3. Para pobres: de 4 
a 5 y medio p. m., $1 al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono aJ-2567. 
546 81 e 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta Consultas y oueracio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas 5*. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel. 48. Teléfono A-0551 
348 31 e 
J . B A L t E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas lí^s capi-
tales y pueblos de España i Isias Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
lañía de Seguros contra incendios "Ko-
yai." 
D t R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsr..^ ptel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dla-
1 betes, d'£.pepsiasp hiperciorhldria, ente-
tecolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
' nía, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas; do 3 a 
3. Bscober, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D 0 L F 0 E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 131 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541. 
C 9055 ind. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo C i -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico do lat afecciones especiales 
é" la mujer. Clínica para operaciones 
Jesús del Mente, 386. Teléfono 1-2628* 
Gabinete de consultas: Reina. 68. 'lelé-
íono A-912L 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Espocialidad en el tratamien-
to de las enfermedades da las encías 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
onda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a U 
de l a 4. Teléfono A-284S. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
oorta y larga vista y dan cartas de cré-
dHo sobre Londres. París, Madrid, Bar-
celona, New iork, New Orleans, Filadel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
os' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
Iüs alauilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
i ' í i o s los de ¡alies que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
D R . F L E Z A . 
I*nreado por la Unlverñdad de la Habana 
MEDICO . DBIj H O S P l T A I i 
«MERCEDES." 
Bipeclatlsta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Fork. 
E S T O M A G O E OíTESTIíTOS 
tan Lázaró. SM, esquina a Persev^sancla* 
Telefono A-lí^ia De 1 a & 
V I G O R I Z A D E L ESTOÍIAGO 
U n t í s i c o que come bien y digiere, 
puede esperar la c u r a c i ó n ; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
c' if ídl conseguirla. Y i s o r i z a r el e s t ó -
mago es poner el organismo en con-
diciones de resistencia para curar las 
enfermedades c r ó n i c a s . Se consigue 
siempre tomando el E l í x i r Es tomaca l 
de Sáiz de Carlos . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E E 0 S 
S O L E K D E S D E L A H A B A N A 
P a r » S u e v a Y o r k , paru New Orleans, para Colón, para B o e a i i e i 
Toro p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
i V C L C S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
I t e w T o r k « , . . . . . . . $ 67^0 
He>» Orleans »• » . . . . . . . . 88.00 
Co lón 68,00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P::ra New Y o r k . 
T a r a Kingston, P u n i ó Barr io s , Pnerto Cortés , T e l a y B « Ü t * 
P A S A J E S M I N I M A S D E S D E S A N T I A G O . 
Inc luso ¿ e comidas. 
I d a . 
Kew Y o r k . . . . . • . . . . . . , » . . . . . . . . . $ 71.00 
* Kingston » . . . 17.00 
Puerto Barr ios 71.00 
Paedt© C o r t é s 7L0O 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' 
Walter M. D á n i e l Ag. G. rti 
LoBÍa dul Comercio, 
Habana. 
S E R V I Í 0 D E V A P O R E S 
P a r a I n f a m e s : 
Abasp«1 v Sbrnos 
. .Agenfefl, 
Santiago de Cuta» 
t u 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 in 9 o 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i r * -
rias y Elecírioidad Médica. Rayos y ¿1-
la frecuencia y corrientes, en Utr ^aua 
166: de 12 a 4. Teléfono 1-447* , 
C 6191 t* SI « i ' 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S I A 
Ha trasladado su gablne'e dental a los 
aitos del edificio de F r a i k Kobins, De-
partamento, n i . Teléfono A-8373. Empas-
tes invisible? nuevos procidimientos en 
puentes y dentaduras postivas. Curación 
de la pioireüi. Turnos a liorV fija. Con-
sultas: dé 1 y media a 4 y m«dia. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
lar~a. vista. Hacen pagos por cable, gl-
lan" 'etras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales v ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, así come sobre todos los pueblos 
de España Dan cartas de crédito sobre 
N'ew Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/ranMsco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelo"" 
^ r o s q u e i n t e r e s a n a t o d o 
e l m o n d o . 
^ í ^ c m i c f 3 3 E.SPAf?A.-;ReS«. 
l'uiai, ¡ í ^ h p5r f ngei Salcedo 
GRAplc§. ^T.de r ̂  H I S T O R I A 
cIOX p ^ P E DA C I V I L I Z A -
Alieel ij!>Ap.ANOLA) por Manuel 
l-ada wnAr7n1rrez- Edi-iSn ilus-
bados. 1,715 magníficos gra-
v ^ m l n ^ ob/a la que de 
8|endo in a Historia de España, 
dantas -lustrada de 
i» fecha an Publicado hasta 
4 ? , I S ¿ 0 U I A E S P ^ A de 
s^PA40- •*« Páginas, 
!ujo8ainento e ma^ffi^o papel y 
^ ^ r n e n t e encuadernada en fi-
i . í s ima pasta.valenciana. 
Precio del ejemplar en .a Ha-
bana. $4 00 
E n los demás lugares de la Is l 
la, franco de portes y certifi-
cado . $4 4fi 
M J E V O MAPA D E SlfROPA.— 
Contiene los l ímites de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo de 'a últ ima Guerra E u -
ropea, así como también la nueva 
frontera de 'is Imperios Centra-
les. Edición tirada en colores. 
Precio del ejemplar en ia Ha-
bana. . . . . . . 50.50 
E n los demAs lugares de la Isla, 
franco de nortes v certificado. . S0.r»0 
EDUCACION Y CRIANZA D E LOS 
NIÑOS.—Consejos • los padres, 
•nreceptores v educadores, por 
Louis Kuhne. Edición revisada 
por el Profesor Adr. Vandet-. 
1 tomo en rústica . SO.W 
G\ IA D E L S S P A S O L E N L O S 
r STADOS UNIDOS D E N O R T E 
¿ MERICA.—Contiene todos los 
datos m á s precisos que debe co-
- u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A (VU-
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
nocer todo el que no sabiendo 
ol inglés pretende -\ a los Esta-
dos Unidos. 
1 torrio en rústica $0.40 
COCINA: V E G E T A R I A N A R A C I O -
NAL.—Enseñanza de una alimen-
tación sana, por Adr. Vander, 
Ex-director médico del Sanato-
rio_ Kuhne. 
Primera parte': Enseñanz.i sobre 
el valor nutritivo y las cualida-
des de los alimentes para sanos 
y enfermos. 
Segunda. py.-te: 300 recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo encuadernado so so 
F I G I E N E D E L A l ¿ U J E R . - C o n l 
se.los, prácticas . 7 advertencias 
para la conservación y perfec-
tibilidad del sexo iemen.no, por 
el doctor Pedro Manaut. 
1 tomo en níst ica. , .. «n ^ 
L O C I O N E S D E TECNOLÓGIÁ 
I N D U S T R I A L P A G R I C O L A ± 
Colección de recetis. sumamente • 
practicas . sobre .ndustrias quí-
micas do constante aplicación; 
Industrias alimencicias y, agrí-
(olas y otras muciias que satis-
facen las iccesldavles intelectua-
les. Obra escrita ior el doctor 
Ballester Castelló. Edición ilus-
trada. 
1 tomo , en rústica $1.50 
IGNACIO ZUOAGA—Estudio crí-
tico de sus. obras, por Martínez 
Sierra, con las cpin.ones de los 
mAs célebres escritores, tanto es- ' 
pañoles como extranjeros. E d i -
ción ilustrada con 71 hermosos 
grabados, copia fiel de sus me-
jores obras. 
1 tomo en rústica. (Monogra-
fías de Arte; 53.üO 
L.-^ C I E N C I A D E LOS NEGOCIOS. 
— Pensamientos de v.n negociante, 
por Waldo Pondray Warren. 
Versión castellana. 
1 tomo en?uadern^do "51.50 
AI JADO ÑERVO.—Por las negras. 
Colección de preciosas poesías. 
1 tomo encuadernado en tela, 
con planchas dorabas. 51.25 
T E D R O M O U R L A N E M I c H E L E -
A l a " C A J A D E A H O R R O S " 




S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i & e r e p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : a ; ; ^ n : : z J 
F A G I N A D i E C I O C H O D I A R I O D F L A M A R I N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V U i 
A b r e u s 
X A r . I3X. IOTECA D E L CASINO 
ESPAÑOL 
l'n una do rniH anterijreí? correspor.-
Ctocias di cuünta de la formación Je 
Biblioteca cel Casino en esta toci.l-
•vt'ó, y hoy ya puedo comunicar a lo» 
lectores del D I A R I O , que aquella her-
mosa idea lanzada por la Directiva y p^r 
rriídio de ;ina «trcular, se ha conver-
t'do en una hermosa realidad con ¿1 
P'an número do libros enviados a esta 
tpétitnción. 
_De la extensa -ista ci\ie me remite el 
íuUvo Secretario del Casino, he entro-
sp.cado los donativos siguientes: Señorea 
•T(.sé López Tolo, 7 tomos: Carlos Que-
•vedo, 5 tomos; Benigno Orjales, 2 +o-
r.i'B: Pranciü-o Tor-es, S tomos; Dí-i-
ii( Esnafiol. 7 tomos: Centro Astnrl-tpo 
de la Habnna, 2 tomos; Eir.ardo Miiyea, 
iU Caibarij.i. 2 tomos. 
• También han enviado de Fomento y 
3e Clenfuesros. 
I.os asociados del Casino en este po-
1 lado ostiin 'sepondi^ndo a la idea í e 
1(ís iniciadores •..on el pran mimero As 
libros <r.J" .va han enviado y <iue se ríi-
rventra.i en poder de esa sociedad. Pitj-
(\< decirse qnó "a Biblioteca de la Co-
lom'a Española ha pasad > de ser un 
snefío pací ron vertirse en una realidad, 
rk-nde sus socios podrán m'.y pronto ve-
ciear rii --splfit i con la lectura de bu-;-
nns o'̂ r > 
E l DI AHI O l i E DA MARINA siem-
Trc atnftnío de la cultura y proírroso 
r» reeratea sn aplauso a los iniciadores 
d^ tan bella obra y a los cuales felicita 
M.'.teramenfe. 
B E N E F I C I O 
Ayer se efectuó en el teatro "Alicia" 
<jh este noblad'i el beneficio organizado 
j?iC>3 algunos elementos de esta 'locaU-
f'ftCx en favor de la. distintruida señorita 
Fduviges 3ubi.'inn. de Cisneros, obrera 
&•>. la Habana, y que es una de las can 
didatas d°l certamen de belleza del pa-
r'iriico ''Treraldo do Cuba." 
E l n"ofl'i',to fie esta función se des-
tituirá a la adquisición de votos para 
dicha da mAta. 
E D C O R R E S P O N S A L . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
tes 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
« A B A N A 
SE AT.QVIT.A UNA BONITA Y F R E S C A accesoria de un solón, con baño, a 
'hombres solos, exclusivamente por no te-
! ner comodidades para famBií1 en \0" 
I rral'es, 35, esquina a Someruelos, la lla-
ve en el almacén de víveres finos (ie 
la esquina. Nna cuadra del Parque de 
Martí. 
1561 17 e. 
R U S T X A S 
Q E A L Q U I L A : E N E A HABANA, E N . 
i O lugar céntrico, casa comPue9ta de sa-
; la, recibidor, salón de comfr. seis ha-
bitaciones y doble servicio sanitario y 
1 patio y traspatio. Precio: $135. Dos me-
' ses en fondo; no se admite fiador. Intor-
man : Amistad, 85. Droguería. 
1557 17 e. 
Q E A M i C I E A , PKOXJtMA A TERM1-
KJ narse la planta alta de la casa Zan-
ja, 140, entre Hospital y Espada, con 
un frente de 20 metros. Informes en 
los bajos, todos los días, de ocho a once. 
s e T e c e s í t á n 
a. m. y de una a cinco p. m. 
1565 17 «. 
C E TKACSPASA UN CONTRATO D E 
k5 un buen local en lugar céntrico de 
la ciudad, propio para industria o al 
macén. Informa del precio y condicio-
nes, de 12 a 1 ni. Doroteo García, en 
el café " L a Isla", San Rafael y Ga-
l'iano. 
ir.48 21 e. 
L K í a U A S d e m a t o 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P A K A CA-sa de córta familia. Poco trabajo y 
buen sueldo. Informan: San Meólas, 1S¿, 
altos. 
1562 17 «• 
TDROXIMO A L A HABANA, CON GRAN 
X frente a Calzada v un camino por un 
costado, vendo una 'Quinta de Recreo, 
con una caballería de tierra buena, con 
buena casa para familia v varias m á s 
para servidumbre y de campo, para ta-
baco y partidario; tiene frutales de to-
das clases en producción y muchos nue-
vos; agua de acueducto con mucha pre-
sión y muchas comodidades. R. Montells. 
Habana, 80; de 3 a 5. Frente a l Parque 
do San Juan de Dios. 
1554 21 e 
O E AEQUIEA UNA CASA, BAJOS E N T E 
O jadillo, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, para comercio o particulares. 
Informes: Amistad. 62. Martínez o Alon-
so. 
1575 17 ©. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S , MÜT frescos, con cinco aposentos, cuarto 
de baño moderno, cocina y a una cua-
dra de la Estación Terminal . Infor-
man: Paula, 79, bajos; a todas horas. 
1556 17 e. 
T O M E D I C 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . r T E J A D I l l O . C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 * 
SE SOLÍCITA UNA BUENA MANEJA-dora, que tenga referencias, para un 
niño de un auo. Calle B, 16, Vedado, 
entre Línea y Calzada. 
1515 19 «• 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO P A R A E L servicio de comedor, que sepa cumplir 
con su obligación. Cerro, 566. 
1550 17 tu 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o c i -nera, en Real, 84, Quemados de Ma-
rianao. 
1530 -* 17 ©. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O c o -cinera, que sepa bien su oficio y en-
tienda de repostería. Buen sueldo. Cerro, 
número 566. 
1551 17 e. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I K A y a n D ü d é w cd el D I A R I O C E 
L A M A R I N A 
O F Í C Í Á L 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A UN J O V E N I N T E L I G E N -te, capaz de atender a la correspon-
dencia en una casa de maquinaria, y 
aprender el negocio. Preferible uno que 
entienda el inglés . Escriba con detalles 
a Maquinaria. Apartado 1643. Habana. 
C-637 2d 14 
FA C T U R I S T A . S E S O L I C I T A UN T A C turista que tenga buena letra y que I 
conozca el Idioma Inglés. Escribir a l ' 
Apartado 163, Habana, dando referencias 
e indicando sueldo que pretende ganar. 
1573 17 e. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I n d u s t r i a s e n a m b u l a n c i a y o c u -
p a c i ó n d e t e r r e n o s d e l a v í a p ú b l i -
c a c o n k i s c o s , s i l lones de l i m p i e -
p a d e c a l z a d o , e t c . 
S E G U N D O S E M E S T R E 
E j e r c i c i o d e 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos texpresados, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno; a las oficinas 
recaudadoras de este Municipio, Merca-
deres y Obispo (taquillas 8 y 9), todos 
los días hábiles desde el 15 del actual 
al 13 de Febrero próximo y durante las 
horas comprendidas de 8 y media a 11 
de la mañana y de 1 v media a 3 de 
l'a tarde, excepto los sábados que será 
de 8 y media a 11 de la mañana exclu-
sivamente, apercibidos que s i dentro de 
dicho plazo no satisfacen bus adeudos, 
incurrirán en las penalidades estableci-
das en la Ley de Impuestos Municipa-
les y en la tarifa vigente. 
Habana, Enero 9 de 1920 (F. ) M. 
VARONA, Alcalde Municipal. 
el jefe de una a g l o m e r a c i ó n de muje-
res y n i ñ o s , pero el esposo y el pa-
dre no aparecen-
"Veo defilar un r e b a ñ o de esclavas 
conducidas por un > amo cr imina l y 
desapiadado. E s e r e b a ñ o lo formati 
las muchachas que van a cul t ivar 
el campo y que han sido vendidas a 
un viejo poligamo. 
"Cubiertas de sudor y polvo, bajo 
un sol abrasador, aquellas desdicha-
das agotan sus fuerzas removiendo la 
t ierra donde ha de crecer la batata. 
Y mientras se ocupan en esto, el amo 
sin e n t r a ñ a s , por quien e s t á n entre-
gadas a tan duro trabajo duerme a 
pierna suelta a la sombra de tm á r -
bol y a veces se divierte cazando o 
pescando. 
"Al anochecer, el pretendido mar i -
do con l a escopeta a l hombro, condu-
ce a l pueblo, a sus desgraciadas mu-
jeres que van a ocupar sus respecti-
vas chozas, sin recibir de a q u é l el me 
ñor testimonio de afecto. 
"Llegada la hora de la comida, 'íl 
amo c o m e r á í s o l o ; l a mujer no es d i? -
na de sentirse a bu lado, ni s iquiera 
de prepararle los alimentos. 
" P e n s a r é i s acaso que al verse l a po 
bre mujer desgraciada por el marido 
h a l l a r á l e g í t i m a recompensa en el ca 
r iño de sus hijos. 
''Un d í a mientras me preparaba pa» 
r a rezar el oficio divino, a l a sombra 
de nuestras maravi l losas selvas, v i 
a uno de nuestros colegiales precisa-
mente en el Instante en que se e^ 
contraba con su madre- E s t a le brin-
dó^ un seculento pastel de batata; el 
n iño se lo a r r a n c ó violentamente de 
las manos, sin decir una palabra ñu 
agradecimiento ni dar una s e ñ a l de 
afecto. S e n t ó s e en el suelo y se pu-
so a comer. Apenas hubo devorado 
el pastel, d i r i g i é n d o s e a su madre, 
con tono de desprecio y de o ó l e n i , 
le dijo: 
"¿No tienes m á s que esto para mi? 
"No hay m á s , por hoy, hijo m í o , 
campo e s t á lejos del pueblo, ya 1(» 
sabes. No tengo m á s . E l doanngo cua^ 
do vengas, te daré p l á t a n o s y fruta 
de pan. 
"De repente el miserable chiqui-
llo se levanta y empieza a lanzar pie 
das contra la propia madro con to-
da la fuerza de que su brazo es ca 
paz. R e c i b ' ó una pedrada en el hom 
bro: corr ió la sangre, y a duras pe-
nas pudo refugiarse en una choza pa-
r a l ibrarse de otras violencias-. 
"Indignado por esta escena repug-
nante, me d ir ig í entonces a l padro 
del n i ñ o que sentado a l p i é de un 
árbo l estaba p r e s e n c i á n d o l o todo co i 
complacencia salvaje, y le dije: 
" ¿ C ó m o dejas mal tra tar a s í a tu 
mujer, por ese n i ñ o sin decirle na-
da? 
"Pues as i es, Padro. 
¿ C ó m o tienes valor para p e r m i t í ? 
que tu hijo comnta semejante barba-
dldad? 
"Pues, y a lo ves, Padre—me contes-
t ó con la mayor calma—no conoce'» 
nuestras costumbres. "Nosotros* en-
s e ñ a m o s a nuestros a ser fuertes do 
esa m a n e r a . . . 
"Al regresar a la Mis ión , r e l a t é muy 
conmovido l a escena que acababa de 
presenciar a los n i ñ o s que mo rodea-
ban, les c o n t é ol acto bruta l de sq 
c o m p a ñ e r o . ¿ S a b é i s lo que m « res-
p o n d i ó uno de ellos, xnÁ 
o m á s sencillo que ]n. ^VM{ 
Padro, no ha.- qU* e ° s , 
hay entre nosotros uno'^n ^ í f c 
haga otro tanto, si Be *:10 Ule ^ 
o c a s i ó n . Todos har ían i0 u 
v.«^u„ - 1U que ko-hecho Mouambro con Su J " 6 b 
"Podría la muerte del ^ 7 
y s in e n t r a ñ a s a l cual han S ^^k 
gadas a la fuerza, librar " r T e t ^ 
esas pobres mujeres del vniL 011 3 
aplasta? ^ 
Sin duda encontrarán i r v . ^ 
ro ¿ a qué precio? pe, 
"Un mes d e s p u é s de la muer. 
mando se prepara una 
s e g ú n costumbre, y se ¿ i ™ ^ 
una de las mujeres vayan a * ^ 
c o m p a ñ í a en el otro mundo ah er:* 
con sus mejores a tav íos la v ^ " 1 ^ 
h a sido elegida, ocupa po* ^ • ^ 
vez en su vida el puesto da-},. meri> 
el banquete- Se baila, se c l n ¿ T eiJ 
jor se abulia, y luego, de reneL0 rin-
robustos muchachos cogen n 0* 
brazos a l a pobre mujer la ha ^ 
r r e r sin descanso hasta qu- » ^ 
en sudor regresa a l punto 
da. u ae Partí, 
"De pronto le colocan al cueiu 
fuerte enredadera arrojada de i ' 
m a de un árbo l que da RomtL*' 
los concurrentes, y la infeliz es .V* 8 
cada s in c o m p a s i ó n . A s í va a ^ 
c o m p a ñ í a a su marido". C9 
¿ P o r qué suceder estos horro». 
¿ P o r q u é desconocen el Decálogo m 
manda honrar a l padre y a la mlj 
respetar y amparar a la mujer n 
doctrinas del catolicismo aún «0 • 
m a t a r . . ? E n una palabra porque £ 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-1556. Suárez. 5a 
1479 12 f 
N . G E L A T S & C o . 
DE P E N D I E N T E D E E S C R I T O R I O : SE sol'lcita un dependiente de escritorio 
que sea práctico en el negocio de re-
presentaciones y siendo indispensable co-
nocer el idioma Inglés. Escribir al apar-
tado 163, dando referencias y especi-
ficando sueldo que pretende ganar. 
a 1572 _ 17 e._ 
S~ e s o í l i c í t a u n b u e n v i a j a n t e ' d e tejidos con sueldo y comisión, s i n* 
es conocedor del ramo y no tiene buenas 
referencias no pierda su tiempo. Apar-
tamento 542. Manzana de Gómez; de 9 
a 11 de la mañana. 
1̂ 67 n e. 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A . I N -
forman:, Calle 17, entre B y C, nú-
mero 231. 
1559 \ 17 e. SO L I C I T O P A R A SOCIO I N D U S T R I A L eon o sin capital, persona educada, en 
víveres finos y bodega, para familias de 
buena sociedad. Informan: al teléfono 
A-9150; de 7 a 9 a. m- y de 7 a 10 p. m. 
17 e. 
T R E I N T A T R A B A J A D O R E S 
para peones da mecánicos , los neclto; 
sueldo, según condición del hombre, des-
de $2.20, $2.50 y $3.00 diarios y casa 
para vivir. Trabajo todo el año, a la 
sombra y hay trabajo para muchacho-
nes. Informan: EKibana, 126. 
1568-69 17 e 
D E $ 1 0 0 , 0 0 
en adelante mensual ganarán caballeros 
o señoras en su misma casa trabajando 
un articulo fácil. Tienen que ser perso-
nas responsable o quien los garanticen. 
Escriban a E . A. Tasso. Vigía, 50. Ha-
bana. 
1542 17 
S E Ó F I Í É C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A L Q U I i & I t , 1 0 6 - 1 0 8 , B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e í m u n d o . 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, P E -ninsular para servir en casa de fa-
milia de moralidad. Prefieren colocarse 
Juntos, pero aceptarían colocación sepa-
radamente. Pueden dar referencias. Dir i -
girse a la calle Marina S. 
1577 17 e. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 £ a n u a l . —-
T e d a s a s t a s e p e r a c l c n e a p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n per c o r r e e 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano; tiene refe-
rencias. Calle Quinta 29, Vedado, pregun-
ten por la Sra. Antonia. 
17 e. 
C R i A D O S D E M A N O 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápido^ adelantos, pues i 
se toma verdadero interés por sus dis 
cíplos. Habana, 183, bajos. 
599 12 ef. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das ciases, p a g á n d o l o s m á s que n in -
g ú n otro. Y lo mismo que ¡ o s ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e h! 
T e l é f o n o A-7974 . M a í o j a , 112, 
336 31 • 
P A R A L A S D A M A S 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA, Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15 va-
ras; caladillo, 6 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé," 
Neptuno, 65, Aguila-Galiano. 
1462 12 f 
P E K D I D A S 
¡ A L E R T A ! . . . 
Se gratifearú a la persona que dé In-
formes de un perro perdiguero, blanco, 
eon manchas negras, que entiende por 
"Tiro." Desapareció de Regla el día 8 
a la 1 p. m- Está circulado. Para infor-
mes : Tarcido, núm- 2, Regla. Calzada del 
Cerro, 460. Tel. A-1273 y A-6173. 
1564 18 «. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, /.dése» 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
uas de coter al contado o a plazos > L l a -
me al teléfono A-83S1. Agente de Singer. 
t'ío Fernández. 
746 6 t 
AV I S O : SE V E N D E N CUATRO MAQUI-nas, de Singer, dos de gabinete 7 y 
5 gabetas ovillo central y de vibrato-
ria y dos de cajón. Sus precios S5 y 34, 
20 y 16. Muy baratas. Aprovechen ganga. 
Villegas 69. 
1420 17 e. 
A Í U E B L E S 
Y P R E N D A S 
E 
N ?íío, S E V E N D E UNA R E S I S T E N C I A 
de Pathé, casi nueva. Industria 94. 
1543 16 e. 
SE V E N D E , E N GANGA UNA GRAN cocina, particular, con dos años de 
establecida y con mas de cincuenta abo-
nados en la actualidad. E s un gran ne-
gocio, puede verlo antes de comprar. So-
ío se vende t por su dueña tener que 
embarcar para España. Informan: Ha-
bana, 126. 
1HG9 10 e. 
OPORTUNIDAD. E S T A N T E R I A D E C E -dro, con hojas de vidrio. Propia para 
cualesquler establecimiento. Se vende 
muy barata. Dirigirse a Monte y Some-
ruelos. Vidriera de tabacos. 
849 15 e. 
SE V E N D E N M U Í BARATAS, DOS V i -drieras con sus mesas en perfecto 
Estado. Miden 1 metro 90 cents, de largo 
por 70 cents, de ancho. Informa: Swan, 
Obispo, 55. 
1412 16 a. 
VENDO MAQUINA D E E S C R I B I R D E l'a mejor marca,; Venta inmediata. 
También vendo una báscula de mostra-
dor. Calle 21, número 268, Vedado. Seño-
ra Zulueta. 
1381 16 e. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
UN PIANO, $35, UNA CAJA BANDOL1-na, dos pesos; una caja guitarra, doa 
pesos; un arco violoncello, dos pesos; una 
banqueta de piano, tres peso»; todo nue-
vo, sin ningún uso. Jesús del Monte, 99. 
EN $150, SE V E N D E UN PIANO P R A N -cés, candeleros dobles, cuerdas cru-
zadas, ú l t imo modelo, color serlo y ele-
gante, garantizado, sin comejeén. Indus-
tria, 94. 
HORROROSA GANGA: E N $35 S E V E N -de un piano francés, aspecto ele-
gante, gran sonido, la caja del piano 
vale el dinero. Jesús del Monte 99. 
1543 16 «. 
Q e d e s e a c o l o c a r u n j o v e n , es>-
l O pañol, de criado de mano en casa 
particular o do comercio. Informan en 
Cuba, 5, azotea. 
1570 17 e. 
A U T O M O V I L E S 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO, E S P A -fíol, joven, para casa de moralidad, 
siempre ha trabajado en casas de pri-
mera, y es de confianza, tiene referen-
cias; buen sueldo. Informan en Estre-
lla, número 8. Tel. A-2344. 
„, 15(53 17_e-._ 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, para criado do mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Maloja, 53. altos. Tel. A-309. 17 e-
BUEN NEGOCIO, E N $3,600 S E V E N -den tres camiones de 1-1¡2 tonela-
das cada uno, que en la actualidad dejan 
$500, o $600 de utilidad al mes, pues 
están alquilados con trabajo por más de 
un año. Se venden por retirarse del ne-
gocio el dueño. Para m á s informes al 
señor Ferrer. Morro, 8 y 10. 
1549 17 e. 
EN M E R C A D E R E S , S&, POR D E S A L O -jar el local, se venden los muebles 
de una barbería, dos escaparates, dos 
camas de hierro y vestidor, una caja de 
carpintero con herramientas, unas di-
visiones de cuarto, una mampara con 
canariera y varios canarios belgas en 
cría, todo barato; no se trata con ras-
tristas. 
1314 16 e 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e u n lo te 
d e m u c h a s g r u e s a s y d o c e n a s d e 
y u g o s , b o t o n e s , c a d e n a s d e h o m -
b r e y s e ñ o r a , e t c . e t c . T o d o p o r 
$ 1 5 0 . V a l e m á s d e $ 4 0 0 . D a v i d 
A l b e r t o . R i e n a , 3 ( e n t r e s u e l o . ) 
1236 —17 e_l 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D E R -wood, Remington, Monarch o Royal, 
se compra o se alquila. Puede ser de 
uso, pero en perfecto estado. Manden por-
menores a A. B. C. Apartado 2123. 
1248 15 e. 
i^l i i j j j f m , , , ^ 
C O C I N E R A S 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-locarse de cocinera, en casa de mora-
lidad y corta familia; no se admiten tar-
jetas. Aguacate 32. 
1545 17 e. 
M Í S C F L A N E A 
•nMMn̂ igtiiinnfiiiirwi)rir,nfrTTrn"n"''-'rirwrii - — 
SE U C E D E N T E L E F O N O M E D I A N T E alguna regalía. Informan en J y Cal-
zada, café. Vedado. 
1558 17 
V A R I O S 
I L m B r i l l a n t e » L u s C a t a s * y P e f a r é » 
l e o R e f i n a d o , a o n p r o d u c t o s m o d a » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u a i l o r m i d a 4 
n o p r o d u c e n h u n o , y d e n n n a h a z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & » 
r a e l h o ¿ & r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a * q a e e l g a s o 2 a l u x e l é c t r i a t 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o t 
• u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s t e n s » 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m i s p o * 
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o a 
m o s o r e s i : t t t t t t t i t t s i t i 
T H E W E S T H A 0 1 1 R E F I l i l H G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
l - E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
SE O F R E C E N UN MATRIMONIO E s -pañol, recién llegado de España. E l la 
i para manejadora y él criado para dife-
rentes Quehaceres; .Incluso auxllar de 
oficina, en la capital o en el campo. San-
ta Clara, 22. Justo GOmez. 
1504 17 e. 
SE O F R E C E UN O P E R A R I O S A S T R E , con buenas referencias para ciudad o 
campo, entiende de corte: para m á s in-
formes: Lealtad, 50. Te l . A-762G. 
1571 17 e. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A 8 L E C Í M I E N T 0 S 
U R B A N A S 
S e v e n d e u n a a n t i g u a c a s a c o n 
m á s de 6 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
e n l a p a r t e m á s c é n t r i c a y c o m e r -
c i a l de l a H a b a n a , p r ó x i m a a los 
m u e l l e s , p r o p i a p a r a a l m a c e n e s o 
B a n c o . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m -
p r a d o r , todos los d í a s h á b i l e s , de 
u n a a d o s d e l a t a r d e , e n l a p e l e -
t e r í a E l S ig lo , B e l a s c o a í n , 8 3 | 8 5 . 
H a b a n a . 
1532 10 ©, 
S O L A R E S Y E R B Í O S 
CALZADA DEL, VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote de terre-
no de forma triangular, con una super-
ficie de 1,250 metros, esquina de fraile 
franca, con una casa anticua edificada 
en el' centro, sin gravámenes y titula-
ción perfecta. R. Montells, Habana, 80; 
de 3 a 3. Frente a l Paraue de San Juan 
' , de Dios. 
1 1555 gi e. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L C A T E C I S M O D E L T E M P L O D 3 
L A M E R C E D . — D I S T R I B U C I O N D E 
P R E M I O S 
L o s Padres P a ú l e s del templo de l a 
Merced, tienen establecido un cato 
cismo para instrucc ión , de l a n iñez , 
que no recibe i n s t r ú c c ' ú n doctrinal, 
prestando a s í u n gran beneficio a l a 
sociedad- E l grande, el inmenso serv i -
cio que la e n s e ñ a n z a del CiUecismo 
hace a la humanidad, es injertar so-
bre e l ser puramente mater ia l , y or-
g á n i c o , el ser moral , religioso y so-
c ia l , crear a s í no s ó l o creyentes, sino 
hombres y ciudadanos 
E n efecto dimos una mirada a loo*i 
pueblos que carecen de e n s e ñ a n z a d-d 
catecismo y veremos que t a m b i é n ca-
recen en absoluto e los h á b i t o s de 
l a - v i d a s o c i a r y c iv i l i zada transpor-
temos por ejemplo a las Nuevas He-
brindas y odgamos lo que le Mlsionerc 
nos refiere acerca de las costumbre i 
d\j aquellos moradores en cuyo co-
r a z ó n t o d a v í a no ha hechado r a í c e s l a 
e n s e ñ a n z a del catecismo. F i j e nuestra 
V e n c i ó n en el relato del Misionero 
"Privados del consuelo y de la dul-
cu paz que proporciona la dulce prác 
t ica s incera de la r e l i g i ó n los neo 
h e b r í d e n s e s no e s t á n menos despro 
vistos tocante a relaciones sociales. 
"He buscado en vano en su pob x» 
idioma l a palabra famil ia y no he po-
dido encontrarla. " L a famil ia , ene 
conjunto de relaclonesy tan dulcen 
agradables y fuertes, cabios de ab-
n e g a c i ó n y car iño , de agrade-cimien-
to y sacrificio, que une entre s i a los 
individuos de que se compone; la fa-
mil ia , esta imagen de l a Augus ta T r i -
nidad, la m á s suave de todas nuestras 
instituciones crist ianas, no existe en 
manera alguna. L o s elementos que-
componen la famil ia no existen. 
H a y , ai q u e r é i s , u n bosquejo, existe 
CAJA D E CAUDALS: S E V E N D E UNA magníf ica caja de caudales de cuatro 
hojas, de tamaño grande y del fabri-
cante "Mosle" y otra m á s pequeña. C a m -
panario, 124. 
1268 16 e. 
VI D R I E R A S : S E V E N D E N V I D R I E R A S usadas de todas clases y entre ellas 
una hermos ís ima de lunch; la mejor de 
la Habana. Campanario, 134. 
1268 16 e. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todo» en» 
ríos de primera clase y bandas deT* 
mas automáticas. Constante surtidn * 
accesorios i>anceses para los ^i ." ^ i n  '- '
/luda e Hijos de .T. FortezL A?' ?01-
a, 43. Telé-oro A-5030. Aniwga, 
1082 31 » 
ENDO LOS M U E B L E S DE UNA TU? 
i t Í ^ Í 1 & l n buen estad0' informan^ el Hotel Habana. etl 
614 16 , 
llevlllas da oro garantizado, «on bu en» 
to fino y letras Iguales a las mues-
tras, $8.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabajo precioso, $14.95. Puesta en 
t a casa, llore de gasto. Haga su sito 
hoy mismo. Pida Catálogo (sratla) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Relojería. Optica. 
MONTE, 60, E N T R E INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA 
S35 81 « 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99.99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442 marca $19.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta y 
ticket. 421, marca $9.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. Dos 420 mar-
can $9.99, reoibido, crédito y pagado, 
sin cinta. 356 marca $29.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. 336 marca $3.99, 
con cinta. 332 marca $3.99. sin cinta. Com-
pare los precios y verá q|e no hay 
recargo de comisión para vendedores, 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, n ú m e r o 8, Imprenta. 
279 18 « 
A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S 
L a s t e n e m o s m o n t a d a s e n to -
d a s c l a s e s d é p r e n d a s , m o d e l o s 
d e v e r d a d e r o gusto . 
E s p e c i a l i d a d e n c a n d a d o s d e 
a c e r i n a s c o n d i s c o d e o r o 1 8 k i -
l a t e s , b l a n c o , c r e a c i ó n d e e s t a 
c a s a . 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
L l e v a m o s p r e n d a s a d o m i c i l i o . 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamo» 
" L a Especia:," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mltas de niño, caerlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
uetas. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
lículos que es :mposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son Ubre envase y 
puestas en la cstacifln o muelle. 
No confurdirse: "La Especial" queda 
»n Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
SE V E N D E UN JUEGO DE COMEDm? estilo inglés, todo de cuero leeí? 
mo. se da barato, por embarcarse sn ñnZ 
fíaV,-?? ltieiJÍSLZa-' 6. L a Segunda Mina. 
1173 28 e 
Aviso . S e compran muebles de o», 
pagando los m á s qae nadie; llame a 
Prieto y C a . T e l é f o n o A-8620. "Lj 
Moderna ," Neptuno y Genrasio. 
18? io 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n ^ 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l ' Nos kce< 
m o s c a r g o d e t o d a c lase de tr* 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que sean. Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . Tam-
b i é n e n v a s a m o s y desenvasamos, 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . Manr ique , 122, 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de piaoot 
283 2 í 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que m 
le propongan E s t a casa paga un da-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que aeben hacer una visita . li 
misma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen r 
serán servidos bien y a satisfacción. 
léfono A-1903 
344 n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre 9 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas ei 
" L a H i s p a « » o - C u b a " d e Losada y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Villegas, 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 1» 17 ** 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nuevas, con piso 
de pizarras, una de palos y otra de ca-
rambolas, baratas, con todos sus acceso-
rios. Cristina, número 13, frente a la 
Quinta Balear. 
39507 15 • 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 t*-
C 558 10d-ll 
SE V E N D E N S I L L A S Y MESAS D E CA-fé y fonda, batería de cocina, cajas 
de caudales de varios tamaños, una car-
peta, un escaparate y vidrieras, una má-
quina Singer forma salOn, obillo cen-
tral, mostrador y mesa para sastrer ía; 
un molino café francés; puede verse a 
todas horas en Apodaca 58. 
1080 24 e. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peüo, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínf imo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
330 31 e 
MU E B L E S : SE V E N D E UN C H I F O N I E K nuevo, nogal. Una lámpara, cinco lu-
ces de sala y varias más eléctricas, nue-
vas. Una vitrina americana. Dos camas 
madera, modernas, nuevas, un espejo 
dorado, de sala, Luis XV, nevera blan-
ca, cuadrada, $60; un piano magníf ico, 
alemán, 230; una mesa redonda, 5 ta-
blas, un librero americano y dos cua-
dros al óleo de sala. San Nicolás. 64, 
altos. 
859 17 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona, 3, impren-
t a ; véala, examínela y se convencerá. 
278 . 18 « 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especia) " almacén importador di 
muebles y objetos de fantasía, salón « 
A p o s i c i ó n : Neptuno. 159 entre Escobar 
y Gervasio Teléfono A-762a 
Vendemos con un 50 por 100 de ae* 
coento, juegos de cuarto, juegos do m-
medor jueios de recibidor. ^ 0 3 J 1 » 
£¿la. ¿ilíones de mimbre, espejos dora 
dos, juegos tapizados, camas de bmee, 
vamas de hierro, camas de niiio, burflfc 
eporltorloa de señora, cuadros ^ ' 
comedor, lámparas de sala, comedor ' 
cu^íto. íámparas ^ J ^ ^ l ^ X -
r.as y macetas mayólicas, VS"™* f™. 
tricas, sillas butacas y , es^"wefurinM, 
dos. porta-mscetas esmaltados, vimnw 
. uquetaj entremeses cberlones, adorw 
v figura* de todas clases, mesas cor«r 
deraf redonda y cuadradas, relojes ^ 
pared, sillouea de portal, et .apara^ 
kraencanos, libreros. sillas g i r a M 
neveras, apa^ores. paravanes y em* 
del país en todos los e8*110,1?- ^ d u a 
Antes de comprar bagan un» "««rfn 
' L a Especial." Neptuno. 159, 1 * ™ * 
oíen Borvidoa. No confundir. Neptun». 
15 Vendemoa muebles a plazos y J j J ; 
o í m o s toda clase de muebles a 
de Imás exigente. muran era' 
Las venta' de. campo no pagan 
balaje y se nonen en la estacioa-lo jf rao — ^ 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
dibujo. Lámpara de bronce, se y ^ 
estos objetos, baratos. San Migiei, 
bajos. Academia "Koyai. l7 e 
796 . " 
M U E B L E S E N G A N G A 
4 T A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e L 1 1 1 , T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblsi, vea el grande 
v variado su'.t\do 3 precios de esta casa, 
donde saldrá bien «ervido por poco di-
i-ero, hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor a $5- peinadores a $9; apa-
radores, de espante a $14; lavabos, a $13; I 
mesa» de nof-he. a $2; también hay jue-' 
¡¿o» completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes niNnciorados Véalo y se con-
vencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
^S4Q 8¿ * 
COMPRO M U E B L E S D E USO, FONO-grafos, discos, etc.; voy a su casa en-
seguida y se los pago en el acto. Aví-
seme al Teléfono M-2578. 
763 19 e 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e punto, co» 
a p a r a t o y s i n é L P a r a todol 
lo s t a m a a o s , 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l * 
S a n M i g u e l 
C 90«> 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Smith Premier." en perfecto estado d< 
funcionamiento, casi nueva, $35. Cintas 
para máquinas de escribir: 50 centavos 
una. Neptuno, 67, librería, 
™ U a 
Q E V E N D E N , SEPARADOS O JUNTOS, 
O muebles de una casa; escaparates, 
sillones, sillas, camas, mesas, buró, va-
jillero, máquina cosev y otros muebles 
de sala, cuarto y comedor. Aguila, 32, 
-erca de Trocadero. 
702 19 « 
L E N G U A F O N O 
Para aprender ingles completo, $4Ü, ma-
quina de escribir "Smith Premier." L a 
m á s fuerte que se conoce: $35. Cintas pa-
ñi máquinas de escribir: 50 centavos una. 
Neptuno. 57, librería. 
790 37 e 
MC E B U E S : S E COMPRAN D E USO; pianos, pianolas. Victrolas v mue-
bles de oñclno. Se paga bien, te lé fono 
M-lft42. Sánchez. 
S59 2Z 6b 
M A Q U I N A S D E E S C R ' W R . , . . 
den bafatas, por Proceder de de por-
te. Se envían al cam™ 1ra11 
te. San Lázaro 171. «ltos-
329 
L A A R G E N T I N A ^ ¿e 
C a s a i m p o r t a d o r a de 
o r o . ^8 k y - 1 0 3 - ^ g , 
a e n t i n a . d e super ior c a n a ^ 
rant i zados . P r e s t a m o s diner ^ 
a l h a j a s c o n i n t e r é s modic - áe 
mos g r a n sur t ido de 1 ° ¡ * toS¿e 
t o d a s c l a s . s . a s í c o m o cubie ^ 
p l a t a y t o d a c la se de 0^3 ^ 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o ^ 
i u n o , 1 7 9 , T e l é f o n o M b fl 
Neces i to c o m p r a r ^ ^ . f e -
a b u n d a n c i a . L l a m e a 
l é f o n o A . 8 0 5 4 ^ j í »» 
C 2357 
A N O L X X X V i í l 
D i A K i O i i h L A i W Á K l N A E n e r o 1 4 d e l í í Z u . P A G I N A D I E C I N U E V E 
, ainado los entendimientos, ai ha 
ilun , los corazones. 
^landado ios ^ falta c m l i z a . 
y UOnvaue P u l l o s paganos hay en 
ción VOV(Vxe P surcarlos ya í e r r o -
oue apesar^ Q hijog S0I1 vendidos 
r ^ B ^ S a ae , t e » , - - . 
^ Aierced. ha sido puesta balo 
de la nUin del R . P- Carlos Roque-
la fcveCS0*T el Superior Prov inc ia . 
go 
1 e S S ed ha sido puesta balo 
3 la . r d ó n del - P- Carlos oque-
. !CM por el Superior Provincia 
ta' C' P.dres P a ú l e s en Cuba y Puer-
de los Padres ^ Alvorez 
t0 B i c o . j ^ d e s i g n a c i ó u no s ó l o por 
' ^ t . de i lu s t rac ión que adornan 
las dotes de u c o n d i c i ó n de 
al eleglÍ0at;vo v P ¿ m o tal m á s cono 
c S r d e r c o r á c t e r e indioslncracia de) 
^ u d ' a T t u a l curso concurren K50 
\ n o rip ambos sexos. 
a l l Í m S n al P- Roqueta las sefioritaa, 
. A ' r B e Z , Ofelia J i m é n e z , Dulce Ma-
^ " A r a r t T V Juanita Garccs L a p n -
rta 5p las nombradas ejerce el car-
^ ' p r e s i d e n t a de la Cataquesis. 
^r^-fmineo 11 del actual a las do? 
E \ . d S r d ° e" el amplio claustro 
á* convento de la Merced, tuvo lu 
i* fiesta de los Reyes. 
% 1 ' p S i d a por el M. R- P . Juan 
A l T f d i s t r i b u c i ó n de juguetes, f u i 
l e n i z a d a por los n i ñ o s de l a Cato-
n!fPsis con varios discursos, y mono 
? 0 ¿ s d i s t igu iéndose sobremanera la 
° £ \ngelina López en l a r e c i t a c i ó n 
dei titulado. " L a Muñeca". 
T)e manos del distinguido Presiden 
íp fué recibiendo cada uno de loa 
L u e ñ u e l o s , un paquete de dulces 
J ^ H é t i c a s , otro de juguetes y ot'.o 
ron objetos de sports y aseo. 
pronto fueron revisados los paque-
•Bien quisiera acertar a explicar 
¿1' gozo v a l e g r í a a l pa'.adear los 
riquísimos dulces que deb ían saberl -.s 
a doria' Pues ¡y a l decubrir y po 
«eer los juguetes ! . . . hizo falta toda 
la autoridad del Director para qu? 
volvieran a ordenarse. 
XJn paternal discurso d e ^ é s t c , y el 
canto del himno del Catecismo pusie-
ron glorioso final-
La turba infantil des f i ló victorean-
do al Director y profesores. 
¡Benditos sean los que no s ó l o ins-
truyen a la niñez pobre y abandona-
da, sino que les socorra y reg-ilaU 
proporcionándoles d ía s de placer! 
OBIU D E L A I N F A N C I A j3eTABL"B • 
CID \ E N L A I G L E S I A D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L A S M E R C E D E S 
E l domingo. 25 del corriente, tendrA 
lugar en el templo de la Merced a las 
8 q media a. m. la grata y tradicional 
fieka de la Santa Infancia. 
1.—Consistirá esta fiesta, en Misa 
solemne cantada por un nutrido co-
ro de niñas do diversos colegios, 
2-.—Sermón relativo a l a fiesta. 
3o.—Terminada la Santa Misa, pro-
cesión con el Niño J e s ú s por las es-
paciosas naves dtíl tempdo, ento-na** 
do los niños y n i ñ a s c á n t i c o s durante 
su curso. 
4o.—Dsepués de la p r o c e s i ó n se 
bendecirán y c o n s a g r a r á n Jos n i ñ o s a l 
divino Infante. 
¿Por qué no corféagra usted sus h i -
jos al Divino Niño el día de l a fiestj, 
de la Santa I n f a n c i a ' 
ACTO D E C O N S A G R A C I O N A L N I 
ÑO D E J E S U S 
;01i Divino Niiio J e s ú s ! que quisis-
teis ser salvado por la solicitud de 
José y María del d e g ü e l l o de los I n i -
oentes, y que h a b é i s compensado a 
estos tiernos m á r t i r e s la pérd ida dü 
«"a vida eterna: J e s ú s , amigo de los. 
niños, recibid con benignidad, bende-
cid y santificad a los que se ofre- i 
c t n y consagran a vuestra Santa i n -
fancia, para hacerse, a i m i t a c i ó n 
vuestra y bajo la p r o t e c c i ó n de Marta 
y J o s é , los salvadores de los pobre-i 
n i ñ o s infieles. A m é n . 
(Con l icencia e c l e s i á s t i c a ) 
L A S A N T A S E D E Y L A S A N T A I N -
F A N C I A 
S U S A N T I D A D L E O N X I I I 
Quis iera que todos los n i ñ o s de^ 
mundo c a t ó l i c o fuesen miembros de 
t s t a bella Obra de la Santa Infancia. 
S U S A N T I D A D P I O X 
E n el vivo deseo de sabor que *o-
dos los n i ñ o s c a t ó l i c o s eátdn asocia-
dos a l a piadosa y muy saludable 
A s o c i a c i ó n de la Infancia, lo cual con. 
t r i b u i r á admirablemente a su bue-
na e d u c a c i ó n l a l c a n z a r á para sus fa-
mil ias las mejores gracias celestia-
les, Nos les concedemos de todo cora-
zón , a s í como a sus queridos pa-
dres, la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a -
S U S A N T I D A D B E N E D I C T O X V 
Hacemos Nuestro el deseo manifes-
tado por Nuestro llorado Predecesor, 
de santa memoria, esto es. le ver 
aumentadas l a filas de la A s o c i a c i ó n 
de Santa Infanc ia y de codo c o r a z ó n 
concedemos la B e n d i c i ó n A p i s t ó l i •« 
al b e n e m é r i t o Director General de taT« 
importante A s o c i a c i ó n , y a todos cuan 
tos secundan su celo. 
. . ó o sin r a z ó n se ha dado el nom-
bre re p e q u e ñ o s salvadores a los ni-
ñ o s inscritos en la Santa I n f a n c i a . - . 
— S i se considera la grandeza ele los 
resultados que pueden alcanzar u j 
h a b r á que l l amar p e q u e ñ o s silvadorea 
sino verdaderos a p ó s t o l e s , a los que 
cada a ñ o arrancan mil lares ds v í c -
timas a la codicia de padres inhuma-
nos, o a los que procuran el ¿igua 
regeneradora del bautismo a tan'os r4 
ñ o s que. s in l a Obra de la Santa i n -
fancia, no hubieran podido conseguir-
la « t e r n a s a l v a c i ó n . . . 
— U n a madre cuidadosa del bien de 
s u s hijos no debiera demorar el 
inscribirlos en la Obra de la Santa I n 
fancia. Que los directores de Colegio*?, 
pues, no se retrasan tamroco; qu^ 
los directores de instituciones no tar-
den en hacer que se inscriban todos 
sus alumnos en esta Obra altamente 
meri tor ia y b e n é f i c a . . . 
—QuúíU podrá considerar como su-
ficiente en un p á r r o c o el celo por el 
bien de las almas que le e s t á n en-
comendadas, sino da a conocer a sus 
feligreses uno do los medios m á s ef. 
caces para orientar y mantener a sas 
hijos en a l camino r e c t o . . . . 
Ex trac to de la carta de Su E m i n e n -
c ia el C a r d Gasparr i . Secretario 5e 
Estado, a los Cardenales de los E s t a -
dos Unidos y del Canadá . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O . 
E n el Vaticano, a 9 de enero de 3.915. 
— E l Santo Padre no h a omitido el 
manifestar su sincero y vivo deseo «lo 
que l a A s o c i a c i ó n de la Santa I n -
fancia se establezca en todas las es-
cuelas y en todos los colegios de los 
Estados' Unidos y del C a n a d á . . . 
— L a Augusta persona de cu Sant i -
dad conf ía en que el valioso y her-
moso apoyo de Vuestras Eminenc ias 
y de los Obispos s e r á secundado, no 
solamente por el Clero y por los cató- I 
lieos, antes bien muy especlalmento' 
por los maestros y maestras. 
(Inserto en el Acta A p o s t ó l i c a Se 
dis, 8 de febrero de 1915, pág- 85). 
\ U N C A T O L I C O . 
franciscano, ronfesores; Malaquías, pro-
f<ta, santa Maorina, virgen. 
San Hilario obispo y confesor. Este 
Santo fué uno do los mayores ornamen-
tos del orden episcopal, una de los 
t.iillantes astros de la Iglesia, a nmen 
Sen Jerónimo y San Agust ín apellidan 
el glorioso defensor de la, fe, y el doc-
tor insigne de -a Iglesia. Este hom-
l-re verda lenm^nte grande nació haüla 
el fin del ter-er siglo, en Poitiers. de 
F •í>ncia. 
Creciendo «ada dia m á s la virtud úa 
nvestro santo, y <n fin, su raro m^ritj 
y su extraordinaria piedad, )e praniea-
ren tanta estimación, que habiendo 
muerto el obijpo de Poitiers, todos pu-
tiieron los ojos en ól; y sin dar oídos ni 
a su repu{»nín:ia ni a su humildad, e 
escogieron por ru pastor y maestro. 
San Higinio por ser acérrimo defen-
sor de la fe católica, fué desterrado, en 
•donde est'ivo cuatro años, y a la vuelta 
fi-i su de5ti-3rr} Dios nuiso honrarle corn 
nifrunos mi'-is-or;, que llesen mayor nom-
nlmnos milasrros que diesen mayor nom-
tícíad. 
Hn Tin, í u s merecimientos resnlnn-
decientes, turieron el premio Qu* el Se-
fter tiene preparado para las almas jus-
tPi--, en la patria de los bitnaventura-
fVs. Fué su dichosa muerte el día ?S 
d" Enero del afio 368. 
Fosde el afío inmediato a su ranor-
te- se comenzó a celebrar su fiesta. 
F I E S T A S E L . .TUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las dem/»s iglesias las 3e 
c-stumbre. 
Admitiendo carga, pasaje y corre* 
pendencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é s P k i í i o s , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
oí i ii i ni míiifiii iiiii mu mu •iiinwiiiimiiwiwiiiwii 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, día 15, a las ocho y media, 
se celebrará misa cantada a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, con 
plática por el P. Rector de las Escuelas 
Pias de Guanabacoa; habrá imposición 
de medallas. 
L a Camarera, 
Señorita Maullnl. 
1125 14 e 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
D I A 14 D E E N E R O 
Este mes ostá consagrado al Niño .(c-
8Í6. 
Jubileo Cir.Mlar.—Su Divino Mn'estad i 
eatá de mnnifiesto en Ins Fr5!"''!'nm. j 
Santos Hilario Eufrasio y Odorico, ' 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
Anton io L ó p e z y C í a . 
(Provistos de -a T e l e g r a f í a s in hil.>») 
P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á ningúri pasaje para E s p a ñ a 
«in antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados por e l s eñor C ó n s u l 
ü e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy, 
E l vapor correo 
R e i n o M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U N A . 
C I J O N . , 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de E n e r o . 
VlAJfeS R A P I D O S A E S P A R A 
Vaoor 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este pmerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fie-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agsntcs Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-30S2. 
u m A 
W A R I 
L a K u i « r m e n d a 
S E R V I C I O H A B A N Á - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Según-
ra media 6r 
New York. . . ?70 a $87 |53 |35 
I rogreao. . . . 67 a d2 46 34 
Veracruz. . . . 62 a O» 60 87 
Tarnpico. . . . 62 a 68 50 S7 
Nassau. . . . 82 26 19 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m p í c o . 
W . H S M I T H Agente General pa-
la C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa jes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado t » 0 
V A F O K E S 
C O S T E R O S 
V A r O k t S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapo respañol 
P . C l a r i s 
Capi tán A N G U L O 
S a l d r á fijamente el d ía 13 de E n e -
ro para 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y tercera ordinaria para di-
chos puertos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A-2539. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
EJ vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans y el H á v r e 
sobre 
E L 19 D E E N E R O 
E l vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans y el H á v r e 
sobre 
E L 2 4 D E E N E R O 
E i vapor 
C A R O U N E 
saldrá para el H á v r e sobre 
E L 1 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto f rancés de la Mancha o del 
A t l á n t i c o . 
E l vapor 
F L A N D R E S 
sa ldrá para Veracruz sobre 
E L 1 D E F E B R E R O 
y para C o r u ñ a , Santander y 
Nazaire sobre 
E L 10 D E F E B R E R O 
Sa int 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
«reos " F R A N G E " (30 .000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc.. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I G o , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1470. 
H a b a n a . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
qué pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b ? al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se tes 
ponga e l sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del coro-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
ti no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de \OA espigones de P a u l a ; y 
5o. Que ^eda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
t.erá rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
del sistema de trolley; de la ampl i i . 
eión de la emis ión de bo».os v aeejo-
nes respectivamente y da la "reallm-
ciOfi y venta de bonos de la ^onopañía, 
con destino a las inversioneo que re-
quieren el desarrollo de las obras ini-
ciadas y la ulterior ojocución de loa 
proyectos do esta Compaüía; y do todo 
lo relativo al pago de los intereses de-
vengados hasta la fecha, por los bonoa 
emitidos y subseriüitos. 
Cienfuegos, Enero 8 de 1920. 
Emil io del Real, 
Secretario. 
C 58.'i M-IS 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L á fflfe 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo con lo estatuido en la 
escritura de 9 de Agosto de 1912, se ha 
dispuesto que a contar del' día 10 de 
Enero actual se satisfaga el cupón nú-
mero 14, Bonos Serie B, Emprést i to de 
110.000 pesos, cuyo importe es de dos 
pesos sesenta y dos centavos moneda 
oficial. 
Los referidos Cupones serán satisfe-
chos a su presentación por la Casa de 
Banca de los señores N. Gelats y Ca. 
Habana, Enero 9 de 1920. 
E l Secretario, 
RAMON ARMADA T E I J E I R O . 
4d. 11. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A C C I -
D E N T E S , S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presidente, cito 
por este medio a los Señores Accionis-
tas de esta Compañía, para celebrar 
Junta General extraordinaria, que ten-
drá efecto en el local de la Sociedad, 
Amargura, número once, a las 11 a. m-
del día 20 del corriente mes. 
Los Señores Accionistas tenedores de 
acciones al portador, deberán depositar 
éstas , antes del día 24 en la Caja de 
la Compañía, mediante el correspondien-
te resguardo. 
O R D E N D E L D I A 
Modificación de loa Estatutos. 
Habana, Enero 13 de 1920. 
Adolfo G. de BustamantA, 
Secretarlo. 
ISSl 14 « 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A U T O P I A N O S " L A U T E R " v 
S Y M P H 0 N 0 L A 
V o c e s E x q u i s i t a s . 
P r e c i o s M o d e r a d o s . 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . 
E N R O L L O S P A R A A U T O P I A N O 
Y M U S I C A D E P I A N O , T E N E M O S 
L O M A S M O D E R N O Y E S C O G I D O . 
B O M B O S Y C A J A S C O M P L E T A S 
P A R A O R Q U E S T A S D E B A I L E S . 
T H E C I E N F U E G O S , P A L M I R A 
A N D C R U C E S E L E C T R I C R A I L -
W A Y A N D P O W E R C 0 M P A N Y 
De conformidad con las s.occionea no-
vena, décima, undécima y vigés ima pri-
mera de los Estatutos de esta Compa- j 
üía, convoco la .Tunta General de Ac- ' 
cionistas para que se constituya el día 
diez y siete de loa corrientes, a la ana 
de la tarde, en las Oficinas de Ja Com-
pañía en esta ciudad, Santa Elena, nú-
mero ciento nueve, al objeto de celebrar 
Junta Extraordinaria y tratar del ba-
lance correspondiente al ú l t imo semes-
tre; del canje de los certificados pro-
visionales de bonos y acciones emiti-
dos, por los títulos definitivos; de to-
da lo relacionado con la terminación de 
la línea a Cruces; de la construcción 
de la l ínea de esta ciudad a Manica-
ragua; de la prolongación de las lí-
neas intraurbanas; del establecimiento 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
S a n R a f a é l , 1 4 . T e l . A - 4 3 6 8 . 
C 623 10d-14 
VENDO CN MAGNIFICO PIANO E U -ropeo, marca Chassaigne, está en 
muy buenas condiciones, lo doy barato 
por tener que salir de él. Venga a ver-
lo y seguro le gustará. Calle Flores, 86, 
entro Santa E m i l i a y Zapotes. J e s ú s 
deV Monte. 
1510 17 e 
SE COMPRA GRAFOFONO D E USO, con discos, cualquier cantidad, no I m -
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso do 
ellos y le estorban. Avisen al teléfo-
no A-7464 y voy enseguida. 
1488 2 t 
SE V E N D E UNA PIANOLA MARCA J . L . Stowers, con 39 rollos, de buena 
mús ica; precio 550 pesos. Informa: José 
Salgado, calle Pérez y Rosa Enríquez, 
LuyanO. 
1135 18 « 
A L 
H A B A N A 
p£GALIA DE $50, A QUIEN F A C I L I -
J-W te en alquiler un piso alto: tramo 
de Reina 'a San Rafael y de Amistad a 
Manriaue. Para informes: José Rosario 
y "ra. Amistad, 128; de 11 a. m- a 
* P- ra. Teléfono A-1572. 
14S1 21 e 
AL Q U I L O CASA EN SAN LAZARO, 87. Informan en la misma y teléfono 
A-7116. 
1262 15 «. 
C A S A S , P I S O S V H A B I T A C I O N E S 
E S 
C E ALQUILA L A CASA SAN LA» 
zaio. .145, altos. Informan en la bo-
de;,';! Manrique y San Lázaro,. 
J £ 2 17 e • 
TMUBERIA: SE C E D E UN L O C A L PA-
4-* ra, barbería. No hay que pagar al-
gnler. Informes: Francisco Fernández, 
üabana, 1;í2. 
^ 17 e 
T\0T .̂50 D E R E G A L I A , A QUIEN M E 
f-t proporcione una casa de moderna 
jonstrucciún de sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios sanitarios, cuya renta 
sea entre $60 y $75 y que es té de Be-
tado'8^Para 61 nlUelle• Fermín. Apar-
^ 0 0 ^ ^ ^ 17 « 
ME!>1ANTE UNA R E G A L I A , S E A L -
diiítS n,(los casas para comercio, in-
dP wit 0 "iepésito, una en Obrapía, cerca 
de fio de alt0 y bajo, con 16 varas 
San T?te M I ' 40 de fondo y la otra en 
jo" ^ a r o . entre Galiano y Prado, con 
r^aias tl« fronte AT. JŜ  * j _ t„ 
MI G U E L F E R N A N D E Z MEDRANO. CA-lle 4, 207. Tel. F-5010. Agente de Se-
guros en general. De vida, salud, acci-
dentes, incendio, automóvil, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. 
568 4 f. 
AL Q U I L O UN GRAN L O C A L , PROPIO para cualquier clase de estableci-
miento. Está frente al nuevo Mercado. 
Vives y Belascoaín. Alquiler $75. Infor-
man en el Hotel Habana. 
014 18 e 
S e a l q u i l a u n l o c a l d e 1 . 3 0 0 m e -
t r o s , t o d o a c o l u m n a s , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n , e n p u n t o m u y c é n t r i -
c o d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : R . A . 
S a n I g n a c i o , 9 6 y 9 8 . 
932 18 e 
CEDO CASA COMPRENDIDA E N T R E Belascoaín, Neptuno, Oqueudo y Ani-
mas. Sala, saleta, 4 habitaciones, come-
clor, cocina, dobles servicios, cuarto ba-
ños y patio. Piso bajo. Mosaico v cielo 
raso. Gana $80. No pierdo tiempo para 
^533Pnmer0 qU0 la solicite- Apartado 
" 1103 14 e 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS NA-ves, propias para almacenes de hie-
rro o cosa análoga, y otra m á s con gara-
je y barbacoa. Informan: Fábrica de 
Mosaicos " L a Cubana." San Felipe, 1, 
Atarés. Teléfono 1-1033. 
1288 15 e 
fondo. I n -
ería. 
11 í 
forman- Í l ÍTentl-vor 45 de 1270 Obispo. 25, tabaque: 
l l sollcita con urgencia, una casa de 
««na apariencia y que es té situada 
bal radi(> de Galiano a l Parque C e n -
5 ban José y Trocadero. Dirigir 
'0 459 ^ H0tel P laZa, DePartamen-
16 e 
J ! H , ^ S E G U R O S 
^euro, ^ ^ e z Medrano, Agente de 
fono p . * ^ general, calle 4, 207. Telé-
^ral. b(r VMgente,,le Seguros en ge-
^dío a«t« Slllud, accidentes, in-
fl(1elidad i^P6?11; robo- calderas, vidrios, 
Iaínte, n p r ^ o , ormes gratis gustosa-
068 ^^ona l o por correo. 
4 f 
^ q u i l a , para a l m a c é n o industrb, 
y c J * 5 * ^ande , moderna, de hierro 
jos- cent0' ,de un cuerpo los ba-
calíes S ai 8 suPeriores, entre las 
y BaKí, t fnacio» L u z ' Teniente R e y 
Tiene j * ln.formes: T e l é f o n o F - 5 0 7 0 . 
Lsoo í lplso, entre altos y bajo»» 
^ metros superficiales. 
I * " ^ - 16 e 
, [ Departa ineato d T A h ^ o s " " 
« ¿ T ^ a t r o de D e p e n d i e n t e s 
llill.- a SU? r í e ... * .. tfi^'l^es de p:J<! posi*ante8 fianzas para 
80dna ? eratui^ PSr ^ Procedimiento 
to . a U a l ulto. prado y Trocadero; 
-S^A^tf 3- y de 1 a 6 p. m Teléfo-
5? a J í ^ N O P O R T U N I D A D 
Pumn C,?sa, Kran<íe y nueva en 
«aa ilene un V e la Habana, la planta 
fci0ne8; k ^ e t 5 l l ( » s mas ocbo ha 
^ c i ? « e s - r PIanta alta tiene 24 ba 
g o \ V - n i ? r ~ T l e s -* ^ " ^ d a r á s ; est) 
^ ^ ^ r e ' u u . f ' ^ i n t r a t o lar 
*» íítara los hí" ia buena; gran oca 
Wn^ormes enmT »es dG negocios. Pa 
1077" Lamparilla, i)*. Fer 
15 «. 
L O C A L E ; 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s de 7 0 0 
m e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , s i 
l e i n t e r n a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , o r e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
B
«n 17 « 
USCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y 
dinero. Kl Bureau de Casas Vacias, 
Lonja, 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el ouefio. In-
formes: gratis, de 9 a 12 v de 2 a G. 
Teléfono A-6560, 
1327 xl f 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n lo m á s alto y pintoresco del R e -
parto de Mendoza, Patrocinio y E s -
trampes, V í b o r a , se alquila una her-
mosa residencia acabada de terminar. 
Cinco grandes dormitorios, sala, co-
medor, terrazas con vista a l a H a b a -
n a , entradas de granito, modernos y 
m á s costosas instalaciones sanitarias, 
lujosos b a ñ o s , agua fr ía y caliente, 
luz clectrsca, t e l é f o n o , garaje para 
v a r í a s m á q u i n a s , cuartos para cr ia -
dos y chauffeur, jardines y patio. I n -
forma: J . G a r c í a Rivero. Carmen y 
Estrampes, V í b o r a . 
O 586 8d-13 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro qud 
moleste, gajantio la c o n t e n c i ó n de la 
| hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
¡ c o l u m n a vertebral : el corsé de alvuni-
\mo, patentarlo, no oprime ios 'pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
veso y puede usarlo una señori ta sin 
que se oott , V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es o m á s r idículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se e í i m i n a n las grasas sensible-
mente- R i ñ e n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el 
l i n ó n , desapareciendo en el acto c u a n -
tos dolores y trastornos gastro-inlea-
^nales. sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre con la ant igua faja ren?! . 
P'es y piernas torcidos y toda c ía se 
u'e imperfeotiones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l , 78, T e l é f o n o A-7820. 
PÍEBNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO, PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Q E E A L Q U I L A UNA H A P I T A C I O N V E N -
io tilada y con luz en Cárdenas, 13, al-
tos, a hombres $ solos; se puede ver a 
todas horas. 
1439 16 e- ^ 
N L A NUEVA CASA DB H U E S P E D E ^ , 
Prog-reso, 22, se alquila una hermosa 
sala, propia para un matrimonio ame-
ricano. Casa nueva y muy limpii-
_1530 17 e 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
13risa, agua corriente, baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Tel . A-5390. 
1538 12 « . 
EN SAN R A F A E L , 108 (ALTOS) , E N -tre Escobar y Gervasio (Colegio), se 
alquilan dos habitaciones con vista a 
la calle. Se dan y pieden referencias. 
1393 22 e. 
SE A E Q U I L A UNA HABITACION, P A -a hombres solos. Para informes: San 
Cristóbal y llecreo, Cerro, bodega. 
1391 _J6 e _ 
OJ O ! E N CAMCANARIO> 106, A L T O S , casa particular, se alquilan tres po-
sesiones a la calle, juntas o separadas, 
con o sin muebles, gran baño caliente, 
servicio de criados, luz, teléfono, sala de 
recibo, único huésped, en la misma in-
íorman. 
1220 15 e. 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua calientes, y situado en lo mejor 
de la Habana, a media cuadra del nue-
vo Palacio Presidencial. TeL A- 4S73. Pra-1 
do, 19, Itos. 
39G53 31 e. j. 
" E L C R I S O L " i 
L a mejor casa de huéspedes de la Ke- ! 
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua caliente y fría, to- \ 
do el serv'cio esmerado, buena coaai-: 
da, nadie ss mude sin verla, pasan lor 1 
carros por la esquina. Lealtad, 102, ef * 
quina a San Uafael. Teléfono A-9158. &« í 
exigen referencias. 
^073 25 e 
H O T E L R O M A 
677 31 e 
SE A L Q U I L A MCV BARATA, VIBORA, 696, cuadra y media pasado el cru-
cero de Ja Havana Central, con jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos y dos de criados, sanidad moderna 
garaje, pasillos en ambos lados y tras-
patio. Su dueño en los altos de'l lado 
1180 14 e 
ESTRADA PALMA, 105, S E A L Q U I L A J esta hermosa, linda v fresca casa 
compuesta de jardín, portal, sala, rome-
aor, 5 habitaciones, baño completo V 
hermoso garaje. E l alto de terraza, dos 
habitaciones y hauo completo. E n la mia-
ing informan. Tel. 1-1524. 
- gfl4 15 A 
H A H Í T A C Í O N E S 
H A B A N A 
CEDO CASA, SAN MARIANO E N V \ . rraga, mediante $100, sala, recibidor 
4 cuartos, comedor, un cuarto criados' 
2a | l (»er i "4O-0giiraje> etc-' r"oderna. Ga-
^ ' ' Ó ' lo e 
t R R O 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
P A R A C A B A L L E R O ü O F I C I N A 
Se alquila un cuarto espléndido y muy j 
fresco, con y sin muebles, en casa nue- i 
va con todos servicios modernos, en el 
centro comercial. Hay Luz eléctrica toda I 
la noche v teléfono, elegante cuarto de | 
baño, ect."Se cambiarán referencias. I n -
forman en Compostela, 9ü antiguo, pri-
mer piso. No hay cartel en la puerta. 
(Casi esquina a Muralla.) 
TTÍjriaÜRALLA, 51, AUTOS, S E AUQCI-
JLj la una habitación unida a un come-
dor pequeño, en la azotea, con todo el 
servicio independiente capaz para dos o 
tres caballeros o matrimonio. Casa pe-




Este hermoso y antiguo edificio ha eldo \ 
compietsmente reformado. Hay en él de-í 
parfamentos con baños y demás serví-' 
cios privados. Todas las habitaciones tle- , 
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietarío, Joaouln Socarrás. ofrece a las; 
familias estables, el hospedaje m^s se-' 
rio medico v cómodo de la Habana. Te- 1 
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quln-1 
ta Avenida; y A-1538. Prado. 100.. j 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N j 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te- ¡ 
léfono A-47'i8 Departamentos y habita- i 
cienes bien amuebiajias, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de aeua callepte 
y fría. Plan americano: $2.50; pian eu-
lopeo: $1.59. Prado, 5L Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad do la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
345 SI « 
E l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita« 
eiones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a er lente Rey. Tel. A-1628. 
^1002 31 e 
Hotel y Res taurant E l Nacional , de 
P é r e z y P é r e z . Amistad, 9 2 . T e l é f o -
no A-7171 . Este nuevo Hote l e s tá si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
t r a l . T i e n e e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones. B u e n servicio y mucho 
orden . Se admi ten abonados. Precios 
baratos. 
)9062 i £5 e 
S e arrienda u n potrero de 40 caou-
IVrías , cerc ido , arroyo agua fért i l , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A. 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 109S5 te 2 « 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, Te-
léfono A-7031, altos del café Central. So 
alquilan hbitaciones sin comida, a hom-
bres solos o matrimonios de estricta mo-
raldad. 
S i m 13 e. 
EX GALIANO. 68, ALTOS, CASA I>E F A -m i ü a de moralidad, se ceden habi-
taciones am',eluladas con todo servicio. 
Se exigen referencias. 
1218 14 «• 
LUJOSOS A L T O S D E ESQUINA, E N Prado y Parque Central, con dos re- ' 
cibidores, siete habitaciones, cocina, des-' 
pensa, instalaciones completas de gas y 
luz eléctrica, triple servicios sanitarios, 
cocina y calentador de gas y motor au- ' 
tomático partí elevar agua. Del precio 
y condiciones informa Doroteo García; de 
12 a 1 p. m. en el café L a Isla. Galiano 
y Han Rafael. 
TÍ1? 14 e. 
Q E A E Q U I L A L A CASA P E Z L E I . A , 3G 
M entre Churruca y Primelles (Cerro), 
con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor al íondo, cocina, lujoso cuarto de 
baño, lavabos de agua corriente, patio 
y^ traspatio. Informan en la misma. De 
^ ' 20 e. 
Cerro. Se alquila o se vende una nave 
propia para garaje, d m a c é n o indus-
tr ia ; es de altos y bajos, con un total 
de 725 metros,j unta o separada. Dia -
na , entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
C 0̂9 31d-lo. 
AL Q U I L O UN PISO COMl'UKSTO D E sala, dos cuartos, cecina y baño en 
la calle Habana, cerca de Luz Caballero. 
Obispo, 52, de 3 a 4. 
1223 14 e. 
1237 21 e. 
xSuscribase «1 D I A R I O D E L A JV?A. 
^ I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
HABITACIONES, CON O SIN MUE-bles, desde $18 al mes. Comidas dea-
de f)0 centavos. Aguiar, 72. 
1190 1-* « 
SE S O B SOLO, C E D E UNA H A B I T A -ción alta, grande y ventilada, a una j 
señora, en cambio de la limpieza y cui-! 
dado de la casa. Teléfono A-1317. 
1170 e_ 
¿ E A L Q U I L A A SEÑORAS SOLAS, 
¡O cuarto barato, con vista a la calle y 
ünioa inquilina, en Lawton, 19, esquina 
a Milagros. 
1185 14 e 
H O T E L " H A B A N A " 
ü e Claudio Arias. Belascoaín y Vives, 
Teléfono A-K825. Kste hotel esta rodea-
do de todas Jas l íneas de los tranvías 
oe la ciudad. Habitaciones muy baratas. 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
rio servicio. 
32610 27 e 
H 0 T E I C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. , 
'Jste gran betel se encuentra situado en / 
:o más céntrico de la ciudad. Muy cómo-; 
do para familias, cuenta con muy bue-! 
nos departamentos a la calle y habita-
( <one-p desd^ 50.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Ba-
líos, luz eléctrica y teléfono. Precios es-
peciales p a n ios huéspedes estables. 
343 31 e 
Eí í O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, se alquila una 
habitación, por 15 pesos; otra por $13, j 
fínicamente hombre solo. Luz, llavin,' 
brisa, jardín, indispensable antecedentes, j 
1332 16 e 
31 e 
S E Ñ O R E S C O M I S I O N I S T A S 
Se alquila un local, propio para oficina 
de Vos mismos o para ingeniaros, arciui-
tectos o cosa análoga, $40. Compóstela, 
tectos o cosa análoga, Q40. Compostela, 
115, casi esquina a Muralla. Teléfono 
M-1981. ¿ «i 
1071 " " 21 e 
SE A L Q U I L A KN MONTE, 2-A, UN hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a la calle. 
1401 22 e. 
E A L Q U I L A K N E A M P A R I L E A , 62, 
un departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle. 
1402 22 
U L C E R O S . A L Q U I L O UNA P U E R T A 
del café y hotel Habana, para poner 
una vidriera de dulces, sea dulcería; es 
de mucho porvenir. Está frente a l Nue-
vo Mercado. Informan en el hotel Ha-
bana. 
1400 lr'_e. . 
¿QUILO, P A R A COMERCIO, ES*-
pl'éndida sala, con una habitación 
contigua, en Amistad, 62; en la misma, 
informan. i 
1385 16 e 
SE A L Q U I L A UN n E P A X T A MENTO A L - I to y bajo, propio para oficina y de-1 
pósito o para pequefia industria. San 
Juan de Dios, L Informes: E . Guasta-
roba. (Al lado.- I 
1092 19 t>. j 
SE A L Q U I L A PARA B C E F E T E U O I 7 -cina, un departamento bajo, con 
puerta vidriera, en San Juan de Dios y 
Aguiar. Informes: E . Guastaroba. (Al 
lado.) ¡ 
1093 i 
Q E A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
55 clones con balcón a la calle para of i-¡ 
ciñas o caballeros solos, desde $25 en | 
el sitio m á s céntrico de la Habana, ralle | 
del Prado, 93-B, altos del café Pasaje, i 
1195 m (• _; 
I^Ñ L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E lj Bernaza y Villegas, se alquila un de-
partamento con balcón a la Plaza del 
Cristo, para dos caballeros o tres com-
pañeros, amueblados y con todo servicio, 
es casa particular. i 
1441 1« • I 
i t i r i f l M A N H A T T A N 
Construcción u prueba de incendio. To-
das las harlíaciones tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. E le -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villaauova, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a nno de los mejores maestros 
cocineros do la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
acnt-ro de' creció más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente ai 
parque de Maceo. 
J 5 6 31 e 
SE A L Q U I L A UNA «ALA V S A L E T A , amueblada, y un gabinete (este últi-
mo sin muebles), local propio para m é -
dico, dentista u oficina, en casa de cor-
ta familia. Calle Progreso, 32, bajos; lu . 
gar céntrico, a una cuadra del Parque 
Central. 
1039 14 # 
SK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O independiente, a matrimonio solo. 
$35. San Nicolás, 11-A. altos. 
1015 14 e 
SO M E R L E L O S , 13. SE ALQUILAN DOS espléndidas habitaciones a hombres o 
matrimonios sin hijos o señoras, con o 
sin muebles, casa de moralidad: en 3a 
misma casa se aditen abonados a la 
esa, cerca del Campo Marte. 
1— 14 e. 
T^ D I F I O I O Q L I S O N E S . AGUÍAB E S Q V I -- i na a Empedrado. Se alquilan depar-
tamentos para oficinas. 
1165 25 • , 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 d e 1 9 2 ü . A Ñ O L X X X V I I I 
TB E S PIANOS, BUENOS, PROPIOS pa-ra estudios, de grandes voces y aca-
llados de reparar, se venden al contado, 
a plazos o se alquilan. Autopiano eléc-
trico, propio para cine. Lealtad, 30. 
1051 19 e 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , A u t o p í a n o s y O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au-
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
P ianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y af inan pianos y auto-
pianos. 
A G U A C A T E . 53 . T e l . A-9228 
31 e 
T T E N T A , 100 R A I L E S D E TRANVIA, D E 
t 0 a 10 metros. Mil de vía ancha, 10O 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P., 2 ejes trasmis ión 
ae 2 pulgadas, 20 poleas de varios ta-
maños , 6 soportes de trasmis ión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas , 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mi l pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metal, una fragua portátil, una fija 
tres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. N. Varas. 
C M71 30d-l« 
M A Q I T T N A K T A 
UNA C A L D E R A D E 85 A 90 M. P., sis-tema "Stirlin," que es ütil para to-
da industria, en buen estado, con todos 
sus accesorios. L a Kosa y Santa Cata-
Vina, letra F , Cerro; hablar por escrito 
para ir a ver al que lo necesite; ponga 
hora y día. Manuel García, 
1322 17 6 
Mina de p e t r ó l e o . Por ausentarme del 
p a í s el d í a 20 , vendo denuncia de 
pe tró leo , provincia de Pinar del R í o , 
el p e t r ó l e o brota a la superficie y 
anticipo gastos para ir a verlo, conve-
nido precio venta. L a persona seria y 
solvente que se interese d é su direc-
c i ó n a l T e l . A-1466 . 
__J246 . l ^ c . 
SE V E N D E L N CHASIS MARCA VIM, con seis gomas nuevas, magneto Bosch 
y carburador Zenith, completamente nue-
vo. Informan: Empedrado, 5. Luis Per-
nas. 
1267 15 e. 
AMASADORA D E PANADERIA. N. Puente. Campanario, 119, compra 
una do secundas manos, para tres quin-
tales de harina. 
801 10 c 
SE V E N D E N DOCE MESAS D E M A Q t l -nas industriales y un motor de un 
caballo. Informan: Suárez, 84, altos. 
702 15 o 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s motores, winches, bombas o 
donkey?.. pa>a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
m a c e n a y (te todar. clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
m a c é n . Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferre ter ía y Maquinaba . 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
26983 2S 1 
V E N D O U S A D O , B U E N O 
Bomba alemana, vacio 600X600. 
Bomba guarapo, dúplex, bronce, 12"X 
14"X12." 
Dúplex meladura voladora 8"X10"X 
12." 
Bomba cachaza voladora, regulador, 
plungers. 
2 carros volteo cachazas, acero. 
. Dúplex 1C"X14"X12" reconstruido. 
2 Magmas, 14"XS?,X16-16"r5.0^X18L'* 
20 casillas vía 30" de 23 pies. 
1 Manchal cobre serpentín id. 
400 tubos cobre y bronce, ^ ' X l 112'. 
F R A N C I S C O S E I G L I E 
C e r r o , 6 0 9 . 
23S 13 e 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
Se vende uno de 30 caballos de fuer-
za, de muy poco uso, fabricante "MUX-
C Y E . " Informan: Lamparilla, 21. 
C a r r o d e r e p a r t o " B r i s c o e " 
Se vende, de uso, con magneto "BOSCH" 
y gomas casi nuevas. Informan: L a m -
parilla, 2L 
M O T O R E S l l E C T R I C O S 
Se venden, de muy poco uso, de 114 
H. P., 110-220: 1 H . P.. 220, 2 H. P.; 110, 
3 H. P., 110-220; 5 H. P., 220. Todos de 
corriente alterna y uno de 1!6 H. P., 
corriente directa. Informan: Lampari-
lla, 21. 
P A R A L A S D A M A S 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
" F A M 0 S " 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos da algodón. 
T i n t u r a % 
1 V O B B 
B A T I D O R A D E D U L C E R I A 
Se vende una, del fabricante "DAY," 
de muy poco uso, con 2 depósitos y 2 
batidores. Informan: Lamparil la, 2L 
T O S T A D O R D E C A F E 
Se vende une, marca " H O F E L , " de 60 
libras de capacidad, de muy poco uso, 
para leña y carbón, para fuerza motriz 
y para mano. Informan: Lamparil la, 
21. 
M a q u i n a r í a s p a r a p a n a d e r í a s 
Tenemos la mayor existencia de ma-
quinaria para panaderías, batidoras de 
dulcería, molinos eléctricos de café y 
carne, motores de gasolina y petróleo, do 
1 y medio a 10 caballos. 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ i r e n s u c a s a c o m o s i fuese u n 
e x p e r t o t in torero . 
T e n e m o s 1 8 c o l o r e s d i s t in tos , 
y c o n el los p o d r á u s t e d d a r e l co-
lor d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M E 
c o n t r a so" y a g u a . 
P r e c i o u e l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C . ) 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a los c o m e r c i a n -
tes , e n v e n t a s a l p o r m a y o r . 
C 419 16d-8 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
C 165 
H a b a n a . 
lCd-4 
" N A C A R I N A " 
(Agua de bel leza.) Quita y evita las 
arrugas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36. altos. H a b a n a . T e l é -
fono 1VI-1112. 
37920 1« o 
M A N I Q U I E S F I J O S Y D E 
E X T E N S I O N 
i — 
L . & M 
M O D E L O ' ' K T J M P A C K T ' * 
Recomendamos muy eficazmente 
este modelo, por ser el M A S P E R -
F E C T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
C O N S A Y A . 
P R E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
de la República a l recibo del im-
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
O A L L A N O y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A . , S. E N C. 
E n ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a los. comerciantes. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar tos labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s u n encamo Vegeta l . E l color que 
da a los '.ahios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la c iencia en la q u í m i c a moderna. 
Va le 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y e n su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de J u a n Martí -
rez . Neptuno. 81. T e l . A-5039 . 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, jnanlcure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantés peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicura. Servicio? a 
domicilio. Avisos: Refugio, número 5, 
bajos. Teléfono M-2369. 
207 1 f. 
D o b l a d i l l o de o j o a 5 c t v o s . v a r a . 
Se forran botones de todos tamaños. E s -
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeón. Je-
sús del Monte, SM, entre Santa Emil ia 
y Santa Irene. . 
84 1 f 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que n inguna otra ca-
sa. E n s a ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es tá cas i es xa primera en C u b a 
Cjue i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ce jas arregladas 
t q u í , por r í a l a s y pobres de pdlos 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
osten arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolc i , c o n crema que yo pre-
paro. Solo «e arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a ur\ a ñ o , dura 2 y 3 , pueJc 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y í 'n tar !a cara y brazos. $1 . 
c o n los productos de belleza m i s t e ñ o . 
con la rj i sma p e r f e c c i ó n que el me'or 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es e 
mejor de C u b a . E n su tocador use los 
productos n;iitr3o; nada mejor. 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e í f e c c i ó n y por pe-
luqueros exnerto?; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b á . 
L A V A R L 4 C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E ; 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura d e la 
•nujer, puet. hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara E s t a casa tiene t í tu lo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan-
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a 'a mv>da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo a! ^ampo. M a n d e n sello para 
a contesta, icn. 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. H a y es-
iiiches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
j imos o la aplicamos e n los esplen-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
^«3.00; és ta se aplica al pelo con !a 
mano; ning&jia mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 - T e l f . A - 5 0 3 9 . 
J V I U Y I N T E R E S A N T E P A R a T * 
D A M A S Y C A B A L L E ^ 
PRODUCTOS MAR O A . ^ ^ ^ í-jk.uuu<JT08 C  .»rn>T"%v/0 
Tinte superior ''Cristina- D R a ^ ^ . 
lio. bigote y cejas. N-ee1Vlpara el t 
rubio; son de mucha duraciílnCasta6o 
el pelo colorado ni verri» y «o 
^ 1 
nen i i cí; ^ tJ j 
cede con muchos; el castaflrT Conio ' I 
no hay necesidad de l ^ a 0 * 
después de teñido, nuita la * Ia ^ 
ce mucho; también hav Pr?"1* J ^ 
no mancha. dy Progeriba ^ 
Todos estoB tintes son d- . ^ 
maravillosos y fáciles d© a ^ . ' ^ t í ^ 
A G U A " C R I S T I N A 
Esta excelente loción nara - , 
pecas, espinillas, barros min^1111»» !. 
y todas las manchas y an?!08 
cara, deja la piel c o m p i e t ^ 8 ^ d» í 
suave, t a m b i é n p a r n é s a q ^ l i 4 í 
sol y los que tengan las t,n?ívado8 i¡ 
tos, que tanto aíean, se lo» 03 abuí 
Pueden usarla las personas V 6 1 ^ ! 
sexos. " ae amito 
Si qu«réls eer admiradas * 
la belleza del cutis, usad V.i ̂ D ' ^ 
Carmín Liquido (Cristina) T1a,0Wa'n^ 
tls. los labios y las uñas- es ,el «nJ 
f^mlr ías ' ^ SederIaS' ^ ^ a c U ^ v , 
Polvos de manlcnre qn« laa « 
mo un espejo y no desgasta la „« ^ 
ca Crjstlna. Ce venta^ en C 
derías, perfumerías; depósito. 
ría Sarrá. ^ro^, 
1460 . 
^ L O C I O N R O S A " — 
Hermoseador exquisito. S i n Hecetóo 
de osar polvos, da blancura i w 
parable a la tez, dejándola tem 
f ina con el color natural y httal 
de l a juYentud. De venta en fc? 
r ías y boticas y en los 1 
Monte. 12, v Monte, 16. 
1003-
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Rpcién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
d» ú l t i m a creación francesa. 
Manicure. a cargo de experta profe-
sora. 
Veritable Ondulatlon " M A R C E L . " Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soírées et Bals Pondré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. 
Corte y rizado del pelo. a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores saiíones de París , garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Schsm-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras cea hecbos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros j 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-1 
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
arreglo' al ú l t imo figurín. 
Villegas, 54, entre Obispo y Ot)rapía. 
Teléfono A-6977. ' 
C 80 15d-3 
A b u l t a d o r p a r a e l busto, 
• m á s c ó m o d o s , f rescos y lavables 
A l r e c i b o d e $ 1 . 7 5 se lo remi 
t imos l i b r e d e f lete. 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o , 3 3 . 
C 450 
T e l . A.9506, 
6d-9 
L a s familias habaneras prefieren 
pre l a p e l u q u e r í a Paris ién, Salad, 47, 
frente a l a Iglesia de la Caridad. Et 
que esta casa tiene hábi les pelaqaem 
y peinadoras. E l cliente más engentt 
queda complacido. Se lava la cabeq 
a las s e ñ o r a s . Especialidad en el corta 
y rizado de pelo a los niños . Hay po* 
tizos de todas clases. Experta man 
cure. L a " P e l u q u e r í a Parísiéan ettá 
en Sa lud , 4 7 , frente a la Igleat 
la Car idad . 
C-566 
mm F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A 
de cinco a seis mi l pesos, aunque esté 
hipotecada; soy comprador directo. Avi-
sar por el Teléfono A-5024. 
1175 18 e 
SE COMPRA UNA CASA, QUE E S T E E X buen punto, en la Habana o en el 
Vedado, hasta $14.000, que dé buena ren-
ta. Empedrado, 34. Departamento 15; 
úe a 4. 
1067 13 e 
G . D E L M O N T E 
C o m p r é ' y v e n d e c a s a s 
y s o b r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 . 
C 9857 iud 1 a 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
SE V E N D E GBAX CASA E X UXA » E las principales calles de Guanabacoa, 
propia para un banco u otra industria, 
20 metros frente, 51 fondo. Informa: vi-
driera del ' café Gran Continental. Ofi-
cios y Muralla; de 1 a 3. M. García. 
OJ O : E X L A MISMA V I E L A D E Gua-nabacoa y en punto alto, vendo una 
casa con 1.300 metros de terreno, pro-
pia nnra Industria o Quinta de recreo, 
en $7.500. Varias m á s , de $1.100, $1.200, 
$1:500, $1.700 hasta $10.000. Venga a ver-
me, le conviene. Vidriera del Gran Con-
tinental, Oficios y Muralla; de 1 a 3. 
M. García. 
1535 21 e 
\ MEDIA CUADRA D E PKADO, ven-
J \ . do casa de altos, 190 metros, sala, 
comedor, 4 habitaciones y una en la 
azotea. $32.000. Kamón Mato. Virtudes, 
1; de 3 a 4. 
1517 17 c 
GANGA S E V E N D E N 8.500 VARAS A $3, en la calle A, casi esquina a 
Zapata, pasa doble vía a media cuadra. 
Informan en Carlos I I I , número 24. 
1521 17 e 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
CUBA, 19. 
V e n t a d e c a s a s e n l a H a b a n a 
Malecón, de Belascoain a Galiano, mo-
derna, de dos plantas, pisos de mosai-
cos, mide 5.30X16, los bajos tienen por-
tal, sala, saleta, un cuarto, cocina ba-
fio y servicio los altos tienen sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina y servicio. Ren-
ta $165. Precio $24.002. 
$ 2 3 . 2 5 0 S E V E N D E E S Q U I N A , E N 
L A H A B A N A 
4 3 2 m e t r o s c u a d r a d o s , a n t i g u a , 
4 a ñ o s de c o n t r a t o , u n so lo r e c i b o , 
a d e m á s t o d a s l a s r e p a r a c i o n e s p o r 
^cuenta d e l i n q u i l i n o y u n a p ó l i z a 
d e s e g u r o s p o r c a t o r c e m i l pesos , 
r e n t a a l a ñ o $ 1 . 5 1 3 . 0 8 . P a r a m á s 
i n f o r m e s s u d u e ñ o : S a n R a m ó n , 
n ú m e r o 3 0 . T e l é f o n o M - 1 5 0 6 . 
$ 1 9 . 7 5 0 S E V E N D E E S Q U I N A E N 
L A H A B A N A , D E D O S P L A N T A S 
2 3 3 . 3 3 m e t r o s s u p e r f i c i e y c o n 
m á s de 9 d e f r e n t e , d e g r a n p o r -
v e n i r , Un so lo r e c i b o y c u a t r o a ñ o s 
y m e d i o de c o n t r a t o , t e r m i n a n d o 
« é s t e r e n t a r á m u c h o m á s , h o y r e n -
t a e l 7 p o r 1 0 0 l i b r e . P a r a m á s 
i n f o r m e s s u d u e ñ o : S a n R a m ó n , 
n ú m e r o 3 0 . M - 1 5 0 6 . A v i s e h o y , 
m a ñ a n a s e r á t a r d e . 
$ 1 0 . 5 0 0 S E V E N D E C A S A M O -
D E R N A , E N L A H A B A N A , U N A 
S O L A P L A N T A 
b i e n s i t u a d a , a l a b r i s a , m i d e 
V 6 X 2 4 m e t r o s , u n to ta l d e 1 4 4 m e -
'vtros c u a d r a d o s , a z o t e a c o r r i d a y 
<de c ie lo r a s o , t i ene s a l a , s a l e t a , 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , d e s p e n s a y 
^servicios , r e n t a e l 8 p o r 1 0 0 l i b r e . 
P a r a m á s de ta l l e s s u d u e ñ o : S a n 
R a m ó n , n ú m e r o 3 0 . M - 1 5 0 6 . 
_1299 . 20 e_ 
RE P A R T O AEMEXDÁKES Y BUENA Vista, segunda amp'iación. Hoy us-
ted no puede construir por los altos 
precios de los materiales; yo le facili-
to a usted la manera de tener una her-
mosa casa moderna al costo de hace 
dos afíos; y se las doy a plazo por 12 
años, dase tan solo con un 7 por 100, 
siete, de interés al capital que se res-
te ; véalas que le conviene ser el pri-
mero: no trato con corredores. E l tran-
vía doble línea de Playa y Estación 
Central les pasa por el frente. Calle 9, 
entre Avenida 8a. y 9a., 12 años de hi-
poteca. V;aras usted y traiga a su ar-
quitecto, él se las tasará un 20 por 
100 m á s de lo que yo le pido por ellas. 
Xo trato con corredores. Informes en 
las mismas, a todas horas. José Ca-
macho. 
1317 27 a 
ÍJE V E N D E EN AGUIJLA, CASA 2 plaa-
O tas, hierro y cemento, techos de con-: 
(reto, tiene sala,, saleta corrida, tres i 
cuartos, baüo, servicio, cocina, etc., en • 
c*bi planta. Gana $100. Precio. $13.000. 
Otra de dos plantas, calle Habana, parte 
comercial, $25.500. Manrique, 78; de 12 
a 2. 
U N I O N C O M E R C I A L 
MANZANA DK GOMEZ, D E P A R T A M E N -
TO NUM. 421-A. 
GASA OMOA, C E R C A D E E MERCADO Nuevo, a una cuadra de Monte, ga-
na. $40. Precio $5.000. Otra de esquina. 
Avenida Serrano, portal, sala, saleta co-
rrida, tres, cuartos errandes, cocina, cuar-
to de baño, etc. Precio $10.000. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
VENDEMOS CASAS E N E A HABANA. Víbora, Jesús del Monte, Cerro. E n 
San Francisco tenemos tres con portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, en $6.800 
y otra en $5.700; Concepción, una de 
$13.000 y otra de $5.000; San Anastasio, 
$5.700; San Lázaro, $3.700; Santa Ca-
talina, $13.000; Delicias, $4.500; Milagros, 
de $13. de $17, de $22.000 y muchas otras 
de mas y menos precio. 
¿i T K E S C LADRAS D E EOS CCATRO 
^TL Caminos y a 40 metros de, la Cal-
zada del Monte, vendo dos casas, an-
tiguas, en estado de conservación, de 
azotea, con una superficie de 220 me-
tros y sin gravámenes. Su. precio $13.000, 
las dos. R. Montells. Habana, 80; de 3 
a 5. Frente al Parque de San Juan de 
Dios. 
790 15 e 
"ÍTIBORA, E N EO MAS A E T O . MUY ele-
V gante y cómodo chalet, con portal,! 
jardín, sala, saleta, cuatro cuartos muy 
amplios, cuarto do baño completo, hall i 
con columnas de mayól ica al fondo, in- ' 
dependientes, etc., cuartos para criados, i 
con sus servicios, jardín, garaje para dos1 
máquinas y amplios pasillos. Mide 042 
metros. Está inmediato a la Calzada 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
1182 14 e 
T E S E S D E E MONTE, E N SANTOS SUA- | 
íJ resz, próxima a la calzada, mide 360 
metros, $7.800; Serrano, dos muy buenas 
de $13.000 y otra de $22.000; San Ber-
nardino, con garaje, $8.000; Florea, alto 
y bajo, $14.000; Correa muy grande y 
muy lujosa, $40.000. 
T 7 E N D O , A MEDIA CUADRA CALZA-
>' da, Jesús del Monte, casa cielo ra-
so, portal, recibidor, tres cuartos, sala, 
comedor al fondo, pasillo cuarto baño 
con banadera demás anexo con aliciente' 
que beneficia a quien compre. Informa:' 
su dueño, Ulfe, Velasco, 2, altos, se toman 
$0.000 al 8 por 100, sobre propiedad nue-
va construcción, que .renta'mensual $2o0. 
1167 14 e 
PARA INDUSTRIA, VENDO UNA NA-ye de mi l ciento diez metros, a tres 
cuadras de Carlos I I I y dos de a 450 
metros, en el mismo punto. Julio Cil. 
Oquendo, 114. • 
1170 20 e 
CE R R O , AYUNTAMIENTO, C E R C A D E la Calzada, con portal y muy bien 
construida, $8.000; Churruca, sala, salet, 
tres cuartos, $6.6000; Cañengo, portal, 
sala saleta, tres cuartos, $5.500 y algunas 
más-
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UNA casa, toda de citarón, moderna, con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, cocina de gas, 
alumbrado eléctrico interior y traspatio, 
a cuadra y media del' tranvía, rentando 
$70, precio $8.500. Informan: San Cris-
tóbal, 7, casi esquina a Prensa. 
760 17 e 
^•x.-ooo . jlum.U CA»A MODERNA, A DOS 
cuadras de Virtudes y muy cerca de | 
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, i 
Ires cuarcos escalera de mármol, pisos 
iinos, sanidad, renta el 10. Punto cerca; 
o.el Prado. San Nicolás, 224, pegado ai 
.Jonte; de 11 a 2 ? de 5 a 9. Berrocal. 
U R B A N A S , S E V E N D E N 
©15,500 CASA ANTIGUA, ALTO Y BAĴ  
»jj5 calzada, Jesús del Monte, punto alt̂  
Renta el 9 por 100. 
J U A N P E R E Z 
VEDADO, C A L L E D, E N T R E 19 Y 21, parte alta, vendo un solar de 450 
metros, con una casa; tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones y dos m á s al 
fondo, está asegurada en $6.000 y gana 
80 pesos al mes; precio último, 36 pe-
sos metro; trato con el comprador- no 
doy corretaje. Informes: Estrella. 4° 
altos. 
1124 14 e 
X T E N D O CASAS Y S O L A R E S E N E A 
Y Habana Marianao y Guanabacoa. 
Pulgaron. Aguiar, 72. Teléfono A-5SG4. 
_ nW 14 e 
C O L A R E S , LOS TENEMOS E N MUCHOS 
IO lugares y bien situados, en Almen-
dares, una esquina de m á s de mi l varas, 
$5.sr0 vara y a su lado dos de centro, 
a $5.25 y otros de distintos precios en 
la Víbora, Estrada Palma, esquina a 
Estrampe^ de 20 por 40, a $5.50; Luis 
Estévez, entre Bruno Zayas y Cortina, 
de 30 por 40. a $5.25; en Libertad, de 
10 por 40, a 0.25; San Francisco, uno de 
10 por 40 y otro de 8 por 40, a $5.50. 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 
i Quién vende casas?. 
; Quién compra casas?, . . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién eompi-i fincas de campo? 
Quién toma dinero en hipoteca? 
loti negocios dé esta casa eou 
reservados. 
SmPedrado número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
Escobar, de Neptuno a San Lázaro, mo-
derna, mide 5.50X25.50, tiene sala, sa-
leta, cuatro, cuartos, dos baños, dos ino-
doros, cocina, servicio, de dos plantas 
San Lázaro, de Galiano a Prado, moder-
Renta $180. Precio $26.000. 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, D E DOS pisos, nueva, gana 600 pesos, cerca 
de Galiano, con dos establecimientosí 
superficie 510 metros. Precio $8.CO0. In-
i formes: Factoría, 1-D; de 12 a 2 v 
1 de 5 a 8. • ' 
j 1330 o7 e 
VIBORA, R E P A R T O MENDOZA, UN gran chalet a odo lujo en 22 mil 
pesos; otro en el mejor punto -y n iás 
alto, con todas las comodidades, en 35 
mi l pesos y una gran casa en Lavvton 
decorada y estucada, en $13.500. Luis 
Suarez Cáceres. Habana. 89; de 2 a 4 
c'5'2 4d 11 
O E VTENDBN E N $12,500, E X E L R E -
kj parto de Concha en calle de acera y 
asfaltada una casa de esquina y con es-
tablecimiento y cuatro accesorios, de 
construcción moderna, miden 280 me-
tros y según el alquiler que tiene anti-
guo pasa del 9.1'2 por 100. Informarán en 
Amargura y Habana; de 8 a 10 v dn 
2 a 4, café. J 
68" 16_c_ 
ESQUINA; SE V E N D E E X SAX F R A N -CISCO, de 20x20, en magníf icas con-
diciones, , con el tranvía por el frente 
alcantarillado y luz eléctrica. Informan 
en .San Francisco, 141, entre Porvenir y 
Sa., Víbora. San Francisco, 141, entre Por-
venir y Sa. 
S70 je e 
na, mide 5.30X25, de dos plantas, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, cuarto 
de criados, servicio y traspatio. Renta 
actualmente $100. Pudiendo rentar S'>00 
P-ecio $25.000. , * 
C A S A E N E L V E D A D O 
fnl-oo^0'1116^15' de .dos Plantas, mide 
30X22.66, moderna, pisos de mármol y 
de mosaicos, cielo, raso, portal, sala, sa-
leta comedor cocina, cinco cuartos ba-
ño, un cuarto de criados, servicios v 
$3^000; $00 ^ensuales. Precio 
Calle 23, mide loxHoTsala, siete cuartos 
dos baños, salón de comer, servicios' 
cuartos de criados, garaje. Precio $35.000; 
Una esquina en 15, Vedado, mide 23X40 50 
moderna, de cielo raso, portal, sala sa 
Iota, comedor, cinco cuartos, baño ' doq 
cuartos de criados, servicios v cáraiV 
para dos maquinas. Precio 5:47 000 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
EX B A R R I O D E L P I L A R , EN L 4 C \ -lle de Estévez, se vende una casa an-
tigua, en 3.000 pesos, mide 207 metros 
el terreno so o vale m á s . Informes en 
el número 114, bodega; sin corredor 
1326 _ 16 e 
V E N D O , V E D A D O * 
Una gran casa de dos plantas y un sa-
• So-¿L3er- piso- Mide 13.06X40 Pre-
c^íJ! . V000* 7 reconocer un censo de 
$1.000 trato solo con compradores. Obis-
po. 37. A-0275. Mazon. 
1342 16 e 
C U B A , 19 . 
13-0 10 6 
VENDO 3 CASAS, CON SALA, S A I / E -ta, tres cuartos, cuarto de baño, 
con el frente de cantería, modernas y 
vendo 5 a 4.500 peess, con sala, 3 cuar-
tos y comedor, a tres cuadras de Be-
lascoain y una de alto, en treinta m ü 
pesos. Julio Cil . Oquendo, 114. 
963 i s e 
SB V E N D E UNA C ASA CON C X POR-tal de seis y medio metros dé fren-
te, sala, comedor y dos frrandes cuartos, 
cocina corrida toda do citarón y azotea, 
en $5.500. Informan en San Cristóbal, 7, 
cas? esquina a Prensa, Cerro. 
020 21 e. 
Vendo una casa , compuesta de por-
tal, sala, saleta. Cuatro cuartos, co-
medor al fondo y cuarto de criados 
con sus servicios, lujoso b a ñ o , agua 
fría y caliente. Informan: Octava, 
44, V í b o r a . S e ñ o r Infante. 
1046 14 e 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle del Sol, de Cuba al Muelle, 
mide 9 metros por 19. Total. 171. Precio 
$27500. Tiene el frente de sillería, fabri-
cación moderia. Informa el dueño en 
Acosta, 63. 
9SO 16 e. 
SE V E N D E E X MARIANAO, C A E L E de Martí, 94, la hermosa casa de 
maniposter ía y tejas, pisos de mosai-
cos, se da barata; su dueño en la misma 
de 9 a 11 y de 12 a 5. ' 
1231 14 e. 
Lampari l la , entre Compostela y Agua-
cate, vendo casa que mide 15 por 33 
metros, a $100 metro. Trato directo 
con su d u e ñ o en Amargura , 4 3 , ba-
jos. 
1294 a6 0 
T T A B A N A , T R O C A D E R O , PROXIMO A 
J.JL Prado, dos plantas, 46.000 pesos; San 
Lázaro, $31.000; Neptuno, $72.000; San 
Nicolás, $41.000; Muralla, $105.000 y mu-
chas más , y tenemos muchas de menos 
precios en Someruelos, alto y baj, 17 
mi l pesos; Aguila, dos plantas a $11.000; 
Damas, una planta, $10.000; Marqués Gon-
zález, a dos cuadras de Belascoain, dos de 
alto y bajo en $13.000 y tres casitas m á s 
en $5.500 cada una y m u c h í s i m a s m á s 
que las vendemos a precios de ocasión. 
Para informes, de 8 a 12, en Unión Co-
mercial y de 12 a 3 en la Víbora. Mila-
gros, 58, de 3 a 5 p, m- en Unión Co-
mercial. 
1221 14 e. 
TVTUY C E R C A D E CARDENAS, VENDO 
1WL dos casas que rentan $190, y miden 
13 ms. de frente 333 de superficie, en 
$21 mil . Luis Suárez Cáceres. Habana, 
89; de 2 a 4. 
C-572 4d 11 
QU I E R E U S T E D V E N D E R SU FINCA rústica o urbana; su establecimien-
to comercial; su fábrica industrial; ad-
quirir prés tamos; traspasar sus conta-
tos o cualquiera otra negociación de 
licito comercio? Vea al señor Portilla, 
en ¿én oficina. Anodaca, 46, altos, de 12 
a 2 y de 6 a «» 
39488 14 . e 
(£16.500 VENDO, SAN LAZARO, C E R C A ) 
f!p de Galiano. casa moderna, de altos, i 
con sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas, | 
escalera de mármol , pisos finos. 580X20,; 
buena renta San Nicolás, 224, pegado ai 
Moni e • de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL j 
Qi»12.000 VENDO, A UNA CUADRA I )B 
•p Monte y cerca de la Iglesia de San i 
Nicolás;, casa moderna, de altos, cante- j 
ría, sala, saleta, 3 cuartos cada piso, 
tachos de cielo raso, escalera de mármol , 
pisos finos, sanidad. San Nicolás, 224, i 
pegado a MoiAe; de 11 a 2 y de 5 a 9.1 
Berrocal. ' 
©9.500 VENDO ESQUINA, CON B O D E -
V ga, a dos cuadras de Reina y próxima 
a Campanario," renta segura y punto su-j 
perior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 1 l a 2 y de 5 á 9. BerrocaL 
(¡»11.80O, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
«ip derna, de altos y bajos. Escalera de 
mármol , pisos finos, sanidad completa, 
acera do la trisa. Buena renta. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9.' Berrocal. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo un hermoso chalet de esquina en 
la calzada de la Víbora, a- la brisa, m i -
de . 902 metros cuadrados, 6 habitaciones, 
servicio para criadps y garaje, a $35 el 
metro. Snn corredor. Informa el dueño. 
Acosta, 63. 
089 16 e. 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
Vendo cinco casas en lo mejor de la Ví-
bora, calle San Francisco, con tranvías 
por la puerta, cada una tiene tres tres 
habitaciones grandes, sala, saleta, por-
tal, buen patio y arboleda, fabricación 
moderna y preparadas para altos. Precio 
$35.000; también se dan directamente al 
comprador en Lamparil la, 94, Fernán-
dez. 
1077 15 e. 
SE V E N D E N E N E L R E P A R T O D E Concha, cinco casas de ladrillo de 
construcción moderna, 4 de dichas casas 
se componen de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio, en el precio 
de $5.250, cada una y la otra de es-
quina y con establecimiento, en 12.250 
pesos. Todas ellas con el alquiler anti-
guo están dando interés de un 10 por 
100. Informan en Amargura y Habana, 
de 8 a 10 y de 2 a 4, café. 
447 14 «. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E ven-de o arrienda, en uno de los mejo-
res y m á s concurridos lugares del Ve-
dado, la linda y espléndida casa, pro-
pia para familia de gusto, situada en 
Linea esquina a 8, antes propiedad del 
señor Quiñones, tiene magnfflca's como-
didades y una buena distribución, tres 
baños en las habitaciones principales, 
baños para criados y ademas para el 
chauffeur, amplio garaje, con capacidad 
para cuatro máquinas . Jardines y ocu-
pa una superficie de 1133 metros. Dir i -
prirse a : .1. Benavldcs. Banco Nacional 
de Cuba. Tercer piso. 
30440 18 e 
Se vende una finca rúst ica , 6 caba-
ñ e r í a s , arroyo agua férti l , casa de ta-
l l a s , dos pisos, muchos á r b o l e s fHí-
tales de todas clases, naranja l gran-
de cercado c o n tela m e t á l i c a . Infor-
m a : Enrique A . Rose. S a n t o Domin-
go, ( C u b a . ) 
C 10986 In 2 d 
N E G O C I O S A T R A C T I V O S 
EN E L PASEÓ D E L PRADO VENDO una magníf ica c¿isa de cantería, de 
dos plantas y una tercera hasta la se-
gunda línea con' 280 metros de super-
ficie, en $100.000. 
©8.500 VENDO, E N CONCORDIA, A una 
«il̂  cuadra de Belascoain, casa de bajos, 
con sala, ¿aleta, 3 cuartos, azotea co-
rrida, pisos finos, sanidad completa, es-
tá casi nueva, es buen negocio. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
©18.000 VENDO, A UNA CUADRA J U S -
ta del nuevo Palacio presidencial, ca-
ra de bajos, preparada para altos, pro-
pia para corta familia, pues dentro de 
4 meses víile el doble por circunstan-
cias que todos sabemos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
S8,000 UN CASA, F R E N T E AL PARQCT, Santos Suárez, sala, saleta, cuatn 
cuartos, servicios modernos, patio y traa 
patio. 
©23,000, DOS CASAS, CALZADA MX CB 
<¡P ro, modernís imas, portal, sala, sal»< 
ta, cuatro cuartos, patío y traspatio, con 
un cuarto de criadas, hierro y concretoi 
Para personas de gusto. 
©10,500 DOS CASITAS CON CCABÍB» 
ría, interior, una cuadra de la cal» 
zada del Monte y dos de la nueva Pto 
Rentan $136-1|2. 
©19,500, ESQUINA, 1600 VARAS PABBh 
«Ü? cada de madera, renta $170, mu 
dra de Toyo y una da la calzada M 
Jesús del Monte. 
UN SOLAR, G A L L E D E L CUETO. parto e Concha, esquina, 660 nnit 
a $6.00 vara. 
EN L A C A E L E D E AGUACATE VENDO un lote de tres casas modernas, de 
dos plantas con una renta de 415 men-
suales, esquina de. fraile una de ellas, 
en $52.000. Otra en $30.000 y otra m i s 
en $20.000; en la misma calle. 
EN INDUSTRIA VENDO UNA E S Q U I -na moderna, de dos plantas, es-
pléndida situación, en $36.000. Otra en 
$26.000. Y otra m ü s en $30.000. 
CE R C A D E GALIANO, A UNA CUADRA de dicha calle, vendo una gran casa 
de tres plantas, moderna, con una ren-
ta de $300, en $40.000. Otra en $24.000. 
EN SAN NICOLAS, VENDO UNA GRAN esquina, en la zona comercial, los 
bajos con establecimiento, con 250 me-
tros de superficie, en $12.000. 
EN NEPTUNO, CASA D E DOS P L A N -tas, superficie 171 metros en $30.000. 
Zona la m á s comercial. Otra m á s arriba 
en $11.C00. 
$75.000 VENDO, E N CAMPANARIO, UN lote de casas y una esquina, propias 
para fraccionarlas y ganar de 1 2a 15 
mil pesos, por tratarse de un negocio 
dormido y se deja la mitad en hipote-
ca. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
óe 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©12.300 VENDO, A L ~ L A D O D E I N F A N -
<1P ta y cerca de Carlos I I I , 4 casas 
^un^as. de sala, saleta, 2 cuartos, te-
chos de cielo raso, azotea corrida, pisos 
vinos, negocio de oportunidad. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
DOY §30.000 E N H I P O T E C A , E N L A Habana y lugar céntrico, con módi-
co interés y se fracciona ante todo ga-
lantía. San Nicolás, 224; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. 
©4.850 VENDO, A 10 METROS D E B E -
íjp lascoaín y muy cerca de Lealtad, ca-
sa moderna, do azotea corrida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, pisos linos, saniejad 
completa. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
E 
N SAN R A F A E L UNA ESQUINA D E 
1 fraile, con 200 metros de superficie 
en $28.000: de dos plantas, moderna. 
ENSANCHE D E L A HABANA. VENDO _ una parcela de terreno con frente a 
dos calles con 9S5 varas a $15 vara. 
VEDADO. C H A L E T S D E DOS P L A N -tas. de $35.000, $30.000, $05:000, 57 mi l 
pesos, $130.000, de una planta en $36.000, 
$75.000 y muchos m á s . Pida informes 
que se darán con verdadero gusto. 
Escritorio: David Polhamus. Habana, 
95, altos. De 12 a 3 p. m. 
1110 14 e. 
V I B O R A 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Se vendo una casa con muy poco uso. 
Su precio $U.5O0; se hace esta venta por 
mediadores o casa serla, que presenten 
su comprador en la calle 10. número 
201, entre 21 y 23; todos los días. 
1212 14 c. 
Una gran casa muy fresca, en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, se yen-
de; tiene diez' habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comodida-
des. Es propia para persona de gusto. 
Informan en Lamparilla, 70, altos; de 
3 a 4. 
10S8 19 e. 
$15.300 VENDO, CASA MODERNISTA, D E 2 ventanas, de altos, con sala, come-
dor. 2 cuartos, 3 en el alto, de cielo ra-
so, escalera de mármol, propia para re-
cién casados. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
©1.700 VENDO, CASITA D E AZOTEA, 
t¡P de sala y un cuarto, hay que arreglar-
la un poco, gana $18, al lado de San 
Nicolás, una cuadra de Monte. San Ni-
colás, 224, • pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9-. Berrocal. 
©5.500 VENDO. E N PEÍfALVEB, D E 
<P Campanario a Lealtad, casa de azo-
tea, losa por tabla, con sala, saleta, 2 
cuartos, pisos sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9, 
Berrocal. 
821,500 VENDO, A UNA CUADRA D E O'Pveilly y 10 metros de Compostela, 
casa moderna, de altos, de 2 ventanas, 
con sala, recibidor, 3 cuartos cada piso, 
cuarto de criados en la azotea. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
y de 5 a 9, Berrocal. 
UN SOLAR, AMPLIACION DEL B« parto Buen Retiro, esquina fraUíj 
22.3|4 por 47.1¡2 varas a $3-112. 
UNA C U A R T E R I A E N L A CALLE SA* tos Suárez, 1,300 frente, de 00 vs* 
Precio: $13.500. 
OS ACCESORIAS CON CüABTEBIA 
- interior, calle Hstéveí, 13 P01 ^ 
varas. Renta el 10 por 100, $10.200. 
INFORMA: R C I Z L O P E Z , M 0 1 * ^ ^¡ casa número 5; de a 9 y do 13 a - »»' 
sado meridiano. . 
826 * 15 e> 
D 
E N L A C A L L E 2 3 
Muy próximo a la calle d« I'ast?'ria, 
vende una lujosa casa de mamposie1^ 
de reciente construcción, comPU6""1 ¿.j 
sala, saleta, comedor, 7 babitaciones, " 
baííos. garaje, etc. Para más Infonn"' 
G. del Monte. Habana, 82. 
E N L A ' C Á L Z A D A 
E n el mejor punto de «sta « ^ J j 
vende un lote de 2.50O metros, 
para edificar una gran residencia-
rreno llano. Precio por metro. • 
E N L A C A L L E 19 
Entre Paseo y G, se vendo ^ . j T d í 
fica casa, de dos plantas, acaoaw ^ 
fabricar, construcción moderna, cv ^ 
das las comodidades, incluso ffaraj • bt, 
ra m á s informes: G. del Monte. " 
na, 82. 
E N U C A L L E 11 3 dt 
Cerca do Pasco, se rende " " ^ ^ t r o j 
dos plantas, con más de us P 
de terreno en esquina de rraii '6íaero. 
metro. E l terreno solo vale ei máJ 
Aprovechen esta oportunidao. ^ g, 
informes: G. del Monte. Habana, 
V E D A D O 
A una cuadra de la ATcnlda ^ ^ 
Presidentes, se vende un i»10 ni« 
metros, con parte fabricadoy 
cerca de la calle 23 l * 4 ^ IWabíUla, 81 
m á s informes: G. del Monte. Bao 
ind. 11> 
C-9 w j ^ * 
NA GANGA: VENDO CA8'*9^ peíj* 
n/lornag rentando W . J r̂ artS 01 UNA UAJSUA: v í /n i»" /n x 50 r mode s, . gu  
Informan: Rosa Enrique, 107, J 
Monte. v j . 
240 
YENDO E O T E D E CASAS E N J E S U S del Monte, de fabricación reciente y 
sólida, rentando doscientos diez pesos, 
en veinticinco mil. Puédo dejarse en 
hipoteca 17.000 pesos, Kn Obispo, de 
Aguacate a Villegas, con doscientos cin-
cuenta metros, precio reservado. Infor-
mes en Obispo, 52. de 2 a o. 
3223 M o. 
©35.000 VENDO, MONTE D E ANTON 
Recio a Indio, casa moderna, de al -
tos, con establecimiento de primera y 
sin contrato y un solo inquilino, esca-
lera de mármol . '. . •. Reyes y Sani-
dad. San Nicolás, 224, peprado a Monte; 
de 1 la 2 y de 5 a 9, BerrocaL 
1442 14 e 
VENDO CONTRATO D E DOS LOCA-les muy bien situados, uno en Mon-
te, de quinientos metros cuadrados, y 
otro en Obispo, de cien. Informes: Obis-
po. 52, bajos; du 2 a 3. 
Í2-3 14 e. 
C a s a s e n v e n t a : a los que ^ 
g a n y q u i e r a n vender las en ^ 
d a Ies p a r t i c i p o que tengo 
p r a d o r e s p a r a el las y qne ^ ^ 
r a c i o n e s s e p u e d e n nacer ^ 
h o r a s . L u i s S u á r e z Cáceres . 
b a ñ a , 8 9 ; de 2 a 4 . <¿ i 
C-572 ^ ^ 
SE COMPRAN « O ^ f o a í o ^¿«J»» dos o liquidados de %eW 
Berenguer. Neptuno, »*. • ^ 0 
M-2295 lJ»a 
S i g u e a l f r e n * 
DIAfUO DE LA MARINA Enero 14 de 1920. 
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CASAS EN VENTA 
¿costa. • • ' / 
¿22¡ABi¿rte. : *. Apostela. 
establecimiento. . 
Marina, ^u 
& ^ V C e ^ ; $ 6 600 
^^ndne^ai. Oñclos y Muralla; de 
G^o0^ García. 











J Z r ^ r í s T dje" 2 p i . A n t a s , c a -
^ ^ d e áfspo. más de 120 metros. 
$16.000. ^ WAN CVSA EM FAtOUKRAS, 
\rv ,SV00f** ^ lQta corrida y 4 cuar-
^ ^ífdos "elo raso, preparada pa-
. «n OTKA, i'OKTAb, SALA. 8A-
^ c u corrida "y 5 cuartos, en ganga. 
«7.000. 
« « p a l l í : d e z e q ü e i k A í s a -
^^ecibWo^J^cuartos. $5.500. 
irVt> . oSPKA t'QK E L ESTILO. E N 
Y^OO, azotea, mosaicos catalanes. 
„.io, MirCHISIMAS CASAS EN LA 
VEHaban¿ desde a mil hasta 100 mil 
pesos' 
,xr.n f;KAS CHAIjET, EN E L V E -V Edada cáne de Paseo, parte alta, fa-u • .niñn de primera, muy bonito y có-bncación oe i m . ^ portal, sala, 
müdO, COn̂ ui "̂  J /.«artos 
XPN GANGA, VENDO E L SOLAR » E 
esquina. Luis Estévez y Concejal 
' Veiga, en Jesús del Monte, túene ¿0 
metros de frente por 30 de fondo. Tam-
bién lo cambio por una casita. Informes 
al' lado del terreno. Luis Estévez. í0. , 
1435 16 e I 
\ T E D A D a: VENDO ÜN E S P L E N D I D O 
V solar de 23X50, de dos esquinas, ca-
lle 21 y 10, a $28 metro. Su dueño: Mon-
te, 60, bajos; de 8 a 4. Teléfono A-92p». 
1499 12 í__ , 
R E P A R T O COLÜMBIA, VENDO 2000 va-
JLÍ. ras de terreno alto, calie Núñe/., en-
tre Miramar y Primelles, a una cuadra 
de la Calzada y dos del carrito, precio 
$3 vara. Informan: Jardín La Mariposa. ¡ 
Calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 
1477 28 « _j 
Se traspasa un terreno, de esqui-
na, a dos cuadras del Parque Men-
doza. Víbora. Informan en Nep-¡ 
tuno, 66, esquina San Nicolás. 
C 629 3d-14 ! 
I>EPARTO SANTOS SCARBZ: SE VEN-\ de una parcela de terreno, de es-quina, propio para una industria o pa-
ra fabricar varias casas, buen terreno, 
a una cuadra del carrito. Precio de oca- j 
sión. Informes: su dueño: Neptuno, 27. 
_1537 21 e_ 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A ' 
Se vende, en la Calzada de Concha, tres 
grandes lotes de terreno. Bigp situados, 
uno de 3.527. otro de 3.481, y uno de 1.400 
metros, más o menos, para una indus-
tria; es un buen negocio; venga pronto 
que se dan baratos. Dirección: Empe-
drado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3 
Alberto. 
REPARTO BUENA VISTA 
5a. Avenida, traspaso un solar de 
15 por 47 varas, a $4 vara, en-
tregando $965. Su dueña: Leal-
tad, 176, altos. Teléfono M-2632. 
GARCIA Y COMPAÑIA BODEGA DE ESQUINA 
1190-91 16 e 
Ú¿ 6 cuartos dormitorios, 2 cu
f. baño de lujo, salón de comer al fon-
^ Mcina despensa, una terraza en el 
¿o c«cina, ^raje, 2 cuartos- de cria-
fondo dobe «any • independientes, a 
cuadra de Ta línea, en $38.000. Se 
dejár $17.000 en hipoteca es una 
verdadera ganga. 
•rrE>DO VARIOsTHALETS, EN LA 
V Víbora, en Almendares y Vedado, y 
n'ucbas casas en todos los barrios. 
TNFOKMO SOLO A COMPRAD RES Y 
Indirectamente, en Cienfuegos, níimero 
de 12 a 1 y de 5 a 6. Manuel Pan-
taícto. j7 e 
; D E Í N T E R E S G E N E R A L ' 
*rodo el que desee comprar o vender fin-
¿ rfciioa urbana,' establecimientos de 
todas clases, alquileres de casas, dine-
ro 7n hipoteca, préstamos y toda clase 
de transacciones, pase por esta oficina, 
securo de que saldrá complacido en su 
deseoi a todos los asuntos so Ies da 
la mayor reserva y, prontitud. Informa: 
T Martínez. Cuba, w, esquina O'Eeilly; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. • 
1487 17 e 
Vendo en $36.000, casa de dos plan-
tas, a media cuadra del Prado, con 
200 metros de superficie y agua re-| 
dimida. Informes por el teléfono nú 
mero F-1593. 
1113 ' 16 e. 
VENDE EN EL CERRO UNA C¡flSA 
VJ de manipostería, con establecimien-
to de bodega y dos acces-orias en Cepe-
ro y Moreno. Informan en la misma. 
1377 16 e. 
TERRENO DE ESQUINA 
en Tamarindo, so vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen fondo, para una industria o para 
fabricar varias casitas; vale, un capital, 
se da barata. Aprovechen esta ganga; 
más informes en Empedrado;- 43, altos; 
d e 9 a l l y d e l a 3 . Alberto. 
REPARTO ALMENDARES, VENDO DOS solares, en lo mejor de este líe-parto, uno de 287 varas planas, en $l.lo5, 
puede dejar algo con el 6 por ciento, 
si no tiene todo esta cantidad; otro 
a 30 metros del Parque La Sierra, mi-
de 10 por 47 varas, a $6.25 vara. Infor-
man: calle 10, número 9, entre Cal-
zada y Quinta, Vedado. Manuel Lamí. 
JL013 V* -e ; 
Reparto Almendares: Se venden dos 
solares en la calle 14, entre 3 y 5, 
para informes, su dueño. Lealtad, 97, 
bajos. Trato directo. 
1012 24 e 
S E T R A S P A S A N D O S S O L A R E S 
En la segunda ampliación de Almen-
dares. miden 25,92 de frente por 47 va-
ras de fondo, con una superficie total 
1218*45. Se cede a $6 vara, vale mucho 
más, poco de contado, resto a la Com-
pañía de Mendoza. Planos e Informes: 
Lamparilla. 94. 
1077 _ 15 e. 
Se venden: en el Reparto Calabazar, 
de Berengner, 600 metros, 450 en la 
manzana número 1, con frente a la 
Calzada, y 150 a una cuadra; se da-
rán muy baratos al contado. Infor-
mes: de 11 a 2 y de 5 a 7 p. m. Te-
léfono A-2669. Trato directo con pro-
pietario. 
VENDEMOS EN "EL COTORRO" ÜNA casa de tabla y teja, con terrenos 
para simbra y varios árboles frutales; Vendemos cinco bodegas, una en Z.áoo gG vende una buena bodega, bien sur-
hace esquina a una cuadra de la Esta- pesos en lo m ĵor de CoKn otra en tlda bl]en contrato, alquiler $25 y ven-
ción del Ferrocarril; la damos muy ba- Veptuno, en $lo.000, vende n50 «lianoe; de de cg1> a «jqo diarios, garantizados, 
rata por sólo 2.O0 pesos; además, tie- la mitad de cantina y otra en $¿.0.). Más infürmo8: Empedrado, 43, altos; de 
ne 90 colmenas en producción que tam- Al contado y a plazos. Informes en 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto, 
bién se venden junto con la casa si se Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. ' 22 e 
desea. Para informes: Leiva y Compa- 1 -
ñía. Cárdenas. 5, bajos. , r A F F T F R O S ' • OB VENDE ÜNA ORAV BODEOA, BIEN 
* O surtida buen barrio, poco alquiler, 
VENDEMOS TAMUIEN e n "EL CO- Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 larff0 r.ontrato, sobre doscientos pesos de torro un chalet de dos plantáis, pesos, que vale $5.000, solo en esquina, venta de cajón diarios, s» vende por 15 
con bastante terreno para siembra con buen contrato y mucho porvenir, por el mi] pesos. obispo. 52, bajoa. 
varios árboles frutaxes; se da barato y se dueño estar enfermo. Informes en Amia- ^23 16 • 
deja parte en hljoteca si se desea: teñe- tad. 136. García y Ca. TT^xi* i ^ n r T ñ "^«"mTpriDFRT o 
mes loa planos en nuestro poder Trato ¡/iRAN NEGOCIO! POR «o rouEKLO 
directo con el comprador. Para más r> A D/M A V TPiVIPAftlA j \jr atender su dueQo se vende o arrien-
informes: Leiva y Co. Cárdenas 5 ba- GARCIA I CUlVirANlA 'da una fonda, en punto de mucho trán-
Jos- ' ' Vendemos cinco grandes hoteles en la sito y gran Porvenir. Trato directo con 
w r - n n AnMT^,* . ^ liaban^ uno en 150 mil pesos y los otros ^ dueü0t en ^ambique. 69. a todas ho-
\TEG'CIO ADMIRABLE: VENDEMOS en 30 y 40 y 50 y 70 mil pesos; el que ras.̂  t i l j l u , * a L mide 40 caballerías de menos deja mensual es $2.500 libres, n-
m?, J^s^i , n w J i1^^,0- T^mino firmes: en la oficina de García y Com-Mumcipal, de Ciego de Avila, provincia pañia. Amistad. 136. Tel. A-S77S. de Camajíuey, con sus títulos inmejora- m ' bles sin gravamen de ninguna clase y sus contribuciones al día, de las 40 diej; 
son de monfe con maderas de cedro.' una casa en 7.500 pesos, que es café y 
fera0S,<$n?« ^ J f f i J ^ i 8 * ^ y '•i:is- restaurant y treint¿ habitaciones. Tiene 
tallna. de inmejorables condiciones po- tmen contrato, en lo mejor de la Haba-
1275 16 e 
\rENTA DEL PUESTO DE FRUTAS Y 
\ friturns. calle Vista Hermosa y San 
Pedro, Cerro, buen contrato y módico 
alquiler, en $500 el mobiliario lo va-
le. Para más informes: su dueño en 
el mismo. 
1338 16 e 
en primavera hay agna"^ ó"6 ñuTochoTño¿ de wntiata lpíoñá*¿ *n pUESTOS DE UTAS." VENDO DOS 
V E N D O 
| B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
tables 
meses muy fácil de retener todo el año, 
tiene casa para víviendr de 14 varas 
por 7, muy cerca de los centrales Algo-
dones y Jatibonii'O. terrenos llanos, En 
!a actnalidad teneirios el plano en nues-
tro poder. Para más detalles, visite l'a 
oficina de Leiva y Compañía. Cárdenas, 
número 5, bajos. 
GRAN SOLAR, REPARTO MENDOZA, Víbora, vendo magnífico solar de 
14 15 por 5S.35 varas, en D'Estrampes, 
entre Libertad y Milagros, rodeado por 
líneas tranvalas, chalets y parques, pa 
Amistad. 136. García y Ca. •A de mi propiedad, muy buenas, ven? a hacer negocio, seguro que los vendo 
r'ADr'IA V mii/IDAftlA Por Prtsa de embarque. Razón: bajos de 
laAlíLlA I LüiVirAWlA Payret, San José, entre Prado y Zulueta. 
Centro de negocios legales. Compramos fnitería. 
y vendemos toda clase de establecimien- J-̂ o 
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores, visiten nuestra oficina en 
Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
De £ a 11 y de 1 a 4. 
15 «. 
VIDRIERAS 





Vendo cinco, una en 500 pesos que hace 
iarlos, 40 pesos de 
luz y contribución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad. 136. García y Ca. 
S E A R R I E N D A 
un ca» v fonda en buen ounto en lo (J.en oaBas- fincas y toda clase de nego-meior de la UaLn^ ^ <"ios; 86 da dinero en bipoteca; es'a ca-
$ n/snef ^ AmlsSd 8a g^antiza sus operaciones; se trabaja I % Pr«rMn v ra lnformes en Ainl8tad'. ton reserva y legalidad Se dan informes 
Muchos médicos me recomiendan y las 
rt tetas de los oculistas se despachan cor» 
toda exactitud. 
CnDOrTCTH A , Mis clientes, que los cuento por m'* 
rJÍ«.í\JH £. AÍA j lares. eslán -ontentos y depositan en mi 
Se vende una acreditada y con marchan- * en mis óptii-os una gran confianza por-
tería Informes: Sr. Andezco. Apartado <:ue los cristales que les proporcionan sot 
' o-_la mejor .alidad y censar/an sus ojo-t. 
La armazón tiene jve ser correctamen-
te elegida oara que se adopte bien a la 
tara, pero 'a calidad se deja al alcance 
y gusto del ..líente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELKFONO A-2250 
^  número 1728 205 22 e. 
LA BIEN APARECIDA 
Oficina en Lamparilla, 94. Director-
i Adolfo Fernández, me comprometo a 
j vender rápidamente establecim'entos de 
¡ 1040a los giros y puedo facilitar socios 
1 para negocios que sean legales, se ven-
írratis. 
LUYAN0, SOLAR YERMO 
Se vende en la calle Rosa Enríquez, a' 
tres cuadras de la Calzada de Luyanó, 
un solar, mide 11.05 por 29;54, está a 
la brisa, agua, luz y acera, calle as-
faltada. Se da a cinc» pesos vara que va-' 
le a ocho, es un buen negonío. Más in-
formes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
1550 22 « 
RODRIGUEZ SIGLER Y C 0 . 
VENDEN: 2 . 0 0 2 metros cua-
drados, en el lugar más co-
mercial de la Habana e in-
mediato al antiguo Palacio 
Presidencial. Pueden dejarse 
en hipoteca hasta $ 3 0 0 . 0 0 0 . 
Se vende, en el Reparto Barrete, en 
la línea de Playa, dos cuadras del 
gran hotel que edifican los señores 
Mendoza y Co., un solar a la brisa, 
poco contado, resto a plazos. Infor-
mes: no corredores; de 11 a 1 y de 
5 a 7 p. m. Teléfono A-26S9. 
DINERO EN HIPOTECA 
aesde $100 hasta $200,000 y des-
VENDEN: En la calle de 
Consulado una hermosa casa 
de tres plantas en $ 4 8 . 0 0 0 . 
COMPRAN: En el Luyanó un 
terreno próximo a la línea 
del Ferrocarril de 
5 0 . 0 0 0 metros. 
3 0 a 
MUNDIAL TRADING C 0 . 
COMMISSION- MERCHANT8 
Manzana de Gómez, 220. Teléfono A-9120. 
lloras de Oficina: de 11 a 12 y dé 4 a 6. 
Departamento: Compra y Venta de fin-
cas. Nota: Los títulos de nuestras fin-
cas son perfectos. 
VENDEMOS 
EN E L VEDADO 
Calle 29, solar completo. 
Calle 6, SGX3S metros. 
Avenida de los Presidentes, 1474 metros 
con 500 metros de fabricación moderna. 
Calle G. esquina de 1133 metros. 
Calle 23, solar completo. 
Calle 17, esquina de 1800 varas. 
Vendemos una casa de una planta a me-̂  „ día cuadra de línea, con garaje, muy ¡ ¡Jan Rafael. 49. Tel A-4213 amplia en solar completo. Se puede ' 0' " 
dejar la cantidad que se quiera en hi- , pateca. . 
COMPRAN: A la salida de 
cualquiera de los barrios ex-
tremos de la Habana 5 . 0 0 0 
metros de terreno. 
DAN DINERO EN HIPOTE-
C A : en todas cantidades. 
.larcela de terreno de 3816 metros para 
"na suntiiosa residencia o para varias 
casas peaueñas, cerca de la calle 12. El 
precio es muy conveniente y con mu-
cnas facilidades en el pago. 
V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
45 calíaUerias de tierra para potrero, lla-nas cercada de alambre, con aguada, monte y casa de campo. Facilidades en si Pago. 
1280 17 e 
ALQUIZAR 
T\OS SOLARES, MUY BARATOS, EN 
i s el Reparto Loma del Mazo, manza-
na, numero 15, o sea a una cuadra del 
gran Parque Mendoza, terreno bastan-
te nano, por embarcar su dueño, se 
venden a $5.20 la vara, no se paga co-
rretaje. Informan a todas horas en la 
calle de Compostela, 55, entre Obispo 
y Obrapía. 
1340-6 20 e 
REPARTO MENDOZSA, VIBORA, EN-tre los dos parques, un gran terre-no a $9 vara, y otro en Cortina, a una cuadra del Gran Parque, a $7.50 vara. Informa: SuSrez Cáceres. Habana 89 de 2 a 4. 
C-572 4d u 
VENTA DE SOLARES: ÜNO. ESQUITÍA de fraile Avenidas de Serrano y Ena-morado. Mide 817 varas. Reparto Santos Suárez. Véase y pase a conocer su pre-cio granga por Aguiar, 100, oficina del señor Moré. 
11C8_ _ 14 e 
EN LA VIBORA, CALLE VISTA ALE-gre. a pocos metros de la Calzada 
y próximo al Paradero, vendo un lote 
de terreno de 1.350 metros, propio para 
una finca do recreo, con palmas v ár-
boles frutales. R. Montells. Habana, 80; 
de 3 a o p. m. Frente al Parque de 
San Juan de Dios. 
. 75)0 15 e 
Se vende: en el Reparto Ampliación 
de Mendoza y Co., Víbora, un solar 
de 1.344.53 varas. Avenida de la Li-
bertad, a una cuadra del tranvía, a 
la brisa, contado y plazos, trato di-
recto. Informes: de 11 a 2 y de 5 
a 7 p. m. Teléfono \-2669. 
294 18 e 
"TTEDADO: VENDO ÜN SOLAR DE ES-
V quina, calle 25 y 6, de 24.33X36 me-
tros, y otra en la calle 6. entre 25 y 
27. contigua a l'a misma esquina, a 
$25 metro. Su dueño: Belascoaín, 57 Te- | 
léfono A-1787. i 
512 ' • 20 e 
PUDIERA CONVENIRLE. DESDE $1,80 i a $1 el metro, sin interés, le vendo: 
solares de esquina, con 600 metros y 
centro de 400 metros, en el Reparto La | 
Esperanza, situado en la Loma de San: 
Juan frente a la Quinta de salud de la 
Asociación Canaria. A pagar a plazas, 
muy cómodo*. Y en el Reparto Barrio 
Azul, en Arroyo Apolo, le vendo dos so-
lares de 13.3? jor 40. o sean 533 metros, 
en $1.200 dua uno. al contado Hoy 
valen mucho más. Para verlos y demás 
informes: San Nicolás, 179. Aguirre. 
209 10 e. 
EN LA AMPLIACION DE ALMENDA-res, junto al gran chalet del señor 
Max Borges y frente a la Escuela Men-
doza, se vende un gran solar: su precio 
y condiciones informan en San Francis-
co, 141. entre Porvelr y Octava, Ví-
bora. 
Sil 16 e 
SE VENDE CN SOLAR CON 16 METROS de frente por cuarenta de fondo, con 
su chalet, de doble forro, tres años, de 
ocho pisos, mosaico y teja fran'-esa, jar-
dín, portal, sala, dos cuartos, pasillo y 
uno pequeño alto tiene naranjas de in-
gertos del Norte en producción: lo mis-
mo de mangos y otras matas; renta 35 
pesos; está situado en el Reparto Mi-
raflores; en la loma, a una cuadra del 
paradero. Su precio $3.800 No se quieren 
corredores ni perder tiempo; para in-
formes: Plaza de Colón; en la misma 
esquina de Zulueta y Animas o Calzada 
del Cerro, 607, después de las seis; la 
dueña. 
783 15 «. 
A LOS DUEÑOS DE TEJARES Y 
Y CONTRATISTAS DE ARENAS 
DULCES 
Se propone en necocio o se venden, 
dos cabaUerías de tierra situadas en COMPRADORES | C A F E CANTINA 
el mismo cueblo de Puarta dp dnl- de fincas y casas; vendemos en el radio Vendo nn buen café cantina, situado en « midmo pucuiu uc . uíuua ue uoi de la Habana veinticinco casas y en el la calle más comercial de la ciudad, pe, imdando con el paradero del fe- centro treinta y dos casas de todos pre- es chico pero bueno; tiene contrato y 
rrocarril del Oeste. Todo el subsnelo S s Í ^ K & ^^le¿'ucSri0n %!?So. T f f i : el 6 por 100 anual, se facilita 
de dicha finca, se compone de barro V!:wnrMnQ irnTro a w UflTCI Ilnformes e ^ ^ r ^ ^ t J & I n á l i á e z - l ^ h r e casas y t é j e n o s en todos (os 
refractario, Coalin y otros, con acce- V ™ E M 0 S ÜN . F r ^ r 0 1 ^ 1 GRAK NEGOCIO 1 harrÍ0!k v renartoS Prontitud v e-
i ' js n' u 1 i en 19.000 pesos, con 50 habitadonea, café | uam04 y rcpdnOS. rronulUU y e-
SO al no de KIO nondO para la ex- y restaurant; deja al mes mán de 1.500 Se rende ana agencia de transporte y en Jag operaciones Dirigirse 
con t í tobs a ta Oficina Real Esti-
mensual y se puede ampliar a mucho A — o o A 0 9 7 7 
más Precio $7.000. Para más detalles tt. Aguacate, OlimerO OO. A - U Z Í á , 
en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
nínhírjnTi íIp las meiorf»*! ar̂ nac ̂ tliroe pesos; tiene buen contrato; esto si es de expresos, con marca registrada y con 
piOt CiOn  las mejores aren s Cllices ^ ĝ ng  Informes. Amistad, m Gar-, varios camiones propiedad de la casa, 
que se conocen y propia también para, cía y Ca. Tel. A-377a j hoy en la actualidad deja de $Í3fi0 a $i.(:oo para 
el reparto de solares del poblado del ATFNriflN 
Puerta de Golpe. Para informes di-i Vendemog unaAJ8f ̂ n ^ , . rator. 
rijanse a lOS señores Antonio Mana ce habitaciones, $125 de alquiler, $1.800; 
Suárez o a Arturo Miró, provincia de (?eJa mensuál §15()- SirTe pa-ra hnéspe 
VIDRIERA DE OCASION 
^inar del Río, Puerta de Golpe. 
570 20 * 
S F I ^ C A B A L L E R Í A S 
ffn™, ,.nnV™ ™áa f n f • Vendo en $800 una buena vidriera de ta-tenem?? cuatro más. Informes, n h „ i „ , , r ^ „ o „ r,„ir,„*ua ™ des; Amistad, 136. García y Ca, Tel. A3773. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
P A N A D E R O S 
r ^ r ^ b a ' n 8 ^ SlT de J e ^ s V o u i r S S v T r a ^ n l ! ! . ^ ! fon'I^l" r . , MtSa»:S Mide 6 (,a' tienen buenos contratos y una hace ocho nf ^ l l l ^ A /̂n1^1"? V 1 " ítravamí,en ¡ sacos diarios y tiene buen mostrador, ni arriendo*-- Bû na ierra para caña Tnfnr^^s- Amistad l.ifl OarMn v ra Buena carr-tera A unos 40 kilómetros i lnforme8, Amistadlo, uartla y Ca. de la Habant Muchas palmas y abun-j S'ARIfAC ('ante agu • Se da en ganga a base -ie uAriviAO lodo, al contado. $15.500 Se desea tra-l 
bacos, cigarros y quincalla, situada en 
una esquina céntrica de la Ciudad, tie-
ne buen contrato y paga poco alquiler; 
también tengo otras de más capital. Pa-
ra inf' rmes en Lamparilla, 94. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
tida, buenos puntos céntriros. vendo una 
en $16.000; otra on $12.(00, que renta 
$40, a favor con buen contrato; otra en 
$5.000 situada en Egido al Muelle de 
Luz, muy cantinera, montada a la mo-
derna: vista hace fe. Véame antes de 
S í d ^ r V e " ^ CuL^^ ^atro Pufst08 de f™*a8' eon cojiipr'ar Informes: en Lamparilla, 9̂ ; P^o o"6 o^,*-^^,^ t 1 ^ 1 0 ™ Hl,-1 local para matrimonio, uno,en 400 pesos, Fernández 
BUENAS FRUTERIAS 
(•ana 90 altes. Teléfono A-S067 
C 11645 ind 16 i SE VENDE EL DEMOLIDO INOEXIO i fono A-3773. Sani 
tiene contrato y vende $40 diarios. Infor-
mes:" Amistad, 136. García y Ca. Telé-
)1 ta Rita, de 48 caballerías de tie-
rra, en su mayoría sembradas de ca-
ña, y j>1 resto fie potrero y otros cul CAFES EN VENTA tivos. Tratarán de precio y condiciones Vendo cinco, uno en lo mejor de la cin-
sus dueños. Candelaria. 5, Guanabacoa; dad y otro vende $150 diarios y tene-
no se Admiten corredores. ! mos otro en varios puntos. Tienen bue-
1200 14 «, 1 nos contratos y vida propia. Estos cafés de ocasión Para nunca se han vendido. Informes: Amis- üa, 94. Fernández 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 basta $2.000. no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
informes en Lampari-
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
38082 13 e. 
ESTABÜZCÍlvnENTOS VARíOS tad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
CASA DEllÜESPEDES 
C A F E Y F O N D A 
f&mmgr*™*ím LtSU ll.illuJí dlTCu? Se vende un gran café y fonda situado 
p A F E ARENA VEDADO, PARADERO Vendemos una en $9.000; otra en $5.000 en ,una buen.a esquina, montado a la 
O de los tranvías, se vende la vidrie- y otra en $3.000 y otra en $6.000; todas tnoderna. contrato seis afios, poco alqui-
ra tabacos, cigarros, quincalla. Se da con lavabos agua corriente; en lo mejor .<"<m ;jd+a Propia; el precio es de 
barata. , de la Habana Visiten nuestra oficina en «casión. Vista hace fe. Para mformes 
1455 17 e j Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-377a ¡en Lamparilla, D4.^ 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-lyicos y cigarros. 6. años de contra-
to, venta de 25 a 30 pesos diarlos. Pre-
cio $1.800. Utilidad mensual: $150 a $170. 
Para mayores informes: Neptuno y 
Manrique. 
1505 17 « 
La me jes inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARLANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-G546. M-2145. 
j | C 10S17 ln 21 a 
B. GARCIA Y COMPAÑIA AVISO 
Oficinas: Amistad, 136. Tel. A-3773. Ca- Tenemos a la venta varios establecimien-
ble: Onrrerister. Nuestras operaolones tos de todos los giros, situados en bue-
se garantizan. Compradores y vendedo- nos puntos y el precio es de ocasión, si 
res: Esta su oficina tiene tres sucur- desea comprar haga una visita a esta 
sal'es en el campo y una en New York, oficina, para convencerse, también ven-
en 318. piso tercero, igual hacemos ope- demos casas y fincas. Informes en Lam-
raciones por cable. Informes: Amistad, parilla, 94, 
136. De 8 a 11 y de 1 a 4. j 1042 15 a 
DOY DINERO EN HIPOTECA, DEL 0 y medio por ciento en adelante, en Habana, Vedado y demás repartos; y lo 
tomo para construcciones, al 9 por 100. 
Manrique, 78: de 12 a 2. 
1182 14 e 
DINERO 
En hipoteca. Interés muy bajo. Infor-
mê  : Luz. 28. bajos. Tel. A-44ia 
994 16 «. 
EN 1.0 ME JOR DE LA VÍBORA 
Con parques y tranvías, se venden 4.000 
metros de teireno o sea media manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
llero. Vista A efe re y Juan Bruno Za-
yas. Informes en el reparto Santos Suá-
rez. calle d.; Santa Emilia, 73. entre Paz 
Gómez. Gervasio Alonso. 
33953 22 e 
A T E N C I O N TIENDA MIXTA 
D O S S O L A R E S 
In-pnn caballerías de tierra colorada. piara tuitivos, cercada, dos caba-
doÍa ^ e .Cí\ua' buen Platanal, palmar. Pozo nagotablQ con su donkey, tanque, 
íSbJÍ. "onito chalet de doble forro, ra fSLaî eri,cano; frente a la carrete-r* terca de la estación. Mu barata 
l S A N T I A G O d T l A S V E G A S 
defor,1̂  caballería de tierra colorada 
dos no ?.'. len cer(:ada, muchos frutales, 
quintad r L ^ 0 ' InmeÍorable 
^ E N S A N T O S S U A R E Z 
inuv Charfnu„nioderna' cerca del parque, 
lrasi)ntin ôn , Portal, garaje, . patio, 
«ontado tech0 de cémento, etc. Al 
A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A - Í I ^ ^ # 1 ^ 1 
• ¿ , T 1 S T A , E N L U Y A N O I ^ S S ¿ Í S £ t 
p e r n o s en P«« „„„ , „ señor Alarcón A-1610. m̂orma et ro mánzana, if,^ precioso reparto cua- izoo « . feble "̂Pta8 0 en solares. Inme- -— 18 *• 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo una manzana plana, frente ca-
lle San Indalecio, entre las calles do 
icenes de Boada «y i c tí i. «"^s «e 
!amiiioií narn̂ 1̂110̂  etc- inmejorable. Capotes y í>an Bernardino, apropósi-
dr4o"a,̂ 'e^ChconetStoPd0aI laal^ ^ S ™ á < * industrias. Vendo: me-
fe^""-^'--^«niii* contís*f' Jrente ^ 
22o r ^ i„pífeclos y pi.mos en la i Bemardmo y a la brisa. Vendo: 
,lío"o A-9i2oe Ia Manzana de ü»mez. Te-1 un Solar en San Indalecio;, frente a 
ensanche de la Habana, media cuadra de 
Carlos III. Ganga, a plazos. Manzana Gó-
mez, 517. Teléfono A-7116. 
897 is e 
Se vende nn taller de lavado, muy 
acreditado. Se da barato por tener 
que atender otro negocio. Informan: 
señor Yáñez. Obrapía, 56. Habana. 
_J1476 17 e 
VENDO HOTEL " 
En nn punto de lo más céntrico de la 
Ciudad, gran número de habitaciones, 
montado a todo lujo, agua corriente en 
las habitaciones y servicios todos de 
primera. Contrato 12 afios, alquiler en ._ „„ *„_ p._„_rip v^nñc-
proporción. Precio $25.000. Se vende por est« n,^°ciff0 ¿ rvfeior d^ la Habín^ VeTláo iUn0M b,,en0' f0" 0fal para 
— os uno en lo mejor ne ia aanana. p0CO alquiler, punto céntrico y icn contrato: no papa alqiüler F i'uena barriada. Precio: $40" — ^ vonta, en $4.000. \ale $8.000; de ésto slta- para informes 
panaderos, tengo en lo mejor de la Ha Vendo un gran café, restaurant, lunch 
baña, un gran local preparado para abrir y víveres finos, situado en el mejor 
• panadería que mide 70 de fondo por 10 punto de un pueblo inmediato a l'a Ha-
I de ancho; tiene horno y todo lo demás baña; esta es una gran casa y está 
iy está en una de las caires más comer- bien surtida, con mucíio crédito. Precio: 
; cíales. Informes: Amistad. 136. García y $10.000. Para informes en Lamparilla. 
Ca. Tel. A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 94. Fernández. 
C A F E T E R O S , APROVECHEN P U E S T O D E F R U T A S 
tener dos negocios y no poderlos aten- m0¿ ^ra to : no paga alquiler y 
der a la vez. Informa J. Martínez Cu- ^ i l . "r, $4 000. Vale S8.000: d 
ba. 66, esquina O'Reilly; de 9 a 11 
de 2 a 4. 
1487 17 e 
vivir, buena 
barriada. Precio: $400, es neg cio de oca-• o/j lo,, sión. Para informes: en Lamparilla, 94. hay poco Informes en Amistad, lo6. A Fernández. García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
ATENCION G R A N N E G O C I O 
fono A-3773, 
CASA DE HUESPEDES | casas de 8 000 peS08 hasta m • Se Vende un gran café y fonda, situado 
Vendo una muy herm-osa y bien situada, l i i ne^s en "ol̂ n inimas. Virtudes, en punto céntrico, tiene buenos altos 
FACílITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tes, en toda> cantidades Préstamos, a 
propietarios v ' omerciaDfes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables ÍSe-
rledad y reserva en las operaciones), 
ft',inri"d'-ndo 47 • de 1 a 4 Juan Pérez -
úgó.OfiO, SE TOMAN EN HIPOTECA, 
dando $9.000 a los 10 afios. La casa 
vale $30.000. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
1199 14 e 
»9 
&uey Indñítr̂ V .? • existentes: Cama-, >lleres lStr¿^ .-Vraacencs de Boada, - M.-^ ae Planiol. 
COMPRAMOS 
la brisa, entre las calles de Encarna-
ción y Príncipe Alfonso. : Dirigirse: lna fin " C101» y rnnape itonso. : uignse: 
y en caPrafetPeerlueña cerca de la Habana' San Indalecio, 15 y medio; frente al 
Parque. 
1177 n r ^ ^ n f K 6 ^ * 0 ^ P^nta, mo- _ L 
y de BefisnU^ Saíí. Lá''.aro a Kei- ^ ; ~~ r 
^ t e r r e / ~ En la Avenida de los Piresidentes, 
RUSTICAS 
mmmmmmKmmmmmBmms 
SE VENDE UNA GRAN FINCA, A UNA ' hora de la Habana; tiene 48 caba-. 
llerias de tierra; dan a la carretera, tle- ; 
ne tres pozos, dos potables y uno sul- j 
furoso; paradero particular; la finca 
produce una gran renta; linda con tres 1 
grandes ingenios; se vende en $400.(90; i 
para tratar directamente con el dueño, i 
Prado, 29, bajos. 
1396 22 e. 
QUIERE USTED VENDER SU FINCA i rústica o urbana; su establecimien-1 
lo comercial; su fábrica industrial; ad-! 
qulrir prástamos, traspasar sus contratos | 
o cualquier otro negocio de lícito co- i 
mercio? Visite la oficina de Leiva y Com-i 
pañia. Cárdenas, número 5, bajos. 
LEIVA Y COMPAÑIA, COMPRAN V' venden toda clase de establecimien-tos, fincas rústicas y urbanas Cárde- | 
ñas número 5. Teléfono M-2721. Habana. • 
Departamento especial. Nos hacemos car-1 
go de correr los trámites de licencia 
para armas, tituios de chauffeurs, pasa-
porten para el extranjero, icártas do 
ciudadanía y cualquier asunto relaciona-
do con las oficinas del Estado. 
ATENCION! TENEMOS ENCARGO DE c<|.iprar una casa quinta, en el Ce-rro, M..e tenga bastante terreno y si 
tiene árboles frutales, mucho mejor. Si 
usted la tiene visítenos para tratar. 
Leiva y Compañía. Cárdenas número 5, 
bajos. 
SE DESEA COMPRAR ÜNA CASA DE planta baja, comprendida de Reina a Manrique, de Zanja a Galla no. Trato directo con su dueño. Para ultimar- Lei-va y Compañía. Cárdenas, número 5, bajos. 
eon 35 habTtaciones, todas amuebladas. pV' Jo ^"laLano,"' Consolador' Amistad', propios para casa de hosped.i'e o posa 
Contrato 4 años, alquiler $400; es una Gloria, Reina. Informes: Amistad. 136. (la- paga.poco alquiler y buen contrato 
de las más acreditadas y de una vida García y Ca. Tel. A3773. 
propia muy sólida, esta es la oportu-
nidad de hacerse de un establecimien- ATENCION 
Precio: $6.000. Es un negocio de ocasión. 
Informes en Lamparilla, 94. 
ion 15 e. 
QE VENDE ÜN CAFE CANTINA Y ÜNA 
no_ compren sin anteŝ  ver- vendemos una casa de huéspedes pega- O bodega, en $1.500 cada uno, solos en dâ nor "ío"aue den casa en fábrica. 
to de esta clase; también tengo otras 
más chicas, 
me. Informa: J. Martínez. Cuba, 66, s- da a Galiano en $6.000; 18 habitaciones, esquina, y barrio, con h bitaciones para 
quina O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. con lavabos de agua. Deja al mes libre famiiias, buenos contratos, poco alqui-
1487 17 e 600 pesos. Tiene buen contrato. Informes: ler y bUena venta. Informan en Amar-
— «i Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. gura y Habana. De 8 a 10 y de 2 a 4, 
¡ café. 
APARTADO DE CORREOS 
Si usted no usa el suyo, diríjase por 
carta a: "E. R." Misión, 15, altos. 
1295-96 16 e 
SE VENDE " 
En San Miguel, 118, antiguo: una puerta 
reja, de 3 y medio por 1 y medio, flo-
reada, una reja chica de 1.50X1.20, cinco 
niedios puntos, cedro con sus cristalea 
y varios tirantes de cedro de 5 metros 
largo por 20 centímetros grueso, todo se 
1324 20 e 
CASA DE HUESPEDES GARCIA Y COMPAÑIA 814 17 e. 
Se venden recortes de papel satina-
do, propio para blocks, a cinco cen-
tavos libra. Se puede escribir en él. 
? g E v e n d e , e n ü n l u g a r d e f á c i l En Administración de Bohemia. to inmejorable, con 8 auos de contra- toda dase de negocios en la Habana y 
to, alquiler en proporción, ,es runa opor- fllera de ella Nuestros negocios se ga- y ""fVo DatenÜ v con ma tunidad que no se presenta todos los ranti an con legalidad y reserva; teñe- ^ ^ri0 
dias así es que no la desperdicien. Pa- m0S muchos compradores de toda clase.. de envases por valor de î.ooo. 
ra informes: J. Martínez. Cuba, 66, es- informes: Amistad, 136. García y Ca. Te- ' 
quina O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. léfono A-377a 
1487 _ 17 6 \ 
A T E N C I O N r>OTICA: SE VENDE ÜNA, EN ESTA 
U Capital, vende de 70 a 80 pesos día- Ven(j0 lina pran vidriera de tabacos y 
rios, al contado, tiene casa para "mi- cig.irros en 450 pesos, que hace de venta 
lia. poco alquiler se da en 6^0 pesos, ^ diarios. Tiene buen con 
al contado. Escriba al señor Alfredo Ver- v 0̂ alquiler. El dueño se 
dugo, para el señor J. García. O Reilly, ti 'T^rj^el: Amistad, 138. García y 
17. 1467 23 e 
Comp I ía Tel. A-3773. De 8 a 11 y de 
1 a 4 
comunicación, en $2.500, una fábrica 
tériales 
Infor-
marán en Amargura y Habana, de 8 a 
10 y de 2 a 4. Café. 
447 14 e. 
Trocadero, 89. 
1354 18 e 
^ T E tas metálicas. Maloja, 31, Sandomin-
SE V E N D E E N $3,750 UNA B DEGA mixta, sola en el barrio con habita-
clones para familia, buen contrato, po-
«•o alquiler y se garantiza una venta 
diaria de $60; de esto mucho de quinca-
lla Informan en A nargua y Habana; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. café. 
814 17 e. 
1386 16 e 
SE VENDEN VARIAS HOJAS DE PUN-ta a la española, en muy buen estado, 
en Cueto, 193, casi esquina a la Calzada 
de Luyanó. 
1241 15 e. 
GRAN NEGOCIO EN MARCHA. POR » rrfíí^rtM tener, que embarcar con urgencia su A T E N C I O N duefio se vende una antigua y acredl- „, . tada asrencia de mudadas, establecida Vendemos un gran café y restauran y taua d.atni.iti_ uc _ mi_ —•'ir-ui i , , i « oQ-r.+T.r, /i» in Habana, a una 
esos. Deja 
APENDICITIS 
Mr* ftnca narn T—" i J—' 3 *** w"c ve"ucu cuatro w 
« g ^ ¿ ' S ' l é r F a t ae|UaidaapfS: ^ .tíenen siete casas fabrica 
calle de; ?anga verdad. En lo mejor .de ¡a Lo-
ma, 25 y G. Se venden c atro ^o-
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE planta baja, comprendida desde Pau-la hasta Obrap'a y de Egido a Luz. So trata directamente con fu dueño Pan tratar. Leiva y Compañía Cárdenas, 5 bajos. ' 
J ^ A T O D I R E C T O C O N 
^ N D I A L TRADING C 0 . 
feartamCen?omÍ^ÍOn-Merchant8-
das, valuadas en treinta y cinco mil 
pesos y el de esquina por fabricar, 
miden los cuatro solares lina super-
ficie de 3182 metros, no corredor, 
trato directo con el comprador, ül-ca?ar.tamento- r CDant8- " uurccio con ci comprador. UI-
C seo6- oficina: de ii a 12 y bncado. Informan: calle I, número 
Ind 11 e 
«son?̂  cuadrâ eZVaN ̂ OMERCIAL, A QO^AR, EN LA VIBORA. 13.67X50 00, 
^ás ^ F0Pia caro L̂ u,"11.1131- casa de O media cuadra del tianví» ñ sin p! 
«oei t,fiC00 metro» ^'^•«'-•'miento. con metro. San Mariano entre Calzada v Boe 
JL>130-B. B^' ír-J^rman: San Mi- ^ J ^ t u r a ^ S u duefio: San Lázaro^ 59 
226. entre 23 y 25, 
72 17 e 
C E NECESITA COMPRAR UN TERRE-
O no que tenga más de 350 metros en adelante, en el Vedado» desde la calle 3 y Paseo hasta 17. Trato directo con su propietario. Para ultimar: Leiva y Compafiía. Cárdenas, 5, bajos. 
C MPRAMOS TERRENOS V PANTEO-nes en el cementerio de Colón pues tenemos varias peticiones de ellos Si usted tiene sírvase visitarnos. Leiva v Compafiía. Cárdenas, 5. bajos. 
VENDEMOS ÜNA CASA EN EL CE-rro. a media cuadra de la Calzadi con Portal, sala, saleta y comedor, trefi amplias habitaciones, servicio sanitario co^61" y Pati" corrido de cemento en $7.0'.0. Para más, detalles: Leiva y Ca Cárdenas. 5, bajt& 7 l-a-
en populosa barriada, ^on hermosísimo hotel en le centro de la Haba 
local sanitario el cual sale gratis y cuadra del Prado, en lí.OOi p 
aueda una buena utilidad por haber en mensual 2.000 pesos; tiene gran contra-
la misma varias máquinas a storaje y to: este si es un gran negocio. Informan 
clb"ñer™as alquiladas, contrato por cua- en Amistad, 136. García y Ca. Teléfo-
tro afios; con «1 siguiente material: cin- no A-373. 
co carros equipados, cinco m"l'as y de ^/vnimi íTf^nrc condiciones, cinco encerados nuevos, un C O M P R A D O R E S magnífico aparejo n̂ evo. una yegua de v-vít i» n-w-û  monta instalado teléfono, amplísima Tengo un local de esquina que lo cedo habitación de ladrillos; gran patio para mediante 3.500 pesos: propio para cual-
erfa solo la acción de la casa vale §510 qnier giro, cinco afios erntrato. a una 
v todo se sacrifica por $1.300. Para in- cuadra de Prado y otra de San Rafael; formes- Galiano, 72, platería; de 2 a 3; es una calle de mucho comercio. Infor-rormes. ^auau , , * \m<is: Amistad. 136. García y Ca. 
'1427 ic | . T ™ n n N 
C E VENDE, POR EMBARGAR: JUB- Alrm.lUW 
O <'o de cuarto marmol rosa, con mar- compradores. La oficina de García y Ca. 
ouetería nuevo, otro comedor con mar- proporciona y facilita dinero para cnal-
queterfa sin estrenar, cinco lámparas quier clase de negocio comercial y es 
eléctrieas dos camas, una vitrina, un la que más negocios tiene y cuenta con 
espejo dorado, un juego tapizado, ele- buen personal para ŝervir al cliente. In-
gantislmo. una nevera cuadrada, esmal-
tada y varias cosas más. Concordia y 
San Nicolás, altos de la bodega. 
1378 16 e. 
——• Vendo en poco dinero una gran frute 
TMPORTANTE: TRASPAS ) DOS CASAS ría v local para matrimonio, en lo me 
Se vende un gran café por ocupa-! Se cura sin operación en los primeros rínniHi Ao «n íím-ño i1j>Ííi mtiw Kno-na ' accesos. Curación del hidrocele sin do-Ciones uC OUeno, UCja muy Dueña lor. el enfermo puede dedicarse a sus 
utilidad. Informan: San Benigno, nú- ocupaciones. B Lagueruela. 26; y Lam-« . i , «r • • i i parilla. 70. Dr. Ramón Gargant. 
mero 1, esquina a Linea, 1 amanndo. i 1089-90 «19 e. 
256 15 e SE VENDEN: POR REFORMAS, EN Prado. 77-A, bajos, dos huecos com-l,entro UCnerai fle negocios, me bago pletos de ventanas, rejas, persianas y 
i ,,„>,J„_ hojas, puertas, todo nuevo, de cedro y 
cargo de comprar, vender, traspasar, m0Jdefno, precio regalado, ¿n ia misma 
alquilar toda clase de establecimien- a horas- 16 ft 
tos, bóteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-S165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
491 15 e 
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
ATEÑnON 
T>UENA OPORTUNIDAD. DULCERIA, la"oportunidad. JL> se vende una en uno de los mejores 60S barrios de la Habana, buen contrato y poco alquiler, para más informes en Monserrate, 149, bodega. Señor Avellno Hevia. 
1104 15 e. 
AVISO: NECESITO VENDER PR NTO una planta eléctrica, compuesta de un motor de 4 H. P. y un dinamo dt 30 
amperes; me costó $1700 y ia djy en 
la tercera parte; está nueva, pero no 
me hace falta; tamM n̂ vendo mi apa-
rato de Cine-Pathé, por la mitad da 
su valor; véame pronto en la calle 23, 
número 261. en el Vedado, o llámeme al 
Teléfono F-2102. Raúl López. No pierda 
21 e 
\TIELES PURAS: PARA DULCERIAS V 
I t x alambique. Vendemos las producidas 
del turbinado de azúcar de primera. Ruiz 
y Castro. Cerro. 514. 
1150 14 e 
JL nuevas de inquilinato, propias para 
casas de huéspedes, tienen h en contra' 
to. dejan buen margen. Informan; ca-
fé Monte y Suárez. de H a 10 a. m. Se-
ñor Vázquez. 
1201 14 © 
íor *de la Habana : tiene buena venta y 
mucha barriada. Informan: Amistad, 136. 
Gárcffl y Ca. 
1258 15 «. 
r \ RAN VIDRIERA. URGENTE. SE VEN-C E VENDE ÜNA BODEGA SOLA fiN V.T de una buena vidriera de tabacos y 
ib esquina, buen contrato; no paga al- cigarros " 
quiler: precio, cuatro mil pesos. La mi 
tad al contado: otra en siete mil: cua- „ 
tro al contado en Monte y Cárdenas in- a 8 y de 12 a 
forma Domínguez, en el café. i 1265 
703 14 
DOY $1.000 
n y qnincafla en Calzada de prl- en hipoteca, al seis por ciento, lo doy 
lera, por embarcarse el doRiio B'ien ne- soi,re una casita o un terreno, que pue-
ocio. Razón: Bernaza, 47, altos; da 7 da garantiaar este dinero. Para informes 
2. S. Lizondo. 19 e. 
r ti r 
en Lamparilla. 94. 
10i2 A Fernández. 15 e 
14 e. 230 IS e 
2":-'ííacio„Vll)ora. con ^v, ^ CASITA VJ del Reparto Lawton, se vende muv 
•í* ^ne3 y dem ŝ F0medor, dos barato, un solar de esquina Dn'WimíVl 
UOI^0^ WdoerSS S r ^ 1 " 6 0 1 0 1 r̂n0;1.Su dueñ0: ca l le ' l lT^m^ern^ 
QE \ 
O bie 
ENDE. EN $3,500, ÜNA BODEGA, I 1 
n surtida 
- ¡ i M A G N I F I C A OPORTUNIDAD!! 4 POR 100 
un mercado buen Se vende una pequeña quincallería, con l e interés anual sobre todos los depó-
ontrato. poco alquiler y vende ¿ás de venta de tabacos, cigarros y billetes de sros que se .lagan en e. Departanento 
(K) pesos diarios en su mayor parte de lotería. Poco alquiler, cómoda casa con d» Ahorros d( la Asociación de Depen-
cantina que se pueden garantizar por sala v tres cuartos y servicios sanita- dientes Se g&ra&nsrao con todos .os bie-
13 o. 
i Vedado, 
i 483 4 f 
T7E^EM08 üNA CASA DE DOS Pl. 
V f # bien situada, a cuadra v medi-i de la .alie de Monte, gana 100 oes^ La díinios baratíi. Tratamos dlrê tnrnentr c con el comprador. Para más informes: el tiempo que quieran. Informarán en rios. Buena marchantería. el mejor pun- nes que posee .a Asociación No 61 Leiva y Compañía. Cárdenas, aümero 5. Amargura y Habana; de 8 a 10 y de to de la Calzada. Calzada de Jesús del oo y Trocadeio De » a i r • m i bajos. • 4 caf& ' Monte 219, frente a la calle Tamarindo, o p. m ( a 9 de U noche. Teléfono A-í 
* -147 14 e. 633 14 e C 6923 
5417. I 
la 1£ s i 
SE VENDEN DIEZ MANZANAS DE MA-loja, de primera calidad, así como también hay plátan-is, rnalanga, bonia-
to, coc.>8 y demás frutos menores, in-
forma: José Chávez Linares Finca San-
to Domingo Cuatro Caminos del Chico. 
Waj » 
39487 28 e 
A VISO A LOS VENDEDORES DE quincalla, tengo estuches especiales para aretes enchapados, también tengo 
en ganga gran surtido de aretes en-
chapado y de plata legítimo, muy da 
moda Dirigirse a Monte, 58, al fondo 
de la fotografía. Sauchay. 
1220 14 e. 
buacííbase al DIARIO D£ l a w'A-
vlNÁ; anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
FAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Enero 14 de 1920. A Ñ O J J O x v j j j 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E » M A N O , M A N E J A D O R A S » E T C . 
C K l A ü A b DE MANO 
Y MANEJADORAS 
/ ^ I I . V l i F F E U K : SE N E C E S I T A UNO CON 
\ J buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
• Monserrate, 137. Echemend'a. 
^ fJ se de criado de mane 
e solicita una criada, para el come- ticuiar. menos ^ $30 no 
, , * i •_ I - formes en Luz, i l ; cuar or, ha de ser fina y saber semr la isis 
s 
d  
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COEOCAK-se de criado de mano, en casa par-
o se coloca, in-
rto? 29, 
17 e 
1472 17 e 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Chapas para au tomóvi l e s 
O referencias para un niño recién na 
cido. Buen sueldo, ropa limpia y uní 
formes. Línea, 126, esquina a 10, Ve 
dado. 
152;) 17 e 
Se solicita manejadora, para niña de 
dos años. Se pide traiga buenos in-
formes. Sueldo $30. H, esquina 23, 
Arango. 
1437 
les y Escuela para 
SE S O L I C I T A ÜN CRIADO DK MA-í fféurs. Los señores qu' no que traiga referencias; se paga sacan el título de chau 
buen sueldo; para Arroyo Naranjo. I n - ffeurs en esta casa 
forman en Chacón, 4. 
1413 16 e 
i i BONITA COLÓCACIONÜ 
N \ A U X I L I A R D E OFICINA: A C E I ' T A K E -
ln_ X X mos joven, de 14 a 18 años, decen 
/ C E N T R O G A L L E G O . PROPORCIO  
\ J colo;aci6n a sus asociados, a los 
migrantes y a la mujer gallegos, sin te, sin pretensiones y que viva cerca de 
estipendio de ningún género. Las ofer- esta dirección. Ruiz y Castro. Cerro, 
tas se harán personalmente en la Oíi- 514. 
c n a de Co.'ocaciones, Informaclfin y 14 e 
Estafeta, altos del Palacio social, y laa ¡ ,Tm, . 
^ ^ i ñ ! . " 1 1 , malquiera otra forma, pe- SOLICITO UNA PERSONA ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o Ĉ01? poco dinero' Para un negocio que 
Se solicita una señorita o viuda, ¡ ^ COSTURERAS 
de edad respetable, con instruc-1 P A R A C O j E R E N E L T a i i c 
ción y conocimientos musicales, | E N SUS CASAS 
para el cuidado y dirección dejL^s solicitamos. prácticas e 
una niña. Ha de ser persona de de señora y niños. Paga^ ^ 
o e d e s e a e n c o n t r a r u n h o m b r e l i r ^ i m o r m l n f I S t í l antecedentes inmejorables, que mejores precios y garantid 
5 » ^ % » ^ ^ — tenga amor a la infancia, y pro-1 trabajo pa.a todo el añn 
16 e 
Necesito un buen criado, sueldo $55; un 
camarero, $35; un muchachón para en-
cargado de la despensa de un hotel .$;i5; 
dos fregadores, $30; un chauffeur $75; 
un portero; un matrimonio y varios 
rTv" R E I N A ÍosT'esqCINA A CAMPA- ' peones de mecánico. Jornal, $3, $4. Ha-
l l i n a r i o , se solicita una criada de co- baria 126. 
k^, que viva cerca, para que duerma 
l'es busca colocación gra-
tis y además se le enseña 
a manejar y cuidar el me-
canismo de los automóvi-
les por una cuota muy conveniente. ímo 
sea usted bobo en de-
jarse sacar el título por 
personas de la calle, por-
que no es ventajoso a 
usted y puede corror pe-
ligro de perder dinero y 
en su casa, 
1453 17 SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, PA-_ _ _ _ _ ra segundo, tiene que traer referen-
r r r r " TTrTT \ un4l SESORA, í A K A E L cias. Sueldo 50 pesos y uniformes. Da-
S sen'i i de una ca¥a y atender una rán razón: 13, entre B y C, Vedado; del 
nifiitn St de dormir en la colocación. 10 a. m. a 3 p. m-
'i4n\enL^ ^ey, 19, esquina a Cuba, altos. 1300 16 e 'aspirantes a chauffeurs.„Oficina: O'Rei-
ACT1V0 AGENTE VENDEDOR 
DIARIO D E L A MARINA. 
1302 16 e 
. propo, 
participación en las utilidades. Contes-! 
tar dando detalles y dirección por es- ' 
S T i ^ . R ^ a - a c o d a r entrevista, a: A. A. ' ge soiicita para acreditada casa comi-
sionista. Debe ser bien introducido entre 
los almacenistas de sedería, quincalla, 
SOLICITO Trv «anrrn omr W P V - n ^ tejidos, confecciones. Se considerarán so-Hnn ^ P™1?' QUE E S T B Vr&e- lamente señores prácticos con buenas re-n e ^ , ^ p ? n í e r i a ' para montar f1 ferencias. Se paga buen sueldo, comi-^or íZ Jíf&arpi?\ero' Pues ^ste que lo 8Í6n. ofertas con referencias diríjanse ñ r í p n t p 
^^nnir^rin ^práctlco ^ n di1buJ08 ^ «n "Vendedor práctico." Apartado 1733. Ha- i U r l e I l l e • 
maquinaria, pues no tiene los grandes .,„„„ f ^ j-«oü. xza 
deseos de establecerse, 23 años de edad 
fese h fe católica. Sueldo, cua-1 traer referencias de las ca¡a 7 
el que solicita este negocio y hace poco "PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA $10.000'Q,1 
. vino de España; no tiene inconveniente IT al 8 por 100, para devolver por se-! ^ tes ^ jóvenes, activos para negocio 
tiempo. A las personas | en competir con otro carpintero; no tle- manas o meses. Se acepta un solo fiador fácn- Escriban o vean a Enrique Bra-
que lo deseen se les exa-, ne posibles pero tiene una persona que u otra garantía. Lonja del Comercio 434 í ô- Empedrado, . <o. Departamento itf ; 
mina en particular para' acredita su firma, y para m á s infor- de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento dé 
el titulo de chauffeur, mes diríjase al Centro Castellano. Fue- Gestiones. Informes gratis 
estando esta casa autori-i de conversar para este negocio con cual- 30176 26 e 
zada por el Ayuntamien- quiera; y a horas de la noche, de 8 a -
to para emitir los certi-110 o por escrito: Baltasar Ramos Ma- T M P R E N T A . S E S O L I C I T A A P R E N D I Z i 
renta pesos y lavado de ropas. Di-1 han trabajado, o recoj 
rigirse al señor Ramiro Pérez c^ón. ^ 
Fuentes, Central Palma, Provincia ^NTIGUOs TALLERES hv , 
VIUDA E HU0 DE v i ¿ i 
H O Y MARIN Y GONZAIE? 
S. en C, 
V I L L F G A S , Núm. 109. 
Horas de costura: de I j j 
17 ,6 
E D E S E A N SEÑORITAS, BUENAS agren-
cedo agencias en el interior. 
1446 14 e 
APRENDICES 
fícados de'práct ica a los tilla. 
1309 
1512 IT <E s o l i c i t a u n c r i a d o d e p r i m e . Hy. •!«'. entre Cuba y San Ignacio^ S: -ra, en la calle 13, esquina a I , Ve- q ie S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
t T B r ! S o m oue leíaCbTen s i T ^ b K - dado ' que traiga buenas referencais , S ^ y í í d a r en él trabajo 'd^la cocina; no 
O n e J ^ ^ ^ S e ^ c i a s . Calle A, nü- Sueldo, $4o. cion 3 
mero 2 y 
Vedado. 
1519 
medio, A, entre 5a. y Sa., j 1388 
importa si es recién llegado, poco tra 
16 e bajo, l iuen sueldo. Informan en Reina, 
C¡E SOLICITAN UNA CRIAD. 
KJ cocinera en Estrada Palma 
bora. 
110S__ _ 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA- i 
T.-2__ i Criado para oficina se necesita. 
vyt,Sueldo: $60. Informan: Baños, 
8-C, Sr. Vicente de la Presa. 
14, bajos, al fondo. 




lS nnP «eTÍan bien su obligación. Buen CJE S O L I C I T A UN CRIADO E N L A BO-
KJ no ^ ^ J ^ ^ V " ^ 17, ye- O T I C A D E L A ESQUINA D E T E J A S , sueldo; en la calle J , esqmna a xi. . CALZADA D E L MONTE, 412. 
1208 
^ - l ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
dado. 
1415 16 e. 18 e. 
O K S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E - CJE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E CO- franqueo 
O diana edad para la limpieza de unas O lor, que esté acostnmbrado a servir, /P , 049 
hí.hit'ioiones y avadar con un niño. Kei- de mucha moralidad, traiga recomenda-
uauiuai-i * j * clones, si no que no se presente. Sueldo 
1^2 ^ ' 16 e. ' $30 y ropa limpia. 21, entre A y Pa-
—^.^.^rAnnrtx vx . se0- vil la Haydee. 
>IA> E J AD OR A If A- ' ^ e Q E S O L I C I T A UNA MAJStüJAUV^ Jr~- m 9 O ra manejar un niño pequeuo y Ampiar 
dos habitaciones. Reina, 83 (altos) an- , 
tiguo. 
1368 16 e. 
COCINERAS 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PAHA4 
O comedor, que pueda dar referencias. $e so l i c i ta U U a COCIUera, p a r a UU 
Línea esquina a 8, Vedado. Casa del se- i . J » ™ - on 
ñor juncadeiia. viajes pagos. j matnmomo solo, q u e d u e r m a e n 
1303 16 e la colocación. Buen sueldo. Calle 
$100 al mes í m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de tnstruccirtn. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de 
color, que pueda dar referencias. IJI- f nI':mprn 1Q1 a l tos entre 1 9 V 
nea esquina a 8, Vedado. Casa del señor V,, numero LVÍ , a i l ü i , e i u r c I V y 
Juncadella. Viajes pagos. ^ e 2 1 , Vedado. 
1463 17 e O E SOLICITAN DOS MUCHACHAS, jó-
¡Ü3 venes, una para criada y la otra pa- / B O C I N E R A , ESPADOLA, PARA S E R -
ra cocinera, 25 pesos, ropa limpia y O vir a un matrimonio, $30, ropa l im-
dormir en la colocación. Calle C, entre pj,ai buena habitación, buen trato y no 
Línea v Calzada, al lado de la Pana- tiene que salir de la casa. Informa: se-
dería, ñor Vassallo, Bernaza, 2. Teléfono A-8538. 
Q O U I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L I -
O bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll _ 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, de 20 a 22 años, para una bue-
na casa de comercio. Que sea muy prác-
tico. Tiene que dar referencias. Mandar 
informes por escrito. P. L . R. DIARIO 
D E L A MARINA. 
912 16 e 
'EES0NAS DE 
I G N O R A D O PARAOEVÍh 
18 e 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS, E N todos los puntos del interior nnra 
artículo de mucho maríren v consumo C E S O L I C I T A N DOS MENSAJEROS E N 
diario. Muestras gratis para sus m^r ^ L A BOTICA D E L A ESQUINA D E 
chantes, con m á s de 100 por 100 ^ara T E J A S , CALZADA D E L MONTE, 412. 
el agente. Escriba hoy mismo pidien- 1208 18 e-
do muestra gratis y detalles. V. Bal 
buena. Monserrate, 133. Habana. 
JL adelantado para máquina de pedal. Se necesitan para imprenta y encua-
demación. Jornal $7.50 semanal. Han de 
tener de 14 a 15 años. Informa: P. Fer-
nández y Co. Obispo, 17. 
041 - 16 e 
Cuba, 85 
1224 14 e. 
1352 27 o SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S E N L A BOTICA D E L A ESQCINA D E T E J A S , CALZADA D E L MONTE. NU-
O O L I C I T A M O S UNA TAQUIGRAFA O 142- ,0 , 
O taquígrafo, en español. Ha de tener 120< 18 «• . 
lPer<retT^fnr^^"ríqda en otic}na-a comercia- S O L I C I T A M O S H O J A L A T E R O S PARA 
Ho.* 90 ^ 99 a, onCx a doce ^ m- 0fi- el central Hershey. Ofrecemos buen 
19S4 y * A1macén- i sueldo. Informan en Prado, 33, altos. 
L-m 20 e 1207 18 e. 
O E N E C E S I T A UN B U E N CAMARERO1 T T I Z , . ^ 
^ L U I l a f̂ante' ambo3 que sean hon- Jóvenes para oricma. be solicitan 
rados y que sepan cumplir bien con » 1% , P c 1 1 
prado, u^ aitos*1116 traisan referencias. j en la Droguería Sarra. Sueldo: se-
,1334 i6 e gún aptitudes. 
1423 18 e. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
EN O - R E I L L Y , 65, L A CASA MONIN 1 se necesita una muchacha, que sena Q E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A , 
coser a máquina. Se le dan $15 al me<! ^ informes: Compostela, 113, pre 






Se solicita un paileí^dTnHir' 
National Steel Co., Lonja déí? 
mercio, 4 4 1 . 
C 3139 
. J « l 8 ab 
SE N E C E S I T A E N 17, NIJMERrTT"^ dado, una lavandera blant-T 81 ^ 
1184 
A G F N C Í A D F r o í 
~ " L A CASA^ECHEMENDI? 
M O N S E R R A T E , 137 . T . M-1872 
GRAN AGENCIA D E COL0CA0Tnvr 
Pida su empleado a esta clsa y & 
satisfecho. L a única que no cobra . 1  
sión adelantada a los hombrea v ^ 
gratis a las mujeres. Absoluta ^ 
1472 
SOLICITS UNO, QUE S E P A E S -
C R I B I R MAQUINA Y Qjm 
TENGA E X ^ R I E N C I A . I N F O R -
MAN: E . W. M I L E S . PRADO T 
GENIOS. 
14010 16 e. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A ¡s. a„a,An „nr, „ ^ n a t« .ha. una sastrería y camiser ía; puede dor-! f0e e% £ L ú T o & 0 ofiX? 
mir en su casa. Se paga buen sueldo. ^ R q ^ p , f ? ^ l i S ^ ^ ^ 0 , ^ f ^ - ^ ^ , tnan 
' Cnm-nnit^a. 42 Cati e<;niilna a Ohi^no , ,K• K E L L Y le ensena a manejar y todo 
compostela, 4¿. cas i esquina a upispo. t, mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
1346 16 e 1536 17 e 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E ^ M A - ^ j , SOL,ICiTA Vy;A COCINERA, P A R A 
io corta familia. Sueldo ?2ü. O'Reilly, 
17 e 
O no, peninsular, que sepa su obliga 
ción. Marina, 44, altos, frente al Ma-
lecón, j 
1345 16 e I 
MAQUINARIA 
Casa importante de esta Capita, so-
licita encargado de departamento, ex-
perto en maquinaria de talleres de!D1«etor de esta gran escuela, es 31 ex-
J • - ' r v i _ perío m á s conocido en la República de 
mecánica y de carpintería. Debe co- cuba, y tiene todos ios documentos y tí-
r t S U T I S A F E R N A N D E Z SANTOS, B E - M S f a . ^ S S í p S U ! ^ « J f f » » »*> «"I Í S S a T S » ? ¿ « W ^ ? " » 
X J sea saber de su hermano Antonio. 1 generar, para hacerle una proposición 10 V participación, bolo personas 611 
Jesús del Monte. 104. Habana. 
1457 
1361 16 e 
altos. 
1448 DE S E O SABER E L P A R A D E R O D E J O - , travista a; sé Barcala Vilar, que hace unos sie- RIÑA. 
17 • Íansteru?üind^ Sef^^^ «entes serán atendidas. Dirigirse al 
-;td^cL0n'o.pT e r c r Í . t ? ' i ^ a T ^ c o r T d r . ? ? : Apartado 2083. Habana. 
te afios tenía una vidriera de tabacos 
Ü N L A C A L L E K NUMERO 150, E N - j S ^ i i ^ ^ f ^ ^ ^ i ; ^ I I f J ^ ^ ^ Belascoaín. Informan 
H/ ' tre "15'y 17, Vedado, se solicita una ^Tinar "bieX"si£'"no'"es"""inútil se i 1¥0alo;ia' 177 
criada de mano. c...-ij» ^ — t ? q , t 10 l 
1277 16 e 
presert|e. Sueldo $30. Teniente Rey, 19, 14 « 
Se solicita una peninsular, de me-
diana edad, para limpiar tres ha-
bitaciones, un baño y atender al 
comedor. Es casa de corta familia, 
sin niños. Ha de traer referencias. 
Calzada del Cerro, 827. Teléfo-
no 1 - 1 4 6 4 . 
1358 16 * | 
EX E L C H A L E T D E UNA T O R R E , F y 3a., en el Vedado, se solicita una 
criada do mediana edad, $25 y ropa l im-
pia. 
1292 16 e 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
lo no. Sueldo $25 y ropa limpia. Suá-
rez, 45. 
1297 16 e 
esquina a Cuba, altos. 
1511 17 e Desea saber el paradero de Jesús La-
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA ! Y W * * * «I de Fe-
o criada de mano, en campanario, 156, ¡ brero de 1915, trabajando de meca-
entre4salud y Reina. 16 e. nico en el Central Amistad; lo SOÜ-
Se d e s e a n c o l o c a r d o s p e n i n - ! cita su cuñado S. Herrero, en el Cen-sulares, una para cocinar y otra para ' ^ i Waqliinp+nn Hatuev P SaTlt» 
criada de mano, si puede ser juntas. Ca- [ lral wasnington, nai/Uey, r . oama 
He I, número 14, entre 9 y 11. 
1373 16 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y ayude algo en 
los quehaceres de casa chica y de cor-
ta familia, en Neptuno, 336-B. Buen 
sueldo. 
1311 16 e 
C~ O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, PARA corta familia, en Reina, 48, 1er. piso. 
1318 16 e 
Clara. 
311 16 e 
VARIOS 
1302 
A. A. D I A R I O D E L A MA-
16 « 
1154 18 e 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos íob 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 11-AT E N C I O N : S O L I C I T O D I E Z D E P E N ^ dientes de fonda, 8 de café, dos de l)ro de Instrucción, gratis 
C l J n t a l ó f con habanos s^ sollc^tln bodega, cuatro porteros, dos serenos; 12. I.SriJELA AUTOMOVILISTA DF ^ e n a s c o s t u ^ cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, ^ V - ^ ^ L A A U l U i T i U V l L l i M A US. 
í?; ,^ P ^ kí^Í « i ^mk^ 20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-» 
i a m J ^ < r . S t í i . ^ L ^ y ^ f l i«« ¿as, 200 cocineras. 15 manejadoras, to-
gPpJ,^0 «1 únicamente los dos'ganan buenos sueldos. Informar!: en 
Memes. Bernaza 64. Habana, 114. Teléfono A-3318. 
1243 15 e. 38508 17 e. 
SOLICITAMOS UN 'BUEN CONTABI-l'ista, para facturar víveres. Debe po-
seer buena letra y práctica para todas 
las operaciones de oficina de almacén de 
víveres. Son necesarias referencias. I n -
forman : de cinco a seis p. m. Oficios, 
20 y 22. Almacén. 
621 14 e 
I^N M l¡ buí 
Cualquier persona activa, en todos los 
q e s o l i c i t a n o e i c i a l e s y a p r e n - | puntos del interior de la Isla puede 
RaáeT y Asun^*™' Fin de Sigl0- San ganar de $50 hasta $150 por sema-
1449 21 e 
E S O L I C I T A E N L A COLONIA E S P A -
1 ñola de Cuba. Bernaza, 3, altos, ofl-
 MANRIQUE, 129, SE S O L I C I T A una cinista práctico en máquina y escritu-
lena cocinera, que sea honrada, ra. Sueldo $70. Informes: de 8 a 12 a. m-
limpia. , , y de 2 a 5 p. m. 
1286 16 e 1513 18 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- CJOLICITO UNA BUENA COCINERA, i T ^ E V I E R E S G E I S E R A L I ¿ESTA US- i 
no para la casa San Miguel, 55, es- O para todo servicio de un matrimo- ^ ^ t ® ,in "abaJ0' ¿Quiere usted mejo-l 
auina' a San Nicolás, primer piso. Se nio sin niños. Sueldo de 30 a 40 pesos;! rai:? No le cobramos comisión adelantada 
exigen buenas referencias y que esté tiene que dormir en el acomodo, O'Rei- i a 19s hombres y colocamos gratis a las 
acostumbrada a servir a gente fina. No lly, 72. altos, entre Villegas y Agua-1 moeres. Absoluta seriedad. Monserrate, 
hay n ños y buen sueldo. Teléfono cate. ^í.-, Julos io P- Ecliemendia y Compañía. 
A-9038. 1333 16 e | I4'2 e. 
1344 16 e t í t^ a , ^ r rx i, „ » t.^x cr- ' "I^ARMACIA: SE S O L I C I T A UN D E -
Q E ' S O L I C I T A UNA C R I A D ^ T q U E S E - S l a r 8 ^ a m u y 0 ^ ^ ! ^ ^ 1 a j ^ - F , Pendiente para auxiliar San Juan. 
S pa^ y, quiera cumplir sus obligacio- ^ r alVoP la l imp^za; buen^ueldoy culr- i Caalzada Jesus del Monte y Estrada P^" nes. Sueldo treinta pesos. Milagros, .,34, to> r0pa iimpia y de cama, salidas fre 1 W 
Víbora. cuentes. Dragones, 39, entrada por Cam-• — — 
1337 16 e 
37 
EN MONTE, 27, SE S O L I C I T A MANE-jac 
panano. 
1329 SE N E C E S I T A N BUENAS E M B O L S I L L A -1 doras y operarios de sastrería; se 
j dora. peninsular. Sueldo $20, ropa ^ ~ I pagan bien. Nueva Granja. Muralla 142. 
limpia. j /CONSULADO, 28, SE S O L I C I T A UNA1 1492 21 e 
1328 1Q e \ K J cocinera, que sea formal, para cua- . o i- • • 1 ! tro de familia. Buen sueldo, si sabe ' OC Sol ic i tan p a r a U n a g e n c i a d e 
SE P R E C I S A UNA CRIADA D E CO- ' su oficio bien. . , t • w 
m<V.or. Sueldo $30, con ropa limpia; _ 132a 16 e j V a p o r e s UH t a q U l g r a t o inglCS-CS-
y unirorme. Corta familia. Calle Baños , ' o e D E S E A UNA BUEN-V C O C I N E R \ - 1 ' £ 1 # 
Í13, _entre 11 y 13, Vedado. _ j O y repostera, que sea l i m p i " Se pa- Pano1 ^ Un m e c a n ó g r a f o ingles 
 
na, con nuestros lotes de prendas y 
quincalla; no hace falta práctica; 
muestras gratis. Informes solo por 
cartas. David Alberto. Calle Reina, 
numero 3 . Habana. 
948 16 e 
SE S O L I C I T A N E L E C T R I C I S T A S PARA instalación de alambre eléctrico en 
tubos conduit en el central Hersehy. 
Propínela Habana. Informan en Prado, 
33, altos. 
1206 18 e. 
$10,50 SEMANALES, S E S O L I C I T A P A -ra repartir paquetes en un carreti-
l la de mano, un muchacho. Se solicitan 
aprendices. L a Comercial. Obrapía, 116 
y 118. 
1432 16 e. 
r t E S O L I C I T A N : CUATRO AYUDANTES 
O Jardinero, sueldos: $60 y casa, y un 
criado, $40, un cocinero, $40; dos criados 
para boticas, $30, casa y comida; tres ca-
mareros, $2o, casa y comida; varios mu-
chachones para dependientes y para ven-
dedores, pueden ganar hasta $150 y otras 
muchas colocaciones de todas clases. In-
forman: Obrapía, número 98, departa-
mento 2L segundo piso. 
1270 15 «. 
"VTECESITO C A R R E T O N E R O , HONRA-
1.1 do, para reparto de licores, buen 
sueldo. Luyan6 y Línea Havana Central, 
a lmacén de vinos. 
1133 14 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 16 años, para trabajos de carpeta. Que 
tenga referencias. Informes por escrito: 
P. L . R. D I A R I O D E L A MARINA. 
911 16 e 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
'rodos los tranvías del Vedado pasan por 
T R E N T E A L PARQUE MACEO 
LA AGENCIA L A UNION, DE Ma^T lino Menéndez, facilita' t o d o ^ ? 
sonal, con buenas referencias nari f 
tro y fuera de la Habana. LU™* 
teléfono A-3318. Habana 114 lameM 
1242-44 ' ,7 , IT «, 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase do personal comíetm 
te para almacenes de todos los eir,, 
cafés, fondas, posadas, hoteles resfW 
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mi t, 
para esta capital que para el' campo Prí 
pietario: Román Heres. Acosta 63 
co de Belén. Teléfono A-49e9 
26 ai 
VILUVERDE Y CA. 
O'Reilly, 1 3 . Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIGNE? 
Si quiere usted tener un buen cocíÍkm 
de casa particular, hotel, fonda o esta. 
bleci-~i lento, o camareros, criados, d» 
pendientes, ayudantes, fregadores, 'epat. 
tidores, aprendices, etc., que sepan sj 
obligación, llame al teléfono de esta aj. 
tigua y acreditada casa que se los fad 
litarán con buenas referencias. Se m¿ 
dan a todos los pueblos de la Isla j 
trabajadores para el campo. 
395 Si 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
El MAlílO DE i A ÜAKl 
NA lo encuentra Ud. ea to-
das las poblaclonfis de ia 
UepnMlca, — — — — 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEl 
Una señorita cuidar una oficina, $30: va-
rias señoritas de buen porte, sueldo y 
comis ión; un competente corresponsal en 
inglés y español, $150; un taquígrafo 
rápido en inglés y español, $225; un ofi-
cinista en inglés y español que sepa 
mecanografía y un poco de francés, $175; [ 
un muchacho de oficina que sepa algo i S100 al mes v Ináa gana un bUen cha» 
de Mecanografía, $40; un corresponsal tfeUTm Empiece a aprender hoy misnU 
en español para casa americana $100; pida un f0iieto de instrucción, gratis 
una señorita taquígrafa en español, com-, Mande tres sellos de a 2 centaTOS Wl 
pétente, $70; un mecanógrafo en español, I franaueo a Mr- Albert C. ' Kelly. Síí 
$70; un muchacho para la carpeta que Lámro 249 
sepa escribir en maquina, $40, casa y | * ' 
comida; un muchacho de oficina que se- ¡ .-
pa algo de inglés, $50; un taquígrafo en ELECTRICIDAD 
El mejor sueldo en el giro eléctrico 
y amplia participación en utilidades, 
se dará a persona competente que 
pueda dirigir departamento de ese 
giro. Correspondencia a: Apartado, j Manzana de liomez, ¿ 0 ¿ . A - 4 4 8 L 
2083, Habana. [ 
1153 18 e C-571 8d 11 
inglés para el campo, $150 y casa y otros R , K S T A I J K A N I S 
varios puestos. l l ' X J k j J J T ^ K J * * ^ r \ irtr \ JT\ 4 Q 
" A Y U D A M U T U A " Y t O N D A j 
CANTINA: S E C E D E UN MAONOIM local, para cantina, con cliente:! 
buena No hay que pagar alquiler^ 
í o r m e s : Franciaco Fernández. 
|132. 
1480 17 » 
1321 
EN J , 244, E N T K K 25 Y 27, S E S(K . licita una criada de mano, penin-í^-sñ-Uado'11611 sueld0- 17, es(luina a 6' ^ " e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 4 9 9 . 1365 L i L - d a n d o r e f e r e n c i a s e i n d i c a n d o salar, para corta familia. Buen sueldo, i q e S O L I C I T A UNA SE5ÍORA, D E M E - ' 
-.16-..e_ ^ diana edad, para cocinar y limpiar, 'SUeldo q u e SC d e s e a . 1366 
604 3d-14 "¡/"X L I N E A ESQUINA A jVÍ, AUTOS," CA- ^ „ ca^t ^s ^lica 7 .corta familia. An-j c T i «n n,7evT se solicitan dos criadas t^n Recio, 68, esquina Esperanza, po-' —~-
h X i A c i o n L aTe s"nan bien ^ ^ T E G O C I O IN>IEJORABUE: N E C E S I T O habUaciones, que sepan Dien_ co , 1a_7 17 e ^ 80cio capitalista, para explotar va-
roá artículos patentados. Detalles: Mon-
para _ 
ser o planchar. Buen sueldo, ropa lim 
pia y uniforme. 
1383 
ift « S E S ^ ^ C I T A CNA BUENA COCINE- te. 2-A, azotea; de 8 a' 12 a. m 
, r „ ^ ra Oue sepa bien su obligación; del : 1522 17 e 
Q E S O L I C I T A CRIADA D E CUARTOS, Qa^a0 primer^'casa^entrando611^? | - 7 ¡"DARA M U E B U ^ I A Y F A B R I C A S D E 
¡ 3 que sepa repasar bien la ropa, ten-j Pernera casa entrando por G . J T mUebles: se h e s i t a un joven acti-
ga costumbre de servir y recomenda-1 r * ^ e. 
clones. Sueldo 30 pesos y ropa limpia.' Q e S O L I C I T A UNA COCINEK \ , P E -
Carlos I I I , 209, bajos. O ninsular. que sepa cocinar para un 
I3-)- 10 e „ ! matrimonio, sin niños. Sueldo, 25 pesos. 
E S O L I C I T A UN P R I M E R CRIADO ^ofw' 43' a]taS 
O de buena presencia y experiencia en 
muebles: se .%»cesita un joven acti' 
vo para proponer artículos conocidos y 
de consumo. Para informes: Manzana 
Gómez, oficina, 507. 
1520 25 e 
s 15 e. 
el oficio^ que traiga referencias. Bu  ^ E 
sueldo. Prado, 48, 
1251 15 e. 
O Bernaza, 63. 
1228 
COCINERA 
O E S O L I C I T A UN CRIADO PARA S E - JTl iA COCINERA, BLANCA O DE CO 
O gundo, que sea formal y trabajador, \ J • 
con referencias de las casas do 
trabajado. Prado, 48. 
1251 
•abajador, \ J lor, de mediana edad, para casa de i o dos caias de nolvoq al 
nde haya j corta familia. Calle 17, 480. letra D, ba- ° u T ^ r y amistades^ 
a iioo convencerá que acreditado; 
AG E N T E S , E L M E J O R NEGOCIO DE Cuba. Productes franceses, entre 
E N ellos el mejor polvo de arroz del mundo. 
Son los pol'vos m á s adherentes y sani-
14 e. I íarios conocidos, de los que las seño-
ras prefieren y pagan. No hay una se-
ñora o señorita que deje de usar una 
mes. Vea a 
e indague. Se 
s en un solo 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
DE IDIOMAS, TAQUÍGlíAFIÁ T MECAIíOGRAFIA 
Situada en la incomparable posic'ón de la Loma de la Iglesia de Jesús 
dê  Monte. 
Director: Luis B. Corrales, autJr de la "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República d« Cub (3a. edición.) 
Nuestro sistema práctico de eaaefianza hace que los alumnos de a ri-
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contabilida-
TEl.iaFONO 1-2490. 
C79 15d.-3 
LAURA L. DE BELIARD ACADEMIA "MARTT 
„, T_ , , t^,„„„ío Tonorinrfn /1a Corte y Costura. Directoras: Girat y Clases en Inglés, Francés, Teneduiia de Hev.a> Pundadorag de egte slstema en la 
_ i pueblo deja su venta negocio para us-
ted. Necesito agentes vendedores de eré 
gran con SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E CJE S O L I C I T \ UNA COCINER-V P \u"\ ocl-  comedor, que tenga referencias. Tuli- O un matrimonio solo, se prefiere aue dito 7 referencias, y de un . 
pan, 10, Cerro, después de las 11 a. m. duerma en la colocación Calle C 191 cimiento en el comercio de solvencia, 
1239 15 e. altos, entre 18 y 21 Vedado ' ' ! establecido; Ofrezco a m á s de una gran 
1157 14 e comisión, participa f m social, como so-
cio industrial, a los que con su esfuerzo Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-io dora; ha de ser muy limpia y traer 
recomendaciones. Sueldo: 25 pesos y ro-
pa limpia. Calle 23, esquina a 2. 
1203 14 e. 
MANEJADORA: S E S O L I C I T A E N K , nlimero 150, altos, entre 15 y IT, buen 
suePlo y se desean recomendaciones. 
1192 15 e 
C E N E C E S I T A E N 17, NUMERO 3, Ve-
C? dado, un-i criada de mano, espa-
ñola. 
1183 14 e 
SE S O L I C I T A UNA C R i a D A D E MA-no, en los altos de San Lázaro, 29, 
entre Cárcel e Industria. Sueldo: vein-
ticinco pesos y ropa limpia. Dormir en 
la colocación. 
1128 14 e 
Libros, Mecanografía y Piano 
SPANISS LESSONS. 
^ " ' a m i M A C VA AI TrtQ TF1 ! «as para el profesorado 'coñ opción "al 
o-i ANllVlAa, J4, AL1U». I C L . a-toiw, . tftui0 de Barcelona. L a alumna, después 
1019 31 e del primer mes, puede hacerse sus ves-
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
GANE $150 MENSUALES 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, P A R * 1 ? trabajo levanten una gran venta. Pa- Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-avudar a cocinar y una lavandera ' ra detalles escriba a Laboratorio. Aran- ! fiol", pero acuda a la ünica Academia que 
Guanabacoa. I por su seriedad v competencia le ga-
17 e | rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA Q O L I C I T O UN SOCIO PARA PONER tenem_os_250 alumnos d^mjjos^sexo^s ^ i 
tres de mesa, en los altos de San ^ •una tie,ná? mixta en una importan 
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes, 43, altos. 
701 5 f. 
Academia Parisién "MARTI rígidos por 16 profesores y 10 auxilia-
de caña Prnvirimn r a l res. De las ocho de la maSana hasta 
Lázaro. 29, entre Cárcel e Industria. Suel- ^ " ü e v hay buena casa no naro «1 ^ s diez de la noche, clases continuas 
dormf^enTa^coTo^ión81 puede i quüer^doce7 afios" de cont?ato,P l o se ^ teneduría, gramática, aritmética para 
í íoo colocación. necesita mucho caoital I n f o r W - vi dependientes, ortografía, redacción, in - ¡ »<ww*"£y«. .wx-»», timiuici vneiiuu. 
1129 14 e cmera del Gran Continental Ofu - lo/ v ^ s , francés taquigrafía r i tman y Ore-i Peinados, encajes flores y frutas arti-
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE- W r a f l a r d e 1 a 3 P m M. García. Hnná. dictáfono, telegrafía,_ bachillerato, p i a l e s . _Se_ admiten internas y, admito 
L a m á s antigua academia modelo, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
S ñera, para un matrimonio, en Cár-
denas, 1, 2o. piso. 
1137 14 e 
CARIADA D E MANO, E N B, ESQUINA J a 15, número 142, se solicita una bue-
na criada de mano^ que sepa servir bien 
la mesa. Se le pagan los viajes. 
1130 
COCINERA 
Se solicita en Domínguez, 9, entre la 
Calzada y Santa Catalina, Cerro. 
1119 13 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -nlnsular, que sepa cocinar bien y 
— 8ea lormal, tiene que dormir en la 
"VTECESITO DOS CRIADAS, PARA TO-1 J.ocacion. Sueldo 30 pesos. San Lázaro, 
do trabajo. Buen sueldo. Luyanó y 85, esquina a Carmen, Víbora. Teléfo-
T.ínca Havana Central, almacén de vi- no 1-406-
nos. 
1138 14 e 
1041 14 e 
SE
^ E L R E P A R T O D E C H A P E E , VIBO-
ra^jen la primera casa a la Izquier-
Cllf 
1535 21 e i K W i W r g " , r * ' S g g .'T? .I. « B"̂ '5"#w ajustes para terminar pronto. Vendo el quinas' de cfTlcular. UstetT puede elegir meto'Jo de corte y el de corsés^ los más 
ACADEMIA "PERSHING" INGLES PRACTICO 
a» Corte sistema "Acmé." Directora: Ana ' Maestra competente da clases en 
M. de Diaz. Belascoaín, 637-C, altos. Ga- y a domicilio, a PrlnclPlant2vn especia 
rantizo la enseñanza de corte en dos me- pulos avanzados. Método sen^jkn v 1» 
ses, con derecho al t í tulo; procedimien- lidad en enseñar la conyersauon . j 
to el m á s práctico y rápido conocido. E l pronunciación perfectamente. ^lr^lan!?. 
•'Acmé" es la invención m á s sorprenden- Mlss Surner. desde las "neo en « u c ^ 
te del siglo X X comparado en rapidez San Rafael. 78, antign?, oajos, 
con los sistemas • antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. CTases de corte por correo: en la 
Campanario y Lealtad. 
1061 19 
ACADEMIA D E CORTE T 00SW*j "Parisién-Martí", bajo la d'^'-j acaaemia, Qiumas y nocturnas, se aa- de la señoTa jui ia Méndez, Pro165̂  
miten pupilas Precios convencionales, j con titulo de la Academia Central 
Se vende los úti les. Barcelona. Apodaca número 32, alto»-
35357 
LECCIONES D E INGLES, ^ ^ t i í ^ Geografía, Aritmética y J ^ f V s 
castellana. A domicilio o en 
Escobar, 98, altos. 
1127 
APRENDA USTED INGLES 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
^prenddo. También usted aprenderá. Pi-
da m á s informes: Profesor Cabello. Nep-
tuno. 94. Habana. 
38670 19 o-
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
EN UN MES HABLA USTED o francés, perfectamente ¿""pan diarias. Dirigirse a ü o i ^ . clases 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-CAJAS D E C A R T O N : S E SOLICITAN ia hora Esnléndido local fresco y ven- modernos, dos horas de clase diaria, $5;; muchachas operarlas y aprendices, Inado Precios bajísim^ Pida nuestro: y 3 alternas. Se da título de la Cen-: tulo y Diploma de Honor L a enseñanza 
en Escobar. 170. _ ' i p^pecto o vls i íenos a cualquier^ hora. ^ J ' M ? ^ HabanaAi 65, entre. O'Rei- de j o m b r ^ S ? M J ? 
1526 17 e Academia "Manrique de L a r a " Consu-
Miirliar5iin<t el*» T í a 1 « añnc 'lad0' l30- Teléfono M-2766; Aceptamos in-
muenacnos ÜC 1 » a 15 anos. bUCldo ; temos y medio internos para niños del 
Según desarrollo. Droguería Sarrá. Ho- i eamPO. Autorizamos a los padres de fa 
j ex n i - • milia que concurran a las clases. Núes 
ras: de 9 a 11 y medía por la ma 
nana. 
1422 16 e. 
DEPENDIENTA PARA MORON 
Necesito una, joven, bien parecida, suel 
tros métodos son americanos. Garan 
tizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
106 31 e 
lly y San Juan de Dios.' L a Directora, a'ambre, do paja^de^espartri ^sln horma, 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Gira! de Méndez. 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
677 
Habana, a nombre de Guillermo w 
por escrito. u e 
_1227 - r r - ^ c í 
T T N A S E S O R I T A , A M B B I O ^ * ^ 
U ha sido algunos anos proie di 
las clases en las chuelas p«D' c),, 
los Estados Unidos, desearía aig" 
ses porque tiene varias Línea, 
padas. Dirigirse a: Miss " 
39484 ríiit 
H A G A S E A R T I S T A D E C P c0 
Una escuela de arte cinematogra-
?caba de fundarse en esta cap^ ^ 
ra producir artistas y corresp0¿ie(r3. 
la nueva y potente f * " * ^af 
iográfica que se acaba d 
"r'ce u ô  
elementos para Jas ^ ^ ' ¿ ^ 1 i 
en esta ciudad y que ne 
r  l s pelkufc 





























































































fama al que descueüe en ese ^ 
'Jon dos meses de estudio basta? 
do $45 muchas propinas», viaje pago, fn.-.,-,, -noctnrrin»! ^ ne^n^ 
También una criada para señora sola, 1 ^ S í m r f ^ ' d iS» 
sueldo. ?30; otra para ir a Nueva. York; ^ ^ ^ S S ^ / i l S 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de 
, ; Cálculos Mercantiles 
A c a d e m i a d e m d e S K U B L R T b > ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i - ± tidá doble, contabilidad mercantil e i - . ConservatMio 
bros. Enseñanza práctica y rápida. In- idioma inglés, por profesor competente, \ uc i vuua 
formes: Cuba, 99, altos. 
182 30 mz 
Teneduría de Llbrosi —— — ~~~ | """** | - c penléllditloS 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa- r p E N E D U K I A D E L I B R O S POR P A R - fjrepararse. fcn IOS CSV^. , 
-oír 
Asmila, 43, altos. 
Cy. al mes. 
* Clf 8 GT1 13, Ac3.~ 
otra para señor solo y dos sirvien- ^emia y \ domirilio". ?• Desea usted apren-
tas nan Hínien V*X WahaTÍa 19R i der Pronto y bien el idioma merlos? 
1405 clínica, Habana, 126 Comore usted el METODO NOVISIMO t.ujo mecánico a $3 cada una y de me 
0 e- R O B E R T S , reconocido nniversalmente ennografia, a $2. Cuotas mensuales. Con-
artos. q.ue sea amable v le gus- «a entrando por la Avenida Chaple, se 
ten los niños, en Calzada esquina a I , solicita una criada que sepa cocinar v 
Vedado, tiene que tener buena recomen- hacer limpieza. Tiene aue dormir en la 
ilación; sueldo §30 y ropa limpia. i ca8a- Se desea persona formal. No se 
U ^ I 14 e auieren jovencitas. Sueldo convencional. | • J . - , . - J - i . /.a_;^aL_ i como el niejor de los métodos hasta la cordia, 91. bajo». 
o e s o l i c i t a u n a m a x f 1 A n n . , . v ^ Ho^g: de J a 12 a- m- weícesitamos un dependiente carnice- fecha publicados. Es el ühico racional. 756 
S \ i l £ Gib?tó. ^ e ^ ^ o s . 0 v t á a d ? ^ ^ ^ ^ 17 e i ría. $35, ropa limpia y fuma, dos de- * & ñe-ncilVo l ^dft?it; con « 
l i a de traer referencia^ v eaaao ^ s o i . T r r T v. R i i c v n n » . ^ ^ I í . _ j - _ - *o/v Ü VM* P^^rá cualquier persona dominar en po 
795 
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
Fnseñanza dv inglés, taquigrafía y di 
d o m i c i í f o ' o erí' su "casa. Escobar, 98,'' ^53^ Alberto Soler, aca c0|eí * 
os- " - un curso nocturno lunes, i » ^ c,0;o altos. 1126 15 e 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de OIIcuIof y Teneduría de Lt- ( 
bios, por procedimientos modernísimos, • 
hay ciassés ?^pedales para dependentes 
del comercio po^ la noche, cebando 
15 e 'pendientes bodega, $30 a $40, ropa c 
'¿ompra's!, limpia y fuma, un cocinero para 50 cWn* ü n tomo"enSt3oR 
PR O F E S O R A I N G L E S A , QUE T I E N E cuotas muy económicas. Director: Abelar las mañanas desocupadas, quiere dar, de L . y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
31 e 
18 e. SE SOLICITA, UNA CRIADA D E UA-* Córta famillfl Rn^do no, peninsuíar; sueldo treinta pesos • 978 Sueldo, $So, •y ropa limpia. Calle C, número 4 y me- i 
dio, esquina 5a., Vedado. 
743 10 e 
Q O M C I T O DOS CAMARERAS, QUE 
O sean buenas. Para el Hotel Habana. 
•;!•••• 14 p 
t^i; S O L I C I T A UNA BUENA CKIADA D E Que sepa su obligación, se solicita, pa-^ Informan 
mano, que traiga referencias, iníor- ra rasa 
C O Í . ! N E R O > . 
COCiHERO' 0 COCINERA 
o 60 trabajadores, $45 o $60 y ropa 87605 
rventiblica 3a edl clases en inglés e instrucción en gehe-1 1099 
r)n=ta W ' " r»1- Inmejorables referencias. Informan: — 
, 1 ^K.*., ^x.^ . Miga c CaUe A, 146. Teléfono IN2193. r p E N E D U R I / 
" , 87 17 e X Mercantil. 
ia , un fregador, $25, ropa lim- naturales exactas en general. Profe 144. altos, se ha trasladado a 
V D E L I B R O S Y CALCULO 
a perfección en 4 y seis 
...es. Inglés por excelente método y pro-
] tesor experimentado. " L a Comercial". 
I Keina, 3. altos. 
38299 . "i5 e. 
50 nocnmiu ' " T a ím9. -
viernes, de 8 a 10. Tel. 





Log "ncargff'J en 















pia. Provincia Matanzas, viajes pagOS. Estrella. 103. bajos, entre Manrique y gg^ 
» r I , r rk»i» •!! Campanario, a una cuadra oo Reina Se — 
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
man en Acosta, 66. 
1145 14 « 
particular. Buen sueldo 




j 13. Agencia seria. 
i 1327 
VUlaverde y Ca. O Reilly, dan clases diarias y alternas, diurnas TT'N LUZ, 28, BAJOS, SE DAN C L A S E S ofrécese para Ie 




PR O F E S O R E S P E C I A L I Z A D O E N LOS modernos sistemas de enseñanza, 
as materias deí Bachille-
ción para el Instituto. Sa- i 
15 o 
Conservatorio ÑacionaJL r»ec ios módicos. . lud, 2-B, altos. Apartado 1415. 
930 16 e * 1426 16 e. 
El D1AEÍ0 1 A 
ÍJA es el periódico ^ 
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S E O F R E C E 
m m m a m m a m ^ m m m m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
* ¡o, 
TRIADAS DE MANO 
CKi Y MANEJADORA^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S - O E D E S E A _ C pf l#aa , de c r i a d a de m a n o o m a - O p a r a habi tac 


































I ^ J p f * e l campo. I n f o r m a n : 
^ / " í n a c i o , «T- 16 • _ 
l 4 4 ^ - - ^ - " ! ^ ! ^ , 351, D E S E A C O -
Í ^ S A ^ I L A ' ^ K d 4 C e n t e una joven, 
^ c r í a d a de mano . „ e 
E D E S E A C O L O C A R 
t c iones y " 
r i ñ o s a para los n i ñ o s ; t i ene referen- do. I n f o r m e s : B a ñ o s y 3a 
c í a s . I n f o r m a n en C a s t i l l o , 61. entre \ i - dado, 
Kía v C e r r a d a . 
1390 16 e 
1144 14 e 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A -
i o cha , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, en 
casa de corta f a m i l i a . H a b a n a , 110. 
CRIADOS DE MANO 
1180 
• • • • • • • ^ « « « ' " • • • • • • W * » i ne referencias . I n f o r m a n - A e n i l a 114 
14' e O I E O F R E C E U N H O M B R E , D E M E - " T e l é f o n o A-7048. 
T i r ^ l O d iana edad, p a r a cr iado de m a n o y 1234 
Taquígrafa y Mecanógrafa, práctica! 
en el comercio, desea empleo. No tíe-1 
ne inconveniente en ir fuera de la 
Habana. Dirigirse por escrito citando 
p a r t í - mercio, es mecanógrafo y también se sueldo. Sr. Ensebo Ruiz, Lombillo, 22. 
Cerro. I 
1209-10 14 e. i 
M . R0BAINA 
adelante . ' s ú á r e z . 50. por^ Gloria^6808 en teneduría de libros, desea colocarse 
_ ü 9 ( 5 14 e _ i en oficina o viajante en casa de co-
T T N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U 
U lar , desea colocarse en casa p a r t í -
r f e r e n ^ a T ' i n f o r ' 6 . ^ ^ ? " 1 ; , / ^ : colocaría de cajero o auxiliar; no tíe-
T T N A S I R V I E N T A , E S P A S O L A , O E S E A ^ H ^d a l ¿ 0 ' d^ j a r d í n . I n f o r m e s : 
U t r a b a j a r en casa de f a m i l i a decen- ^ f" esqUina a K ; h a b i t a c i ó n , 6._ 
ne inconveniente salir al campo. Pue-
-..14 .•e — i den dirigirse a: Felipe Yunciel, Igle-
- - - ^ r ^ Á Ñ E j I B o R A , E N C A S A 
^ S ü d ^ T Joven, i n f o r m a n : S a -
gdfe3; altos. 17 f 
^ ^ Ó L Á r D E S E A C O L O C A R -
r f ^ • f r ^ d a de mano, para corta f a -
^ ,?e t n f o m a r á n en B e m a z a . 6^. altos, 
milia- In /° m. n ú m e r o 6. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D R • o ^ • I J I i r J J T l ' £ . n í ^ o " ^ ^ naenen i n c o n v e n i e n t é en «a Parroquial del Vedado. Telefono 
de c o r t a edad. I n f o r m a n : E s t é v e z . 24-B. 1446 T ^ . „ V T r v ™ W ^ c a m p o , en C a m p a n a r i o , 190. i n f o r - . p.lgO? 
14 e Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E > , P E - m a r á n . i r-xvvt , 
O n i n s u l a r , de cr iado de m a n o , curn- 1176 14 E | 1308 16 e 
1170 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E ül s ¿ o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : V i r - T P ^ ^ T T — r o r o r M t s w T T W * — ^ T T ^ - r r 
17 ' W ^ ^ ' ^ - I n f 0 r m a : Te3adil l0 , ?udesC.0n2.Saltos, S e n t r e P r a d o y Oon- D ^ e r ^ í ^ ^ p a ^ f a y ^ r i o l l f 11 y t r e s cuartos 
1120 14 e 
su lado 
1331 16 e 
p a r a 
en 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e - O F R E C E U N B C E N C R I A D O , P E - s i pagan buen sueldo. Apodaca, 17 
n insu lar . para cr iada de m a n o . I n - ¡ 3 n i n s u l a r , ae m e d i a n a edad, a c o s t u m - 1235 15 
J l l i :—r"ftT { C A R U N A M U C H A -
c í T D E S ^ t n . n t o de cr iada de m a n o . 
P <* \ Pdee m o r a l i d a d . S i t ios . 19. infor-
& ^ m . r 17 e 
— — 
r t r o T O C 4 . R U N A B U E N A c r i a -
C K ^ E 1 ^ 0 en casa de m o r a l i d a d ; b da de en <^ p r e t e n s í 0 . 
S ^ V i l f a d a Bueno^ A l r e s / 2 9 , C e r r o . B e -
& Fuentes. 17 e . 
^^—r-TTix n c \ n s E VÍ ÍA M U C H A C H A ' , 1 
f ^ S a de cr iaba de m a n o , sabe 
V e ? P a T n , su o b l i g a c i ó n y t iene bue-
í ^ ^ V p r P n c i a s s i no le dan buen suel-
a s referencias, * le i rnporta IT a l 
d0 "o I n f o r m a i í en Zulueta, 71, por 
^ i e s . T intooena . 19 ^ | 
- ^ T I J Ó L O C A B S E U N A J O V E N , pe -
T P i n ^ i l a r de cr iada de m a n o o m a -
í 1 " ! tiene quien la garant ice . I n -
f ja^s^^Casti l lo, 61, antiguo, entre Ce-
fr0rX y Vigía. 17 « _ 
15312 
17 e ¡formes: S a n Sliguel. 254. a l tos , esquina brado a l servicio fino, cumple con su 
H o s p i t a l . 
1132 14 e 
iuscríbase al DIARIO DE LA MA» 
RINAy annociése en^el DIARIO US 
LA MARINA 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
o b l i g a c i ó n ; t iene referencias de donde h a 
t rabajado y gana buen sueldo. I n f o r m a n 
a l t e l é f o n o A-9872. 
1238 - 15 « . 
HMWMrtM 
COCINERAS 
TENEDOR DE LIBROS 
L ^ o T o c S n 0 ; S o ^ ^ o ^ tr'Zfot Coií Ias referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor d e 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por h o -
ras Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. ConsuJad» entre San Rafaei y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t in 10 e 
COCINEROS 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A c o -locarse. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o n ú -
m e r o A-9587. , 
1424 16 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de " D A R A C A S A P A R T I C U L A R S E O F R E -m e d i a n a edad, para coc inera . C a l l e * ce buen cocinero, en cr io l la , espauo-Mnioia 17^ infoí-TTian ia y f rancesa , sabe de r e p o s t e r í a , l i m p i o 
(Malo3a. 179, i n f o r m a n . ^ ^ | cumpl idor , pen insu lar . A v i s o : L í n e a y 
M. V í v e r e s , Vedado. 
de 
1458 
DE S E A C O L O C A R S E , D E F O G O N E R O o ayudante de m á q u i n a , es p r á c t i c o 
en el oficio, va a l campo. P r e g u n t e n : 
L a G r a n A n t i l l a , Ofic ios . 12, por A l -
berto. • 
1293 16 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
IO 19 a ñ o s en una casa de comerc io 
de t e j i d o s ; para i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
Inqui s idor , 24. a l tos , pregunten por e l 
s e ñ o r A n g e l L ó p e z , segundo piso . 
1211 14 e. 
VARIOS 
HACENDADOS Y COLONOS HUUIBUMIILJI iî  M i i ' J ^ - T T - D E . T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E 1278 16 e 
U N s l c S ^ i p n e ^ ? ser pa'ra co- ^ ^ S e i S l r e n c V t t ^ r V s - T\BS¿¿~ZZi:<>CAHa*'V* B U K N ^ o - T e n f o 20 a ñ o s de exper ienc ia , p r á c t i c a 
ser o p a r a los quehaceres de casa, s i e n - "1)r ia 'nnen1í fn< ,re ierenc id ' lllLU'™*íí- iJS | 1 J cinero. coc ina e s p a ñ o l a , cr io l la y > t é c n i c a en la a d m i n i s t r a c i ó n de i n -
do corta f a m i l i a . I n f o r m a n : Susp iro , 16; i t 0 ? | ^ y' altos• 1Q e ¡ a m e r i c a n a ; e s p e c i H i d a d en reposterfa • f f"108 y colonias de cana. D u r a n t e los 
cuarto. 56. " Afrancesa. R a z ó n : Zu lue ta , 32-A. altos. | ú l t i m o s siete anos he d e s e m p e ñ a d o e l 
•L456 17 e I T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O - 1335 16 e puesto de segundo a d m i n i s t r a d o r en uno 
• — -——^ . Í J c i ñ e r a , pen insu lar , gu isa a la es - ^ « ¿ . t r í — ^ T « - . ^ — i ^ ; — „ _ de los centrales m á s grandes de Cuba . 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E p a ü o l a v 'a ^a cr io i ia , no d u e r m e en l a G E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , ! Solicito una plaza en a l g ú n Ingenio o cuartos o m a n e j a r un n i ñ o solo, pre- J;0iocaci6n n i ayuda a los quehaceres , y espanol , cocina a l a inglesa , a l a ; la a d m i n i s t r a c i ó n de una colonia de 
fiere sea en M a r i a n a o ; no se reciben v a a j Vedado gj ie pagan los carros , francesa y a la e s p a ñ o l a , entiende un ¡ i m p o r t a n c i a . Poseo e l i n g l é s y el espa-
tar je ta s . Referenc ias y d o m i c i l i o : ^ r " 1 - i n f o r m a n ; A g u i l a , 116, l e t r a A , cuarto , poco de r e p o s t e r í a . In forma en P u e r - ñol . Puedo f a c i l i t a r excelentes referencias 
D E A N I M A L E S 
"¿TrfTñcV. U N A P E N I N S U L A R , R E -
Q B ^ ^ S a para los quehaceres de 
^ c l é " S a e f e I n f ¿ r m a n : M o i í s e r r a t ^ 151, 
& en la carpeta^ 16 e ^ 
; r ^ f r ' c Ó L O C Á R S E U N A J O V E N . P E -
T) ninsular, de c r i a d a de m a n o o para 
rhifaciones en casa de m o r a l i d a d . I n -
g g n U e v i l l a g i g e d o 25. 
TT^DÉSEA C O L O C A R U N A M U C H A -
..tn de criada de mano o de cuartos . 
ta C e r r a d a . 6 
135G 
D E S E A C O L O -
cipe. 17 
1454 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , sarse en casa seríi 
para comedor, sabe su 
quien l a recomiende, 
te les . 44. 
1503 17 e altos. 1540 17 e 
s 
Q E O F R E C E N D O S « C R I A D A S , U N A p a - J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , í l f é f o n o V ^ f f ' 1 6 3 ' A n t 0 n Í 0 V-
O r a cuartos o m a n e j a d o r a y la otra U a s t u r i a n a , va fuera s i le pagan los 1255 15 « 
p a r a c r i a d a de m a n o , son dos h e r m a - via1es B e r n a z a . 54. i 1 —• -
ñ a s , desean co locarse j u n t a s . P a r a m - 17 e j Q E r E R E C E U N C O C I N E R O , D E C O 
f o r m e s : A g u i l a , 180. entre Apodaca y ] 10 lor, 
Glor ia . 
1507 17 e 
y g a r a n t í a s s i hay responsabi l idad . D i -
r í j a n s e a J u l i o , apartado n ú m e r o 872, 
H a b a n a . 
17 e' 
X P E R T O E L E C T R I C I S T A , M E C A N I -
CO, se ofrece dentro o fuera de l a 
en la c o c i n a ; t r a b a j ó en laa m e j o r e s c a - ' C a p i t a l . O f e r t a s : Hote l E l Cubano . E g i -
s a s de la H a b a n a . No sale al campo. I do. 93. A. E . G . H a b a n a . 
T R A D E 
Se vencten 100 muías, maestras 
d e arado; 100 vacas de leche. 
Je 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros c e b i H 
y otras clases; ^erdos de raza;! 
perros de venauo; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis pars 
niños; caballos de coche; novi" 
líos floridanos para c e U i , e n grai 
entidad, d e tres a cinco años de 
r:dad; hueves maestro? de arado 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A.6033. 
sabe bien su oficio y tiene quien 
CO C I N E R A T R E P O S T E R A , P E N I N - lo garantice . I n f o r m a n en la cal le 9, su lar , se ofrece en casa p a r t i c u l a r ; n ú m e r o 11, Vedado. V i l l a M a r í a , cuar-
ta C1T'nTra" m a t r i m o n i o solo t a m b i é n j - jy^ . J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A no duerme en la c o l o c a c i ó n ; s u c a s a : I n - to, 24. 
BÍ-inA- tiene que ser c a s a de m o r a l i d a d : ( J colocarse p a r a cr iada de cuarto o d u s t r i a . 130. bajos , entre San J o s é y S a n , n * ' 
' de comedor. I n f o r m e s en A g u i l a , 116-A; i R afae l . .• i • • l i i l l l l l l l l l i M « m i l 
h a b i t a c i ó n . 116. _ | _ 1 3 9 5 • 16 e. _ | CRIANDERAS 






























^ o ' s a l ^ f u e r a ^ ^ e l a Haban~a." G e r ^ s i o . 
146 accesoria 
1400 
D' ^ F T E ^ C L O C A R S E U N A P E N I N S U -íar" mediana edad, para c a m a r e r a ^ hotel o para l impieza de habitacio-
es práct ica en el' s erv ic io ; buenas 
referencias. San Ignac io . 84. 
1419 . „ ... 1(> e-
E" v i iFÓDACA 17, A L T O S , S E O F R E -'ce una cr iada de mano , p e n i n s u l a r , mra limpieza de cuartos o comedor. T i e -
ne buenas referencias y gana buen s u e l -
do. 1409 16 e. ^ 
QY D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O mano, a c l i m a t a d a en e l p a í s . In for -
man: Cuba. 28. 
1421 1" e• 
FÍE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D I 
¡5 mediana edad, de c r i a d a de mano . E n 
Inquisidor. 27. 
1416 16 e . ^ 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
¡J de mano, est:>i p r á c t i c a s en el s er -
vicio de cuartos o de comedor. Sue ldo: 
23 a 30 pesos. S a n L á z a r o . 71, h a b i t a -
ción 14. 
1378 • 16 e . _ 
S^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, para criada de m a n o o co-
ser y l impiar habitaciones. No ha de 
ganar menos de $30. I n f o r m a n : T e n i e n -
te Rey, 90, 1er. piso, o Ten ien te R e y , 
09. D. Guyol. 
^ 1315 _ 16 e ¡ 
TTN M A T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A R " -
U se, ella ele c r í a l a de mano, é l para 
limpic/.a y trabajos parecidos. No t ie-
nen inconveniente &n ir a l campo. G l o -
ria, 172, altos de l a m a r m o l e r í a . 
16 e | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , f r a n -cesa, seria y f o r m a l , que h a b l a el 
español para m a n e j a d o r a de habi tac io-
nes o de mano. I n f o r m e s en ca l l e 27. 
esquina A, Vedado; cuarto, 8. 
J 3 1 3 _ 16 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
M que habla i n g l é s , de c a m a r e r a , en 
Hotel o para coser; t iene referenc ias , 
informan en Cuba, 89. 
1348 16 e 
"TlESEAN- C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
Peninsulares, r ec i én l legadas, en c a -
6a10°e moralidad. S a n J o s é , 32, 
J349 16 e 
14 e 
i 1486 17 e / B O C I N E R A R E P O S T E R A . B U E N A , P E -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S - n i n s u l a r . desea colocarse en c a s a p a r - '"" " "" — ^ 
pafiola de m u c h a e d u c a c i ó n , para t i c u l a r ; no gana m e n o s de 40 pesos. T P v E S E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N -
c r i a d a de cuarto o para m a n e j a r un T i e n e m n y buenos in formes . I n f o r m a n J L / dera y una cr iada de mano, la c r i a n -
n i ñ o chiquito. I n f o r m e s : ca l le 11, n ú - en el t e l é f o n o F-255S. ¡ d e r a se puede ver su hijo, t iene u ñ 
m e r o 5, V í b o r a , entre S a n F r a n c i s c o y j 1407 16 e. _ j m e s . I n f o r m a n : A n i m a s , 194. 
17 e SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -p a ñ o l a de coc inera j en la m i s m a se C o n c e p c i ó n . 1524 
DO S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , ' colo'ca una joven e s p a ñ o l a de cr iada de desean colocarse, una para l i m p i e z a m a n o ; se pref iere en l a m i s m a casa, 
de habi tac iones y repaso de ropa, l a B e r n a z a . 54. al tos . . v , T>Av-rw m r CHATTT-T^FTm. -PAK-V 
o tra para c o m e d o r » p r e f i e r é n Vedado, i 1371 _ _ 1 6 e- i A Y , J ? A Í T F , „^ ^ í ^ * ^ 1 7 ? 5 P A R A 
l levan t i e m p o en e l W I n f o r m a n : G a - ¡ ^ e S e 1 - C O I j O O A R 8 e ü n a J O V E N , P Í I ^ ^ ^ S Í ^ 6 d e ^ c o n d u c t a ^ y ' t r l " 
Uano e squ ina S a n L á z a r o , bodega j J J n i n s u l a r , de m e d i a n a edad de co- ^ S / S a j a ^o m i s m o en ^ f i -
' c i ñ e r a . Se pref iere en ^el y e d a d o . Gana na p a r t i c u l a r que en c a m i ó n . I n f o r m a n : 
f Ñ A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R - ; de $35 a $40. Ca l l e N, 124. bodega, 
se p a r a l i m p i e z a de habi tac iones y ^ l 3 ' * _„ e-
repaso de ropa l i m p i a ; en la m i s m a | / ^ Q C I N E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , de-
otra para ^ P 3 8 0 - , d l ^ f o P a « e h o ^ l o ^ sea una casa comerc io o p a r t i c u l a r , 
c a m a r e r a . C a l l e Monserrate . 91, H o t e l sabe bien s u o b l i g a c i ó n , pref iere co-
L a s T u l l e n a s . . . \ merc io , a l m a c é n , lo que sea, no sale de 
l a p o b l a c i ó n n i admi te tar j e ta s . A g u i -
T e l é f o n o M-1872. 
1473 17 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , para cas t par t i cu lar , experto , en 
1418 16 e. 
m á q u i n a s . In fanta , 47. A-4157. 
1403 16 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e - ; la ._114-A. a l t o s ; cuarto , n i n s u l a r , p a r a cuartos o c o m e d o r ; 1347 16 e 
no se admiten tarjetas. 
251. 
1516 
S a n L á z a r o . ! 
j T ^ E S E A 
U 
16 e I pen insu lar , que sepa c u m p l i r con s u 
- ; o b l i g a c i ó n . Sa lud , 160. 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ' 1287 15 e 
colocarse de cr iada de cuartos o pa-
r a m a n e j a d o r a ; t iene recomendac iones 
de l a s casas que h a trabajado. R e f e r e n -
c ias : E s t r e l l a , 10. H a b a n a . No se c o l ó - b í e c i m i e n t o , coc ina a la e s p a ñ o l a o cr io -
ca fuera de l a H a b a n a . l i a , no sa le a l c a m p o ; t iene referencias , 
1305 1 16 e i I n f o r m a n : G e n i o s , 19. 
i 1301 16 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e -n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r o esta^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a l impieza de habitacio- T V 
nes, sabe coser y e s t á a c o s t u m b r a d a a J L / e s p a ñ o l a , c a s a de comerc io o p a r t i -
k E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
s erv i r . C o m p o s t e l a , 150, 
1348 
' cular, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
16 6 . I n f o r m a n : Apodaca y A g u i l a , bodega. 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e - ^-pog110 A_2463- 16 
n i n s n l a í j , para ^asa de m o r a l i d a d . 
p a r a cr iada de habitaciones o m a n e j a - jQES 
dora. I n f o r m a n : So l , 12 
1359 16 e 
Sit ios , 116. 
1360 16 e 
TITUL03 DE CHAUFFEÜRS 
rápidamente conseguidos, sin di-
ficultades y el más barato. Ofi-
cina Genera] de Títulos de Chau-
feurs; de 9 a 11 y de 2 a 5, to-
dos los días laborables. O'Reilly, 
número 30, entre Cuba y San 
Ignacio. 
ÜN J O V E N C I T O D E 14 A S O S , D E S E A colocarse en casa s e r i a comercial' , 
sabe bien las cuatro reg las y escr ibe 
con o r t o g r a f í a . E s activo y formal , co-
noce bien la c iudad y t iene quien le 
garant ice . I n f o r m e s : ca l le 11, n ú m e r o 
109, e squ ina a 22, VCedado. J . S u á r e z . 
__1497 17 e 
MO D I S T A , C O N M U C H O ~ G C S T O , E N vestidos y ropa b lanca , desea casa 
part icu lar , de m u c h a m o r a l i d a d . Necesi-
ta h a b i t a c i ó n y c a m b i a referencias . T e -
l é f o n o A-13e9. 
1464 17 e 
SE ( F R E C E J O V E N , P A R A CUAL*-qu ier empleo en a l g ú n e s p e c t á c u l o 
nocturno, desde las 5 de l a tarde en 
adelante . E s ser io y f o r m a l . S i n p r e -
tensiones. I n f o r m a n : Mario . A-2248. O b i s -
po, 7. D e p a r t a m e n t o , 312. 
1533 17 e 
S" E S O R A , D E M E D I A N A E D A D V P E -n i n s u l a r . inte l igente , s in pretens io-
nes, desea c a s a p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r a o cabal lero de edad, t iene quien g a -
rant i ce su conducta . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021. 
1290 15 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -r a para ropa f ina . B e l a s c o a í n 17. e n -
trada por V i r t u d e s . 
1405 16 e. 
MULOS T VACAS 
En esta semana recibimos 125 
MULOS. Vienen de todos tama-
ños y propios para toda clase de 
trabajo. Entre los MULOS hay 30 
MULAS moras de los mejores que 
han venido a Cuba. Estos mulos 
están comprados a muy buenos 
precios y los podemos vender muy 
baratos. No compre sin antes ver 
estos. 
También recibimos 55 vacas de 
las razas lecheras, Holstein y Jer-
sey. Vienen pandas y próximas a 
parir. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
Habana. 
LA CRIOLLA 
829 17 « 
SE O F R E C E F R E G A D O R D E MAQ U l -n a para casa par tc iu lar . Que m a n e j e 
su m i s m o d u e ñ o . S i n pretensiones. T e -
l é f o n o F-1765. 
_ 1411 16 e. 
T A R D I N E R O , E S C U L T O R , F L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
para ingenio o E s t a d o s Unidos , hace 
cargo toda c lase de trabajos , cemento 
blanco, adornos objetos de ar te como 
Jarrones , b a ñ o s , cascadas , g lorietas , et-
c é t e r a , entiende de c a r p i n t e r í a m e c á n i -
ca. I n f o r m a n : R e i n a , 85. T e l é f o n o A-3684. 
640 14 e. 
AV I S O A L O S L I C O R I S T A S : S E ofre-ce un experto en 13 f a b r i c a c i ó n de 
l icores y gaseosas, t r a b a j a por hora y 
g a r a n t i z a su l a b o i » Apartado 634. L i -
corero. 
755 13 e 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , Q B D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N S Ü -desea colocarse de c r i a d a de hab i - ^ iar . de coc inera , en casa de comercio 
T I T A Q U I N I S T A N A V A L Y T E R R E S T R E , 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N C H A U F F E U R , vizcaino, t i tulado de p r i m e r a . en 
e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i c u l a r o d e l , E s p a ñ a , I n g l a t e r r a . I t a l i a y Argent ina , tac iones o para m a n e j a r , es c a r i ñ o s a o para un m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n en comercio , con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a , I ofrece sus servic ios de m e c á n i c a e  to-
c ó n los n i ñ o s y c u m p l e con s u obl i - S a n L á z a r o , 293, h a b i t a c i ó n 9. 1 conoce toda clase de m á q u i n a s . I n f o r - : ¿ a c lase de indus tr ia s , ingenios, ferro-
g a c i ó n . Corra lea 2, l e tra C ¡ l243 15 e. ' m a n : E s p a d a , 26 y medio . H i g i n i o V á z - c a r r i l e s , c a r p i n t e r í a s , m e c á n i c a s , a s e r r a -
• aup7 I deros. con mucha p r á c t i c a en aparatos 1355 16 e 
LT N — 
J c o l o c a c i ó n , para l i m p i e z a de 2 ó 3 i n f o r m e s : ca l le 
habi tac iones , sabe coser. I n f o r m e s : c a - c i ó n , 4, Vedado. 
l ie P r í n c i p e , 11. l e t r a C . | 1181 14 e 
1353 16 e T T N A C O C I N E R A , P E l > I N S U L A R , Q U E la Isl¿< con re ferenc ias donde Wa es ta 1 
^ . r ^ T ^ : ~ . ^ ~ U sabe s u oficio, desea colocarse é o l o ^o*™™ en S a n F r a n c i s c o y S a n T " \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
T O V E N , P E N I N S U L A K , D E S E A C O L O - p a r a la coc ina V a a la p laza No s a - Rafae l , bodega. X J p a ñ o l , de c a m a r e r o , sabe t r a b a j a r ; no 
O c a r s e de cr iada de cuar tos y coser, je de la H a b a n a n i duerme en l a o- 1166 14 e tiene p r e t e n s i o n e s : t a m b i é n se coloca de 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ie- l o c a c i ó n . Sueldo 25 pesos . I n f o r m e s : ca - / C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A criado de m a n o L o m i s m o para e l V e -
ne buenas re ferenc ias . D i r e c c i ó n : T e - He de Zaldo . 3. • ( ; « ^ n / ^ H ^ V q c o ^ ^ dado P a r a la H a b a n a . I n f o r m a n en 
norifo lofra R ,.a<:i aor.„<n« „ T I ^ ^ O - „ . I e d a d , sol ic i ta colocarse en casa par- C a s t } n o 61j entre V i g í a y Cerrada . 
1259 ^ e. 
s 
B D E S E A C O L O C A R Ü N A C O C I N E R A , qu1e1z. 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ^ pen insu lar , t iene re ferenc ias ; para 
• ca l le 22, n ú m e r o 8; habi ta -
1151 14 e t de e laborar m a d e r a s y so ldaduras , de I s i e rras s i n f í n o c inta y c i r c u l a r e s . E n 
' A! T no Ano í'f o r\ QOA. TT ri-n T .0 
T 0 ^ E > , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -
u se de criada de mano , para c o r t a fa-
lo-ó I n f o r m a r á n en O b r a p í a . 91. 
•u'u 16 e 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A ~ M U C H A -
hmmo ¿ de ¿ r i a d a de mano, en c a s a de 
S J ^ m a l i a ' t * 1 1 1 6 í10 ten&a Que bacer 
mandados en la calle . I n f o r m e s : R a -
^ 16 e I -
Í T c h - P 1 ^ C P L O C A B U N A M C C H A - SU, 
no in fn?^lnsu lar4 , VaTa c r i a d a de m a - 1 J 
136^ en R e i n a , 38. 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N B U E N chau-1 el Hotel L u z , A p a r t a d o 324, y en L a ffeur, en casa part icular , sea p a r a ! Regu ladora . A m i s t a d , 124. J u a n A s i l l o n a . 
la C a p i t a l o para cua lquier punto de 1 1010 17 e 
L B L Ü M 
VIVES. 149. Xel A-812Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 23 Uros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas 4'Cebú," raza pura, 
100 muías maestras y cabalíoa 
de Keníucky, de monta. 
Vende más barato que otra* 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
' T R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Poci to . T e l . A-4810, 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domic i l io o en el establo, a todas 
l o r a s del d ía y de la noche, pues tengo 
un servic io especial de m e n s a j e r o s en 
bic ic leta p a r í despachar las ó r d e n e s en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursa les en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa . callo 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en to loa 
'os barrios de la H a b a n a , avisando a l 
• e l é f o n o A-4S10, que s e r á n servidos i n -
m e d i a t a m e n t e 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s 
par idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í -
j a n s e a su d u e ñ o , que e s t á a todas h o r a a 
t n B e l a s c o a í n y Pocito, f e l é f o n o A-1810, 
que se las da m á s b a r a t a s que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos m a r -
chantes que t iene es ta casa , den sus que-
das al d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-4S10. 
338 31 e 
P E R D I 1 ) A 8 
Un perrito blanco, con lana, se ma 
ha extraviado. Al que me avise ai 
Teléfono F-1505, o me lo mande a 
B, esquina a 13, Vedado, le gratifi-
care. 
1490 I T e 
SE D A R A B U E N A R E G A L I A A L Q U E entregue perr i to lanudo, c a r m e l i t a , 
chiqui to , en S a n Mariano y Saco. No 
se h a r á n preguntas . 
1143 18 e 
coeaíne' l e tra ^ CaSÍ es , lu lna a B e l a s - ™ » 15 e 1 t i cu lar o c o m e r c i o o cua lquier c lase de 
1384 16 e i Q E D E S E A C O L O C A R M A T R I M O N I O ; c a m i ó n ; no me i m p o r t a i r al' campo, pa -
! O peninsular , e l la buena coc inera , re- S^ndo los pasa je s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N , e s - p ó s t e r a ; é l mozo de comedor, e s t a n d o ! ^ ^ í ; p a ñ o l a , de c r i a d a habitaciones , sabe a c o s t u m b r a d o a l servic io fino. A m b o s 
16 e I 
DEnSi?= , C 0 L ? C A R S E U N A J O V E N , p T -
^ n c ^ ' i f L ^ * de ^ n o ; hiñe 
dor 25 - I á s in formes en I n q u i s i -
- — 16 e j 
SEpaIfloHEA.CO]LOCAR Ü N A J O V E N . " ¿ i . 
^ S nr,.? U1?a n i ñ a ü e cinco a ñ o s -
l)0ea f a ^ l i K 6 " 8 1 0 1 1 6 3 : Quiere c a s a de 
«fi 29 y ¿ L L ^ 6 f63 moral . I n f o r m a n 
^ y laseo . c a r b o n e r í a . Vedado. 
14 e. ' 
su o b l i g a c i ó n . P a l a t i n o , 11, Cerro! ; h a n servido en las m e j o r e s casas de Ma 
1392 16 e dr id . R a z ó n : E e v i l l a g i g e d o 24, s a s t r e -
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N ^ E S P A - ^ ^ I G 14 
ñ o l a , para habi tac iones , sabe zurc ir , - 1. 
no le i m p o r t a cr iada de manos , siendo Q E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , P E -
c o r t a f a m i l i a . T i e n e referencias y ocho C5 n i n s u l a r , se ofrece para coc inar y 
a ñ o s de p r á c t i c a . No sa le de la H a b a - a y u d a r a l a l i m p i e z a . No d u e r m e en el 
na . I n f o r m a n : Velasco, 2, en tre C o m p o s - acomodo. I n f o r m a n en 11, e s q u i n a a 22. 
tela y H a b a n a . , Vedado. 
1254 15 *. 1205 14 e. 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N , P E - Q E O F R E C E C O C I N E R A Y R E P Ü S T E -n i n s u l a r , de c r i a d a de cuarto en c a s a O r a , e s p a ñ o l a , para corta f a m i l i a o 
de m o r a l i d a d ; sabe coser a m a n o y a m a t r i m o n i o solo, no sale de la H a b a n a , 
m á q u i n a . I n f o r m a n en C r e s p o , 19, entre C a l l e 23. e s q u i n a I , n ú m e r o 175, V e d a -
C o l ó n y Trocadero . do; cuarto , n ú m e r o 2, 
1249 M 1 1123 14 e 
1122 14 e 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , O F R E C E S U S serv ic ios de chauffeur a f a m i l i a de 
m o r a l i d a d , s i n pretens iones ; t iene bue-
n a s referencias de las c a s a s que t r a b a j ó . 
T e l é f o n o F-1124. se d e j a n las s e ñ a s . 
1213 14 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
OF E R T A : S E D E S E A C O L O C A R E N una casa de comerc io , como ayudan-
te de carpe ta , nn muchacho e s p a ñ o l . I n -
f o r m a r á n : H . ^ I n g l a t e r r a . M. D i a z . 
882 16 e 
UN M U C H A C H O , Q U E S A B E T R A B A -j a r en r e l o j e r í a , desea colocarse en 
casa f o r m a l . I n f o r m a n en l a calle 13, 
n ú m e r o 45, entre 6 y 8, Vedado. T e l é -
fono F-3508 
1075 17 e. 
SP
A R A A C O M P A Ñ A R S E Ñ O R I T A S , C O -
ser, zurc ir , es tar a l tanto de todo, 
corresponsa l , e s p a ñ o l - i n g l é s , por ho- so l ic i ta casa de f a m i l i a s e ñ o r a , Con ex-
r a s E s ^empleado de un Banco . I n f o r - celentes referencias . V a a l campo. I n -
m e s : O r e j a s y Co. I n q u i s i d o r , 46, e s q u í - f o r m a n : Gal iano , 136, al tos . T e l é f o n o , 
na a* Acos ta . A'?!?S2- i * A 
1498 1S e 1382 16 6 I 
" E L RUISEÑOR" 
L a a n t i g ü e d a d s i e m p r e es lo m e j o r ; te-
n e m o s el sur t ido m á s g r a n d e en p á j a r o s 
y a n i m a l e s de todas c lases , como c l a -
rines de l a s se lvas , p á j a r o s chicos de 
todas c lases , p a l o m a s buchonas, perros 
de todas c la se s , a n i m a l e s de pelo. S i 
usted desea cualquier cosa e x t r a ñ a ven-
ga aquí y e n c o n t r a r á el surt ido mejor , 
m á s barato y bonito que h a y ; contesta-
m o s las c a r t a s en el acto y g a r a n t i z a -
m o s que vendemos los m e j o r e s p á j a r o s 
que se conocen y los m a n d a m o s a toda 
l a I s l a . E l R u i s e ñ o r vende a l por m a y o r 
y m e n o r Vives . 125. T e l . A-27S1. 
577 13 e. 
AV I S O : S E V E N D E Ü N A M U L A , D E 7 y m e d i o de alzada, nueva, de 6 a ñ o s . 
Se da a prueba. I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 
12. frente a l 11, t o n e l e r í a . 
997 15 e 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A . — E J E R C I T O . — D E P A R T A M E N -
T O D E A D M I N I S T R A C I O N . — H a b a n : ) , : 
13 de E n e r o de 1920 A N U N C I O D E S U -
B A S T A H a s t a l a s 9 a. m . del d í a SO 
de E n e r o de 1920. se r e c i b i r á n en e l 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n del 
E j é r c i t o , D i a r i a y S u á r e z . H a b a n a , pro-
pos ic iones para l a venta en p ú b l i c a > s u -
bas ta de los desperdic ios de m a t e r i a p r i -
m a de los ta l l eres de S a s t r e r í a , I m p r e n -
ta y T a l a b a r t e r í a del E j é r c i t o . L a s pro-
pos ic iones se h a r á n a l a p u j a a d j u d i c á n -
dose le a l m e j o r postor. Se d a r á n por-
m e n o r e s a quien los so l ic i te , en este D e -
p a r t a m e n t o J u l i o B e r m e j o , 1er. T t e . da 
E s t a d o Mayor G e n e r a l O f i c i a l S u b a s t a -
dor. 
C 605 10d-14 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S 98. T e l . A-3976 y A-4208. 
" f 1 COMBATE" 
Avenida de ' ta l ia . 119 T e l é f o n o A-3905. 
E s t a s tres a r é n e l a s , propiedad de J . M. 
i^ópez y Co. j freoen a) p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servic io no mejorado por n in-
guna otra agencia , disponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n v per-
sc na l i d ó n e o 
357 31 e 
suscríbase al DiARiO DE LA MA 
±¡.my anuaciése en el DIARIO Díl 
L A MARINA 
nta Compra de Automóvi 
^ AUTOMOVILES 
^ D o d - ^ T ? ^ N A U T O M O V I L , M A R C A 
reP"esto l̂̂ <?ch, en buen estado, con 
150'> f o r m a n en Manrique, 177. 
£ 7 17 e 
^ l i n d ^ ^ " K R I S C O E , " D E 4 C I -
^Parar v ,eoririas nuevas, acabado de 
^a, sp i , , SS <ia a ia m á s r igurosa prue-
Cata;! P I 6 ^ ver- Genios , 1, i n f o r m a n . 
15^- Genios. 9. café . 
17 e 
^ S i , ^ , 1 1 1 ^ 1 1 8 ' M O » E R N O . E N 
««nerai >}, Pies condiciones de todo en 
^ a s ^acon y E m p e d r a d o , c a f é ; de 
JlOo' 
^ 0 r a b < e s S l 5 í ^ D ^ ' " í ^ Í O . E N I N M E J O -
tal- T a o L dl^t,nes' 06 todo en gene-
» 5. ac&n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 3 
O^-r: 1__ 17 G _ 
? 8 o S D « „ U N FORD« « E L 17. C O N 4 
1 se sorL?"61"18 y en perfecto estado 
^ en Ta cualquier prueba. I n f o r -
Co: de i i A n a c i ó , 24, a l tos . B . B l a n -
. U T 5 11 A 1. 
p l ^ r r - - 17 e -
M Jeros / H ^ P ^ O V I L . S I E T E P A S A -
?rana' m o t o í p1^1!- e c o n ó m i e o de la H a -
r^terta i^ f Continental'. 6 cabal los , c a -
v VSon-acabnri^ i m o - m o d e l 0 ' m a r c a P a -
Lbuenas iín,, 0 de Pintar , chapa este a ñ o 
X C o n c * a ! - V e r l 0 : gara3e E U -
: V T r j Q ^ ~ - — 17 e _ 
41 Ijlato ^ P 1 7 1 4 0 ^ ^ : S E V E N D E U N 
i-t"ro. 4- l'nfí^ cuatro c iUndros , tipo n ú -
' r í e ^ ¿ n n o 0 r ™ a 5 : San . N i c o l á s , 07, en-
.U74 no y San Miguel, bajos . 
f3í VE • 19 6 
lí?1SD?oíTdlíFOKl> D E 17 E N M A G -
^ R ' 1 6 Seraf n'1168'. pílra verlo en la 
^ o ^ f e . V ^ F l o r e s , y 
ami e 
UN FORD PARA REPARTO 
Con c a r r o c e r í a f rancesa cerrada , en m u y 
buenas condiciones . L o d a m o s a prue-
fa. L o vendemos a precio barato. I n -
f o r m a n en el T e l . M-148L 
1 ^ 14 e. 
SE C O M P R A C A M I O N P E Q U E Ñ O , D E uso o nuevo, en buenas condiciones 
de pago. S i d a n fac i l idades para el pa-
go se pueden c o m p r a r h a s t a dos. G a -
r a n t í a s de p r i m e r a clase. O f i c i n a s : M a n -
rique. 117. H a b a n a . 
1131 15 « 
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN 1MP0RTING C 0 . 
Exposición. Avenida de la Repú-
bHca. números 192-194. 
SE V E N D E U N F O R D , S I S T E M A C O -lé , acabado de s a l i r del tal ler , se da 
barato por no ser de l giro e l propie ta-
rio . M a l o j a , 109. 
1065 13 e 
NO COMPRE CAMION 
Q u m Q de uso sin antee irfor» 
Biarsf acerca 
SE VENDEN 
dos camiones F o r d , con e x t e n s i ó n de 
1 y 1|2 y dos tone ladas ; ae someten a 
la prueba que deieen. P a r a in formes d i -
r i g i r s e a A m i s t a d , 69, b a r b e r í a . 
538 15 e. 
LI M O U S I N E « U D S O N S U P E R S I X , S E vende f laahte, pues e s t á c a s i nuevo, 
cinco ruedas de a l a m b r e con sus gomas 
a ú n nuevas . Se da en p r o p o r r i ó n por ne-
ces i tar el local . Aproveche para l a ó p e r a Un elegante Hudson Super S i x de filti-
m o d e m ^ S e r í r D ^ f r ^ a t ^ 2C' m 0 m0del0- t ip0 « P o r t ^ d e 7 ¿ a s l j e ^ o " . oaerno. oerra . u e i a 19 a, m . y 1 p. m . por a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n - R e -
14 e. fugio, 30, en tre I n d u s t r i a y Crespo. H a -
bana. 
774 
SE V E N D E M U Y B A R A T O F L A M A N T E Doches Broer , moderno, con seis go-
m a s y un c a m i ó n F o r d , cerrado. Infor-
m a n en Moreno 57, C e r r o , bodega. T e -
l é fono 1-2863; de 7 a 11 a. m . 
(*4 m 14 e. 
AUTOMOVIL SE VENDE 
1217 
S 
I site n i ? n o r i n e s ' 6' entre F l o r e s 
Hñt1 M o V f P a i - t o de T a m a r i n d o , J e -
*• Para verlo, de 8 de la l - n ^ a a d o ; - , , ™ 
S ? de la 4sdae Ia tarde- E s t á en l a 
15 e. 
I S L ^ t r ^ j f h T i L M A . 25. S E V E N D E • re,,So a la n „ n e n a s condiciones. P u e -
1063 la tarde y a l a s 
24 e i 
CO N O C H O D I A S D E U S O , V E N D O Ü N F o r d , de a r r a n q u e a u t o m á t i c o , el m e -
jor que rueda en l a Habana , con 6 rue-
das de a l a m b r e , vest idura de í?80 v fue-
lle de $70. J u l i o C i l . Oquendo. 114. 
1178 _ 20 e j 
E V E N D E U N M A G N I F I C O A C T O M O - I 
J marca F i a t , tipo 3; puede verse en 
L i n d e r o y S a n t a Marta , garaje Infor-
m a n sn Monte, 148. t i n t o r e r í a E l Siglo 
X X . T e l é f o n o A-1534. 15 
509 15 e 
FO R D . S E V E N D E UNO E N P E R F E C -to estado. T i e n e fuelle, vest idura, go-
m a s y guardafangos nuevos, motor a 
prueba y c h a p a s ' d e este a ñ o . I n f o r m e s : 
Neptuno 207, pregunten por H e r r e r a . E l 
d u e ñ o A n t ó n Rec io , 2-D. 
.1250 19 e. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L " F R I > 
O m i e r " . de 7 as ientos , 6 ruedas de 
a l a m b r e . G o m a s nuevas , todas en buen 
estado. Puede verse en e l G a r a j e I n -
ternac iona l . Trocadero 62, su d u e ñ o en 
Monserrate . 27 (a l tos ) , de 9 a 11 a. m . 
y de 2 a 6 p. m . 
1*14 16 e. i 
i C&«3SMM también de otras n a r t a s 
e&asbiados por Autocar. 
f m m flDBiNS £ 0 . 
m m * 
6 f 
O T O C I C L E T A E X C E L S I O R , U L T I M O 
modelo, 16 cabal los de iut .rza , 3 ve-
locidades, c o m p l e t a m e n t e nueva y bi^n 
equipada, se vende en proo'iri-i'm. I n -
forma s u d u e ñ o : 15, eutre B y C , Ve-
dado 
1031 15 e 
SE VENDE 
Un magnifico automóvil Mercer, coa 
seis gomas nuevas, fuelle Victoria, i 
ruedas de alambre y en perfecto es-| 
tado de funcionamiento. Puede verse 
en el Garaje Cubano. Blanco, núme-
ro 6; de 10 a 12 y media y de 2 
a 5. 
1323 20 e 
C E V E N D E U N A M A Q l I N A I T A L I \ N \ 
O "Diatto," 5 pasajeros , perfecto es ta-
do. I n f a n t a , 90, e squ ina a Z a n j a 
l274 16 e 
iNO MAS ENGAÑO! 
P a r a los que deseen c o m p r a r a u t o m ó -
vi les de uso. Danie l M. Manzano, ex-
jefe de los ta l l eres de "The C a s e Mo-
tor C o m p a n y con quince a ñ o s de expe-
r ienc ia , ofrece a todo el que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s de uso, reconocerlo y 
d a r su precio. Antes que usted Inv ier ta 
su dinero y sea v í c t i m a de un e n g a ñ o , 
i'or solo i a cant idad de cinco pesos S a n 
Miguel . 171. T e l é f o n o A-5759. 
39610 30 © 
MICHEL1N-CÜERDA 
Tipo 1 
C ¡ E V E N D E U N F O R D , N U E V O , S I N 
O uso, del a ñ o 1917. Genios , 28, infor-
m a r á n . 
1053 17 e 
UN F O K D . P R E S T A R S U D U E Ñ O enfermo, se vende en $650 pesos, on-
tado, $150; m i t a d al contado y e l resto 
en cinco m e s e s . San Miguel , 173, G u -
t i é r r e z . 
1255 15 e. 
DOS B I C I C L E T A S , S E V E N D E N , N U E -vas , se d a n baratas . P r i m e l l e s , 3. 
P e r e i r a . 
• 1174 14 o 
Camiones y autos de ocasión 
P i e r c e A r r o w , de 2, 3 y S toneladas, con 
carroza y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . VVhite, de 
2 toneladas, con gomas m a c i z a s , l i s p a -
no Suiza , de 1 y m e d i a tone ladas ; id. 
Dodge Brothers , de 1 y m e d i a tone la-
d a s ; id. S a m p s o n . de 1 tonelada, re-
p a r t o ; D i e h t n c h e , de 1 t o n e l a d a ; id. 
m á q u i n a s de paseo. S tuz de 5 p a s a j e -
Uoamer , 5 pasa jeros , t ipo sport . 
Cía;;1 Stutz, 16 v á l v u l a s . C u ñ a C h a l m e r s . 
Cbaml l er , de 7 pasa jeros . Pueden verse 
a todas h-^ras en e l garaje E u r e k a . C o n -
c o r d i i , 149, frente a l J a i A l a i . 
__67 1 f 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 75 HP.', dos c i l i n d r o s , uno de a l t a y otro de 
b a j a p r e s i ó n ; se d a m u y barato y e s t á 
t o t a l m e r t e nueva. M a n z a n a de G ó m e z , 
507. 
844 17 e. 
Stock Reina, 12» 
ZARRAGA-MARTINE2 
SE V E N D E . D E D O S F O R O S Q U E T E N -go vendo uno lleva 15 d í a s trabajando. 
Gomas M a l e c ó n , rendas de a l a m b r e : e l 
otro es del 17, en perfectas c o n d i c i o ; e s : 
no quiero m á s que t r a b a j e yo. I n f o r m a n 
VENDO LANCHA 
T i p o carrera , c o m p l e t a m e n t e nueva, no 
t i ene motor y se d a m u y barata . I n f o r -
m a : I s i d r o Montel ls . Sevi l la , 3, C a s a 
B l a n c a . 
745 22 e 
SE V E N D E Ü N F O R D , E N B U E N A S condiciones, l i s to p a r a t rabajar . S u 
prec io : quinientos c incuenta pesos , $550. 
Se puede ver a t o d á s horas. Genios , 1. 
S u d u e ñ o en e l n ú m e r o 2. 
1040 13 e 
SE D E S E A A L Q U I L A R Ü N A M A Q U I -n a buena, de 7 as ientos , para loa 
paseos de C a r n a v a l . D i r i g i r s e dando de-
t a l l e s y d i r e c c i ó n , por escr i to , p a r a 
a c o r d a r en trev i s ta a : A . A . D I A R I O D l l 
L A M A R I N A . 
1302 17 e 
CARRUAJES 
VE N D O , B A R A T O , U N C A R R E T O N D E recoger envases , o reparto , y un fae-
j 0 n l ¿ 48' altos- ¡ t ó n nuevo. L u y a n ó y L í n e a H a v a n a C e n -
16 e. t r a l . a l m a c é n de vinos. 
1134 
PAIGE MODELO 1919. 
S E V E N D E U N O D E L U L T I M O M O -
D E L O . P I N T A D O D E A Z U L O B S C U -
R O . D E 7 P A S A J E R O S . I G U A L Q U E 
N U E V O , C O N M A G N E T O Y B O M B A 
D E A I R E A L M O T O R , T O D O E N 
P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S Y C O M -
P L E T A M E N T E G A R A N T I Z A D O P O R 
E L A G E N T E . E . W . M I L E S , P R A D O 
Y G E N I O S . 
J72 15 e. 
SIS V E N D E U N F O R D , D E L l í , E N _ buenas condiciones . I n f o r m a n : V i r t u -
des. 173. gara je . 
620 14 e 
14 e 
SE V E N D E N V A R I O S C A R R I T O S D B m a n o , con sus aparatos de carburo , 
t á r t a r a s y reverberos. I n f o r m a n en C o -
r r a l e s , 83; de 3 a 5 tarde. 
765 15 e 
SE V E N D E B A R A T O Ü N C O C H E F U N E -rario con sus adornos, cabal los o s i n 
é s t o s . S e r a f í n H e r n á n d e z , c h a l i n a de 
Gi i ines . 
39393 S*1 •». 
T E S Y O F I C I O S 
COMEJEN 
Orlando L a j a r a de Mendoza Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que garant iza p a r a 
s i e m p r e la comple ta e x t i r p a c i ó n de t a n 
d a ñ i n o inseetc contando con un proce-
d i m i e n t o infal ible , se e x t i r p a en casas y 
muebles . A v i s o s : T e n i e n t e R e y 63 (pa-
n a d e r í a . ) Pregunten por Antonio P a r a -
par E . V i l l u e n d a s 174-A, H a b a n a . 
3S977 23 e» 
E n e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . F r e c i o : 3 CCE 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C U A L I D A D 
P e r s o n a j e s : L a m u j e r . E l m a r i d o . L a d o n c e l l a . L o s d o s p r i m e -
r o s d e l m u n d o e l e g a n t e . L a ú l t i m a m u d a , c o m o c o r r e s p o n d e a u n a 
c r i a d a d e b u e n t o n o . ~! 
siempre lo que habitualmente se tiene 
por costumbre. 
La criada (muda, etc.)—¿Quiere 
el caballero que le ponga al fonógrafo 
la ópera de esta noche? 
El marido (de mal humor.)—Más 
valdría quedarse en casa que no ir 
a hacer alarde de riqueza. . . 
La mujer.— ¡Ya salió el filósofo!... 
Pues el dinero se ha hecho para gas-
tarlo. 
El marido.—Para gastarlo bien y 
no para tirarlo, como hacen los ras-
tacueros. ¿Sabes tú a cómo está la 
leche condensada? 
La criada (muda como corresponde 
a una doncella de buen tono.)—¿Y 
los zapatos, caballero? ¿Y las me-
dias? No se puede una vestir decente. 
Cualquier trajecito se lleva el sueldo 
entero... 
La mujer.—Bien, Josefa, no venga 
usted a echar leña al fuego. Déme 
el abrigo. 
El marido (sacando el reloj.)—Las 
diez menos cuarto. ¿Te parece que 
vale la pena de ir al teatro para ver 
El marido.—Siempre llegaremos a 
las nueve y media. 
La mujer.—No me falta más que 
el abrigo. Vamos, Nat̂ H. ¡Apresú-
rese! 
Natali (no se mueve.) 
La mujer.— ¡ ¡Natali!! ¡Que la es-
toy llamando! 
Natali (muda como corresponde a 
una criada de buen tono.)—¡Ay, se-
ñora! Creí que no era a mí, porque 
como yo me llamo Josefa... 
El marido.—¿Por qué te empeñas ¡ media función? 
en cambiarle el nombre a la mucha- La mujer.— ¡Jesús! ¡Qué pesado 
cha? estás! Si te digo que todas las perso-
La mujer.—Porque eso es de buen ñas elegantes hacen lo mismo, 
tono. ¿No te acuerdas que en "Zazá" £1 marido (desesperado.)—¿Pero en 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J O H N M ^ E . B O W M A N PRESIDENTE 
COMMODORE 
a 
M A N H A T T A N 
CSX 
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MURRAY- HIIJL»- HOTEL» 
4111 OAWES-WOOPS VICB-PRPSIDeNTE 
Este grupo representa todos 
tipos de Hoteles de 
primera clase situados c 
el centro de la ciudad 
T H E A N S O N I A 
BAGADWAY- AT -Vai • SI 
HOTEL MAim££rAN 
entMD-M-Tieiuiey-vKB mstrerre 
la criada se llama Natali? qué se entretienen desde que acaban 
El marido (encogiéndose de hom-.de comer? 
bros.)—Lo que sí es de muy mal to-t La criada.—Hay muchos queha-
no es llegar a media función. 
La mujer.—¡Eres tú el primero que 
lo dice! Fíjate que la gente llega 
cuando se está acabando el primer 
acto. Sin ir más lejos, nuestras veci-
nas de palco. 
El marido (irónico.)—No será por 
lo que se tarden en la mesa, porque 
comen a las cinco como cuando te-
nían la tienda. . . 
La mujer.—Es que hay que arre-
glarse, chico, vestirse... 
El marido (furioso porque ha per-
dido la romanza del tenor.)—¿Y los 
otros días la gente no se baña ni se 
viste? Lo que es de buen tono es hacer 
ceres... 
El marido.—Mire Josefa, cállese la 
boca... 
La mujer (echándose la última mi-
rada al espejo.)—-Pero ¿de dónde has 
salido tú, que quieres cambiar todas 
las costumbres? ¿Desde cuándo se va 
al teatro para oir la ópera? Cuando 
uno quiere ver un espectáculo com-
pleto ahí tiene el Cine, i Qué atrasado 
estás, chico! (A la criada:) —Natali, 
¿qué cantan hoy? (Al marido:) —Ni 
siquiera te fijas que aún no tengo un 
vestido "verde imperio," como todo 
el mundo... 
vitados también los amigos particula-
des del "bíblico" Malaquías y los cro-
nistas de Sociedades Españolas, entre 
los cuales tenemos el bonor de con-
tamos, agradeciendo la amable invi-
tación que el presidente del Club, se-
ñor Antonio Castrillon, ba tenido a 
bien enviarnos. 
El famoso cuadro de bonor se exhi-
be en los escaparates d "Las Noveda-
dades", la elegante sastrería de O' 
Reilly 95, hasta el momento de la en-
trega, que está señalado para las 8 
y media en punto de la noche del men-
cionado día 14. 
A las muchas felicitaciones que re-
cibirá, en tan señalado día el popular 
"pesquito," unimos la nuestra, no me-
nos afectuosa y expresiva, deseándo-
le todas las felicidades y venturas a 
que es acreedor el buen amigo Mala-
quías. 
t Y qu» la divina sidra "El Gaitero," 
licor de dioses, corra en abundancia. 
LA UNION DE TEVERGA. PROAZA 
Y QUIROS 
Bajo la Presidencia del distinguido 
Vicepresidente Primero señor An-
drés Fernández y auxiliado del Se-
cretario señor Vicente García, cele-
bró Junta Directiva esta simpática 
Sociedad, el dia 7 del presente mes 
en el local del Centro Asturiano 
Ocupaban además un puesto de ha 
ñor eii segundo Vicepresidente señor 
José Flíalgo y el Tesorero por sus-
titución reglamentarla, señor Amador 
Miranda. Se aprobó el acta de la 
sesión anterior; se dió cuenta del es-
COGNAC DÜPÜY " T R E S CORONAS* 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o . t C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
D E D A L E S 
U n b e l l o o b s e q u i o p a r a l a s d a m a s 
Ofrecemos una diversidad muy grande de tipos. Tene-
mos en oro y en ©ro y esmalte. Son muy bonitos. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 M 5S. 
C521 22-10 
C O R R E A D E C U E R O 
T R A D E 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
S0CIEI>AD TJMON ]MUGAPJ)ESA DE 
INSTBÜOCIOIÍ 
La Junta general Extraordinaria, 
due se celebrará el domingo 18 dei 
actual, a las dos de la tarde, en el lo-
cal social (altos del Centro Gallego,) 
será exclusivamente para tratar del 
proyecto para el edificio-escuela. 
Por la Comisión correspondiente se 
procederá a celebrar el segundo sor-
teo, para la amortización de Bonos. 
B E L "CLUB LUARQUES." 
MALAQUIAS EOMMGUEZ 
(Esto buen amigo, secretario entu-
siasta del triunfador Club Luarqués, 
celebra mañana, miércoles día 14, su 
onomástica fiesta. Y con ese motivo, 
los luarqueses, que saben aquilatar 
los buenos servicios prestados a la So-
ciedad por el popular Malaquías, ie 
harán objeto de um cariñoso homena-
je de simpatía, acudiendo la directi-
va en pleno a saludarlo, entregándo-
le el magnífico Diploma de Honor que 
le fué concedido por la Junta Ge-
neral, en señal de gratitud y de re-
compensa por la brillante labor rea-
lizada, en dos años consecutivos, co-
mo secretario titular de la Sociedad. 
A tan simpático acto han sido in-
M A R K 
I M P E R M E A B L E Y R E G U L A R 
D O B L E Y S E N C I L L O 
C O R R E A "ACABADO GAMUZA" P A R A C E N T R I F U G A S 
H A V E : X I S X E : N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A Ñ A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E Ñ A L V C R 
H A B A N A 
tado económico de la Sociedad que, 
como se vé, es en todo satisfactorio, 
teniendo en la actualidad un aaido 
de mil quinientos sesenta y ocho pe-
sos con sesenta y tres centavos, en 
la Cajo, de Ahorros del Centro Astu-
riano . 
¡ Se dió cuenta de la correspandencia 
de las Delegaciones del interior, las 
que felicitan a Ja actual Directiva 
por su desinteresada labor y por U 
prosperidad, cada día más grande 
'̂ e la Sociedad. 
j Se conoció de una carta del Presi-
j dente do Honor señor Francisco Gar-
cía dando las gracias a todos los so-
j cios por el honor de que había sid J 
' objeto y por haber recibido en pasa-
t dos üias e: Tilmo acreÜtativo de tan 
¡ alta distinct-n, consistentes éste, en 
i un btrnio^o ijiploma con su marca y 
I el que conservaría toda su vida co-
j mo uno de los más cariñosos recuer 
;dos de su propia familia. La Directi-
va por su parte agradeció las frases 
cariñosas del señor García y cree 
j que los socios no han hecho más que 
cumplir con un sagrado deber a quie» 
coma éis, ha hecho vida activa en el 
seno de la Sociedad, desde su funda-
ción y ha merecido el aprecio de 
propios y extraños durante el tiempo 
que ha desempeñado el cargo de Se-
cretario primero y más tarde la 
Presidencia. 
Después se conoció la candidaturi 
oficial para las próximas eleccio-
nes que se celebrarán el dia 25 de-
presente mes, figurando en ella co-
mo Presidente el actual Vice señor 
Andrés Fernández y como Secretario 
el distinguido y íoven periodista se-
ñor Luís Puente y aun cuando se ru-
mora que habrá otra candidatura, po 
demos asegurar, que será aclamada 
por unanimidad, xa que lleva como 
Presiatnte al señor Fernández, qû j 
se ha hecho de todo punto acreedo? 
a tan alta distinción, dado el sinnú-
mero de pruebas de que siempre ha 
dado muestras, de su amor desinte 
reüado a la Sociedad, desempeñando 
dicho cargo, por sustitución y cuya 
labor nc-pudo ser más beneficiosa a 
los intereses de la Sociedad y con el 
afán de premiar en algo sus grandes 
méritos todos los socios cumplidores 
de sus deberes tratan de elevarlo a 
la Presidencia, por tener la seguri-
dad de que con eLo llevarán a un al 
to traído de prosperidad esta flo-
reciente Sociedad y con ello el en 
grandecimiento de sus queridos Con-
cejo» de Proaza, Teverga y Quirós. 
E l c o m e r c i o e n t r e 
I n g l a t e r r a y C u b a 
E l señor Augusto Merchán, Cónsu 
de Cuba en Londres, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiento 
informe sobre el comercio entre In-
glatera y Cuba en el año 1898. 
La Oficina de Estadística del De-
partamento de Aduanas y Consumos 
de Inglaterra acaba de pubiücar el vo-
lúmen II del informe Anual corres-
pondiente al comercio exterior en el 
año 1918. 
He creído oportuno al informar 
a usted de las cifras que arroja la 
estadística inglesa en lo referente al 
comercio con Cuba; compararlas, no 
con las de los cuatro años anterio-
res, como se hace en el referido vo-
lumen, sino con las del año anterior 
a la guerra, 1913- pará exponer así 
de manera más evidente la transfor-
mación producida por la misma. 
Salta a la vista en primer término, 
que Inglaterra, de 3.1|2 millones de 
libras esterlinas que nos compraba 
antes de la guerra, pasó a importar 
en el año 1918 por valor de 22.1|2 mi 
llenes. De más está agregar que es-
ta diferencia se debe al azúcar, quo 
por si solo representa en esa canti-
dad la de L20.280,007, correspondien-
tes a 16.112 millones de quintales. 
En cuanto al tabaco las importa-
ciones fueron mayores también. As 
cendieron a 1.340,698 libras, o sea 
120-326 libras más que en 1913. La 
diferencia en valor es mayor entre 
los dos años comoarados por la su-
bida de los precios: L 990,535 y L 
1.626,158 respectivamente. 
Examinando el valor de las impor-
taciones en Inglaterra de producto--! 
del Continente Americano, según la 
estadística que sirve de base a est-i 
informe, Cuba ocupa el tercer lugar 
precediéndola sólo los Estados Uni-
dos y la República Argentina: 
1918 
1 Estados Unidos. L515.351,378. 
2 Rep. Argentina, L62.967,315. 
3 (JUBA, L22.5l9.576. 
4 Chile, L19.330,993. 
5 Brasil, L8.849,431. 
En el comercio de exportación in-
glés con \SÍS naciones americanas 
nuestra posición es bastante más 
modesta; ocupamos el sexto lugar 
en el orden siguiente: 
Estados Unidos, L26.819.316. 






MARCAS Y PATÍk 
^ , , Aboeatto ERü 
Sz-Jefe en el DenarfnTv, 
.« y Patentes de £ p d6 . 
caBl todas las t.Sol^e?,,bl^a > . 
la materia. 0lULl"nea V - ' S 
Atrillar. 43 m . , . . ^ÍU. 
D e G ü i n e s 
Enero, 12. 
HONRAS 
¡ E n la mañana de ayer en la hermosa 
y ampli-i casa-vivienda del ingenio cen-
t-al "Amistad,'» convertida en capilla 
a\ diente, se celebraron honras por el 
cue fué su propietario, don Andrés G'i-
mez Mena, muerto en esa capital de m^-
r.i ra trágica hizo ayer tres años. 
Presidió el acto don Alfonso, el hijo 
ir.ryor de don Andrés, y a él asistieron 
,"<ie"más del personal y Colonos del Cen-
tral, muchos amigos y distinguidas fa-
milias de esta villa. 
PABRTCA DE CONSERVAS Y 
DUTCES 
l \ 
j E n el local que ocupan las oficinas de 
la Comunidad de Regantes, y bajo la 
T residencia del que lo es de la misma, 
Comandante don José Agustín SuSrez, w» 
r-'imieron ay^r tarde un buen número de 
propietarios y arrendatarios de fincan 
n'stica de esta zona, acordai'-do la fur-
dí^ción en esta villa de una fábrica de 
j c< nservas y lulces. 
. L a nueva industria se Instalará po • ¡ 
vna Sociedad Anónima y con un capt-
tj.l de cien mil o m á s pesos según lo que 
r ccesite, y por acciones de a cien pe-
s, un buen número de l a ; cuales qua-
ús-.on allí mismo suscriptas. 
i Se espera ^ue la fábrica Labrá de fún-
ele nar para 'ns próximas cosechas, y de 
ser así, v de llevarse a cabo, Gíiine» 
tfndrá mucho que agradecer a sus ini-
| cic dores. 
BATX.T! EN E l CASINO ESPA-
Se celebró r-noche un animado baile 
1 er los salones de nuestro Casino E>-
rafíol a beneficio de la señorita E lc i ra 
Gf reía, una de las candidatas al relná-
I do del próximo Carnaval en esa capital. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LAMPARAS 
ANTIGUAS 
Se desean comprar varias de 
las ñamadas-Arañas", cuanto más antiguas meíor,y q ^ ^ 
yan sido fabricadas para ^ 
con gas o velas. Han de te^ 
de seis brazos en adelante. 
DIRIGIRSE A 
José G. Fajardo 
MONTE 320, ALTOS. 
CIUDAD. 
¡ Dr. V. Pardo Castel 
l Cí- î Ô  HOSPITALES DE NBT? fOKK. 
FiliADELFIA Y "MEECEOES." 
1 Enfermcdadee de la piel y avartesia 
Eifermí-<lad''8 venéreas Tratamientos po; 
los Rayos X. Inyeccioaea de S>alvarsán 
i . «eJs A-at*»,. f-wm. De 2 a 1 
le0 O A U J A i m JE 4ÍÍI 
E N E R O 1 3 
16.341 .59 
El problema de vestir se resuelve fácilmente comprando en 
Fluses, trajes de etiqueta, abrigos, trajes de señora, blusa*, 
sayas, salidas de teatro, píele», camisones, combinaciones, juegos 
interiores de tres piezas, mañabitas, cubrecorset, batas, juegos de 
cama, canastilla, faldellines, trazadas, calcetines, medias, zapatos y 
mil artículos nuevos y de uso, a precios de ocasión. 
S U A R E Z 4 5 . T E L E F O N O : A - 1 5 9 8 . 
N . G E L A T S & 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los «iepo-
sltantes en esta áección que pueden 
presemar sus libretas en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oficinas. Aguiar 106 y 108- a partir 
del 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes al trime!' 
tre vencido en 31 de Dlcierntre, 
1919. 
Habana, Enero 5 de 1920 
c 387 10d-8 
E l l i r o AROMATICA OE WOLFt 
i l I H C a L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A J O O R E S E X C L U S I V O S | ¿ 
E N L A R E P U B L I C A , M B » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telétone J i m • Bnpfa, 18. - M w 
CREMA 
"DENTÍFRICA DE C O L G f y T u 
S A L E E N F O R M A D E C I N T A A D A P T A N D O S E A L C E P I L L O 
CHAMPA ESTE RICO REFRESCO SE FABRICA CON LAS MEJO-RES AGUAS DEL MUNDO DEPOSITO: EGID0, 85. TEL. 
Cerveza: ¡Déme me 
